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Nevezetesebb természettudományi események naptára 
ÉVKÖNYV 1932 -re
Nevezetesebb természeti események és jelenségek naptára 
ÉVKÖNYV 1933 -ra
Nevezetesebb földrajzi fölfedezések és utazások naptára 
ÉVKÖNYV 1934-re
N eves természettudósok születési és halálozási napjai
ÉVKÖNYV 1935-re és 1936-ra
A  Nobels díjak eddigi nyertesei
ÉVKÖNYV 1939-re
Természettudományi vonatkozású hazai folyóiratok stb.
ÉVKÖNYV 1940-re
A  hazai természettudósok rövid életrajza
ÉVKÖNYV 1941-re
A  hazai természettudósok rövid életrajza
Az É vkönyvek e g y e n k é n t  24 fi l l érért  
kaphatók társulatunk irodájában
A 3 9 f .  
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H old  v á lto zá so k  :
(?) H o ld tö lte  2-án, 16 óra 
w  42 perckor.
^  U tolsó negyed  10-én,
7 ó ra  5 perckor-
9  Új hold 16-án, 22 óra 
32 perckor.
© Első negyed  24-én,
7 ó ra 5 perckor.
A H old  fö ld k ü ze llícu :
14-én, 23 ó rak o r.
A H old  fö ld tá v o lh a ii:
26-án, 18 órakor.
A Xap fö ld k ö ze lb en  :












C sü tö rtö k
P é n te k
Szom bat





Ju liá n  vt. 























E rnő ap, 
V eron ika 
H ilá r  pk. ea. 
Rém. Sz. Pál 
M arcell p. vt. 



















C sü tö rtök
P éntek
Szom bat
P ir o sk a  vt.
B. M argit 
Fáb és Seb. 
Ágnes sz. vt. 
V ince v t. 
R ajm und 
T in iét pk.
P ir o sk a
S ára



















P á l m egt.
Polikán 
A rany . Sz. J . 
Nol. Sz. P éter 
Szál. Sz. F ér. 
M artina  sz. 
Bosco sz. J .
P á l ford.
V anda





A nap p a l hossza 1-én 8 óra 31 perc, a hó végéig 59 perccel nő.
Bolygók járása :
Merkur  25-én. 13 ó rakor legnagyobb keleti k ité résé t é ri el (18 31 ). 
18-án 6 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal, 21-én 2 ó rakor pedig a Vénusszal. 
3ü-án 5 ó rakor perihelium ban , 31-én stacioner. — Venus  alkonycsillag . 
11-én 3 ó rakor stac ioner és h á trá ló  mozgásba kezd. 18-án 14 órakor 
o g y ü ttá ll a  H olddal. — Mars  e lő re tartó  m ozgást végez és a hó folyam án 
a H alakból a K osba lép. 24-én 9 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  
re tro g rád  m ozgást végez a B ika csillagképben. Az é jje l nagy  részében 
m egfigyelhető. 27 én 11 órakor e g y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  24-én 
ü ó rakor stacioner, azu tán  e lő re tartó  m ozgásba kezd. A Kos és a B ika 
csillagképek h a tá rá n  ta lá lh a tó . 25-én 18 órakor eg yü ttá ll a H olddal.
J A N U Á R I U S






















h m s 0 ' A m s m S A m 0
1 732 16°3 1 5 32 6 02 18 4 3 17 — 2 3 4 6 4 0 3 —  3 14 5 2 5 í 18 11
2 732 16°4 ] 6 21 6 52 18 47 4 2 — 2 2 5 9 6 4 4 0 3 4 2 6 15 + 18 3 6
3 732 16°6 1 7 15 738 18 5 2 6 — 2 2 5 4 6 47 5 6 —  4 10 7 7 + 18 11
4 732 1 6 07 1 8 15 8 is 18 5 6 31 — 22 4 9 6 51 5 3 4 3 8 7 5 8 4- 16 5 4
5 732 I 6 07 1 9 17 8 54 19 0 5 4 — 2 2 4 2 6 5 5 4 9 —  5 5 8 4 9 + 14 4 9
6 732 16°8 2 0 21 9 27 19 5 18 — 2 2 36 6 5 9 4 6 —  5 3 2 9 4 0 - f 11 5 9
7 732 1 6 09 2 1 27 9 58 19 9 41 — 2 2 2 9 7 3 4 2 —  5 5 8 10 3 0 + 8 3 3
8 7 31 1 6 10 2 2 35 10 28 19 14 3 — 2 2 21 7 7 3 9 6 2 4 11 2 0 + 4 4 0
9 7 31 1 6 12 2 3 45 10 58 19 18 2 5 — 22 13 7 11 3 6 —  6 5 0 12 11 + 0 2 8
10 7 31 1 6 13 ■— 1127 19 2 2 47 __ 22 5 7 15 32 —  7 15 13 3 3 5 0
11 73I 1 6 15 0 56 1200 19 27 8 — 21 5 6 7 19 2 9 —  7 3 9 13 5 6 8 1
12 730 1 6 16 2°s 1 2 36 19 31 2 9 — 21 47 7 2 3 2 5 —  8 3 14 51 — 11 51
13 730 1 6 18 321 1 3 20 19 3 5 4 8 — 21 37 7 27 2 2 —  8 27 15 4 9 15 2
14 729 1 6 19 433 14°9 19 4 0 8 — 21 27 7 31 18 -  8 4 9 16 5 0 17 19
15 728 1 6 20 5 40 15°8 19 4 4 2 6 — 21 17 7 3 5 15 9 12 17 5 2 18 2 8
16 727 1 6 21 6 38 1 6 13 19 4 8 4 5 — 21 6 7 3 9 11 —  9 33 18 5 4 — 18 20
17 727 1 6 23 729 1 7 23 19 5 3 2 — 2 0 5 4 7 4 3 8 —  9 5 4 19 5 6 16 5 9
18 726 16 24 8 10 1835 19 57 19 — 2 0 4 3 7 4 7 5 ■— 10 14 2 0 5 5 14 33
19 725 1 6 25 8 45 1 9 45 2 0 1 3 5 — 2 0 31 7 51 1 — 10 33 21 51 11 18
2 0 724 1 6 2fi 917 2 0 53 2 0 5 5 0 — 2 0 18 7 5 4 5 8 — 10 5 2 2 2 4 5 — 7 32
21 723 1 6 28 9 47 2 1 59 2 0 10 4 — 2 0 5 7 5 8 5 4 — 11 10 2 3 3 5 3 31
2 2 722 16 29 1 0 43 2 3 03 2 0 14 18 — 19 52 8 2 51 — 11 27 0 2 4 0 32
2 3 721 1631 1039 — 2 0 18 31 — 19 38 8 6 47 — 11 4 3 1 11 + 4 27
2 4 72O 1 6 32 I I 0 7 O04 2 0 22 4 3 — 19 2 4 8 10 4 4 — 11 5 9 1 58 8 6
2 5 720 1 6 34 I P 7 |05 2 0 2 6 5 4 — 19 10 8 14 4 0 — 12 14 2 4 5 -L 11 21
2 6 7I9 1638 1 2 10 203 2 0 31 5 — 18 5 5 8 18 37 — 12 2 8 3 3 2 + 14 7
27 717 1 6 37 1 2 46 3°° 2 0 3 5 14 — 18 4 0 8 22 34 — 12 41 4 2 0 + 16 17
2 8 7I6 1 6 39 1 3 27 3 64 2 0 3 9 2 3 — 18 25 8 2 6 3 0 — 12 5 3 5 10 17 4 5
2 9 7I5 1640 1 4 14 445 2 0 4 3 31 — 18 9 8 3 0 27 — 13 5 6 0 + 18 2 8
3 0 7I4 1 6 42 1506 5 34 2 0 4 7 39 — 17 5 3 8 3 4 2 3 13 15 6 51 + 18 21
31 7 13 1643 16 05 618 2 0 51 4 5 — 17 37 8 38 2 0 — 13 2 5 7 4 3 + 17 21
6Nap Kőm. k á t. P ro te s tá n sn a p tá r n a p tá r 1942 28 nap
I V asárnap H etv . vas. Ig n ác•» H étfő G y.-sz. B.-A. K aro lina H old  vá ltozások  :
3 Kedd B alázs pk B alázs
4 S zerda K orz. A. pk. R áchel
5 C sü tö rtö k Ágota sz. v t. Ágota 12 perckor.
(£. Utolsó negyed 8-án,
e P pm ek D orottya sz. D orottya
7 S zom bat Rom uald ap. Tódor
15 óra 52 perckor.
8 V asárn ap H atv. vas. A ranka
it H étfő Alex. C irill A bigail 2 perckor.10 K edd S kolasztika E lv ira
11 Szerda L urdi M ária Bertold ©  Első negyed 23-án, 4 óra
12 C sü tö rtök 7 szerv. al. L ídia 40 perckor.
ia Pén tek R icci Sz. K át. E lla
14 Szom bat B álin t vt. B á lin t
A H old  fö ld k ö ze lb en :
11-én, 13 ó rak o r.15 V asárn ap F ars. vas. F a itsz tin
16 H étfő Ju lia n n a  vt. Ju lia n n a A H old  fö ld távo lb an :17 K edd D onat pk. vt. D onát
18 S zerda Hamv. szerda K onrád 23-án, 15 ó rakor.
19 C sü tö rtök K onrád hv. Zsuzsanna
20 P éntek A ladár pk. Álmos
21 Szom bat E leonóra Eleonóra
22 V asárn ap In v o ca b it U erzson
23 H étfő Dam. P éte r A lfréd
24 Kedd M átyás apóst. M átyás
25 Szerda G éza vt. Géza
26 C sütörtök K. Sz. M arg it Sándor
27 Péntek G ábor passz. Ákos
28 Szom bat R om án ap. E lem ér
A nappal hossza 1-ón 9 óra 33 perc, a hó végéig 86 perccel nő.
B o ly g ó k  já rá sa  :
Merkur  10-én 0 ó rakor alsó eg y ü ttá llásb an  a  N appal. 11-én 16 órakor 
e g y ü ttá ll a  H olddal. 22-én 0 ó rakor stacioner és ú jra  e lő re tartó  m ozgásba 
kezd. — Venus  2-án 18 órakor alsó eg y ü ttá llásb a  kerü l a N appal. 22-én 
15 órakor m egállapodik  és e lő re tartó  m ozgásba kezd. 1-én 4 órakor 
napközeiben. 14-én 1 ó rakor együ ttá ll a H olddal. — Mars gyors d irek t 
m ozgással a  Kosból a B ikába lép. Az éj első felében észlelhető. 22-én 
2 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal, 24-én 3 órakor pedig a  Saturnusszal. — 
Ju p i ter  5-én 14 ó rakor stacioner, m ajd  d irek t m ozgásba kezd. V alam ivel 
é jfél u tá n ig  lá th a tó  a B ika csillagképben. 23-án 20 órakor eg y ü ttá ll 
a  H olddal. — Saturnus  a Kos és a  B ika csillagképek h a tá rá n  elő re tartó  
m ozgást végez. Az éj első felében észlelhető. 21-én 4 órakor eg y ü ttá ll 
a H olddal.
F E B R U Á R  I U S
F E B R U Á R I U S
A Nap A Hold O*1 V i á g i d ő















< kozepeurópai időben h m s O h m 5 m s h m 0 '
1 712 1646 1707 655 20 55 51 — 17 20 8 42 16 13 34 8 34 +  15 31
2 710 1646 1810 73O 20 59 55 —  17 3 8 46 13 — 13 42 9 26 +  12 53
3 71) 8 1648 1918 8°2 21 3 59 — 16 46 8 50 9 — 13 50 10 17 +  9 35
4 ^07 1650 2027 g32 21 8 2 — 16 28 8 54 6 13 56 11 8 +  5 46
5 706 1651 2136 901 21 12 5 — 16 11 8 58 3 — 14 2 12 0 +  1 36
6 7 06 1653 2246 930 21 16 6 — 16 52 9 1 59 14 7 12 51 —  2 42
7 704 1654 2358 1002 21 20 7 — 15 34 9 5 56 — 14 11 13 44 —  6 55
8 7O2 1655 -—• 1037 21 24 7 — 15 15 9 9 52 — 14 15 14 38 — 10 48
9 7OO 1657 J09 l l 17 21 28 6 — 14 56 9 13 49 —  14 17 15 34 — 14 7
10 659 1659 218 1202 21 32 4 — 14 37 9 17 45 — 14 19 16 32 — 16 37
11 657 1700 326 1265 21 36 2 — 14 18 9 21 42 — 14 20 17 32 — 18 7
12 066 1702 425 1356 21 39 59 — 13 58 9 25 38 — 14 20 18 32 — 18 27
13 655 17°4 5is 1502 21 43 55 — 13 38 9 29 35 — 14 20 19 32 — 17 36
14 653 17°5 6°3 1611 21 47 50 — 13 18 9 33 32 — 14 19 20 31 — 15 38
15 651 1707 642 I722 21 51 45 — 12 58 9 37 28 — 14 17 21 28 — 12 46
16 649 1708 715 1832 21 55 39 — 12 37 9 41 25 — 14 14 22 23 —  9 13
17 647 I71J 746 1939 21 59 32 — 12 17 9 45 21 — 14 11 23 15 —  5 17
18 640 1712 814 2045 22 3 25 — 11 57 9 49 18 — 14 7 0 5 —  1 11
19 644 I713 841 2150 22 7 16 — 11 34 9 53 14 — 14 2 0 54 +  2 52
20 643 1714 907 2251 22 11 7 — 11 13 9 57 11 — 13 56 1 41 +  6 41
21 641 1716 936 2351 22 14 58 — 10 52 10 1 7 — 13 50 2 29 +  10 8
22 639 1718 1008 — 22 18 47 — 10 30 10 5 4 — 13 43 3 16 +  13 7
23 637 I719 1044 0 48 22 22 36 — 10 8 10 9 1 — 13 36 4 4 +  15 30
24 635 I721 1122 143 22 26 25 —  9 46 10 12 57 —  13 28 4 53 +  17 14
25 634 1723 12°7 236 22 30 13 —  9 24 10 16 54 — 13 19 5 43 +  18 14
26 632 I724 1257 325 22 34 0 —  9 2 10 20 50 —  13 10 6 33 +  18 25
27 6 30 I725 1364 410 22 37 46 —  8 39 10 24 47 — 13 0 7 24 +  17 45
28 62S 1727 1453 451 22 41 32 —  8 17 10 28 43 — 12 49 8 16 +  16 13
8Nap Ilóm . k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s












C sü tö rtö k
P én tek
S zom bat





P erp e tu a








llo ld v á lto z á so k  :
©  H o ld tö lte  3 án, 1 óra 
20 perekor.
(X U tolsó negyed  9-én, 
23 óra 0 perckor.
9  Ú jhold 17-én, 0 ó ra  
50 perckor.
©  E lső negyed 25-én,
1 ó ra 1 perckor.
A H old  told  k özelben  :
8-án, 12 ó rakor.
A H old  fö ld tá v o lb a n :
23-án 11 o rakor
T avasz k ezd ete  :
















F ran c isk a  
40 v értanú  
S zilárd  





















C sü tö rtök
Péntek
Szom bat
N em z. ü tni.
Gerél> pk. 
P a tr ik  pk. 






















C sü tö rtö k  
Pém  ek 
Szom bat
F ek ete  vas.




F á jd a lin . Sz. 






H ajn a lk a
Gedeon
T eljes  h o ld fo g y a tk o z á s :
2—3 án. A fogyatkozás 23 
óra 3P4 perckor kezdődik 
és 3 óra 11*6 perckor vég­
ződik. N álunk a  fogyat­
kozás egész tartam a a la tt 













R észleges n ap fogya tk ozás:
16—17-én. Nálunk nem 
lá tható .
A nappal ta rtan ia  1-in 11 óra 2 pere, a hó végéig 1 óra 43 perccel nő.
B o l y g ó k  j á r á s a  :
M erkur  8-án 1 órakor legnagyobb n y u g a ti kitérésben (27° 21'). 15-én 
4 ó rakor aféhum ban . 14-én 23 órakor egy iittá li a H olddal. — Venus  
ha jnalcsillag . 9-én 8 órakor legnagyobb fényében. 13-án 16 órakor együtt- 
áll a  H olddal. — Mars gyors d irek t m ozgással átvonul a  B ika csillagkép 
n y u g a ti felén. 22-én 21 órakor egy iittá li a H olddal. — Ju p i ter  az éj első 
felében lá th a tó  a B ika csillagképben. 23-áu 9 órakor egy iittá li a  H olddal. 
— Saturnus  e lő re tartó  m ozgással a Bika csillagképbe lép. 21-én 16 órakor 
egy iittá li a H olddal.
M Á R C I U S
9A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ö
















< Kozepeuropai íaoDen h m  s 0 ' h m  s m  s h m O '
i 6 26 17 28 1 5 56 528 2 2  4 5  18 7 5 4 10 3 2  4 0 — 12 3 8 9 8 4 - 13 52
2 6 25 1 7 30 17°4 6 °l 2 2  4 9  3 — 7 3 2 10 3 6  3 6 — 12 2 6 10  8 +  1 0  4 6
3 6 23 1 7 31 1 8 13 6 33 2 2  5 2  47 — 7 9 10 4 0  3 3 — 12 14 10  52 - ( - 7  3
4 6 21 1732 1 9 24 703 2 2  5 6  31 — 6 4 6 10  4 4  3 0 — 12 1 11 4 4 - f  2 5 4
5 6 19 1 7 34 2 0 37 734 23  0  14 — 6 2 3 1 0  4 8  2 6 — 11 4 8 12  37 —  1 2 8
6 6 17 1 7 35 2 1 49 8 °5 2 3  3 57 — 6 0 10  5 2  23 — 11 3 5 13  3 0 —  5  4 9
7 6 14 1 7 37 2 3 01 8 39 2 3  7 4 0 — 5 3 6 10 5 6  19 — 11 21 14 2 5 —  9 5 3
8 6 12 1 7 39 — 9 !8 2 3  11 22 5 13 11 0  16 — 11 6 15 21 —  13 2 3
9 6 10 1 7 40 0 11 IQ 05 2 3  15  4 •— 4  5 0 11 4  12 — 10  5 2 16 19 —  16  6
10 6 09 1 7 42 118 1 0 51 2 3  18  4 6 -— 4  2 6 1 1 8  9 — 10  37 17 18 —  17 4 9
11 6 07 1 7 43 219 l l 47 2 3  2 2  27 —- 4 3 11 12 5 — 10  21 18 17 — 18 2 6
12 6 °5 I7 4 4 3 12 12 51 2 3  2 6  7 — 3 3 9 11 16  2 — 10  6 19 16 — 17 5 5
13 6 04 1 7 46 3 59 1 3 56 2 3  2 9  4 8 — 3 16 11 19  5 9 —  9  4 9 2 0  14 — 16 18
14 6 02 1 7 47 4 38 15°5 2 3  3 3  2 8 — 2 5 2 1 1 2 3  5 5 —  9  3 3 21 10 —  13 4 6
15 6°° 1 7 49 5 13 1 6 13 2 3  37  8 — 2 2 8 11 2 7  5 2 —  9 17 2 2  4 — 10  3 0
16 6 58 1751 5 43 I 7 21 2 3  4 0  4 8 — 2 5 11 31  4 8 —  9 0 2 2  5 6 —  6 4 4
17 5 56 1 7 52 6 !3 1 8 27 2 3  4 4  2 8 — 1 41 11 3 5  4 5 —  8  4 3 2 3  4 7 —  2 4 2
18 5 54 I7 5 3 6 40 1 9 32 2 3  4 8  7 — 1 17 11 3 9  41 —  8 2 6 0  3 6 4 - 1 2 3
19 552 I7 5 4 707 2 0 36 2 3  51  4 6 — 0  5 4 11 4 3  38 —  8 8 1 2 4 - f  5  2 0
2 0 5 50 1 7 56 735 2 1 37 2 3  5 5  2 5 — 0  3 0 11 4 7  3 4 —  7 51 2 12 4- 8 5 8
21 5 48 1758 8 °6 2 2 37 2 3  5 9  4 — 0  6 11 51  31 —  7 3 3 3 0 4 - 1 2  9
22 5 4b 1 7 59 8 41 2 3 33 0  2 4 2 0  18 11 5 5  27 —  7 15 3 4 8 4 - 1 4  47
23 5 44 18°° 918 0  6  21 + 0  41 11 5 9  2 4 —  6 57 4 3 6 +  16 4 5
24 5 42 1 8 01 1 0 01 o 27 0  9  5 9 + 1 5 12 3 21 6 39 5 2 6 +  18 0
2.1 54c 18°s 1 0 47 117 0  13 3 8 + 1 2 9 12 7 17 —  6 2 0 6 16 +  18 2 8
26 ő 3t 18°fi 1 139 202 0  17 16 + 1 5 2 12 11 14 —  6 2 7 6 +  18  7
27 5 3t 18°f 1237 246 0  2 0  5 4 + 2  16 12 15  10 —  5 4 4 7 57 +  16 5 5
28 53. 1 8 0f 1 3 38 3 2S 0  2 4  32 + 2 3 9 1 2  19 7 —  5 2 6 8 4 8 +  14 5 4
2! 531 l 8 os 1444 3 5f 0  2 8  10 + 3 3 12 2 3  3 —  5  7 9 3 9 +  12 6
3( ő 2f 1 8 lc 1552 4 3C 0  31 4 9 -f- 3 26 12 2 7  0 —  4  4 9 10 31 +  8 37
31 f52( 1 8 11 17°3 501
1
0  3 5  27 + 3 4 9 12 3 0  56 —  4  31 11 2 4 +  4 35
M Á R C I U S
10
N ap Kőm. k á t. P ro te s tá n s
n a p tá r n a p tá r 1942 30 nap
1 S zerda H ugó pk. H ugó
2 C sü tö rtö k N agycsüt. Áron H o ld vá ltozások  :
3 P én tek N agypént. N agyp én t.
4 S zo m b at N agyszom b. Iz ido r ©  H old tö lte  1-én, 13 óra 
32 perckor.5 V asárnap H rtsvét Tas. H rtsvét v.
6 H étfő H ú st . h é tfő Hrtsvét li.
©  U tolsó n egyed  8-án,7 K edd H er József H erm an
8 Szerda Dénes pk. Lidia 5 ó ra  43 perckor.






I . Leó p
Zsolt
Leó 4 )  Ú jhold 15 én, 15 ó ra 33 perckor.
12 V asárnap F eh ér  vas. U yu la
13 H étfő H erm enegild Id a 19 óra 10 perckor.14 Kedd .Jusztin v t. T ibor
15 Szerda A nasztázia A tala ©  H oldtölte 30-án 22 óra16 C sütörtök L. B. József L am bert
17 P éntek A nicét p A nicét 59 perckor
18 Szom bat A pollonius vt. Ilm a A H old  fö ld k öze lb en :
19 V asárnap M isericordia Kocsárrt 4-én, 7 ó rakor.
20 H é tfő T ivadar hv. T ivadar
21 Kedd P. K onrád Anzelm
22 Szerda S/.. József olt. Szótér 20-án, 5 órakor.
23 C sü tö rtö k Béla pk Béla
24 P éntek G yörgy v t. G yörgy
25 Szom bat M árk ev. M árk
26 V asárnap J u b ila te E rvin
27 H étfő K aniz Péter A risztid
28 Kedd Kér P ál hv . V aléria
29 Szerda P éter vt. A lb e rtin a
30 C sütörtök S. K ata lin K atalin
A nappal hossza 1-én 12 ó ra  51 perc, a hó végéig' 1 óra 33 perccel nő. 
B o ly g ó k  já r á sa  :
M erkur  20-án 11 órakor felső egy ü ttá llásb a  kerü l a N appal. 20-án 
4 ó rakor perihelium ban . 15-én 2 ó rakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Venus  
ha jnalcs illag . 13-án 21 o rrk o r legnagyobb n y u g a ti k itérésben ( 6° 19'). 
11-én 17 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Mars  d irek t m ozgással a B ikából 
az Ik rekbe lép. 4-én 5 órakor o gyü ttá ll a Ju p ite rre l, 2U-án 18 órakor 
pedig a H olddal. N ap n y u g ta  u tán  néhány  ó rá ig  m egfigyelhető  a n y u g a ti 
égbolton. — Jup i ter  e lő re ta rtó  m ozgást végez a B ika csillagkép keleti 
felében. N ap nyug ta  u tán  n éhány  óráig  m egfigyelhető. 20 án 2 órakor 
e g y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus  a Bika csillagképben a F iasty ú k  a la tt 
ta lá lh a tó . 18-án 6 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. N apnyugta u tán  néhány  
órán  á t észlelhető a n y u g a ti égbolton.




A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő






















z e p e u r Dpai ia
h m  s 0 ' h m s m 5 h m O
1 5 24 i s 13 1816 531 0 3 9  5 4 13 12 3 4 5 3 4 12 12 17 +  0 11
2 5 22 i s 15 1 9 32 6°2 0 4 2  4 4 _l_ 4 3 6 12 3 8 5 0 3 5 4 13 11 —  4 18
3 5 20i 1 8 16 2 0 47 6 39 0 4 6  22 + 4 5 9 12 4 2 4 6 3 36 14 7 —  8 37
4 5 18 1 8 17 22°° 7 13 0 5 0  1 + 5 22 12 4 6 4 3 3 18 15 4 — 12 2 8
5 516 1 8 18 2 3 09 757 0 5 3  4 0 + 5 4 5 12 5 0 3 9 3 1 16 3 — 15 31
6 5 14 1820 — 8 46 0 5 7  19 + 6 8 12 5 4 3 6 — 2 4 3 17 3 — 17 3 5
7 5 12 1 8 21 0 14 9 42 1 0  5 8 - f 0 3 0 12 5 8 32 — 2 2 6 18 3 — 18 2 9
8 5 11 I 8 23 lio 1 0 « 1 4  37 + 6 5 3 13 2 2 9 2 9 19 3 — 18 13
9 508 1 8 24 159 l l 48 l 8 17 + 7 15 13 6 2 5 — 1 52 2 0 1 — 16 51
10 5 °6 1 8 26 2 40 1255 1 11 57 + 7 3 8 13 10 2 2 — 1 3 5 2 0 57 — 14 31
1] 5°4 1 8 27 315 14°2 1 15 37 + 8 0 13 14 19 — 1 19 21 51 — 11 2 6
12 5 02 18 28 3 46 15°9 1 19 18 + 8 22 13 18 15 — 1 3 2 2 4 2 —  7 4 9
13 500 I 8 30 410 1 6 16 1 2 2  5 9 + 8 4 4 13 2 2 12 ■ — 0 47 2 3 32 —  3 54
14 458 1 8 31 443 I722 1 2 6  4 0 + 9 6 13 2 6 8 0 32 0 21 +  0 10
15 456 1 8 33 5 10 1 8 24 1 3 0  21 + 9 27 13 3 0 5 -— 0 16 1 9 +  4 8
10 454 1 8 34 5 38 1 9 26 1 3 4  3 + 9 4 9 13 3 4 1 — 0 2 1 5 6 +  7 53
17 453 1836 6 06 2 0 26 1 3 7  4 5 +  10 10 13 37 5 8 -j- 0 13 2 4 4 +  11 15
18 451 1 8 37 6 39 2 1 24 1 41  2 8 +  10 31 13 41 5 4 + 0 27 3 32 +  14 6
19 449 1 8 38 7 15 2 2 19 1 4 5  11 +  10 52 13 4 5 ö l + 0 4 0 4 21 +  16 19
20 4 47 1 8 4ü 754 2 3 11 1 4 8  5 4 +  11 13 13 4 9 4 7 + 0 5 4 5 10 +  17 5 0
21 445 1841 8 39 — 1 5 2  37 +  11 34 13 5 3 4 4 + 1 7 6 0 +  18 3 4
22 443 1842 926 0°o 1 5 6  2 2 +  11 5 4 13 57 41 + 1 19 6 5 0 +  18 2 9
23 442 1 8 44 1 0 23 0 42 2 0  6 +  12 15 14 1 37 -j- 1 31 7 4 0 +  17 3 4
24 440 1 8 45 l l 22 1 20 2 3 51 +  12 3 5 14 5 3 4 + 1 4 3 8 3 0 +  15 52
25 43a 1847 1225 J56 2 7 3 6 +  12 5 4 14 9 3 0 + 1 5 4 9 2 0 +  13 22
20 439 1848 1 3 29 2 29 2 11 22 +  13 14 14 13 27 -i- 2 5 10 11 +  10 11
27 434 l 8fio 1488 3°° 2 15  9 +  13 3 3 14 17 2 3 + 2 15 11 2 +  6 24
28 432 1851 I56O 3 29 2 18 5 5 +  13 5 3 14 21 2 0 + 2 2 5 11 5 4 +  2 9
2S 431 1 8 52 17°6 3B8 2 2 2  4 3 +  14 12 14 2 5 16 + 2 34 12 4 8 __ 2 21
30 42s 1 8 6a 1 8 22 431 2 2 6  3 0 +  14 30 14 2 9 13 + 2 4 3 13 43 —  6 5 0
Á P R I L I S
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„  Hóm. k á t. N ap , .
n a p ta r
P ro te s tá n s





F ül. és Ja k a b  
A tanáz
Fülöp

















V. P iu s p. 
Ján o s ap .e v . 
B. Gizella 









U tolsó negyed 7-én, 
13 ó ra 13 perckor.
0  Ü jhold 15 én, 6 óra 
45 perckor.
Első negyed 23-án, 


















B ellarm in  
Á ld o z ó c sö t
S. Sz. János 








©  H old tö lte  30 án, 6 ó ra  
29 perckor.
A H old  fö ld k ö ze lb en  :


















C ö h sz lin  
B e m a rd . 
Bob. And. 
Ju lia  sz. vt. 
Dezső pk.
P a sk á l
E rik
Ivó




















I’i in k . v. 
P u lik . li.




Á rki J a n k a
P ü n k ö sd  v. 






31 V asárnap S zentliár. v. Szcn tliár.
A nappal hossza 1-én 14 óra 27 perc, a hó végéig  1 óra 13 percet nő.
B olygó it járás:« :
Merkur 18-án 21 órakor legnagyobb keleti k itérésben (22° 11'). 5-én 
10 órakor eg y ü ttá ll a S atu rnusszal, 17-én 5 ó rakor pedig a  H olddal. 
31-én 20 órakor stacioner. — Venus hajnalcsillag . 24-én 10 órakor aféliuin- 
ban. 11-én 8 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Mars e lő re tartó  m ozgással 
átvonul az Ik rek  csillagképen. N ap nyug ta  u tán  néhány  óráig  lá tható  
a  n y u g a ti égbolton. 19-én 14 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  
d irek t m ozgást végez a Bika csillagkép keleti felében. Nem sokkal a 
N ap u tá n  nyugszik. 17-én 21 órakor eg y ü ttá ll .a  H olddal. — Saturnus  
23-án 18 órakor eg y ü ttá ll a N appal és így e hóban nem észlelhető. 
15-én 20 órakor eg y ü ttá ll a Holddal.
M Á J U S
M Á J U S
A  N a p A  H o ld O*1 v i l á g i d ő




B u d a p e s te n ,
r e k ta a s z -
c e n z ió ja
d e k l in á ­
c ió ja
id ő e g y e n le t r e k ta a sz -
c e n z ió ja
d e k l in á ­
c ió ja
< k o z e p e u r o p a i id ő b e n h m s O f h m S m 5 h m 0 *
1 428 1855 1938 517 2  30 19 +  14 49 14 33 10 + 2 51 14 40 — 11 1
2 426 1856 2053 549 2 34 8 +  15 7 14 37 6 + 2 58 15 40 — 14 33
3 425 1858 2204 636 2 37 57 +  15 25 ] 4 41 3 + 3 6 16 42 — 17 7
4 423 1859 2305 732 2 41 47 +  15 43 14 44 59 + 3 12 17 44 — 18 30
5 422 1901 2356 834 2 45 38 +  16 0 14 48 56 3 18 18 46 — 18 36
6 420 19°2 — 939 2 49 29 +  16 17 14 52 52 + 3 24 19 46 — 17 29
7 419 19°3 041 IO« 2 53 20 +  16 34 14 56 49 + 3 29 20 44 — 15 20
8 417 19°4 l 19 1155 2 57 13 +  16 51 15 0 45 + 3 33 21 39 — 12 22
9 415 19°6 151 13°3 3 1 5 +  17 7 15 4 42 + 3 37 22 31 —  8 50
10 414 1907 221 14°8 3 4 59 +  17 24 15 8 39 + 3 40 23 21 4 57
11 412 19°9 248 1514 3 8 53 +  17 39 15 12 35 + 3 42 0 10 —  0 55
12 411 1910 314 1617 3 12 47 +  17 55 15 16 32 + 3 44 0 57 +  3 5
13 4 1 0 1912 341 1719 3 16 43 +  18 10 15 20 28 + 3 46 r 44 +  6 54
14 4 0 8 1913 409 1819 3 20 38 +  18 25 15 24 25 + 3 46 2 31 +  10 24
15 4 07 1914 439 1917 3 24 35 +  18 40 15 28 21 + 3 47 3 19 +  13 25
16 4 0 6 1915 514 2014 3 28 32 +  18 54 15 32 18 + 3 46 4 7 +  15 52
17 406 1916 5S2 2107 3 32 29 +  19 8 15 36 14 + 3 45 4 56 +  17 37
18 404 1917 035 2157 3 36 27 +  19 21 15 40 11 + 3 44 5 46 +  18 36
19 403 1919 722 2240 3 40 26 +  19 35 15 44 8 + 3 42 6 36 +  18 47
20 402 192° 814 2320 3 44 25 +  19 48 15 48 4 + 3 39 7 26 +  18 8
21 401 1921 9u 2356 3 48 25 +  20 0 15 52 1 H" 3 36 8 16 +  16 40
22 4 0 0 1922 1010 — 3 52 25 +  20 13 15 55 57 + 3 32 9 5 +  14 27
23 35S 1923 1112 029 3 56 26 +  20 25 15 59 54 + 3 28 9 55 +  11 32
24 3 57 I925 1218 ]00 4 0 27 +  20 36 16 3 50 3 24 10 44 +  8 1
25 3S6 1926 I327 }29 4 4 29 +  20 48 16 7 47 + 3 18 11 34 +  4 1
26 355 I927 1428 J58 4  8 31 +  20 58 16 11 43 + 3 13 12 26 —  0 20
27 354 1928 1554 229 4 12 33 +  21 9 16 15 40 + 3 7 13 19 —  4 48
28 353 1929 I710 301 4 16 37 +  21 19 16 19 37 + 3 0 14 15 —  9 9
2S 3 53 1930 1826 340 4 20 40 +  21 29 16 23 33 + 2 53 15 13 — 13 3
30 352 1931 1941 423 4 24 44 +  21 38 16 27 30 “ f " 2 45 16 15 — 16 10
3 1 352 1932 2050 5 1 4 4 28 49 +  21 47 16 31 26 + 2 37 17 18 — 18 10
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N ap Róm. k át. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r
1 H étfő P am íil v t. P am fil
2 K edd E razm us vt. A nna
3 Szerda K lo tild K lo tild
4 C'sütört. Ű rnapja K erény
5 Félitek Bonifác pk. Bonifác
6 Szom bat N orbertpk N orbert
7 V asárnap R óbert h v . R óbert
8 H élfő Medárd pk. M edard
9 K edd F riin . és Fel. F elix
10 Szerda M argit kir.-né M arg it
11 C sütörtök B arnabás aps. B arnabás
12 P én tek Jé zu s  Szíve K laudiusz
13 Szom bat P ád u a i A. Tóbiás
14 V asárnap V agy V azul V azul
15 H élfő Jo lán Vid
16 K edd Régisz Ferenc Ju sz tin
17 S zerda R a in e r hv. Töhötöm
18 (Isiitö rtök E frém  ea. A rnold
19 Pén tek G yári, és P r. G yárfás
20 Szom bat Szilvér p. R úfael
SÍ V asárnap O. A la jos A la jos
22 H étfő P aulin  pk. Pau lina
23 Kedd Kdilti ud Zoltán
24 Szerda Kér. Já n . sz. Iv á n
25 C sütörtök Vilm os hv . Vilm os
26 Péntek Janos és Pál János, Pál
27 Szom bat László k ir. László
2S V asárnap Iren en s A rszlán
29 H étlö 8z. P ., Pál Péter, Pál
30 Kedd Pál emlék. Pál
1942 30 nap
H o ld v á llo x á ü o k :
U tolsó negyed 5-én,
22 óra 26 perckor.
9  Ű jhold 13-án, 22 óra 
2 perckor.
©  E lső negyed  21-én, 21 óra 
44 perckor.
(J) H o ld tö lte  28-án, 13 óra 
9 perckor.
A H old  föld  távo lban  :
13-án, 20 ó rakor.
A H old  fö ld k öze lb en :
28-án, 2 ó rakor.
N yár k e z d e te :
22-én, 2 ó rakor.
A nappal hossza 1-én 15 óra 42 perc, 21-ig 17 perccel nő, m ajd  a hó 
végéig 4 perccel csökken.
l io ly g ó k  já rá sa  :
M erkur  12-6n 22 órakor alsó együ ttá llásb an  a N appal. 11-én 3 órakor 
afélium ban. 24-én 18 órakor stacioner. 13-án 19 órakor eg y ü ttá ll a H old­
dal — Venus  h a jnalcsillag , napkelte  e lő tt lá th a tó  a keleti égbolton. 
10-én 6 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Mars  gyors d irek t m ozgással az 
Ik rek  csillagképből a  Rákba niegy á t. 17 én 8 ó rakor együ ttá ll a  H old­
dal. — Jup i ter  25-én 18 órakor eg y ü ttá ll a  N appal és így  e hónapban 
nem észlelhető. D irek t m ozgással á t ju t  az Ikrekbe. 14-én 16 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus  lassú  e lö re tartó  m ozgást végez a B ika 
csillagképben. A hó végén kevéssel napkelte  előtt lá tha tó  a keleti ég­
bolton. 12-én 9 ó rakor együ ttá ll a H olddal.
J Ú N I U S
A Nap A Hold o n v i 1 á g i d ő
rt













< Kozepeuropai laooen h  m  s c h m s m s h m O '
1 3 51 I933 2 1 « 015 4  3 2  5 4 +  2 1  5 6 1 6 3 5 2 3 + 2 2 9 1 8 2 2 — 1 8 5 2
2 35° 1 9 34 2 2 38 7 21 4  3 6  5 9 +  2 2  4 1 6 3 9 1 9 2 2 0 1 9 2 5 — 1 8 13
3 3 5° 1935 2 3 19 8 32 4  4 1  5 +  2 2  1 2 1 6 4 3 1 6 + 2 11 2 0 2 6 — 1 6 2 2
4 3 49 1935 2 3 54 9 42 4  4 5  11 +  2 2  2 0 1 6 4 7 1 2 + 2 1 21 2 4 — 1 3 33
5 3 49 1 9 36 — 1 0 51 4  4 9  1 8 +  2 2  2 7 1 6 5 1 9 + 1 5 1 2 2 1 8 — 1 0 3
6 3 4S 1 9 37 0 26 1158 4  5 3  2 5 +  2 2  3 4 1 6 5 5 6 + 1 4 1 2 3 9 —  6 1 0
7 3 4S 1 9 38 0 53 1 3 04 4  5 7  3 2 +  2 2  4 0 1 6 5 9 2 _L 1 3 0 2 3 5 9 —  2 5
8 3 48 1 9 39 1X9 1 4 10 5  1 3 9 +  2 2  4 6 17 2 5 9 + 1 1 9 0 4 6 +  1 5 9
9 347 1 9 40 1 « 1 5 12 5  5  4 7 +  2 2  5 2 17 6 5 5 + i 8 1 3 3 +  5 5 3
10 347 1 9 40 2 13 1 6 12 5  9  5 6 +  2 2  5 7 1 7 1 0 5 2 + 0 5 6 2 2 0 +  9 2 9
11 3 47 1 9 41 2 42 1 7 11 5  1 4  4 +  2 3  1 17 1 4 4 8 + 0 44 3 7 +  1 2 3 9
12 3 46 1 9 41 3 i5 18°8 5  1 8  1 3 +  2 3  6 17 1 8 4 5 + 0 3 2 3 5 5 +  1 5 1 7
13 346 1 9 41 3 6X 1 9 02 5  2 2  2 2 +  2 3  1 0 17 2 2 4 1 + 0 2 0 4 44 +  1 7 1 6
14 346 1 9 42 4.33 1 9 53 5  2 6  31 +  2 3  1 3 17 2 6 3 8 + 0 7 5 33 +  1 8 2 9
15 346 1 9 42 5 18 2 0 40 5  3 0  4 0 +  2 3  1 6 17 3 0 3 5 — 0 5 6 2 3 +  1 8 5 5
16 346 1 9 43 6 09 2 1 22 5  3 4  4 9 +  2 3  1 9 17 3 4 31 ---- - 0 1 8 7 1 3 +  1 8 3 1
17 3 48 1 9 43 704 2 2 ° ° 5  3 8  5 9 +  2 3  2 1 17 3 8 2 8 — 0 3 1 8 3 +  1 7 17
18 3 46 1 9 43 8 03 2 2 33 5  4 3  8 +  2 3  2 3 17 4 2 2 4 — 0 44 8 5 3 +  1 5 17
19 346 1 9 44 9 °4 2 3 04 5  4 7  1 8 +  2 3  2 5 17 4 6 2 1 — 0 5 7 9 4 2 +  1 2 3 5
2 0 3 46 1 9 44 1 0 07 2 3 33 5  5 1  2 7 +  2 3  2 6 17 5 0 17 — 1 1 0 1 0 3 1 +  9 17
2 1 3 48 1 9 45 l l 12 — 5  5 5  3 7 +  2 3  2 6 17 5 4 1 4 — 1 2 3 11 2 0 +  5 2 9
2 2 347 1 9 45 1 2 20 0 ° i 5  5 9  4 7 +  2 3  2 7 1 7 5 8 1 0 — 1 3 6 1 2 9 ~t~ 1 2 0
2 3 347 1 9 45 1 3 31 0 29 6  3  5 6 +  2 3  2 6 1 8 2 7 — 1 4 9 1 3 0 —  3 1
2 4 347 1 9 45 1 4 44 l 00 6 8  6 +  2 3  2 6 1 8 6 4 — 2 2 1 3 5 3 —  7 2 0
2 5 3 48 1 9 « 16 °° 134 6  1 2  1 5 +  2 3  2 5 1 8 1 0 0 — 2 1 5 1 4 4 9 — n 2 3
2 6 3 48| ] 9 46 1 7 14 2 13 6  1 6  2 4 +  2 3  2 3 1 8 1 3 5 7 — 2 2 8 1 5 4 8 — 1 4 5 0
2 7 349 1 9 46 1 8 28 259 6  2 0  3 4 +  2 3  2 2 1 8 17 5 3 — 2 4 0 1 6 4 9 — 17 2 3
2 8 3 49j 1 9 46 1 9 32 355 6  2 4  4 3 +  2 3  1 9 1 8 21 5 0 — 2 5 3 17 5 3 — 1 8 4 5
29 3 5° 1 9 4fS 2027 457 6  2 8  5 1 +  2 3  17 1 8 2 5 46 — 3 5 1 8 5 8 — 1 8 4 5
30 36C 1946 2115 009 6  3 3  0 +  2 3  1 4 1 8 29 43 3 17 20 1 — 17 2 4
J Ú N I U S
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N ap Iióm . k á t. P ro te s tá n sn a p tá r n a p tá r 1942 31 nap
1 S zerda Jé z u s  sz. vére Ti bold
2 C sü tö rtök Sarlós B. A. O ttokár H old  vá lto zá so k  :
3 P én tek Min. szt. pápa K ornél
4 Szom bat U lrik  pk. U lrik (2^  Utolsó n egyed  5 én,
5 V asárnap Zak. A n ta l E nese 9 ó ra  58 perckor.
o H étfő Iza ia s  pr. E zajás ®  Ü jhold 13-án, 13 óra
7 Kedd C irill és Metód C irill 3 perckor.8 S zerda E rzséb e t kné T eréz





A m ália  
I .  P iu s  páp a
Am ália
L ili 13 perckor
(J) H o ld tö lte  27-én, 20 óra
12 V asárnap Cíiial. J á n o s Izab ella 14 perckor.
13 H étfő A nak lé t p. Jenő
14 K edd B onaventura Eörs
15 Szerda H en rik  cs. H enrik A H oki lö ld távo lb an :
16 C sütörtök K áriiielh . BA V alter 11-én, 1 ó rakor.17 P én tek E lek hv. Elek
18 Szom bat K am ii hv. F rigyes A H old  fö ld k öze lb en :
19 V asárnap P á ll Sz. V ince E m ilia 26-án, 10 ó rakor.
20 H étfő Jerom os hv Illés A Nap iö ld tá v o lb a n  :21 K edd P raxedes Daniel
22 Szerda M M a g d . M ária  M agd. 6-án, 1 órakor.
23 C sü tö rtök A po llinár pk. Lenke
24 P éntek B. K inga K risz tina
25 Szom bat Ja k a b  aps. Ja k a b
26 V asárnap A nna assz. Anna
27 H étfő Pantaleon Olga
28 Kedd Ince  p. I nce
29 Szerda Már a sz. M árta
30 C sütörtök J u d i t  vt. J udit
31 P éntek L. Ignác Oszkár
A nappal hossza 1-én 14 óra 58 perc, a hónap v égéig  1 óra  32 perccel fogy.
B o ly g ó k  já r á sa  :
Merkur  C-án 11 órakor legnagyobb nyu g a ti kitérésben (31° 23'). 25-ón 
3 ó rakor perihélium bau . 11-én 16 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal, 18-án 9 ó ra­
kor a  Ju p ite r re l. — Venus  h a jnalcsillag . 4-én 0 ó rakor eg y ü ttá ll a 
Saturnusszal, 10-én 12 órakor pedig a H olddal. — Mars gyor6 d irek t 
m ozgással a Eákból az O roszlánba lép. Kevéssel a N ap u tán  nvugszik. 
14-én 5 órakor aféliurr.b; n. 16-án 1 ó rakor eg y ü ttá ll a  H olódal. — 
Jupiter  d irek t m ozgást végez az Ik ie k  n y u g a ti felében. V alam ivel a 
N ap elő tt kel. 12-én 11 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  előre­
ta r tó  m ozgást végez a Bika csillagképben. 9-én 22 órakor együttá ll 
a H olddal.
J Ú L I U S
A Nap A Hold +  v i l á g d ő

















h m  s 0 ' h m s m s h m 0 *
] 350i 1945 2153 722 6 37 8 +  23 10 18 33 40 3 29 21 2 — 14 55
2 351 1945 2227 835 6 41 17 +  23 6 18 37 36 — 3 41 21 59 — 11 35
3 3B2 1945 2258 945 6 45 25 +  23 2 18 41 33 — 3 52 22 53 —  7 41
4 352 I944 2324 1053 6 49 32 +  22 57 18 45 29 — 4 3 23 44 —  3 32
5 3S3 1941 2351 1158 6 53 40 +  22 52 18 49 26 — 4 14 0 33 +  0 39
6 353 1943 — 1302 6 57 47 +  22 47 18 53 22 — 4 25 1 21 +  4 41
7 354 1943 010 14°5 7 1 54 +  22 41 18 57 19 — 4 35 2 9 +  8 25
8 355 1942 04,i 1504 7 6 0 +  22 35 19 1 15 — 4 45 2 56 +  11 45
1) 35fi 1942 118 16°2 7 10 6 +  22 28 19 5 12 — 4 54 3 43 +  14 33
10 357 1941 152 1657 7 14 12 +  22 21 19 9 8 — 5 3 4 32 +  16 44
11 358 1940 232 1750 7 18 17 +  22 13 19 13 5 — 5 12 5 21 +  18 12
12 359 194° 315 1838 7 22 22 +  22 6 19 17 2 — 5 21 6 11 +  18 52
13 400 1939 404 1922 7 26 27 +  21 57 19 20 58 '— 5 28 7 1 +  18 43
14 401 1938 507 20°° 7 30 31 +  21 49 19 24 55 — 5 36 7 51 + 1 7  44
15 402 1937 5 56 2035 7 34 34 +  21 40 19 28 51 — 5 43 8 41 +  15 56
16 403 1030 6 57 2107 7 38 37 +  21 31 19 32 48 — 5 49 9 31 +  13 24
17 403 1935 j 59 2138 7 42 40 +  21 21 19 36 44 — 5 55 10 20 +  10 15
18 401 1934 904 2206 7 46 42 +  21 11 19 40 41 -— - 6 1 11 8 +  6 35
19 405 1933 1014 2232 7 50 43 +  21 1 19 44 38 — 6 6 11 57 +  2 34
20 407 1932 1119 23°° 7 54 44 +  20 50 19 48 34 — 6 10 12 47 — 1 40
21 408 1931 1229 2332 7 58 44 +  20 39 19 52 31 — 6 14 13 38 —  5 55
22 409 1930 1340 — 8 2 44 +  20 27 19 56 27 -— 6 17 14 31 —  9 58
23 410 1029 1452 0°8 8 6 43 +  20 15 20 0 24 — 6 19 15 27 — 13 33
24 4U 1928 1604 0 50 8 10 42 +  20 3 20 4 20 ■— 6 21 16 26 — 16 25
25 412 1927 I711 139 8 14 40 +  19 51 20 8 17 — 6 23 17 27 — 18 16
26 414 I925 1811 238 8 18 37 +  19 38 20 12 13 ■ — 6 24 18 30 — 18 52
27 415 1924 1902 344 8 22 34 +  19 25 20 16 10 — 6 24 19 33 — 18 10
28 41#! 1923 1946 ^55 8 26 30 +  19 11 20 20 7 — 6 23 20 35 — 16 11
29 4X8 1922 2023 609 8 30 25 +  18 58 20 24 3 — 6 22 21 35 — 13 11
3( 419 1922 2055 723 8 34 20 +  18 44 20 28 0 — 6 21 22 31 —  9 26
31 42O 1921 2125 8 33 8 38 15 +  18 29 20 31.56 — 6 19 23 25 —  5 17
Évkönyv.
J Ú L I U S
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N ap Róni. k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1942 31 nap
1 Szom bat V. Sz. P éte r V. P éte r
.H o ld v á lto zá so k :
(£ U tolsó negyed  4-én,
0 ó ra  4 p erckor.
0  Ű jhold 12-én, 3 óra 
28 p erckor.
E lső negyed 19-én, 12 óra 
30 perckor.
®  H o ld tö lte  26 án , 4 óra 
46 perckor.
A H old  fö ld tá v o lb a n :
7-én, 14 ó rakor
A H old  fö ld k ö ze lb en :
23 án , 10 ó rakor.
R észleges napfogya tk ozás:
















Is tv án  er. 
Domonkos 
H av as  B -A 
Űr sz ínvált. 























V lan . J á n o s
Lőrinc 
Zsuzsanna 
K lá ra  sz. 
Ipo ly  és Kasz. 
























J á c in t  hv. 
Ilona cs. 
L ajos pk. 
Szt. István kir.




















C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
B en. F ü iö p
B erta lan  aps. 
Lajos kir. 
Z efirin  p. 
K alaz. József 
Ágoston pk. 







E rn esz t
T eljes h o ld fo g y a tk o z á s:
26-án. N álunk az eleje lá t­
ható . A fogyatkozás 4 óra 
0.9 perckor kezdődik és 5 









A nappal hossza 1-én 14 óra > perc, a hónap végéig  1 óra 32 perccel csökken.
B o ly g ó k  j á r á s a :
Merkur  2-án 23 órakor felső eg y ü ttá llásb an  a N appal. 13-án 2 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal, 19-én 14 órakor pedig  a M arsszal. — Venus  hajnal- 
csillag. 2-án 5 ó rakor eg y ü ttá ll a Ju p ite rre l, 9-én 22 órakor a H olddal. — 
Mars gyors d irek t m ozgással á tvonu l az Oroszlán csillagképbe. 13-án 
16 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  d irek t m ozgásban v rn  az Ik rek  
csillagképben. N apkelte  e lő tt észlelhető a keleti égbolton. 9-én 6 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus  d irek t m ozgást végez a B ika csillag ­
képben. 6-án 10 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. »
A U G U S Z T U S
A Nap A Hold - O h v i 1 á g i d ő
<1









< Kozepeuropai íaooen A 772 s O ' A 777 5 [ _ 777 s A 777 O -
1 4 21 I9 1 9 2 1 50 943 8 4 2 9 + 18 14 2 0 3 5 5 3 6 16 0 16
!
—  0 5 9
2 422 1918 2 2 20 1049 8 4 6 2 + 17 5 9 2 0 3 9 4 9 6 12 1 6 +  3 13
3 423 1 9 16 2 2 49 1152 8 4 9 5 4 + 17 4 4 2 0 4 3 4 6 — 6 8 1 5 4 +  7 9
4 423 1915 2 3 i9 1254 8 5 3 4 6 + 17 2 9 2 0 47 4 2 — 6 4 2 4 2 +  10 4 0
5 426 19 13 2 3 52 1 3 53 8 57 3 8 + 17 13 2 0 51 39 — 5 5 9 3 3 0 +  13 41
6 428 1 9 12 — 145° 9 1 2 9 + 16 57 2 0 5 5 3 5 — 5 5 3 4 18 +  16 4
7 42» 1 9 10 ()S0 1 5 43 9 5 19 "T 16 4 0 2 0 5 9 32 5 47 5 7 +  17 4 6
8 431 19°9 112 1633 9 9 9 1 16 2 4 21 3 2 9 —r- 5 4 0 5 57 +  18 41
9 432 1907 2°° 1718 9 12 5 8 + 16 7 21 7 2 5 5 32 6 47 +  18 47
10 433 19°5 2 51 18°° 9 16 4 6 4- 15 4 9 21 11 2 2 — 5 24 7 37 +  18 3
11 434 19°3 3 48 1 8 37 9 2 0 34 + 15 32 21 15 18 — 5 16 8 2 8 +  16 2 9
12 433 19°2 449 19°9 9 24 22 + 15 14 21 19 15 5 7 9 18 +  14 9
13 43- 1 9 01 551 19 4° 9 28 8 4- 14 5 6 21 2 3 11 — 4 57 10 8 +  11 8
14 438 18 B9 6 50 2 0 09 9 31 5 5 “T 14 38 21 27 8 — 4 47 10 57 +  7 3 4
15 439 1 8 57 8°i 2 0 37 9 35 4 0 4- 14 20 21 31 4 — 4 36 11 4 6 +  3 3 5
16 440 1855 9 10 2 i°4 9 39 25 _l_ 14 1 21 35 1 — 4 2 4 12 36 -  0 37
17 442 1853 1 0 19 2135 9 4 3 10 + 13 4 2 21 38 5 8 — 4 12 13 2 6 — 4 52
18 443 1 8 51 1129 2 2 08 9 4 6 54 + 13 23 21 4 2 5 4 — 4 0 14 18 — 8 5 6
19 445 1849 1 2 40 2 2 47 9 5 0 38 + 13 4 21 4 6 51 — 3 47 15 12 - 1 2 36
2 0 446 1 8 47 13 5° 2 3 32 9 5 4 21 _L 12 4 4 21 5 0 47 3 33 16 9 - 1 5 37
21 448 1846 1456 — 9 58 3 + 12 24 21 5 4 4 4 — 3 19 17 8 - 1 7 4 4
22 449 1845 I559 924 10 1 4 5 + 12 5 21 5 8 4 0 — 3 5 18 8 - 1 8 4 5
23 450 18 43 16 52 [26 10 5 27 + 11 4 4 22 2 37 ■---- 2 5 0 19 10 - 1 8 32
24 451 ] 8 40 1737 233 10 9 8 4 - 11 2 4 22 6 33 — 2 34 2 0 11 - 1 7 5
25 453 1 8 38 1818 3 45 10 12 4 9 4- 11 4 2 2 10 3 0 — 2 19 21 11 - 1 4 32
20 4«4 1836 1 8 53 458 10 16 2 9 + 10 4 3 2 2 14 27 ■--- - 2 2 2 2 8 - 1 1 6
27 456 1835 I9 2 4 6 11 10 2 0 9 + 10 2 2 22 18 23 — 1 4 5 2 3 3 -  7 6
28 457 18 33 1952 72I 10 23 4 8 4- 10 1 22 22 2 0 —- 1 2 8 23 5 6 -  2 47
2 9 458 1 8 31 2 0 20 8 31 10 27 27 + 9 4 0 22 26 16 — 1 10 0 47 +  1 3 3
3 0 459 1829 2 0 49 9 37 10 31 6 . 4- 9 19 22 30 13 --- 0 5 3 1 36 +  5 41
31 5 01 18 27 2 1 18 1044 10 34 4 4
'
8 58 2 2 3 4 9 — 0 35 2 25 +  9 26
2*
A U G U S Z T U S
Nii p Róm . k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s












Is tv án  k ir. 
M auszvét pk 
V iter bői Róza 






llo ld v á lto z á so k  :
C£ U tolsó negyed 2-án, 
















K assai v ért. 
*Kisl».-a.
K láv . P éte r 
Tolent Miklós 
P ro t., Já c in t 








9  Ű jhold 10-én, Ifi óra 
53 perckor.
PTső negyed 17-én, 17 óra 
56 perckor.

















Sz. t  felm ag. 
F ájdalm . Szűz 
K ornél p.
Sz. Ferenc 
K úpért József 
J a n u á r  vt.
L n d ovik a
Szerénke 





A H old  fö ld tá v o lb a n :
4-én, 7 ó rakor
A H old fö ld k ö ze lb en :


















T e s la  sz. vt. 
Fogolyki v. M. 
Gellert vt. 
Cipr. és J .








23-án, 17 ó rak o r.
K észleges h o ld fo g y a t­
k o zá s  :
10-én. Kezdődik 16 óra ?9.8 
perckor és nálunk ettől 










Vencel k ir. 
M ihály íőa. 




Jero m o s
ható. A legnagyobb el- 
sö ttt.d é sk o r  a napátu iérő  
34'7o-a lesz fedve.
A nappal hossza 1-én 13 óra 23 perc, a hó végéig  1 óra 38 perccel csökken.
B o ly g ó k  j á r á s a :
Merkur  15-én 18 órakor legnagyobb keleti k itérésben (26° 40'). 7-én 
3 ó rakor afélium ban  12-én 16 óm kor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Venus  
ha jnalcsillag . 13-án 17 órakor perihélium ban 9-én 6 ó rakor eg y ü ttá ll a 
H olddá1. — Mars  d irek t m ozgással átm egy  a Szűz csillagkép n y u g a ti 
felén 11-én 8 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  az Ik rek  csilla# ' 
képben az é jje l m ásodik felében észlelhető. 6-án 1 órakor és 30-án 6 óra 
kor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Saturnus  25-én 10 órakor m egállapodik és 
re tro g rád  mozgásba kezd. A Bika csillagképben ta lá lh a tó . 2-án 21 órakoi 
együ ttá ll a H olddal.
S Z E P T E M B E R
21
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g  i d 0
ca















< kozepeuropai időben h m  s 0 ' h m  s m s h m 1 0 '
] 5 02 1 8 25 2 1 51 1142 10 3 8  22 8 36 2 2  3 8  6 0  16 3 14 +  12 41
2 5 °4 1 8 24 2 2 28 1 2 « 10 4 2  0 + 8 14 2 2  4 2  2 + 0  3 4  3 +  15 2 0
3 5 05 1 8 22 2 3 08 13 35 10 4 5  37 - f 7 52 2 2  4 5  5 9 4- 0  22 4  5 2 +  17 16
4 5 06 1 8 19 2 3 52 1 4 27 10 4 9  15 + 7 3 0 2 2  4 9  '56 + 0  41 5 41 +  18 27
5 5 07 1817 — 1515 10 5 2  52 + 7 8 2 2  5 3  52 + 1 0 6 31 +  18 4 9
6 5 °8 1 8 15 0 43 15 56 10  5 6  28 + 6 4 6 2 2  57  4 9 + 1 2 0 7 22 +  18  21
7 5 10 1813 p 8 1 6 34 11 0  5 _L 6 2 4 2 3  1 4 5 + 1 4 0 8 12 +  17 3
8 5 12 1 8 11 2 37 17°8 11 3 41 + 6 1 2 3  5  4 2 + 2 0 9  2 +  14  57
9 g 13 1809 3 4° 1 7 10 11 7 17 + 5 3 9 2 3  9  3 8 + 2 21 9 5 2 +  12 7
10 5 14 1807 444 1 8 11 11 10 5 3 + 5 16 2 3  13 3 5 + 2 41 10 4 2 +  8 4 0
11 5 1S 1805 554 1839 11 14 29 + 4 53 2 3  17 31 + 3 2 11 32 +  4  4 4
12 5 17 1803 7OO 19°8 11 18 5 + . 4  31 2 3  21 2 8 _L 3 2 3 12 2 2 +  0  3 0
13 5 18 1801 8 U 19 3B 11 21 41 + 4 8 2 3  2 5  2 5 _f_ 3 4 4 13 14 —  3 50
14 5 19 I7 5 9 9 21 2 0 09 11 2 5  16 - f 3 4 5 2 3  2 9  21 + 4 5 14 6 —  8 1
15 5 21 1757 1032 2 0 48 11 2 8  51 - j - 3 22 2 3  3 3  18 + 4 2 6 15 0 — 11 51
16 522 I755 1144 213° 11 32  27 + 2 5 9 2 3  37  14 4 47 15  5 6 — 15 2
17 523 I7 5 3 ] 2 49 2 2 18 11 3 6  2 4- 2 36 2 3  41  11 1 5 9 16 5 4 - 1 7  22
18 5 25 l 7 5i 1351 2 3 15 11 3 9  37 + 2 12 2 3  4 5  7 _L 5 3 0 17 5 3 —18 38
19 526 I749 1446 — 11 4 3  13 -L 1 4 9 2 3  4 9  4 + 5 51 18 53 - 1 8  4 5
2 0 X 28 0
I7 4 7 1533 0 19 11 4 6  4 8 4" 1 2 6 2 3  5 3  0 4- 6 13 19 53 —  17 4 0
21 5 29 l 7 4s 1613 J28 11 5 0  33 + 1 3 2 3  5 6  57 + 6 34 2 0  51 —  15 3 0
22 5 30 1 7 13 16 49 239 11 5 3  58 _i_ 0 3 9 0  0  5 3 6 5 5 21 4 8 —  12 24
23 531 I711 I724 35° 11 57  34 + 0  16 0  4  5 0 + 7 16 2 2  4 3 —  8 37
24 533 1739 1754 5 01 12 1 9 0  8 0  8 47 4_ 7 37 2 3  36 —  4 2 6
25 531 17 36 1820 6 41 12 4  4 5 — 0  31 0  12 4 3 7 58 0  27 —  0 6
26 5 36 1 7 34 1 8 47 7 48 12 8  21 — ■ 0  5 4 0  16  4 0 4 - 8 19 1 17 +  4  10
27 5 37 1732 1 9 16 8 24 12 11 57 — 1 18 0  2 0  3 6 ~r 8 4 0 2 7 +  8 8
28 539 1 7 30 19 48 927 12 15 33 — 1 41 0  2 4  33 _L. 9  0 2  5 6 +  11 38
29 5-1° 1728 2 0 23 1 0 28 12 19 9 — 2 4 0  2 8  29 + 9 2 0 3 4 5 +  14 3 3
3 0 541 1726 2 i°2 1126 12 2 2  4 6 2 2 8 0  32  26 + 9 4 0 4  3 5 +  16 4 6
S Z E P T E M B E R
22
Nap Róm. k á t. n a p tá r
P ro te s tán s
n a p tá r 1942 31 nap
1 C sü tö rtök Rémig pk. M alvin
2 P én tek ő ran g y a lo k P e tra H o ld v á lto zá so k  :
3 Szom bat Liz. Teréz H elga
A V asárnup A. F eren c F erenc Utolsó negyed 2 án , 11
5 H étfő P iacid  v(. A urél
6 Kedd B rúnó  hv. B rúnó ■ ©  Üjhold 10-én, 3 óra 6
7 Szerda R óz-afűzér Amália perckor.
8 C sütörtök M agy. N agya. E telka J )  E lső negyed 16-án, 23 óra9 Péntek Dénes pk. Dénes
10 Szom bat Bor. Ferenc Gedeon 58 perckor.
(£) H old tö lte  24-én, 3 óra 
5 perckor.11 V asárn ap P ia c id ia B r ig itta
12 H étfő M iksa Miksa
13 K edd Ede k ir. K álm án
14 Szerda K a llisz t p. Helén A H old  fö ld távoltm n  :
15 C sü tö rtö k Teréz sz. Teréz
Ifi P én tek Gál ap. Gál 23 órakor.17 Szom bat Alac. M arg it H edvig
1* V asárn ap L u k á cs  cv. L u k á cs
A H old lö ld k ü ze lh c ii:
14-én, 6 ó rakorlit H étfő Alk P éter Luciusz
20 K edd Vendel Irén é
21 S zerda O rso ly a  v t. Orsolya
22 C sü tö rtök K ordula sz. Előd
23 P éntek Ig n ác  p á tr . Gyöngyike
24 Szom bat R áfael főa. Salam on
a.> V a sárn ap K riszt. k ir . B la n k a
26 H étfő Dömötör Dömötör
27 Kedd Szabina v t. Szabina
28 Szerda Sim on, Jú d á s Sim on
29 Csütörtök N árcisz pk. Zenó
30 Péntek R. A lfonz Kolos
31 Szom hat F a rk a s  pk. R eform , cm .
nappal ho ssza i-én 11 óra 42 pere, a hó vt.géig 1 óra 38 perccel csökken.
B o ly g ó k  já r á sa  :
Merkur  11-én 2 órakor alsó együ ttá llásb an  a N appal. 26-au 17 órakor
legnagyobb n y u g a ti k itérésben (lo° 28'). 19-én 11 órakor stacioner. 21-en
2 órakor perihélium ban . 10-én 5 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. 11-én 12 óra
kor a M arsszal, 14-én 17 órakor pedig a V énusszal. — Venus  hajnal-
csillag . 9-én 10 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal, 23-án 14 órakor pedig a
M arsszal. — Mars 6-án 1 ó rakor együttáll a N appal és ezért e hóban
nem  figyelhető  m eg D irekt m ozgást végez a  Szűz csillagképben. 10-en
1 órakor eg y ü ttá ll a Hőiddé . — Jup i ter  d irek t m ozgást végez az Ik rek
csillagképben. 3-án 17 órakor és 27-én 12 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. —
Saturnus  re tro g rád  mozgást végez a H yadok közelében. 27-én 12 órakor
együ ttá ll a Holddal. •
O K T Ó B E R
A Nap A Hold 0“ v i 1 á g i d ő















< kozepeurópai íaöcen h m s 0 9 h m S m s h m 0 ’
1 5 42 I721 2 1 16 1 2 19 12 2 6  2 3 __ 2 51 0 3 6 2 2 +  10 0 5 2 5 +  18  14
2 543 17 22 2 2 33 13°9 12 3 0  0 —  3 14 0 4 0 19 +  10 19 6 14 +  18 53
3 544 17 2° 2 3 27 1352 12 3 3  37 —  3 38 0 4 4 16 +  10 38 7 5 +  18  4 2
4 5 48 1 7 18 — 1432 12 37  15 4 1 0 4 8 12 +  10 57 7 5 5 +  17 41
5 5 48 1717 0 24 15°8 12 4 0  53 —  4 2 4 0 5 2 9 +  11 15 8 4 4 +  15 5 2
6 549 1715 J26 1 5 41 12 4 4  32 —  4 47 0 5 6 5 +  11 34 9 3 4 +  13 17
7 5 si 1 7 13 2 28 1 6 12 12 4 8  11 —  5 10 1 0 2 +  11 51 10 2 4 +  10 2
8 5 52 1 7 u 3 35 104° 12 51  5 0 -  5 33 1 3 58 +  12 8 11 14 +  6 14
9 554 17°9 443 17°9 12 5 5  3 0 -  5 56 1 7 5 5 +  12 25 12 5 +  2 1
10 555 17°7 555 17 38 12 5 9  10 —  6 19 1 11 51 +  12 4 2 12 5 6 —  2 2 4
11 557 17°5 7 07 1 8 10 13 2 5 0 —  6 4 2 1 15 4 8 +  12 5 8 13 4 9 —  6 47
12 5 58 17°3 8 20 1 8 16 13 6  31 -—  7 5 1 19 4 5 +  13 13 14 4 4 — 10 52
13 5 59 1701 932 I9 2 7 13 10 13 —  7 27 1 23 41 +  13 2 8 15 41 — 14 22
14 6 °i 1059 1044 2 0 15 13 13 5 5 -  7 5 0 1 27 38 +  13 4 3 16 39 — 17 1
15 6 02 1 6 57 l l 47 2 1 01 13 17 3 8 —  8 12 1 31 3 4 +  13 57 17 39 — 18 36
16 6 °4 1055 1244 2 2 12 13 21  21 —  8 3 4 1 3 5 31 +  14 10 18 4 0 — 18 5 9
17 6 °5 1 6 54 1334 2 3 18 13 2 5  4 —  8 5 6 1 3 9 27 +  14 23 19 39 — 18 10
18 6 08 1652 1 4 16 — 13 2 8  4 8 —  9 18 1 4 3 2 4 +  14 3 5 2 0 3 8 — 16 15
19 0°8 1650| 1 4 51 O27 13 3 2  3 3 —  9 4 0 1 47 2 0 +  14 47 21 3 4 — 13 23
20 6 09 1648 I5 2 3 p s 13 3 6  19 — 10 2 l 51 17 +  14 5 8 22 2 8 9 5 0
21 6 11 1 6 46 I5 5 3 246 13 4 0  5 —  10 24 1 5 5 13 +  15 9 23 2 0 —  5 47
22 6 13 1 6 44 102° 355 13 4 3  51 — 10 4 5 1 5 9 10 +  15 19 0 11 —  L 31
23 6 14 1042 1648 504 13 4 7  3 8 — 11 6 2 3 7 +  15 2 8 1 1 +  2 4 6
24 6 18 1641 1716 0iO 13 51  2 6 — 11 27 2 7 3 +  15 37 1 5 0 +  6 51
25 017 ]038 1 7 « 714 13  5 5  15 — 11 4 8 2 11 0 +  15 4 5 2 3 9 +  10  3 3
26 018 1637 1 8 2fl g!6 13 5 9  4 — 12 9 2 14 5 6 +  15 52 3 2 8 +  13 4 4
27 020 1036 1 8 57 Q16 14  2  5 4 —  12 3 0 2 18 53 +  15 5 9 4 18 +  16  15
28 021 1634 I939 1011 14 6  4 5 —  12 5 0 2 2 2 4 9 +  16 4 5 8 +  18  0
2S 023 103Í 2 0 24 HŐS 14 10 37 — 13 10 2 2 6 4 6 +  16 9 5 5 8 +  18 57
36 024 163] 2 1 1E i p o 14 14  2 9 — 13 3 0 2 3 0 4 2 +  16 14 6 4 8 +  19  3
31 02S 162£ 2 2 1( 1 2 3C 14 18 2 2 — 13 5 0 2 3 4 3 9 +  16 17 7 38 +  18 2 0
O K T Ó B E R
Hóm. k á t. P ro te s tá n s.nap n a p tá r n a p tá r 1942 30 nap
i V a sárn ap M fiid eiisz . M arianna
2 H étfő H alo ttak  n. A chill H o ld v á lto z á so k :
3 K edd H n b .r t  pk. Győző
4 Szerda Bor K áro ly K áro ly Utolsó negyed 1-én,5 C sütörtök Im re herceg Im re 7 óra 18 perckorti P én tek Lénárd hv. Lénárd
7 Szom bat E ngelbert pk. Rezső 0  Üjhold 8-án, 16 óra 
19 perckor.
8 V asárn ap G ottfried G ottfried Első negyed 15-én, 7 óra9 Hét ő T iv ad ar vt. T ivadar 5G perckor.IU K edd A vell. A ndrás L u th e r
11 Szerda M arion  pk M árton (jT H oldtölte 23-án, 21 óra
12 Csü örtök M árton p. Jónás 24 perckor.
13 Pén tek K. Sz .uiszló Szaniszló
14 Szom bat Jo z a fá t vt. K lem entina
A H old  fö ld k öze lb en :
10-én, 18 ó rakor.1.1 V ásárnál» X. A lbert Liipót
'6 H étfő Ödön pk O ttm ár
17 K edd Csőd. G ergely H ortense A H old  fö ld tá v o lb a n :
18 S zerda Pél er, P á l b. Ödön 26-án, 15 ó rakor.19 C sü tö rtök Erzsébet assz. Erzsébet
20 P én tek V alois Félix Jo lán
21 Szom bat Sz.M. bemut. O livér
2 2 V asáriiap C ecilia  vt. C ecília
23 H étfő Kelemen p. Kelemen
24 K edd K ér. János Em ma
25 Szerda K a ta lin  vt. K a ta lin
26 C sü tö rtö k B. Sz. János Milos
27 Pénlek Érm es M ária V irg il
28 Szombat P ignate lli hv. S tefán ia
29 V asárnap A dvent 1. v. Noé
30 H étfő A ndrus aps. A ndrás
A nappal hős sza 1-éu 10 óra 1 perc, a l ó vé géig 1 óra 13 perccel csökken.
B ol}g:6k  já r á s a :
Merkur  7-én 14 órakor eg y ü ttá ll a H olddal 10-én 11 órakor pedig 
a M irsszal. — Venus  16-án 13 órakor felső együ ttá llásb an  a N appal. 
8 án 11 órakor eg y ü ttá ll a H olddal — Mars  gyors d irek t m ozgással a 
Szűz csillagképből a M érlegbe ju t  7-én 19 órakor eg y ü ttá ll a Holddal.
— Jup i ter  12-én 13 órakor m egállapodik és h á trá ló  mozgásba kezd 
Az Ik rek  keleti felében ta lá lh a tó  27-én 13 órakor eg y ü ttá ll a H oldd il.
— Saturnus  re tro g rád  m ozgást végez a H yadok csiPaghalm az közelében. 
Egész é jje l észlelhető. 23-án 16 órakor eg y ü ttá ll a Holddal.
N O V E M B E R
A Nap A Hold O*1 v i 1 á g i d ő













< kozepeuropai időben h m S * 0 ' m 5 m S h m 0 '
1 627 1628 2309 1307 14 22 16 — 14 9 2 38 36 + 16 20 8 27 +  16 47
2 629 162ß — 1341 14 26 11 —  14 29 2 42 32 + 16 21 9 16 +  14 30
3 630 1624 O44 1411 14 30 6 — 14 48 2 46 29 -f 16 22 10 5 +  11 31
4 632 1623 114 1441 14 34 3 — 15 7 2 50 25 + 16 23 10 55 +  7 56
5 634 1622 221 1508 14 38 0 — 15 25 2 54 22 + 16 22 11 44 +  3 53
6 635 1620 331 1535 14 41 58 — 15 44 2 58 18 + 16 21 12 35 -  0 30
7 636 1649 444 16°ß 14 45 57 — 16 2 3 2 15 -j- 16 18 13 27 — 4 59
8 638 1618 558 1641 14 49 56 — 16 19 3 6 11 + 16 15 14 22 —  9 20
9 640 1617 714 1720 14 53 57 — 16 37 3 10 8 + 16 11 15 19 — 13 13
10 641 1615 827 18°6 14 57 58 — 16 54 3 14 5 + 16 6 16 19 — 16 20
11 642 1613 935 19°° 15 2 0 — 17 11 3 18 1 + 16 1 17 20 — 18 24
12 644 1612 1038 2002 15 6 4 —  17 28 3 21 58 + 15 54 18 23 — 19 12
13 645 1611 l l 32 2108 15 10 8 — 17 44 3 25 54 + 15 47 19 24 — 18 43
14 64’ 1610 1217 2219 15 14 12 — 18 0 3 29 51 + 15 38 20 24 — 17 2
15 64t 1608 1255 2329 15 18 18 — 18 16 3 33 47 -f 15 29 21 22 — 14 20
16 6Bt 1607 1328 — 15 22 24 — 18 32 3 37 44 + 15 20 22 16 — 10 53
17 652 10°6 1358 O38 15 26 31 — 18 47 3 41 40 + 15 9 23 8 6 56
18 653 16°5 1425 2 46 15 30 40 — 19 1 3 45 37 T" 14 58 23 59 — 2 44
19 655 16°5 I451 254 15 34 48 — 19 16 3 49 34 + 14 45 0 48 +  1 33
20 656 1604 1519 359 15 38 58 — 19 30 3 53 30 + 14 32 1 36 +  5 41
21 657 16°3 1547 504 15 43 9 — 19 44 3 57 27 + 14 18 2 25 +  9 30
22 658 1602 1619 606 15 47 20 — 19 57 4 1 23 + 14 3 3 13 +  12 52
23 700 1601 1654 706 15 51 32 — 20 10 4 5 20 + 13 48 4 3 +  15 38
24 701 I600 1734 8°3 15 55 45 — 20 23 4 9 16 + 13 32 4 53 +  17 40
25 7O3 I559 1818 857 15 59 58 — 20 35 4 13 13 + 13 15 5 43 +  18 55
26 704 1558 19°6 946 16 4 13 — 20 47 4 17 9 + 12 57 6 33 +  19 19
27 706 1558 2002 1028 16 8 28 — 20 58 4 21 6 + 12 38 7 23 +  18 52
28 7O7 1557 2057 H oe 16 12 44 — 21 9 4 25 3 + 12 19 8 12 +  17 36
20 708 1557 2 1 57 l l 40 16 17 1 — 21 20 4 28 5 9 + 11 5 9 9 1 +  15 33
30 709 1557 2 2 58 1 2 11 16 21 18 — 21 30 4 32 56 + 11 38 9 50 +  12 50
N O V E M B E R
26
N ap Róm. k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r  1942 31 nap
1 K edd E legy pk. Elza
2 Sz rda B ib iána vt. u ré lia IIoi< iváltozások :
3 C sütörtök X avér Ferenc O livia
4 P én tek Borbála B orbála
5 Szom bat Szabbasz ap. Vilm a 2 ó ra  37 perckor.
6 V asárn ap M ik lós p k . M iklós 9  Ü jhold 8 án, 2 ó ra
7 H étfő A m brus pk. A m brus 59 perckor.
8 Kedd N zepl. fog . M ária ®  E lső negyed  14-én,9 Szerda F u rie r  P é te r N a tá lia 18 ó ra  47 perckor.10 C sü tö rtök M elkiades p. Ju d it
11 Péntek Dam áz p. Árpád (£) H o ld tö lte  22-én, 16 óra
12 S zom bat O tilia G abriella 3 perckor.
IS V asárnap L uca sz. L uca @ Utolsó negyed 30-án, 19 óra 37 perckor.14 H él fő Nikáz pk. Szilárdka
ló K edd V alér Johanna
16 Szerda í.te lk a  cs. A lbina A H old  fö ld k ö ze lb en :
17 C sütörtök Lázár Lázár 9-én, 1 órakor.18 P én tek G rácián A uguszta
19 Szom bat P elág ia Viola A H old  fö ld tá v o lb a n :
20 V asárn ap
H étfő
T in ió t vt. Teotil 24-én, 0 ó ra k o r.
21 Tam ás aps. Tam ás Tél k e z d e te :22 Kedd Zénó Zénó
23 Szerda V ik tó ria V ik to rja 22-én, 1.3 ó rakor.
24 C sütörtök Ádám, Éva Ádám, Éva
25 P én tek Nagy-karács. K arácson y
26 Szam bát Sz. t. I . v t. I s tv á n  I. v t.
27 V asárnap Já n o s aps. J á n os
28 H étfő A prószentek Kam illa
29 Kedd T am ás pk. Dávid
30 Szerda Dávid Zoárd
31 Csütörtök Szilveszter Szilveszter
A nappal hossza 1-én 8 óra 43 perc, 22-ig 19 perccel csökken, m ajd  a hó 
végéig 11 perccel nő.
B o ly g ó k  jtkrása:
M erkúr  1-én 3 órakor felső együ ttá llásban  a N appal. 4-én 2 órakor 
aíélium ban . 8-án 7 órakor egy iittá ll a Ho'ádt.1. 12-én 17 órakor pedig 
a V énusszal. — Venus  a lkonycsillag . 8'4n 12 órakor eg y ü ttá ll a Hőiddel. 
— Mars  gyors e lő re ta rtó  m ozgással » M érlegből a Skorpió csillagképbe 
m egy á t. 6-án 14 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Ju p i te r  h á trá ló  m ozgást 
végez az Ik rek  keleti felében 24 én 14 órakor eg y ü ttá ll a  Hőiddel. — 
Saturnus  1-én 21 órakor szem benáll a N appal és így  egész é jje l m eg­
figyelhető . H á trá ló  m ozgást végez a Bika csillagképben. 20-án 18 órakor 
együ ttá ll a H olddal.
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h m s O ' A m S m s A m 0
1 7IO 1555 1240 16 2 5 3 6 — 21 4 0 4 3 6 52 1 11 16 10 3 8 + 9 31
2 7 12 15 55 0 01 1308 16 2 9 5 5 —  21 5 0 4 4 0 4 9 10 5 4 11 2 6 + 5 4 2
3 7 13 1 5 54 J08 1334 16 34 14 — 21 5 9 4 4 4 4 5 + 10 31 12 15 T~ 1 3 0
4 714 1 5 54 2 18 1401 16 3 8 3 4 2 2 8 4 4 8 4 2 4- 10 8 13 5 2 54
5 715 I553 3 30 1 4 33 16 42 5 5 — 22 16 4 52 3 5 9 4 3 13 5 8 7 18
6 7 17 1 5 53 445 1 5 09 16 4 7 16 — 2 2 2 4 4 5 6 3 5 + 9 19 14 5 3 — 11 2 8
7 718 I5 5 3 6°° 1552 16 51 38 — 22 31 O 0 32 + 8 5 3 15 52 15 2
8 719 1 5 53 714 1 6 44 16 5 6 1 — 2 2 38 5 4 28 + 8 2 8 16 5 3 — 17 4 2
9 72O 1 5 53 8 24 1 7 43 17 0 23 — 2 2 4 4 5 8 2 5 + 8 1 17 57 19 9
10 721 1553 9 24 1 8 31 17 4 47 — 22 5 0 5 12 21 4 7 35 19 1 19 14
11 7 21 I5 5 3 1 0 15 2 0 02 17 9 10 — 22 5 6 5 16 18 + 7 7 2 0 4 — 17 57
12 722 I5 5 3 10 56 2 1 15 17 13 35 — 23 1 5 2 0 14 + 6 4 0 21 5 15 2 9
13 723 1 5 53 l l 32 2 2 27 17 17 59 — 23 6 5 2 4 11 ~T 6 12 22 2 — 12 9
14 724 I5 5 3 1 2 03 2 3 36 17 22 2 4 — 2 3 10 5 28 7 + 5 4 4 22 5 6 8 13
15 725 1 5 54 1 2 30 — 17 26 4 9 — 2 3 14 5 32 4 + 5 15 23 4 8 — 3 58
16 725 1 5 54 1 2 ” o 44 17 31 14 — 2 3 17 5 36 1 + 4 4 6 0 37 4 0 21
17 726 1554 13 24 150 17 3 5 4 0 — 2 3 2 0 5 3 9 57 4 4 17 1 2 6 -L 4 33
18 727 15 54 1 3 51 254 17 4 0 6 — 23 22 5 4 3 5 4 + 3 4 8 2 13 + 8 2 8
19 728 1 5 54 1 4 2] 3 57 17 4 4 32 — 2 3 2 4 5 4 7 5 0 4 3 18 3 2 + 11 5 8
2 0 728 I555 ] 4 55 458 17 4 8 5 8 — 2 3 25 5 51 47 4 2 4 9 3 5 0 + 14 5 5
21 729 I555 1 5 32 5 56 17 53 24 — 2 3 2 6 5 5 5 4 3 + 2 19 4 3 9 + 17 11
22 729 1 5 55 1 6 15 6 52 17 57 51 — 2 3 27 5 5 9 4 0 + 1 49 5 2 9 + 18 4 2
23 730 I555 I701 741 18 2 17 — 23 27 6 3 36 + 1 2 0 6 19 + 19 22
2 4 730 1556 I7 5 3 8 28 18 6 4 3 — 23 26 6 7 33 + 0 5 0 7 10 + 19 12
25 731 1 5 ” 1 8 49 g°8 18 11 10 — 2 3 2 5 6 11 3 0 4 . 0 2 0 7 59 + 18 10
26 731 15 68 1 9 48 9 43 18 15 3 6 — 2 3 2 4 6 15 2 6 0 10 8 4 8 + 16 2 2
27 731 1 5 59 2 0 49 1 0 15 18 2 0 2 — 2 3 22 6 19 2 3 0 39 9 37 + 13 51
28 731 16°° 2 1 ” 1045 18 2 4 2 8 — 23 20 6 2 3 19 1 9 10 2 4 + 10 4 4
2 9 732 1 6 01 2 2 53 1112 18 2 8 5 4 — 2 3 16 6 27 16 1 38 11 12 + 7 7
3(Í 732 16°2 2 3 59 l l 37 18 33 2 0 — 2 3 13 6 31 12 2 8 11 5 9 + 3 7
31 732 16°3 — 1 2 03 18 37 4 6 — 23 10 6 35 9 2 37 12 4 7 — 1 7
L _
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J a n u á r 2. 3 38 +  19 15 12 2 +  1 15 8 35 +  23 29
14. 3 37 +  19 11 12 1 +  1 16 8 34 +  23 35
26. 3 36 +  19 9 12 1 +  1 19 8 33 +  23 40
F eb ru á r 7. 3 36 +  19 9 12 0 +  1 24 8 32 +  23 44
19. 3 37 +  19 11 11 59 +  1 31 8 31 +  23 49
M árcius 3. 3 38 +  19 14 11 58 +  1 38 8 30 +  23 52
15. 3 39 +  19 19 11 57 +  1 46 8 29 +  23 54
27. 3 41 +  19 25 11 56 +  1 54 8 29 +  23 56
Április 8. 3 43 +  19 32 11 55 +  2 2 8 28 +  23 56
20, 3 45 +  19 40 11 54 ; 2 9 8 28 +  23 56
M ájus 2. 3 48 +  19 49 11 53 +  2 15 8 29 +  23 55
14. 3 51 +  19 58 11 52 +  2 19 8 29 +  23 53
26. 3 54 +  20 7 11 52 +  2 22 8 30 +  23 49
J  únius 7. 3 57 +  20 15 11 51 +  2 22 8 31 +  23 46
19. 4 0 +  20 24 11 52 +  2 21 8 32 +  23 42
Jú liu s 1. 4 2 +  20 31 11 52 +  2 18 8 33 +  23 38
13. 4 5 +  20 38 11 53 +  2 14 8 34 +  23 33
25. 4 7 +  20 43 11 54 +  2 7 8 36 +  23 29
A uguszt. 6. 4 8 + o 48 11 55 +  2 0 8 37 +  23 24
18. 4 10 +  20 51 11 56 +  1 51 8 39 +  23 20
30. 4 10 +  20 53 11 57 +  1 41 8 40 +  23 17
Szept. 11. 4 11 +  20 54 11 59 +  1 31 8 41 +  23 14
23. 4 10 +  20 53 12 1 +  1 20 8 42 +  23 12
Október 5. 4 9 +  20 51 12 2 +  1 10 8 43 +  23 10
17. 4 8 +  20 48 12 4 +  1 0 8 44 +  23 11
29. 4 7 +  20 44 12 5 + o 51 8 44 +  23 12
Novem ber 10. 4 5 +  20 39 12 7 43 8 45 +  23 14
22. 4 3 +  20 33 12 8 + 0 36 8 44 +  23 16
December 4. 4 0 +  20 27 12 9 +  0 30 8 44 +  23 20
16. 3 58 +  20 22 12 9 + 0 27 8 43 +  23 25
28. 3 57 +  20 17 12 10 +  0 25 8 42 +  23 30
A szabadszemmel nem látható bolygók koordinátái.
Jupiter hol dak fogyatkozásai 1942-ben. (Középeurópai időben.)
(f t  belépést, K  kilépést jelent.)
A z 1. hold fogyatkozásai.
2 11* 43-0m K márc. 1 16* 5-4m K ápr. 29 1* 57-0m K
4 0 40-6 K 3 10 34-3 K 30 20 25-8 K
5 19 9-5 K 5 5 3-2 K m áj. 2 14 54-5 K
7 13 38-4 K 6 23 32-0 K 4 9 23-3 K
9 8 7-2 K 8 18 1-0 K 6 3 52-0 K
11 2 361 K 10 12 29-8 K 7 22 20-7 K
12 21 5-0 K 12 6 58-8 K 9 16 49-4 K
L4 15 33-9 K 14 1 27-6 K 11 11 18-1 K
16 10 2-7 K 15 19 56-6 K 13 5 46-8 K
18 4 31-7 K 17 14 25-4 K 15 0 15-5 K
19 23 0-5 K 19 8 54-3 K 16 18 44-2 K
21 17 29-5 K 21 3 231 K 18 13 12-9 K
23 1 1 58-3 K 22 21 52-0 K 20 7 41-6 K
25 6 27-3 K 24 16 20-8 K 12 2 103 K
27 0 56-1 K 26 10 49-7 K 23 20 38-9 K
28 19 25-1 K 28 5 18-5 K 25 15 7-6 K
30 13 53-9 K 29 23 47-4 K 27 9 36-3 K
1 8 22-9 K 31 18 16-2 K 29 4 4-9 K
3 2 51-7 K ápr. 2 12 45-1 K 30 22 33-5 K
4 21 20-7 K 4 7 13-9 K jún. 1 17 2-2 K
6 15 49-5 K 6 1 42-8 K
8 10 18-5 K 7 20 11-6 K júl. 17 15 10-6 B
10 4 47-4 K 9 14 40-4 K 19 9 39-0 B
11 23 16-3 K 11 9 9-2 K 21 4 7-5 B
13 17 45-2 K 13 3 38-0 K 22 22 36-0 B
15 12 14-2 K 14 22 6-8 K 24 17 4-4 B
17 6 43-0 K 16 16 35-6 K 26 11 32-9 B
19 1 12-0 K 18 11 4-4 K 28 6 1-3 B
20 19 40-9 K 20 5 33-2 K 30 0 29-7 B
22 14 9-8 K 22 0 2-0 K 31 18 58-2 B
24 8 38-7 K 23 18 30-8 K au£. 2 13 26-6 B
26 3 7-6 K 25 12 59-5 K 4 7 55-0 B




A z  7. hold fogyatkozásai okt. 1 n h 31-3m B nov . 29 3* 7-9m B
3 11 59-6 B 30 21 36-4 B
aug. 7 20* 51-8m B 5 6 28-0 B dec 2 16 4-8 B
9 15 20-3 B 7 0 56-3 B 4 10 33-3 B
11 9 48-7 B 8 19 24-7 B 6 5 1-7 B
13 4 171 B 10 13 5 3 0 B 7 23 30-3 B
14 22 45-5 B 12 '8 21-4 B 9 17 58-7 B
16 17 13-8 B 14 2 49-7 B 11 12 27-3 B
18 11 42-2 B 15 21 18-1 B 13 6 55-7 B
20 6 10-6 B 17 15 46-4 B 15 1 24-3 B
22 0 39-0 B 19 10 14-8 B 16 19 52-8 B
23 19 7-4 B 21 4 43-1 B 18 14 21-4 B
25 13 35-8 B 22 23 11-5 B 20 8 49-9 B
27 8 4 1 B 24 17 39-8 B 22 3 18-5 B
29 2 32-5 B 26 12 8-2 B 23 21 47-0 B
30 21 0-9 B 28 6 36-5 B 25 16 15-6 B
szept. 1 15 29-3 B 30 1 • 5-0 B 27 10 44-1 B
3 9 57-6 B 31 19 33-3 B 29 5 12-8 B
5 4 26-0 B now 2 14 1-7 B 30 23 41-3 B
6 22 54-3 B 4 8 30-0 B
8 17 22-7 B -  6 2 58-5 B A 2. hold fogyatkozásai
10 11 51-1 B 7 21 26-8 B
12 6 19-4 B 9 15 55-2 B jan. 1 12* 7-2m K
14 0 47-8 B 11 10 23-6 B 5 1 24-9 K
15 19 16-1 B 13 4 52-0 B 8 14 42-7 K
17 13 44-5 B 14 23 20-4 B 12 4 0-5 K
19 8 12-8 B 16 17 48-9 B 15 17 18-4 K
21 2 41-2 B 18 12 17-2 B 19 6 36-3 K
22 21 9-5 B 20 6 4 5 7 B 22 19 54-3 K
24 15 37-9 B 22 1 141 B 26 9 12-2 K
26 10 6-2 B 23 19 42-6 B 29 22 30-3 K
28 4 34-6 B 25 14 11-0 B feh. 2 11 48-4 K
29 23 2-9 B 27 8 39-5 B 6 1 6-6 K
Jupiterholdak fogyatkozásai 1942-ben. (Középeurópai időben.)
(B  belépést, K  kilépést jelent.)
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Jupiterholdak fogyatkozásai 1942-hen. (K ö z é p e u r ó p a i id ő b en .)
(B  belépést, K  kilépést jelent.)
A 2. hold fogyatkozásai máj. 30 18* 3-5m K nov. 6 14* 55-0m B
10 4 121 B
feb. 9 14* 24-8m K júl. 19 10 3 9 0 B 13 17 29-5 B
13 3 43-0 K 22 23 58-0 B 17 6 46-6 B
16 17 1*3 K 26 13 16-0 B 20 20 3-9 B
20 6 19-6 K 30 2 34-9 B 24 9 21-0 B
23 19 38-0 K aug. 2 15 52-9 B 27 22 38-2 B
27 8 56-3 K 6 5 11-7 B dec. 1 11 55-3 B
márc. 2 22 14-8 K 9 18 29-7 B 5 1 12-5 B
6 11 33-2 K 13 7 48-4 B 8 14 29-6 B
10 0 51-8 K 16 21 6-3 B 12 3 46-7 B
13 14 10-2 K 20 10 24-9 B 15 17 3-8 B
17 3 28-9 K 23 23 42-7 B 19 6 20-9 B
20 16 47-3 K 27 13 1-3 B 22 19 38-0 B
24 6 6 1 K 31 2 19-0 B 26 8 55-2 B
27 19 24-6 K szept . 3 15 37-4 B 29 22 12-3 B
31 8 43-5 K 7 4 55-1 B
ápr. 3 22 2-0 K 10 18 13-4 13 A 3. hold fogyatkozásai
7 11 20-9 K 14 7 31-0 B
11 0 39-5 K 17 20 49-2 B jan. 5 5* 48-9m B
14 13 58-5 K 21 10 6-8 B 5 8 27-3 K
18 3 17-0 K 24 23 24-9 B 12 9 49-5 B
21 16 36-1 K 28 12 42-3 B 12 12 29-1 K
25 5 54-7 K okt. 2 2 0-3 B 19 13 50-9 B
28 19 13-8 K 5 15 17-7 B 19 16 31-6 K
m áj. 2 8 32-4 K 9 4 35-6 B 26 17 51-6 B
5 21 51-6 K 12 17 52-9 B 26 20 33-3 K
9 11 101 K 16 7 10-6 B feb. 2 21 52-3 B
13 0 29-4 K 19 20 27-9 B 3 0 35-2 K
16 13 47-9 K 23 9 45-6 B 10 0 52-5 B
20 3 7-2 K 26 23 2-8 B 10 4 36-5 K
23 16 25-7 K 30 12 20-5 B 17 5 52-8 B
27 5 45-0 K nov. 3 1 37-5 B 17 8 37-9 K
Jnpiterholdak fogyatkozásai 1942-ben. (K ö zép eu ró p a i id ő b en .)
( B belépést, K  kilépést jelent.)
A 3. hold fogyatkozásai aug. 8
15
feb. 24 9h 53-4m B 15
24 12 39-6 K 22
m áié 3 13 54-1 B 22
3 16 41-4 K 29
10 17 55-5 B 29
10 20 43-9 K szept. 5
17 21 56-2 B 6
18 0 45-7 K 13
25 1 56-8 B 13
25 4 47-3 K 20
ápr. 1 5 56-8 B 20
1 8 48-4 K 27
8 9 56-7 B 27
8 12 49-4 K okt. 4
15 13 56-9 B 4
15 16 50-8 K 11
22 17 57-3 B 11
22 20 52-2 K 18
29 21 58-2 B 19
30 0 54-2 K 26
máj. 7 l 58-3 B 26
7 4 55- 3 K nov. 2
14 8 56-3 K 2
21 12 56-7 K 9
28 16 57'0 K 9
16
16
júl. 17 16 52-2 B 23
24 21 51-2 B 23
aug. 1 1 50-2 B 30
49-8m B dec. 1 O'1 47-7m K
48-5 B 8 1 22-9 B
59-1 K 15 5 21-3 B
47-0 B 22 9 20-4 B
58-5 K 29 13 19-5 B
45-1 B
57-4 K A 4. hold fogyatkozásai
43-2 B
56-3 K júl. 27 (\h 29-9m B
41-7 B 27 7 10-6 K
55-9 K aug. 13 0 17-9 B
40-3 B 13 1 35-8 K
55-3 K 29 18 11-8 B
39-4 B 29 19 54-2 K
55-3 K szept .15 12 7-6 B
37-8 B 15 14 9-7 K
54-4 K okt. 2 6 4-3 B
36-0 B 2 8 22-6 K
53-5 K 9 0 2-0 B
33-8 B 19 2 34-9 K
52-1 K nov. 4 17 59-9 B
31-7 B 4 20 46-0 K
50-8 K 21 11 58-2 B
30-2 B 21 14 56-3 K
50-1 K dec. 8 5 57-7 B
28-7 B 8 . 9 6-5 K
49-4 K 24 23 57-5 B






































Az 1940—41. év csillagászati eseményei.
Beszámolónk ezúttal éppen olyan hiányos, mint a 
múlt évben volt, a külföldi folyóiratok és a csillagdák 
kiadványainak rendszertelenül való érkezése következ­
tében.
Az év legnagyobb csillagászati eseménye, hogy 
F.DLÉNnek sikerült azonosítani a napkorona színképé­
ben eddig még ismeretlen eredetű vonalakat. Főleg a 
vas és nikkel igen sokszor ionizált atomjainak vonalai­
ról van itt szó, van köztük Fe XIV- és NiXV-vonal is. 
Ezzel beigazolódott G rotrian sejtése, amelyről már két 
évvel ezelőtt beszámolómban említést tettem.
Az 1936. június 19.-i napfogyatkozás alkalmával ki­
küldött japán expedíció felvételanyagának feldolgozá­
sából Matukuma az Einstein-féle fényelhajlás értékéül
2." 15-et kapott (Nature 146. 264).
W aldmeier az arosai koronográffal végzett észlelé­
sei alapján beszámolt a korona alakjának változásairól 
(Zf Ap 20. 194.). A z  észlelések a X 5303 vonalban tör­
téntek. A korona alakja napról-napra változik, de a vál­
tozások egy része a koronának a Nap tengelye körül 
való forgásából származik. Az egy napon belüli válto­
zások azonban legnagyobbrészt valóságosak. Az igen 
gyakori kis koronasugarak élettartama általában csak 
néhány óra, a legrövidebb élettartam 1 óra. A ritkább 
nagy koronasugarak több hétig is fennmaradhatnak. 
A sugarak átlagos élettartama 1—2 nap. A koronasuga- 
íak kifejlődése körülbelül háromszor gyorsabban tör­
ténik, mint a visszafejlődésük.
M innaert, Mulders és H outgast összeállították 
mt. wilsoni és utrechti felvételek alapján a napspektrum 
intenzitásgörbéjét X 3332-től x 8/71-ig. (Verlag D.
évkönyv. 3
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Schnebel u. Konpert, Amsterdam). Az intenzitásgörbe 
mértéke 20 mm/A. Az eredeti felvételeken a mérték 
3 mm/A volt.
Az évi közepes napfolt-relatívszám 1940-ben 67'8 
volt (Brunner. Zürich Mitt. Nr. 140), a napfolttevé­
kenység tehát még három évvel a napfoltmaximum után 
is igen erős volt. Ez igazolja azt a szabályt, hogy erős 
napfoltmaximum után a naptevékenység csökkenése 
igen lassú ütemű.
1940-ben 121 kisbolygót fedeztek fel, közülük 19-et 
Kulin, hármat Strommer a svábhegyi csillagdán. A szá­
mozott kisbolygók száma 24-gyel nőtt és 1513-ra emel­
kedett. Az 1508 sz. kisbolygó rendkívüli: pályahajlása 
287°, pályájának excentrumossága pedig 0'42.
Az 1940-ben felfedezett üstökösök:
a Kulin febr. 19. 15“'
b C unningham szept. 1. 15
c Cunningham szept. 17. 12
d W hipple júl. 29. 11
e O kobayatsi okt. 5. 11
Az 1940b üstökös a visszatérő Whipple-féle üstökös 
tfolt. Az 1940a üstökös az első magyar csillagász által 
felfedezett üstökös.
Madlov 1941. március 18-án új foltot fedezett fel a 
Jupiteren, még pedig egy olyan zónában, ahol foltkép­
ződmények igen ritkák (AN Beob, Zirk. 23. 41.).
Az utóbbi években a Wood-féle rácsok és a 
Schmidt-kamarák alkalmazásával a Mt. Wilsonon igen 
tökéletesítették a csillagspektrumok felvételének tech­
nikáját. A mt. wilsoni tükörteleszkópok coudé-rendsze 
révei 2'9 A/mm diszperzió mellett 5—6 órás expozíció­
val ma már 6. rendű csillagok színképét is meg lehet 
kapni. Az első eredményeket, amelyeket ezekkel a 
coudé-spektrogrammokkal kaptak, most közölte A dams 
(ApJ 93. 11. Mt. Wilson Report 1940). a Bootis 37 
spektogrammjából a nappallaraxis eddig legpontosabb 
értékét kapták: 8." 805 ±  0" 007. A Mars vörösöntúli 
spektrumából azt a következtetést lehet tenni, hogy a 
Mars légkörének vízgőztartalma csak mintegy 5%-a. a 
Föld légkörének. A coudé-spektrogrammok alapján si­
került kimutatni először, hogy az intersztelláris térben 
CH és CN molekulák vannak.
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Swings cs Struve részletes eredményeket közöltek 
különleges csillagok spektrumáról, amelyeket a Mc 
Donald-csillagda új kvarc-spektrográfjával vettek fel. 
(Ap. J. 91. 546. Me Donald Obs. Contr. 22.) A vizsgált 
csillagfajták: 1. O-típusú csillagok, amelyek színképében 
egyaránt találhatók abszorpciós és emissziós vonalak. 
2. P Cygni-típusú csillagok. 3. I Tauri, r Cassiapeiae 
színképe. 4. CsiLagok Fe II tiltott vonalakkal. 5. Kettős- 
csillagok M-típusú és egy korai komponenssel. Ezeknél 
az emissziós vonalak az M-típu.sú óriás külső kromo- 
szférájában jönnek létre, a melegebb komponens sugár­
zásának gerjesztésére.
W eltmann igen nagyarányú vizsgálatot végzett l 
Aurigae színképéről. (Babelsberg Ver. 12. Nr. 4.). Az 
1934. évi födés alkalmával felvett színképekből a vona­
lak intenzitásának meghatározása alapján sikerült több 
neutrális atomra és több iónra megállapítania, hogyan 
változik eloszlási sűrűségük a csillag felszínétől való 
távolsággal.
Mt. wilsoni színkép-felvételek alapján M-, N- és R 
típusú csillagok légkörében eddig a következő moleku­
lákat sikerült kimutatni: Ti O, Sí FI, Mg H, Al FI, Zr O, 
Se O, BO, Si F, Si N, CH, CN, (Mt. Wilson Report 1940.).
Több vizsgálat jelent meg, melyeknek tárgya csil­
laglégkörök kémiai összetételének meghatározása. A 
könnyű elemek, különösen Fle, C, N, O, viszonylagos 
gyakoriságának megállapítására különösen a magas hő­
mérsékletű csillagok alkalmasak, mert ezek színképében 
ezeket az elemeket és iónjaikat is sok 'Tonal képviseli. 
Struve és U nsold 1939 nyarán a Mc Donald-csillagdán 
több O- és B-típusú csillag spektrumát vették fel. 
U nsöld elkészült t Scorpii színképének feldolgozásával 
(Phys. Z. 41. 540.). Eredményét az atómszámok logarit­
musaira, ha a hidrogén atomok száma 1010, az alábbi 
táblázatban adjuk:
Elem H He C N O Ne Mg Al Si S
log n 10 9.3 5.9 6.4 6.9 6.4 5.7 4.7 5.6cv>4.8
Akárcsak a Napon, r Scorpii légkörében is a hidrogén
túlnyomó. De meglepő a hélium nagy gyakorisága. Min­
denesetre kitűnik, hogy a héliumot a csihagok belső 
szerkezetére vonatkozó vizsgálatoknál tekintetbe kell 
venni, de nem szabad elhanyagolni a folytonos abszorp-
3*
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ció számításánál sem. A C és N  relatív gyakorisága 
megfelel a Bethe—Weizsácker-féle energiatermelés­
elméletnek.
Kérdés mármost, hogy az elemek gyakorisága csil- 
lagról-csiliagra ugyanez-e, vagy pedig különböző. G reen- 
stein elkészült u Sagittarii vizsgálatával és arra a meg­
lepő eredményre jutott, hogy ennek a csillagnak lég­
körében két nagyságrenddel több héliumatóm van, mint 
hidrogénatom. (Äp. J. 91. 438. L. Bruggencate: Die 
Häufigkeit des Wasserstoffs in Sternatmosphären. 
Viert. J. d. AG 75. 203.). u Sagittarii nagytömegű, igen 
nagy fényerejű csillag. Minthogy a csillag kevés hidro- 
génja ellenére is oly erősen sugároz, azt kell következ­
tetnünk, hogy az óriás feletti csillagokban az energia- 
termelés egész más módon történik, mint a főág csilla­
gaiban.
A göttingeni kollokviumon W urm beszámolt a HD 
182 040 Ro-típusú csillagra vonatkozó hasonló vizsgálat­
ról. Ez a csillag nemcsak a héliumhoz képest mondható 
hidrogénszegénynek, hanem a többi könnyű elemhez 
képest is. Az eddigi ke/és vizsgálat is mutatja tehát, 
hogy a csillagok kémiai összetétele igen különböző
Bowen és W ysie az NGC 6572, 7027 és 7662 plane- 
táris ködök kémiai összetételét határozták meg a Lick- 
csillagdán felvett színképek alapján. (Lick Bull 495.). 
Itt a hidrogén annyira túlnyomó, mint a Nap légköré­
ben és a többi elemek viszonylagos gyakorisága is meg­
felel a Nap légkörében ismeretes viszonyoknak. A pla- 
netáris ködökben eddig ismeretes 150 vonal közül még 
30 nincs azonosítva. Bowen- és Wysienek az említett 
ködökben a következő új azonosítások sikerültek: 
K IV, K V, Ca V, Fe V, Fe VI, Fe VII, Mg I, Si II, Si III.
A Wolf—Rayet-csillagok, mint ismeretes, színképük 
alapján két csoportba oszthatók, a szén- és a nitrogén- 
osztályba. Swings az NGC 6543 planetáris köd magjá­
nak színképében megtalálta a mindkét osztályra jel­
lemző összes vonalakat, úgyhogy ez a Wolf—Rayet- 
csillag nem sorolható egyik osztályba sem (Ap. J. 92. 
289.).
A változócsillagokra kiadott legújabb Schneller- 
féle katalógusban 8445 változócsillag van felsorolva. Jov 
vizsgálatai szerint az SS Cygni-típusú változócsillagok 
törpék (Mt. Wilson Report 1940.). Minden másfajta 
változócsillag óriás, sőt többnyire óriásfeletti csillag.
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1940-ben a Palomar-csillagdán Z wicky és Johnson 
négy szupernóvát fedeztek fel, még pedig a következő 
extragalaktikákban: NGC 5907, 4725, 4545 és IC 1099. 
Az 1940-ben felfedezett fehér törpék:
C s illa g R e k t . D e k l . m F e l f e d e z ő
Wolf 1 O h 8.m 5 -  0° 14' (1500) 15.0 K u i p e r
Ross 548 1 31.2 —  1 1 51 13.5 K u i p e r
S. A. 26 W. 82 6 36.0 -f-44 55 16 2 Ö H M A N
L llk 6 —48 14 46 ~'r 8 0 15.3 L u y t e n
Luyten még további 13 csillagot talált, amelyek való­
színűleg szintén fehér törpék.
B ehr meghatározta a Fiastyúk Russell-diagrammját 
(Zf. Ap. 19. 339.). Itt is, akárcsak a Praesepe-halmazban, 
a főág majdnem fonalszerű, csak néhány csillag vág ki 
0 5 -val, de ezek valószínűleg kettőscsillagok.
H affner és H eckmann régi potsdami felvételek 
alapján a Praesepeben 165 gyenge csillag sajátmozgását 
határozták meg. A sajátmozgások alapján öt új, a hal­
mazhoz tartozó csillagot fedeztek fel és ezek közül há 
rom törpealatti csillag és mintegy 2—3 fényrenddel van 
a törpeág alatt. (Gött. Nachr. 3. 157.)
Az upsalai csillagdán már több éve igen kiterjedt 
spektrálfotometriai vizsgálatokat végeznek a Tejút sötét 
ködjei abszorpciójának meghatározására. Ennek kere­
tében V anäs az Északi Szeneszsákban 1900 csillag szín­
képét vizsgálta (Upsala Ann 1. 1.). Eredményei szerint 
250 ps távolságban egy 9 négyzetfoknyi kiterjedésű 
sötét köd van, melynek abszorpciója lm. E mögött, kb. 
630 ps távolságban egy 43 négyzetfok kiterjedésű nagy 
köd kezdődik, melynek abszorpciója szintén l m. 
W ernberg a Cepheusban 3100 csillag spektrumát anali­
zálta (Upsala Ann 1. 4.). Itt egy sötét köd 200 ps távol­
ságban kezdődik.
Műszertechnikai tekintetben nagyjelentőségű, hogy 
a Zeiss Ikon A.-G. Dresden cég olyan lithium-fotocel- 
lákat állított elő, amelyek több mint 2m-val érzéke­
nyebbek, mint az eddig használatos kálium-cellák. En­
nek tulajdonítható, hogy a fotoekktromos fotometriát 
most egyszerre több német csillagdában bevezették. 
Ugyancsak nagyjelentőségű, hogy ezentúl a csillagászati 
mérőműszereken elkerülik a szemet nagyon igénybe­
vevő mikroszkópokat és helyette a skálákat, továbbá i
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lemezt projekcióban kinagyítva láthatja maga előtt az 
észlelő.
Az Astronomische Gesellschaft-nak a háború miatt 
elmaradt bonni összejövetele helyett a német csillagá­
szok 1941. október 2—4. között Göttingenben tartottak 
összejövetelt. Bruggencate az újabb napfizikai kutatá­
sokról tartott összefoglaló ismertetést, Siedentopf a 
granulációról és a celluláris konvekcióról, Kniepenheuer 
az ultraibolya napsugárzásról, B iermann a konvektiv 
csillagmodellekről, K i-enle, U nsöld és W urm csillag­
spektrumokról, főleg pedig a csillagok kémiai összetéte­
léről tartottak előadásokat. Az összejövetel résztvevői 
megtekintették a göttingeni és a hainbergi obszervató­
riumot, a matematikai és a fizikai intézetet.
D r. D etre László.
A Fiastyúk.
A Fiastyúk ismert csillaghalmaza már szabadszem­
mel nézve is igen szembeötlő. Ezért természetes, hogy 
e halmaz vizsgálata már régebben is lekötötte a csilla­
gászok figyelmét.
A Fiastyúk a Tejút szélén fekszik a Bika (Taurus) 
csillagképben és kiterjedése néhány négyzetfok. Csilla­
gai közül szabadszemmel rendes körülmények közt 
hatot lehet látni s csak kitűnő szemű emberek látnak 
a halmazban több csillagot (némelyek tíznél többet is). 
E csillagok közül a legfényesebb s egyben legneveze­
tesebb is az Alcyone (/? Tauri). Említésre méltó, hogy 
annakidején M ädler ezt a csillagot tartotta csillag- 
rendszerünk középpontjának, amely körül felfogása 
szerint a többi csillagok keringnek. Ma már tudjuk, 
hogy Alcyone csillagrendszerünknek ugyanolyan jelen­
téktelen tagja, mint bármely más kistömegű csillag, 
hogy csillagrendszerünk forgása nem történik egy ki­
tüntetett centrális test körül és hogy e rendszer közép­
pontjának iránya naprendszerünkből nézve a Fiastyúk 
irányával éppen szembenfekvő. Ez azonban mitsem 
változtat azon a tényen, hogy a Fiastyúk halmazának 
vizsgálata a tudomány szempontjából rendkívül fontos. 
Távolsága naprendszerünktől alig 100 parsecre tehető
__
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és így a hozzánk legközelebb fekvő nyílt halmazok 
közé tartozik. Ma még nem tudunk magunknak pontos 
képet alkotni azokról az erőkről, amelyek a nyílt hal­
mazokat egyensúlyban tartják, bár talán már nem va­
gyunk túlságosan messze e kérdés megoldásától. S alig 
tévedhetünk, ha az a nézetünk, hogy a nyílt halmazok 
szerkezetének, főbb problémáinak megoldását a Fias- 
tyúk rendszerének vizsgálatától várhatjuk, mert hiszen 
csekély távolsága folytán a Praesepével és a Hyadok- 
kal együtt ilyen vizsgálatokra ez a halmaz kétségkívül 
a legalkalmasabb.
Hogy a Fiastyúk fényesebb csillagai összetartozó 
fizikai rendszert alkotnak, arra a csillagászok már a 
múlt század elején valószínűségszámítási elgondolások­
ból következtettek, bár ez a következtetés magábanvéve 
nem túlságosan meggyőző olyan halmaznál, amely a 
Tejútban fekszik. Minden felmerülő kétséget eloszla­
tott azonban — a fényesebb csillagokra nézve legalább 
is — a meridiánasztronómia, amikor lehetőség nyílt a 
halmazcsillagok sajátmozgásának meghatározására és 
ki lehetett mutatni, hogy a sajátmozgások irányban és 
nagyságban is megegyeznek. A halmaz fényesebb csil­
lagainak fizikai összetartozandóságára mutat ezenkívül 
az a körülmény is, hogy színképük közt csak csekély 
eltérések mutatkoznak.
Gyengébb csillagok sajátmozgását nem lehet me­
ridiánkörrel mérni s ehhez fotografikus módszerek al­
kalmazására volt szükség, amelyek alapján két vagy 
több különböző időpontban készített felvétel kimérése 
és összehasonlítása képezi. Ehhez természetesen szük­
séges, hogy az egyes felvételek elkészítése közt eltelt 
időköz minél nagyobb legyen s így valóban komoly 
eredményeket csak az újabb időkben lehetett elérni. 
Igen figyelemreméltók és fontosak H ertzsprung ered­
ményei, aki saját lemezeit és a „Carte du Ciel“ régeb­
ben készült felvételeit használta fel. Míg a fényesebb 
csillagok 9m-ig két kivétellel kétségkívül mind a hal­
mazhoz tartoznak, a gyengébbek közt már fokozato­
san mindig több olyan akad, amely csak látszólag tar­
tozik hozzá, valójában azonban sokkal messzebb vagy 
közelebb fekszik hozzánk, mint a halmaz többi csillaga. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen csillagok sajátmozgása a
4 0
5m_gm
1. áb ra . A F ias ty ú k  csillagainak sajátm ozgása. (4m— 10m.)
l'iasty ükhöz tartozó csillagokéval irányban és nagyság­
ban legfeljebb elenyészően kevés véletlen esetben 
egyezhetik és hogy ilymódon a halmazhoz csak látszó­
lag tartozó csillagokat el lehet különíteni. Ezt az el­
járást a mellékelt ábrasorozat szemlélteti (1. és 2. ábra).
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2. ábra. A F iastyúk csillagainak sajátmozgása. (10m— lö m.)
ahol az egyes növekvő magnitúdók szerint elrendezett dia­
grammok a Hertzsprung-féle felvételek egyes csillagai­
nak (16m-ig) sajátmozgását tüntetik fel (H ertzsprung 
nyomán). Az abszcissza a sajátmozgás <5-ban, az ordi­
náta a . cos <5-ban. A zéruspont felülről a második víz­
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szintes és jobbról a negyedik függőleges egyenes met­
széspontjában van és egy négyzet oldala 10' sajátmoz­
gásnak felel meg ezerévenként. Láthatjuk, hogy 10m-ig 
az egyes csillagoknak megfelelő pontok a diagramm 
alsó szélénél a középső függőleges egyenestől kissé 
balra csoportosulnak. E csillagok sajátmozgása jól 
egyezik, tehát a halmazhoz tartozóknak kell őket tekin­
teni. Csak 7in—8m, valamint 8ni—9in közt találunk egy- 
egy kivételt; ez a két csillag semmiesetre sem tartozik 
fizikailag a halmazhoz. A 9m-nál gyengébb csillagok 
között két csoportosulás kezd kibontakozni: az előbbin 
kívül még egy csoport fejlődik ki a zéruspont körül és 
12m-tól kezdve ez a csoport már túlnyomó. A meg­
felelő csillagok nem tartoznak fizikailag a Fiastyúk hal­
mazához.* Láthatjuk, hogy a gyenge csillagoknak már 
csak aránylag kis töredéke tartozik hozzá. Az eredmé­
nyeket a következő táblázatban foglalhatjuk össze:
2m—3m közt 1 csillag (r) Tauri) 9m-—10m közt 13 csillag
3 ni -—4m „ 3 10m.—11™ 15
4m — 5m „ 3 Hm.— 12m „ 17
5m—6m ,, 4 12m -—13m „ 17
_ 7 m „ 5 13m — 14m „ 21rjm — 8'« „ 1 1 14m — 15m „ k b . 12 „
8™ — 9n> „ 16 16m-— 15m „ 12
tartozik fizikailag a halmazhoz. Ha e számokat dia­
grammban szemléltetjük, azt találjuk, hogy az elosztás 
görbéje meglehetősen jól megközelíthető egy Gauss-féle 
hibaeloszlási görbével. A görbe megrajzolásakor csak 
a nagy magnitúdók felé fekvő végen lép fel némi bi­
zonytalanság, amely egyrészt arra mutat, hogy ha pon­
tosabb eloszlási görbét akarunk kapni, akkor a vizsgá­
latot 16m-nál gyengébb csillagokra is ki kell terjeszteni, 
bizonyos mértékben pedig az a körülmény magyaráz­
hatja, hogy a sajátmozgások mérési adatainak pontos­
sága növekvő amplitúdóval csökken. Hogy egyébként 
képet tudjunk magunknak alkotni az elérhető pontos-
* Hogy a második csoport pontjai a zéruspont körül elég 
jól kifejezett csoportosulást mutatnak, az természetesen nem 
jelenti azt, hogy a megfelelő csillagok külön fizikailag össze­
tartozó halmazt alkotnak. Itt nagy távolságokban lévő csilla­
gokról van szó, amelyek sajátmozgása kicsiny és a mozgások 
iránya különböző.
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ságról, elég megjegyezni, hogy a rendszer saját mozgá­
sának értéke H ertzsprung szerint 0‘"048 évenként és 
ennek az értéknek közép-hibája 10in-ig 0*"002, 14ra-nál 
0‘"004, 16m-nál pedig már 0'”008. A legfényesebb csilla­
gok esetében a hibák 0'"002 értéknél kissé nagyobbak, 
mert itt a fotografikus módszert nem lehet alkalmazni. 
A régebbi lemezeken ugyanis a fényesebb csillagok 
képe erősen túlexponált és így alig hasznavehető.
A nyílt halmazok elméletének szempontjából rend­
kívül fontosak azok a vizsgálatok, amelyek a csillagok 
kölcsönös mozgására vonatkoznak. Ezekre a vizsgála­
tokra is természetesen csak a legközelebbi halmazok, 
tehát a Hyadok, a Praesepe és a Fiastyúk alkalmasak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legpontosabban 
kimért csillagok esetében a sajátmozgás értéke és iránya 
csak nagyon közelítőleg egyenlő és az eltérések egyes 
esetekben nagyobbak, mintsemhogy mérési hibák rová­
sára lehetne őket írni. Kétségtelennek látszik tehát első 
pillantásra, hogy a halmaz térbeli mozgását nem te­
kintve egyes csillagai még külön belső mozgást is végez­
nek. A valóságban a viszonyok korántsem ennyire 
egyszerűek. Lehetséges volna ugyanis, hogy ezek a 
belső mozgások csak látszólagosak. A Fiastvúk halma­
zának átmérője (kb. 5 parsec) távolságához képest (kb. 
100 parsec) eléggé számottevő. Ennélfogva, ha a hal­
maz csillagai a Napra vonatkoztatva mind megegvező 
nagvsáöú és irányú sebességgel mozognának is. a tőlünk 
távolabb fekvő csiHagok látszó mozgása kisebb volna, 
mint a közelebbieké. Kimutatható, hogy ez a hatás, 
amely egyébként a sajátmozgás irányát nem befolyá­
sol ia. az észleltekkel megegvező nagyságrendű eltéré­
seket hoz létre. Mivel azonban a halmaz, amint azt a 
Donpler-hatásból meg lehet állanítani, másodpercen­
ként 8 kilométerrel távolodik tőlünk, még egv másik 
hatás ;s felién: a halmaz látszó kiteriedése és csillagainak 
kölcsönös távolsága csökken. Ez a hatás is az észleltek­
kel megpg'^ező nauvságrenőfi eltérésekben nv^vánul meg 
és a saiátmozgások iránvát is befolvásolia. Ha tebát a 
valóőj belső mozgásokat akarjuk megvizsgálni, akkor 
szükségkénen tekintetbe kell vennünk e hatásokat. 
Ebhez persze szükség volna a Fiastyúk távolságának 
minél pontosabb ismeretére. Sajnos, a halmaz paral­
laxisát nem ismeriük olyan pontosan, mint ahogy kívá­
natos volna. Ennekfolvtán az eddig elért eredményeket
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nem lehet véglegeseknek tekinteni, annál kevésbbé, 
mivel a radiális sebességek meghatározása i  2 km/sec- 
nál kisebb hibával nem lehetséges, holott a belső moz­
gások sebessége általában alig haladja meg a 0'5 km/sec 
értéket.
Mindamellett már régebben történtek kísérletek a 
belső mozgások mérésére. így például Stratton 1891 és 
1907 közti időszakban készült felvételek kiméréséből 
arra következtetett, hogy a Fiastyúk halmazának gyen­
gébb csillagai általában egy irányban tolódnak el a 
fényesebbekhez képest. Ezt az eredményt azonban a ké­
sőbbi és a legújabb vizsgálatok nem igazolták. Nagyon 
valószínű, hogy csupán szisztematikus mérési hibákról 
lehetett szó. H erizsprung részletesen tárgyalt vizsgála­
tait később (1934-ben) még a 17. nagyságrendű csilla­
gokra is kiterjesztette és meghatározta 42 csillag belső 
mozgását. Ezek a csillagok mind fényesebbek 12m-nál és 
gyengébbek 8m-nál. A belső mozgás közepes sebesség­
négyzetére H ertzsprung 0'422km-/sec2 értéket kapott.
Üjabb keletűek T itus vizsgálatai, aki az összehason­
lításhoz Rutherfurd 1868-tól 1874-ig terjedő időszakban 
készült felvételeit használta fel. Ezeken a felvételeken, 
amelyek még kollodium-lemezeken készültek, a fénye­
sebb csillagok nincsenek annyira túlexponálva, mint a 
Carte du Ciel“ lemezein és így sajátmozgásukat foto- 
grafikusan is megfelelő pontossággal meg lehet hatá­
rozni. T itus 44 csillag belső mozgásából a közepes sebes­
ségnégyzet értékét 0'352km2/sec2-nak találta, ha a paral­
laxis értéke 0'011.
A belső mozgások vizsgálata következtetni enged a 
Fiastyúk halmazának össztömegére is, ha feltételezzük, 
hogy a mozgás kizárólag a halmaz gravitációs hatása 
folytán jön létre. A probléma természeténél fogva persze 
inkább csak becslésről lehet szó, mint exakt tömegmeg­
határozásról. Ha ahhoz a feltevéshez folyamodunk, hogy 
az egyes csillagok egyenletes körmozgást végeznek a 
halmaz középpontja körül, akkor T itus szerint a Fias­
tyúk rendszerének össztömege kb. 260 naptömegnek adó­
dik. Hasonló becslést más feltevésekből kiindulva is 
lehet végezni. Ha pl. az Eddington-féle tömeg-abszolút 
fényesség-relációt alkalmazzuk a Fiastyúk eddig ismert 
csillagaira, akkor az össztömeg kb. 200 naptömeg. Ha 
még tekintetbe vesszük, hogy az eddig ismerteken kívül 
valószínűleg még jónéhánv gyenge csillag tartozhat a
halmazhoz, a két eredmény egyezését igen jónak mond- 
hatjuk.
A Fiastyúk halmaza általában nagyszámú olyan csil­
lagot tartalmaz, amelyek színképtípusát megfelelő pon­
tossággal meg lehet határozni. Schwassmann pl. még 
1930-ban meghatározta a 14m-nál fényesebb csillagok 
színképtípusát és megszerkesztette a halmaz Russell- 
diagrammját. Igen szembetűnő, hogy a diagramm csu-
3. ábra. A Fiastyúk halmazának szí nindox-fényesség-dia­
grammja. ( B e h o  nyomán.)
pán a B-típustól kiinduló főágból áll, míg az óriáság tel­
jesen hiányzik. Ezzel a jelenséggel különben más nyílt 
halmazoknál is találkozunk. H ertzsprung a színindex- 
fényesség-diagrammot szerkesztette meg 14m-ig, amely­
ből szintén kitűnik, hogy az óriáság hiányzik. A 3. ábra 
a színindex-fényesség-diagrammot ábrázolja B ehr göt- 
tingeni vizsgálatai alapján. Figyelemreméltó, hogy a dia­
gramm pontjai aránylag csak igen csekély szórást mu­
tatnak, sokkal kisebbet, mint az, amely a Napot kör­
nyező csillagok diagrammjában fellép. (Ez a jelenség 
mutatkozik különben a Russell-diagrammnál is.) A gyen­
gébbek közt akad ugyan néhány csillag, amely nem 
illeszkedik jól a többihez. Ezek azonban nagyon való­
színűleg mind kettőscsillagok, amint azt eddig négyről 
minden kétséget kizáróan sikerült is kimutatni. Ugyan­
azon színindexű kettőscsillagoknak általában körülbelül 
3/í nagyságrenddel kisebb magnitúdó-érték felel meg, 
mint az egyszerű csillagoknak. Ezt az efektust különben 
más nyílt halmazokon (pl. Praesepe) is ki lehet mutatni 
(H affner és H eckmann). A diagrammból láthatjuk, hogy 
a színindex növekszik, vagyis a csillagok színe mind­
inkább a sárga felé tolódik el, ha a magnitúdó nő. Hogy 
közben a szórás is mind nagyobb, annak, a kettőscsilla­
gok effektusát nem tekintve, az az oka, hogy csökkenő 
fényerősségnél a színindex meghatározása mind ke- 
vésbbé pontos.
Természetes a feltevés, hogy a Russell-diagrammból, 
valamint a színindex-magnitudó diagrammból is ismert 
módon meg lehet határozni a Fiastvúk-halmaz távolsá­
gát. Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a 
két diagramm szerkezete (főleg élesség tekintetében) 
lényegesen eltér a Naprendszert környező csillagok 
megfelelő diagrammjától. A parallaxis így adódó értéke 
x — 0"006 a más módszerekkel levezetett értéktől erő 
sen eltér. A lden a halmaz 22 csillagának trigonometriai 
parallaxisából x =  0 "012 értéket vezette le. Abból a fel­
tevésből kiindulva, hogy a halmaz sajátmozgása nem 
egyéb, mint Napunk az Apex felé történő mozgásának 
tükröződése, x — 0"013 érték adódik. Persze, ez a fel­
tevés nem áll szilárd alapon. Schlesinger 35 Fiastyúk- 
csillag spektroszkópiai parallaxisát mérte meg s a belő­
lük képezett középérték x — 0'"008.
Láthatjuk, hogy a különböző módszerekkel mért 
parallaxis-értékek nem egyeznek kellőképen. Már pedig 
a belső mozgások tanulmányozása a távolság pontos 
ismeretét követeli s így még ma és a jövőben is a hal­
maz parallaxisának pontos meghatározása lesz a legfon­
tosabb feladatok egyike.
Meg kell még röviden emlékeznünk a Fiastyúkra 
vonatkozó statisztikai vizsgálatokról is. Feltételezhető, 
hogy a nyílt halmazok általában egyensúlyban vannak, 
vagyis hogy bennük a csillagok térbeli sűrűségeloszlása 
nem változik meg tetemesen olyan időközökben sem, 
amelyek rendbelileg a rendszer életkorával megegyez­
nek. M ineur a nyilt halmazokat statisztikai egyensúly­
ban lévő rendszereknek tekinti és az egyensúly elméle­
tét arra a feltevésre alapozza, hogy a halmazok egyen-
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letes körmozgást végeznek a Galaktika középpontja kö­
rül. Bár a Mineur-féle elmélet, hogy a különben leküzd­
hetetlen matematikai nehézségeket elkerülje, túlságosan 
messzemenő egyszerűsítéseket tartalmaz, mégis figye­
lemreméltó, hogy a Fiastyúk halmazának méreteire és a 
belső mozgások közepes sebességére — csupán a halmaz 
csillagainak számából kiindulva — olyan értékeket szol­
gáltat, amelyek H ertzsprung és T itus eredményeivel 
meglehetősen jól egyeznek, olyannyira, hogy a parallaxis 
egyelőre tökéletlen ismerete mellett jobb megegyezést 
nem is lehetne remélni. Ha M ineur elméletét nem is 
lehet tehát távolról sem véglegesnek tekinteni, mégis 
kétségbevonhatatlan, hogy elgondolásai némi fényt vet­
nek a nyilt halmazok szerkezetére.
M ineur még egy érdekes jelenségre mutatott rá a 
Fiastyúk látszó elliptikus alakjával kapcsolatban: nem­
csak a halmaz, hanem például a 7ni—9m, 9ni—l l n!, 
l l m—13m stb. fényerősségű csillagokból álló csoportjai 
külön-külön is elliptikus alakúak. Meglepő azonban, hogy 
az egyes csoportoknak megfelelő középpontok nem 
esnek egybe, hanem jó közelítésben egy egyenesen fek­
szenek. Ezt a jelenséget, amelyet a Praesepe halmaza 
még kifejezettebben mutat, az elméleti kutatás mai 
állása mellett nem lehet megmagyarázni.
Igen érdekes eredményekre vezetett már eddig is a 
Fiastyúk ködének vizsgálata. A ködöt, amely az egész 
halmazra kiterjed, 1859-ben fedezte fel vizuálisan T empee. 
Később, amikor a fényképezés abba a stádiumba jutott, 
hogy ködfoltokra is alkalmazni tudták, számtalan fel­
vételt készítettek a Fiastyúk ködéről is és az a nézet 
alakult ki, hogy a köd ugyanolyan természetű, mint az 
ismert Orion-köd. amelyről a spektroszkopikus vizsgá­
latok már annakelőtte kimutatták, hogy gáznemű anyag­
ból áll, csak a trapéz-csillagok szerepe itt éppenséggel a 
halmaz csillagaira hárul. Meglehetősen soká tartott, amíg 
a sokkal gyengébb Fiastyúk-ködöt is spektroszkopikus 
vizsgálatnak lehetett alávetni, amely azután ezt a néze­
tet hamarosan megcáfolta. Slipher még 1912-ben ki­
mutatta, hogy a köd színképe folytonos, csak néhány 
abszorpciós vonalat (H és He) tartalmaz és minden 
tekintetben megegyezik a fényesebb halmazcsillagok 
színképével. Ez az eredmény két szempontból is fontos: 
kétségkívül igazolja, hogy a köd fizikailag is a halmaz­
hoz tartozik és hogy semmiesetre sem gáznemű. Ez
utóbbi megállapításnak igen nagy elvi jelentősége van, 
mivel a ködök egy újabb típusának felismerésére veze­
tett. Slipher rámutatott, hogy a Fiastyúk köde apró szi­
lárd részecskékből áll, amelyek csak a halmaz csillagai­
nak visszavert (illetőleg szétszórt) fényében világítanak. 
Ezekután H ertzsprung a köd egyes részeinek látszó 
felületi fényességét mérte meg és arra a megállapításra 
jutott, hogy a köd részecskéi a beeső fénynek csupán 
kb. egytizedrészét verik vissza. Strassl 1932-ben közzé­
tett spektrálfotometriai vizsgálataiban minden kétséget 
kizáróan kimutatta, hogy a Fiastyúk csillagának szín­
képében az intenzitás eloszlása pontosan ugyanaz, mint 
a megfelelő színképtípusú elszigetelt csillagok színképé­
ben. A köd az intenzitáseloszlást egyáltalán nem be­
folyásolja.
Ross szerint nem lehet feltételezni, hogy a Fiastyúk 
köde ne lenne közvetlen fizikai kapcsolatban a nagy­
kiterjedésű Auriga—Perseus—Taurus sötétködrendszer- 
rel; G ratton szerint a terjedelmes Taurus-sötétköd 
egyik nyúlványa. G ratton 1939-ben megvizsgálta a köd 
abszorpcióját azokra a csillagokra, amelyek Naprendsze­
rünkből nézve mögötte helyezkednek el (tehát nem tar­
toznak a halmazhoz) és azt találta, hogy észrevehető 
abszorpció (átlagban 0‘4—0'6m) csak az n Tauritól dél­
nyugati irányban, vagyis a Taurus-köd irányában lép fel.
D r . Kolbenheyer T ibor.
ünnepségek a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat százéves 
fennállása alkalmából.
I .
Ünnepi közgyűlés a Magyar Tudományos Akadé­
mia dísztermében 1941. május 25-én d. e. 11 órakor.
Jelen voltak: A Társulat tisztikara és választmánya. Fáji Fáy 
István és dr. Szily Kálmán államtitkárok, ni. kir. titkos tanácso­
sok a vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Bárányos Károly 
államtitkár, a földmívelésügyi miniszter, dr. Johan Béla állam­
titkár a belügyminiszter, hadusházi Ludman Gábor ezredes a hon­
védelmi miniszter, dr. Morvay Endre alpolgármester a székes- 
főváros képviseletében, dr. Kornis Gyula egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Raffay Sándor evang. püspök, m. kir. titkos tanácsosok, 
dr. Marek József és dr. Rohringer Sándor egyetemi ny. r. taná­
rok a M. T. Akadémia, dr. P ataky Arnold egyetemi ny. r. tanár, 
prelátus a Szent István Akadémia, dr. Wodetzky József egyetemi 
ny. r. tanár a Szent István Akadémia III. osztálya, dr. Orsós 
Ferenc egyet. ny. r. tanár a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Tanácsa, dr. Vendl Aladár Rector Magnificus, műegyetemi ny. r. 
tanár, a József Nádor Műegyetem Tanácsa, dr. Manninger Rezső 
egyetemi ny. r. tanár a József Nádor Műegyetem Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Kara, dr. Szőkefalvi N agy Gyula egyetemi ny. r. tanár 
a Ferenc József Tudomány Egyetem Tanácsa, dr. Tóth Zs'GMOND 
Rector Magnificus, egyetemi ny. r. tanár az Erzsébet Tudomány­
egyetem Tanácsa, dr. Tankó Béla egyetemi ny. r. tanár a Tisza 
István Tudományegyetem Tanácsa, dr. Szent Györgyi Albert 
Rector Magnificus, egyetemi ny. r. tanár a Horthy Miklós Tudomány­
egyetem Tanácsa,
Oberle József tanügyi főtanácsos a budapesti tankerületi 
főigazgatóság, dr. Zólyomi Bálint egyetemi m. tanár a Báró 
Eötvös József és a Báró Eötvös Loránd Kollégiumok, dr. Kuthy 
Sándor gazd. akad. tanár a kolozsvári gazdasági akadémia, Vladár 
Endre gazd. akadémiai r. tanár a magyaróvári gazd. akadémia, 
Pilch Dezső prorektor a Képzőművészeti Főiskola, dr. Kesellyák 
Adorján a szegedi polgári isk. Tanárképző Főiskola.
Évkönyv. 4
SzANVi István kísérletügyi igazgató az Alföldi Mezőgazda 
sági Intézet, dr. Entz Géza egyetemi ny. r. tanár a tihanyi Bioló­
giai Kutatóintézet és a Magyar Adria Egyesület, dr. Lassovszky 
Károly igazgató a Csillagvizsgáló Intézet, Szabó Lajos h. igaz 
gató és Kerekes Ferenc főtitkár a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara, dr. Vigh Gyula főgeológus a Földtani Intézet, vitéz Gát- 
földy Egon ezredes, vitéz nemes Szőllősy Sándor ezredes, 
dr. Erdélyi Gyula alezredes, egyetemi magántanár és dr. Rédvay 
István őrnagy a Hadi Levéltár, Tolnay Dezső ezredes a Honvéd 
Térképészeti Intézet, Vönöczky Schenk Jakab főigazgató a Madár­
tani Intézet, dr. vitéz Ricsóy Uhlarik Béla miniszteri osz'ály- 
főnök a Mezőgazdasági Kísérletügyi Intézmények, Mayer Béla 
kamarai titkár a Miskolci Mezőgazdasági Kamara, Grenczer Béla 
főigazgató az Orsz. Chemiai Intézet, Szentkirályi Miklós titkár 
az Orsz. Gazdaságkutató Intézet, dr. Réthly Antal igazgató, 
egyetemi c. ny. rk. tanár az Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet, dr. Kenessey Kálmán főmeteorolégus az ógyallai obszer­
vatórium, dr. Cholnoky Jenő egyetemi ny. r. tanár az Orsz. Ter­
mészetvédelmi Tanács, dr. Hunkár Béla igazgató a székesfővárosi 
vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet, dr. Schilling Zoltán elnök 
a Szabadalmi Bíróság és Mérnöki Tanács, Csiszár József igazgató 
a Tejgazdasági Kísérleti Állomás (Magyaróvár), dr. Butujás Gyula 
igazgató és dr. Boros ádám főadjunktus a Vetőmagvizsgáló Állo­
más (Budapest), dr. Zsák Zoltán főadjunktus a Vetőmagvizsgáló 
Állomás (Kassa),
Prof. Dr. A. Kopff az Astronomische Gesellschaft, Dr. Wei­
denhagen Privatdozent a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte, dr. Zemplén Géza egyetemi ny. r. tanár a Kaiserl. Leopold 
Karol. Akademie der Naturforscher, dr. Paál árpád egyet, ny r. 
tanár a Deutsche Botanische Gesellschaft, Prof. Dr. Hans Freyeu 
a Deutsches Wissenschaftliches Institut, Dr. W. Foerst a Verein 
Deutscher Chemiker, Orel Coriolán jogtanácsos a Baross Szövet­
ség, dr. Doby Géza egyetemi ny. r. tanár a Darányi Agrártudomá­
nyos Társaság, dr. Pogány Béla műegyetemi ny. r. tanár és dr. 
Ortvay Rudolf egyetemi ny. r. tanár az Eötvös Loránd Matema 
tikai és Fizikai Társulat, Vizer Vilmos vezérigazgató a M. Ált. 
Kőszénbánya Rt., De Chatel Vilmos kományfőtanácsos a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület, dr. Cholnoky Jenő egyetemi ny. r. 
tanár a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Meteorológiai Társa­
ság, a Magyar Turista Egyesület, a Turáni Társaság, dr. Koffler 
Károly igazgató a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, 
Zsenaty Dezső főtitkár a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Egye­
sülete, dr. Melich János egyetemi ny. r. tanár a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, dr. Gorka Sándor a Magyar Orvosok és Ter­
mészetvizsgálók Vándorgyülései, az Erzsébet Tudományegyetem Bará­
tainak Egyesülete és Tudományos Szövetsége, Lukács Ödön ny. 
miniszteri osztályfőnök a Magyar Városok Országos Szövetsége, Kun 
Attila h. vezérigazgató a Magyar Vegy. Gyárak Orsz. Szövetsége, 
Tóthvárady Asbóth István ny. altábornagy a Nyug. Katonatisz-
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tek Orsz. Szövetsége, dr. Halasy Károly állatorvoe-ezredes, elnök 
és dr. Vass István m. kir. állateü. főtanácsos, főtitkár az Orsz. 
Állatorvos Egyesület képviseletében. Bíró Zoltán ny. min. tanácsos 
az Orsz. Erdészeti Egyesület, Bernolák Kálmán tanügyi főtanácsos 
és dr. vitéz Temesy Győző tanár az Orsz. Középiskolai Tanáregyesü­
let, Fabricius Endre gazdasági főtanácsos az Orsz. Magyar Gaz­
dasági Egyesület, dr. Schimanek Emil műegyetemi ny. r. tanár a 
Széchenyi Tudományos Társaság, dr. Balthazár Géza a Takarék- 
pénztárak és Bankok Egyesülete képviseletében.
1. Elnöki megnyitó. Tartotta: dr. Z immermann 
Ágoston elnök, egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Ország- 
gyűlés felsöházának tagja.
Nagyméltóságú Uraim ! Mélyen tisztelt Ünnepi 
Közönség!
Mély tisztelettel köszöntőm a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent 
fáji bÁY István államtitkár úr őnagyméltóságát, továbbá 
nagyszigethi Szily Kálmán államtitkár úr őexcellenciá­
ját, a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr képviseleté­
ben Bárányos Károly államtitkár úr Öméltóságát, a m. 
kir. belügyminiszter úr képviseletében Johan B é l \  
államtitkár úr óméltóságát, a m. kir. honvédelmi mi­
niszter úr képviseletében hadusfalvi Ludmann G ábor 
ezredes úr Öméltóságát, Budapest székesfőváros képvi­
seletében Morvay Endre alpolgármester úr Öméltósá­
gát, tisztelettel köszöntöm a Magy. Tudományos Aka­
démia, a Szent István Akadémia, az egyetemek és fő- 
isko.ák, a hatóságok, a különböző tudományos és tár­
sadalmi egyesületek nagyrabecsult képviselőit, nagy és 
rneiyen áicrzett örömmel uavozlom minőén kedves 
vendegünket és igaz szeretettel tisztelt tagtársainkat; 
ezzel a mai ünnepélyes közgyűlést megnyitom.
Méltoztassanak megengedni, hogy német nyelven 
köszöntsem küitö.di vendegeinket.
Exzellenzen! Meine sehr verehrten Herrn!
Inuern mir die Ehre zuteil wurde unsere Fest­
sitzung zu eröffnen, begrüsse ich im Namen der Kön. 
Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, aber auch 
im Namen aller Anwesenden herzlichst unsere hoch­
verehrten lieben Gäste aus dem Deutschen Reich. Be­
sonders zu begrüssen habe ich Herrn Prof. Dr. A. 
Kopfe von der Astronomischen Gesellschaft Berlin-
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Dahlem, Herrn Dr. W ilhelm Foerst in Vertretung des 
Vereins Deutscher Chemiker, Herrn Doz. Dr. W eiden- 
iiagen von der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Ärzte, sowie auch Herrn Prof. Dr. H ans Fr-eyer, 
Direktor des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts. 
Wir freuen uns, dass Sie uns die Ehre schenken und 
unter uns weilen um ihre Anerkennung und Sympathie 
gegenüber unserer altehrwürdigen, hundertjährigen 
Kön. Ung. Naturwissenschaftliche Gesellschaft zum 
Ausdruck zu bringen. Wir danken Ihnen dafür, dass 
Sie unserer Einladung trotz der Schwierigkeiten, die 
einer Reise in der heutigen unruhigen Kriegszeit ent­
gegenstehen, gefolgt sind. Wir sehen darin ein Zeichen 
der freundschaftlichen kulturellen Beziehungen, die 
unsere Nationen mit einander verknüpfen, und die 
durch Fühlungsnahme, Einsicht und Zusammenarbeit 
der Wissenschaftler beider Länder segensreich noch 
weiter vertieft und inniger gestaltet werden sollen. Wir 
hoffen, auch unsere heutige Veranstaltung wird dazu 
beitragen.
Ferner habe ich mitzuteilen, dass in Vertretung der 
Kaiserlich Leopoldinisch-Karolinischen Akademie für 
Naturforscher Halle a. S. Prof. Dr. G éza Z emplén, in 
jener der Deutschen Botanischen Gesellschaft Prof. Dr. 
árpád Paál erschienen ist.
Tisztelt ünnepélyes Közgyűlés! Mélységes nagy há­
lával eltelve a mindenható Gondviselés kegye iránt, 
hogy lehetővé tette e jubiláris ünnepélyes közgyűlés 
megtartását a mai rendkívüli, nehéz, nyugtalan viszo­
nyok, világrengés közepette, sok gond és bizonytalan­
ság között, jubilálunk a százesztendős patinás Társula­
tunkhoz méltó, nemes egyszerűséggel, nem annyira 
fényes külsőségek között, hanem bensőséges, mély­
értelmű megemlékezéssel.
Minden intézmény, amikor életének valamely ki­
emelkedő évfordulójához jut el, tudatossá akarja tenni 
a maga múltját és a figyelmet felkelteni az iránt, méltó 
ünnepélyes formában megbecsülni e multat, mert a leg­
tisztább örömök egyike a tiszteletadás. Sz á z  éve  
áll fenn a Kir. Magy. Természettudományi Társulat és 
e száz év múlhatatlan dicsőséget jelent a magyar szel­
lemi életben. A kor egymagában még nem érdem, 
mindazáltal nem mehettünk el közönyösen a századik
A z  ü n n e p i  k ö z g y ű lé s  e ln ö k s é g e .  B a lr ó l - j o b b r a  : G o m b o c z  E n d r e  e l s ő  t i t k á r ,  M a u r i t z  
B é l a  a le ln ö k ,  Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  e ln ö k ,  S z a b ó  Z o l t á n  a le ln ö k ,  A u j e s z k y  L á s z l ó
m á s o d t i t k á r .
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évforduló mellett, mert akkor természetellenes rideg­
séggel lefokoznánk kultúránknak ezen, a Magy. Tudo­
mányos Akadémia mellett legrégibb, de egyben leg­
nagyobb, legtermékenyebb tudományos társulatát, és ez 
éppúgy nem lehet szándékunk, mint a kérkedés, a hi­
valkodás. Az emlékezés tegye széppé ünnepünket, is­
merjük meg a jelent a múltba visszanyúló gyökerei­
ben, hogy azután a fejlődés egészét áttekintve bizako­
dással nézhetünk a jövő elé.
Bugát Pál orvos, egyetemi tanár indítványára 1841- 
ben tavaszutó 28-án 134 lelkes magyar alakította meg 
a Kir. Magy. Természettudományi Társulatot tág és 
fontos munkakörrel, a felszabadulás idejében, olyan 
korban, mely országunkra valóban nagy jelentőségű 
volt. Pártfogóul sikerült megnyerni István főherceget, 
hazánk utolsó nádorát s az első tagok között találjuk 
hazánk nagyjait, Scitovszky János hercegprímással az 
élükön a főpapságot, az arisztokráciának legjavát, köz­
tük gróf Széchenyi István-í , a legnagyobb magyart, 
gróf Majláth G yörgy főkancellárt, gróf A pponyi 
G yörgy alkancellárt, herceg Esterházy PÁL-t, stb., a 
pártfogók között pedig Frigyes Á gost szász, Keresz­
tért dán királyt, Á gost szász-kóburg-góthai herceget, 
később Kossuth Lajos-í , T isza Kálmán-í , br. Eötvös 
JóZSEF-et és LoRÁND-Ot, TrEFORT ÁGOSTON-t, D arányi 
IcNÁc-ot stb., a magyar értelmiség színejavát. Nehéz 
idők mentek el a Társulat fölött, súlyos küzdelmek 
között átvészelte a szabadságharcot s az azt követő 
elnyomatást, később a világháborút, háborús megpró­
báltatásokat, a kommunizmust; az ország kegyetlen 
gyászos megcsonkítása, majd örvendetes visszaszer­
zése, feltámadása, aggodalmas és reménvtkeltő, fájdal­
mas és örömethozó napok sűrűn váltogatták egymást, 
sok és nagy változással, fejlődéssel, visszaeséssel, majd 
újabb fellendüléssel találkozunk történetében: Társula­
tunk sorsa, mindnyájunk sorsa szoros kapcsolatban áll 
az ország sorsával. Különösen nagy jelentőségű, kor­
szakot alkotó volt Társulatunk életében, id. Szily 
Kálmán munkássága, kiben valóban a Társulat újjá­
szervezőjét tiszteljük; hasonlóképen külön ki kell 
emelni Ilosvay Lajos évtizedekre terjedő tevékenysé­
gét, kinek indítványára tudományos szakosztályaink 
alakultak meg.
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A tKir. Magy. Természettudományi Társulat alapí­
tásánál, de későbbi munkásságában is nem külföldi pél­
dák szolgai utánzásával találkozunk, Társulatunk nem 
idegenből lemásolt és idegen szellemiségnek megfelelő 
szervezet; az alapítók nagyszerű, nemes stílusú, nagy­
vonalú kezdeményezését, elődeinknek a Társulat fej­
lesztésére irányuló céltudatos, lelkes munkáját, csodá­
latraméltó szellemiségét nem is lehetne idegen, hasonló 
célkitűzésű, de sokkal szűkebb keretek között mozgó 
egyesületek Prokrustes-ágyába beszorítani, bekénysze- 
ríteni. A Társulat a természettudományos közvélemény 
megszervezését, vezetését és irányítását célzó fontos 
feladatkörrel, a magyar értelmiség egyetemességéhez 
közelállva, világnézeti és tudományos tájékoztatást 
óhajtott nyújtani, egészséges közvélemény kialakításá­
hoz hozzájárulni, elmélyített és kiszélesített programmja 
alapján. A külföldön is páratlanul álló Társulatunk 
nemcsak ismereteket, tudást nyújtott, látókört tágított, 
nézőpontokat tisztázott, hanem a szellemi és erkölcsi 
fejlődést is előbbre víve, a szellemi erőket együtt tar­
totta, önmagára ébresztette, ezzel a magyar tudomá­
nyos életnek tekintélyes és alkotó tényezőjévé lett. 
A jól elindított munka előrehaladása feltartózhatat- 
lanná vált, a megindulás és kifejlés gazdag aratású volt 
és azutánra is bő magot ígért és sok érett gyümölcsöt 
termett. A Társulat egészséges fejlődésnek indult, a 
természettudományoknak valóban igazi otthonává vált. 
És amikor felújítjuk Társulatunk keletkezésének és 
zsenge korszakának már-már elhalványuló emlékeit, 
minden időkben páratlanul ható és működő, tündöklő 
géniuszát idézve, bámulattal adózunk a régi nagyoknak 
és hálás szívvel ragaszkodunk hozzájuk, lélekemelőnek 
érezzük, hogy Társulatunknak milyen súlyt adtak, 
széleskörű, mélységes, nagy tudásuk, a rábízottak fana­
tikus szeretete, határozott, tiszta etikai felfogásuk, 
ritka biztonságú, tárgyilagos, éles ítélőképességük által 
a Társulat megbecsülését és tekintélyét emelték, min­
denkor becsületesen tisztességes eszközökkel dolgozva. 
Ezért lehet a százéves jubileum örömünnep, mert ez 
egyben számadás és e nyilvános számadás tiszta, fé­
nyes, becsületes, időtálló, elvitathatlan sikerekre tekint­
het vissza. E nagymultú tudományos társulat száz- 
esztendős működésének története nem porbahullott 
hervadt levél, hanem örök életre hivatott eszmék soro­
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zatát tárja elénk, mert az egyesületeket, társulatokat 
nem egyedül tagjaiknak nagy száma, tömege, hanem 
inkább eszmék, elvek és gondolatok tartják fenn, bár 
ezek is alá vannak vetve a haladó időnek, a természet 
örök törvényei szerint.
A letűnt század jobban úrrá tette az embert a ter­
mészet fölött, átalakult a politikai és a gazdasági élet, 
az élet rendje is. A természettudományoknak és vele a 
technikának régebben nem is álmodott haladását az 
emberi szellemnek egyik legcsodálatosabb diadalaként 
könyvelik el, kisebbítése vagy lebecsülése értelmetlen­
ség volna. A természettudományoknak nemcsak elmé­
leti értékük van, amiként a tudomány nemcsak önma­
gáért van, hanem hasonlófokban az emberiség javára 
is, nagy gyakorlati jelentőséggel bír. A természettudo­
mányok haladásával átalakult a gazdasági, a társadalmi 
élet is. Vívmányait azonban nem mindig az emberiség 
javára használták, hanem vak gyűlölség, pusztítás cél­
jára is, kegyetlenül pusztítva, rombolva halad az em­
beri fejlődés útja, egyaránt pusztít, ha érdeke kívánja, 
életet, kultúrát, természetet. Az élet pedig örök dina­
mika, az erők, energiák szüntelenül egymásnak feszül­
nek és nem egyszer nehéz lépést tartani az élet meg­
gyorsult ütemével. De a haladás élén menetelve is tisz­
telni kell a történeti érzést és a jövendőbe vetett hitet, 
megértéssel, szeretettel, becsülettel és hűséggel. Mindig 
az igazat kutatva, keresve, egyre fokozottabb erővel 
művelte Társulatunk a természettudományok hatalmas, 
szétágazó terepét, dolgozott, nem zaklatva felesleges 
izgalmakkal, hanem különböző erőket összetömörítve, 
közvetlen kapcsolatot teremtve tagjaival, munkatársai­
val, támogatott másokat is becsületes törekvéseikben.
Az olyan ünnepélyes pillanatok, mint e mai köz­
gyűlés, megállítják az élet rohanó árját és módot nvuj- 
tanak arra, hogy a lényegest, ami sokszor el-eltűnik a 
mindennapi gondok és problémák kavargásában, meg­
lássa és rögzítse. A természettudományi ismeretek ter­
jesztése, fejlesztése és fokozása elsőrangúan fontos és 
szükséges az általános műveltség emelése céljából. 
A tudomány jelentőségét a nemzetek életében szebben, 
rövidebben, találóbban talán senki sem fejtette ki, mint 
Bacon, a V erulami Bacon e néhány szóban: Ipse 
scientia potestas est. A tudomány hatalom, nemcsak 
ékesség, hanem erőforrás is. Mert a természettudomá­
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nyokkal foglalkozónak, amikor esetleg a napi gondok 
súlyától elnyomatva, menekül a természethez, része 
van abban a sok gyönyörűségben, m ely ilyenkor oly 
csodálatos módon betölti a szép, a jó, az igaz iránt fogé­
kony ember lelkét, a legnemesebb, a legtisztább örö­
mökkel szórakoztatja, elméjét az igazság törhetetlen 
szeretetére vezérli és az élet nehéz útjain sokszor ka­
lauza, sokszor vigasztaló barátja lesz. A természet- 
tudományok ápolása, fejlesztése és terjesztése igazi át­
élés, teljes átérzés, miközben közelebb jutva a termé­
szet törvényeinek megismeréséhez, a term észetet egész 
mivoltában igyekezve megérteni, tisztább világkép, ha­
tározottabb világnézet alakul ki előttünk. A természet, 
mondja T olsztoj, csodálatos barát, mert holtunkig sem 
veszthetjük el; ha pedig meghalunk, végkép befogad 
kebelébe.
Az ismeretközlés és világszemlélet formálásán, az 
értelmi és erkölcsi szempontokon kívül, a természet- 
tudományokkal való foglalkozás a mindennapi gyakor­
lati életben is nagy kihatású. Ezért a természetvizsgáló 
a természet alkotásainak ne csak csodálója és értelme­
zője, hanem hasznosítója is legyen, mert a természet- 
tudomány csak így válhat az egyetemes gondolkodás 
és jólét tényezőjévé. A mezőgazdasági termelés hala­
dása, az orvosi tudomány fejlődése éppen úgy, mint a 
technikai vívmányok jórésze természettudományos is­
mereteken alapul. A technika viszont másfelől egyre 
nagyobb éket ver az ember és a természet között, foly­
ton távolabb viszi a természettől és azoktól a termé­
szetes létfeltételektől, amelyeket szervezete szab meg, 
ezért méltán szokták Jean Jacques Rousseau mondását 
idézni: Retournons ä la nature, vissza a természethez, 
és már-már elérkezett az idő, hogy a technika túlzásai, 
a mechanikai és materialista világnézeti áramlatok ki­
lengései, kinövései ellen fellépjünk.1 Nem szoktunk ki­
térni az aktuális és sokszor kényes kérdések, a termé­
szettudományoknak nem rokonszenves beállítása elől 
sem, de amikor ilyenek szőnyegre kerülnek, azokat 
szellemi fegyelmezettséggel, nem egyoldalúan igyeke­
zünk megvilágítani. Amikor részben természettudo­
mányi alapon új társadalmi szerkezet és berendezés
1 Lásd Z im m erm ann: Az álét gépelm élete, B udapesti Szemle, 
3339. december.
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körvonalait alakítja ki az idő, az újat itt nem a régi 
romjai fölött, hanem a meglévő, biztos, szilárd alapo 
kon lehet építeni.
A tudomány a nemzetek fölött álló kapocs, mely 
az általános emberi gondolat szolgálatában áll, mégis 
minden nemzet sajátos vonásai érvényesülnek a tudo­
mány művelésében. Régen és többen állapították már 
meg, hogy a magyar speciális jellemvonásaihoz tarto­
zik a józan szemlélődés, mely a természet mélységes 
szeretetén alapul és a legbonyolultabb jelenségeknek 
is egyszerű és természetes útját keresi és többnyire 
meg is találja, e mellett megóvja a magyarság tudomá­
nyát a szertelenségbe átcsapó spekulációk ködös misz­
tikumától. Az tudja megragadni, ami felfogható és be­
látható, főleg csak az érdekli közelebbről, aminek oka 
és célja kideríthető, az üres feltevések többnyire hide­
gen hagyják. A józan szemlélődés nagyobb elmélyü­
lésre vezet, az ismeretekben éppen úgy, mint a művelt­
ségben, erkölcsökben, szociális érzékben s hazafias ér­
zésben egyaránt. Kicsiny nemzet csak lélekben és igaz­
ságban lehet nagy, nekünk, ha már nem is tartozunk a 
kis nemzetek közé, még inkább kötelességünk, nagyobb 
felelősségünk tudatában, hogy minden alkalmat és lehe­
tőséget megragadjunk tudásunk bővítésére, mert az 
egyetlen fegyver, amelyet nem csavarhatnak ki kezé­
ből: a tudás. A Kir. Magy. Természettudományi Társu­
lat egész működésében, kiadványaiban, egyéb megnyi­
latkozásaiban is ez a magasabbrendű szellem nyilvánult 
meg, a nemzeti kultúrába beilleszteni törekedett a ter­
mészettudományokat, hogy hasznára legyen a köznek. 
Nem hajhászva elvakultan, mindenáron az újszerűsé­
get, nem akarja tűzzel-vassal elpusztítani mindazt, ami 
régi, hanem józan szemlélődéssel, kellő megfontoltság­
gal számol a múlt kipróbált tanulságaival, a jelen adott­
ságaival és a jövő ígéretteljes lehetőségeivel. És amikor 
így cselekszik, vállalni tudja a jövő előtti felelősséget 
maradék nélkül, mert legjobbhiszemű elgondolásait a 
legjobb ítélőszékre, a feltartózhatatlanul fejlődő élet 
kritikájára bízza.
Működésének hatóereje a magyar művelődésre 
egyre fokozódott, tagjainak száma, sokféle kiadványainak 
sorozata, különféle szakosztályainak alakulása és lel­
kes, szorgos tevékenysége következtében. Az általános 
társulati munka mellett egyre fokozottabb erővel mű-
R é s z le t  a z  ü n n e p i  k ö z g y ű lé s  k ö z ö n s é g é b ő l .
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velte hatalmas, szétágazó, de e mellett összefogó, egy­
séges szellemben, a szakosztályok élénk közreműködé­
sével a szaktudományokat, eredeti, magyar és idegen­
ből fordított, külföldi, a kor színvonalán álló, a tudo­
mány mindenkori állásának megfelelő kisebb-nagyobb, 
önálló művek sorozatos közrebocsátásával, általánosan 
elismert, nagyrabecsült, népszerű havi folyóirata, a 
Természettudományi Közlöny és társai, továbbá tekin­
télyes irodalmi pályázatai, legújabban centenáris ku­
tató- és kiadó-alap létesítése útján hathatósan hozzá­
járul a szaktudományok fejlesztéséhez és terjesztésé­
hez. Az ismeretvágytól hajtott nagyközönség számára 
rendkívül látogatott, értékes és érdekes népszerű esté­
lyeket rendez, tagjai számára gazdag, közel 50.000 köte­
tet felölelő könyvtárat, mellette kényelmes olvasó- és 
dolgozó-termet, gazdag folyóiratanyaggal, tart fenn. Az 
egyetemi, múzeumi és más rokonszellemű tudományos 
intézményekkel, kísérleti állomásokkal, stb. jórészt sze­
mélyes kapcsolatok révén szoros összeköttetéseket ápol 
és kölcsönhatásban áll. Az ifjúságot biztatja, irányítja, 
tőle telhetőleg támogatja, így egyebek között olvasó­
termében, szak- és egyéb üléseiben hozzáférhető isme­
retekkel és pályázatok útján. Ezeken kívül különböző 
természettudományi vonatkozású mozgalmakat kezde­
ményezett és támogatott, ilyen pl. a természetvédelem 
eszméje. Amint sohasem volt érinthetetlen, megköve- 
sült valami, úgy kezdeményezések, elgondolások, alkal­
mazkodási készség útján nemcsak a távolba nézett, ha­
nem meglátta azt is, ami körülötte zajlik és nyomban 
hozzáfogott, hogy az űrt, amit észlelt, célszerű alkotá­
sokkal kitöltse, a hiányokat pótolja és ahol túlmérete­
zés akadályozta a fejlődést, a szükségtelen többletet le­
bontsa. A mostoha időben, amikor a tudomány ápolá­
sának mind anyagi, mind pedig lelki feltételei csaknem 
teljesen megszűntek, csökkent méretekben, de mégis 
folytatta munkáját, és ha némelykor kezdtek mutat­
kozni bizonyos nemtörődömség, közöny, az ernyedés 
jelei, mindig akadtak résenállók, újabb lelkes, az ügyek­
ben jártas, önzetlen, buzgó, bátor, alkotó, áldozatos, 
tiszteletreméltó vállalkozók, akik kezükbe vették a 
Társulat hanyatló ügyeit, felrázták nyugalmából és új­
ból előbbre vitték a tökéletesedés, a jobb jövő felé 
vezető úton. A régi, ősi társulat így mindig újszerű és 
korszerű, mindig friss és fiatal marad — a fiatalság itt
lelki fiatalságot jelent —, a fiatalokat és öregeket köze­
lebb hozta egymáshoz. Mindenkor választékos eszkö­
zökkel küzdött, meggyőződéssel, hivatástudattal, kellő 
mértéktartással. Mikor az ország széjjeldarabolásakor 
tagjaink egyrésze elszakíttatott, az elszakítottság nem 
jelentett lelki elszakadást, megőrizték a közösséget és 
visszatérnek hozzánk. Társulatunk alapeszméi, irány­
elvei, módszerei más szemléletből indulnak ki, mint a 
nyerészkedésre alapult üzleti vállalkozásokéi; a tagok 
részéről minél kevesebb pénzáldozatot, a Társulat ré­
széről, a színvonal megtartása mellett, minél többet 
nyújtani törekedik, ami ha nehéz, de nemes és hálás 
feladat, különösen a súlyos gazdasági viszonyok között.
Az örök igazságok nagy sziklatömbjei, a nagy bizo­
nyosságok mellett, amelyekben a lélek megnyugszik, 
folyton új, időszerű kérdések, újabb problémák merül­
nek fel, az új idők újabb feladatok elé állítanak. A Tár­
sulat hű maradt és hű marad továbbra is hagyományai­
hoz, nem akar eltávolodni bevált irányvonalától, nem 
ismeri el azonban a megállást, még a jó, a biztos mel­
lett sem, hanem tovább akar haladni, mert nincsenek 
örökéletű, örökérvényű emberi alkotások, mindennek 
az élet körülményeihez kell simulni. A megmerevülés 
halált, a mozgás életet jelent, az élet eleven ereje visz 
tovább, a történésben nem lehet megállás.
A Társulat az élettel eleven kapcsolatot tart fenn.
A tudás tartalma és terjedelme korról-korra válto­
zik; minden kornak annyi a tudománya, amennyit a 
megfigyelt jelenségekből el tud gondolni, mert a tapasz­
talati tény minden korban ha ugyanaz, a róla való fel­
fogás más, úgyhogy az, amit róla gondolunk, az akkori 
tudásnak a mértéke. Az írás szavai szerint „kimérte 
az Isten a tudás határait“, mindazáltal a kutatásra váró 
terület a gyakorlatban szinte beláthatatlan, az emberi 
szellem évszázadokra, de évezredekre visszanyúló min­
den munkássága és a haladás terén elért összes ered­
ménye mennyiségileg ahhoz képest, amit még nem is­
merünk, találó hasonlattal élve, olyan, mint egy víz­
csepp a tenger mellett, és a további elmélkedés, con­
templatio odavezet, hogy az ember megállapítja a 
maga csekély jelentőségű voltát szemben a természet 
grandiózus nagyságával; ez alázatra neveli az embert, 
aki félelmetes tudásával, nagyvonalú készültségével, 
lelki gőgjében legyőzni, uralkodni vél a természet fő­
lőtt, holott van hatalom, mely erősebb, sorsdöntőbb, 
mint minden emberi felkészültség. A tárgyilagos em­
bernek alázatos leiekkel el kell ismernie, hogy minél 
mélyebben natol be a problémákba, annál számosabbak 
az eléje tornyosuló újabb kérdőjelek; és e mellett a 
legbehatóbb, legalaposabb, legaprolekosabb, legsikere­
sebb kutatás sem elégíthet ki, ha az elért eredményt 
nem tudja beilleszteni a tárgy egészébe és nem kepes 
felfogni annak az összeseggel való egybefuggéset. 
Mennyi ki nem merített anyag áll még mindig a ter­
mészettudomány valamennyi szakában a kutatok ren­
delkezésére, minő teméruek munka var még folyton az 
élet titkait kiiürkészni törekvőkre. Es ez növeli még a 
lársulatunk létjogosultságát, jelentőséget, megszakítás 
nélku.i fennállása es csorDitatian fenntartása szükséges­
ségét, hogy a legmagasabb színvonal megőrzése mel­
lett megbízhatóan nyújtson lelket felemelő, gyönyör 
ködtetó, hasznos természettudományos műveltséget, 
továbbképzéssel mélyítse, szélesítse, közkinccsé tegye 
az ilyen irányú ismereteket, mindig helyes adagossal, 
szélesebb látókörrel, nagyvonalúan, a fejlődéssel alian- 
dóan lépést tartva, ismeretek szerzésére és átgondolá­
sára eszmei tartalmat nyújtson, nem zavarva meg a 
lelki egyensúlyt, szemben a szenzációhajhászó, tek.n- 
télyromboló, kusza észjárású, kritikátlan, zagyva, ve­
szedelmes félműveltséggel, amikor úton útfélen világ­
nézeti problémákat fejtegetnek nemcsak azok, akik 
hozzáértenek, hanem, sajnos, még inkább azok, akik 
e téren tájékozatlanok. Ne felejtsük el soha, hogy nem 
lehet gyökerek nélkül fát ültetni, ez legfeljebb pillanat­
nyilag zöldelhet, de gyümölcsöt nem terem.
A tudomány megbecsülése iránti érzék fejleszté­
sén kívül Társulatunk nemcsak a természettudományok 
mindenféle ágát művelte, hanem a mellett egyes tudo­
mányágak kölcsönhatása által egymástól eddig eléggé 
elszigetelt csoportok között bensőbb kapcsolat terem­
tését szintén a Társulat feladatkörébe vette az egyete­
mes szokosztályának szervezésével.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat tisz­
telve a hagyományokat, a jövendőbe vetett hittel a mai 
biológián végiglüktető, iránytszabó, a gondolat világát 
átformáló eszméket igyekszik átömleszteni a köztudatba, 
megértve az idők szavát, a kor szellemét, az igazat ke­
resve, kutatva, az etikai értékeket is kibányászni és
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alátámasztani, nem külszínre, látszatra dolgozva, gyors 
sikerek után futva, hanem a valóságok útján, mezején 
jár, bár a nagyközönség, a tömeg csak lassan ébred a 
minőség értékére, a külszín, a méret ragadja meg nem 
egyszer, a másfajta értékekről nehezebb meggyőzni. 
A hirtelen nagyra puffasztott vállalkozás nem jár tar­
tós sikerrel, a mesterséges fellendülés bizonytalan és 
nemcsak anyagi, hanem értelmi erőt is jelent. A szívós 
következetességgel, a Társulat elhivatottságában való 
törhetetlen hittel, megértő, jóakaró, lelkes áldozatkész 
tagjai támogatásával tartós maradandó eredményeket 
könyvelhetünk el.
Nem mulaszthatom cl nagy alapítvány tevőinkről 
e helyen is megemlékezni, így gróf A ndrássy D énes 
70.000 koronás a-apítványáról, P átkai Lajos kecskeméti 
birtokos, N emeskéri K iss M iklós hódmezővásárhelyi 
ügyvéd és R auer F erenc magánzó pesti polgár, végül 
C satádi A rtúr ótátrafüredi gyógyszerész hagyatékairól 
és alapítványairól. A Társulatunk iránt való hűséges ra­
gaszkodásra, bizalomra és elismerésre utal ama tagok 
jelentékeny száma is, akiket tagságuk 50 éves évfordu­
lója alkalmából évi közgyűléseinken szoktunk köszön­
teni.
Hosszú küzdelmes munkával érte el a Társulat 
azt az elismerést és helyzetet, amelynek ma örvend, 
miközben előrelátó figye.me, magasabbrendű értékszem­
lélete, felelőssége és hivatása szem előtt tartásával min­
denkor emelkedett, tisztult világfelfogást képviselt, 
amiért növekvő megbecsülésben volt része. Fe.lendü- 
lésének egyik jelentékeny tényezője az a lelkes gárda, 
aki tanári teendői vagy intézeti munkássága, hivatalos 
kötelezettségei mellett a pihenéstől elvont szabadidő 
feláldozásával, állhatatosan vállalkozott önzetlen túl­
munkára, legmunkabíróbb éveit szétaprózva, önmeg­
tagadással a közösség szolgálatába állította, amiért kö­
szönet, hála alig érte, — mindig szerények voltunk ér­
tékeink igazolásában —, hanem inkább súlyos kritika 
és gyakran gáncs jutott osztályrészül. De a bajok és 
nehézségek csak a gyengét sújtják le, arra, aki erős é9 
élni akar, felemelőleg és javítólag hatnak: teher alatt 
nő a pálma, a latin közmondás szerint.
Az élet szép, és minden perce drága ajándék, két­
ségen kívül kincs, nagy érték, sok beteljesülést hordoz 
magában; de az élet csak egyetlen egyszer és ekkor is
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természetszerűleg csak rövid ideig adatott meg nekünk, 
ezért kell magasabb célok szolgálatába állítani, külön­
ben az élet nem éri meg a fáradságot. A földi élettel 
nem érnek véget azonban, nem évülnek el és nem me­
rülnek ki az erkölcsi célok; a mi öröklött, rozsda és 
moly által meg nem emészthető kincseink a Társulat 
klasszikus hagyományai, emelkedett szelleme, melyet 
a végsőkig védelmezünk. A Társulat alapítói, régi ve­
zetői teljesítőképességük teljes kiaknázásával, tudása, 
akarása és munkája által testet öltött eszme tartalmi 
értékben és külső méreteiben örvendetes fellendülést 
nyert és fejlődőképességét megőrizte, nem öregedett 
el, potenciális energiája továbbra is érvényesül és erős 
kitartással fog tovább előbbre haladni eddigi sikerko­
ronázta útján, mert, amit az elődeinktől kaptunk, nem­
csak mint kincset őrizzük, hanem vigyázunk, hogy arra 
méltatlanokká ne váljunk. A nagy múlt kötlező tiszte­
lete és az ebből kisugárzó erkölcsi erő, a múlt tanul­
ságainak hasznosítása, a hagyománytisztelet ápolása, 
ébrentartása, mely hangsúlyozottan nyilatkozik meg ez 
ünnepélyes alkalommal, boldogulásunk egyik eleme, 
mert múltúnk a becsületes kötelességteljesítés múltja, 
melynek irányelve a Kazinczy „nagy titka“: jót és jól. 
Személyek változhattak, de a Társulat szelleme állandó, 
az igazság szolgálatában áll, bár ha szervezete alá van 
vetve az átalakulásnak, a fejlődés törvényeinek. Akiket 
a sors, a vállalt kötelesség Íratlan parancsa felelosseg- 
teljes vezető helyre állított, szeretettel és hűséggel, a 
legjobb tudásuk szerint áldozatos, áhitatos lélekkel 
ápolják a kötelező nagy múlt tiszteletét, nemcsak kül­
sőségekben, hanem belső tartalomban is. P a r t a  
t u e r i :  tartsd meg az elértet, tartsd meg, ami nálad 
van, hogy senki el ne vegye a te koronádat, mert sok­
szor nehezebb megtartani valamit, mint megszerezni.
A százesztendős Kir. Magv. Természettudományi 
Társulat töretlenül felfelé ívelő nagyvonalú fejlődése 
útján e határkőhöz érve, egy korszakot zár le; bőara- 
tású gazdag munkásságot fejtve ki. a jólvégzett munka 
felemelő tudatával, nemes örömével ünnepel, mint a 
magyar természettudományos műveltség egyik alap­
pillére, a mindenkori magyar nemzeti kultúra egyik 
fokmérője, a sokrétű magyar kultúra egyik méltó büsz­
kesége, melynek fényét, múlhatatlan dicsőségét bizo-
Az ünnepi közgyűlés közönségéből.
nyítgatni igazán olyan lenne, mint a nap fényét gyer­
tyavilágítással erősíteni. Vagyunk, élünk és lenni aka­
runk élő darabja a nemes magyar kultúrának, készen 
továbbra is betölteni a Társulat dicső, nagy múltjának 
értékes, szép hagyományaihoz híven nemes küldetés 
szerű hivatását, szeretettel fogadva mindenkit, aki a 
természettudomány ismereteit kiépíteni, fejleszteni kí­
vánja. Ezután is el nem távolodva az eddigi hagyomá­
nyos irányvonaltól, a Társulat új felbuzdulással minden 
igyekezetét, lelkesedését, erejét, munkásságát, legjobb 
tudását a jövő előtti felelősségérzettel, megértve az 
idők szavát, a kor szellemét, az egyetemes magyar tu­
dományosság érdekeinek, szent ügyének szolgálatába 
kész állítani, egy új jobb világ megalkotására, melyhez 
mindenkor csak komoly megfontoltsággal szabad hoz­
zányúlni, józan optimizmussal bízva abban, hogy min 
denkor találunk oly megoldási módokat, melyekkel 
úrrá tudunk lenni a felmerülő nehézségek fölött és el­
hárítani leszünk képesek az elénk tornyosuló akadá­
lyokat.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat ne­
mes, fennkölt tradíciókon alapuló szelleme, mint a Hó- 
reb bokra ég, lobog, lángol, de soha el nem ég, benne 
Örökké élni fog az élniakarás, a tudás, a haladás fák­
lyája.
így tükröződik vissza a Társulat százéves fejlő­
dése, ez a gazdag hatalmas szép örökség, melyet meg­
óvni, fokozni és továbbadni a múltból a jelenen át a 
jövőnek szent kötelességünk, minden fáradozásra, mun 
kára és áldozatra méltó. Tagjaink ragaszkodása bizo­
nyítja, hogy helyes úton haladunk. Adja a Mindenható, 
hogy amikor az országvisszaszerző, országgyarapító 
Kormányzó Urunk ö  főméltósága bölcs és határozott 
vezetése alatt a megnagyobbodott ország súlyos elesett- 
ségéből felemelkedett és a méltán megérdemelt boldo­
gulás útján halad 15 millió lakosa, szeretett százeszten­
dős Társulatunk lankadatlanul, zavartalanul folytat­
hassa áldásos munkásságát ezután még fokozottabb 
lendülettel és maradandó sikerrel. Ügy legyen!
2. V iss za p i l la n tá s  a T á rsu la t  s z á z  e s z t e n d e j é r e . 
Elmondotta: Dr. G ombocz Endre, első titkár, magyar 
nemzeti múzeumi igazgató, egyetemi c. ny. rk. tanár.
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Nagyméltóságú Uraim! Mélyen tisztelt ünneplő kö­
zönség! i
fiikor Jókai Mór Barkó PALija kezében egy gör­
csös bottal, tejében egy csomó keieti nyelvvel, gyalog- 
szerrel nekiindult, hogy valahol a távoike.eten leike­
resse a magyarok őshazáját, alig vállalkozott nagyobb 
felaaatra, mint Bugát Bal, amikor száz esztendővel 
ezeiott, 134 leikes magyar élén, megalapítva a ‘iviiáiyi 
Magyar '1 ermeszettuaomanyi társulatot, a magyar ter- 
meszettuQományos kultúra szekeret akarta goiongyös 
útján elinaltam. Valijuk be, ugart kenet! akKor ter­
mővé tenni. Hiszen volt mar a negyvenes évek elejen 
néhány igazán alaposan képzett természettudósunk, kik 
becsületére va.tak a tudományos kutató munkának, ott 
is találjuk a 134-ek közt Jedlik A nyóst a tizikust, 
Sadler jozsEFet a botanikust, N endtvich Károlyí a 
kémikust, bRivALDszKY Imréí a zoológust, Petényi 
Salamoní a honi madártan megalapítóját, de mindezek 
az egyetem vagy a muzeum talai közé visszavonulva 
folytatták munkálkodásukat, amiről a nagy közönség 
alig, vagy egyáltalában semmit sem tudott. De hol volt 
az a tömeg, ame.yre Bugát PÁLnak és társainak szük­
sége lett volna, amely átvette, vitte, terjesztette voma 
az eszméketV Természettudományilag csak némileg is 
iskolázott közönségünk akkor még alig volt, ilyent az 
iskola még nem nevelt, akiben pedig meg lett volna a 
negyvenes években rohamléptekkel előrehaladó termé­
szettudományok és technika iránti érdeklődés, az elé 
az idegen műnyelv gördített nagy akadályokat. B ugát 
és az alapítók talán látták is a nehézségeket, de a ben­
nük lobogó lelkesedés, a szinte naív hit a jószándék 
hegyeket elmozdító erejében, nem engedte csüggedni 
őket és hogy kitűzött céljaikat szemük elöl tévesszék. 
Amint Kátai G ábor írja: „A honalapítás harci lelke­
sedésének árjához hasonlított ez, eszméjében lobbanó, 
következményeiben megmérhetetlen, hatásában buzdító, 
erejében ellenállhatatlan; még korántsem hallottad a 
célt minden részletében kifejezve, máris habozás nélkül 
meghódoltál annak.“ Mik voltak ezek a célok?
A természettudományok mívelése, terjesztése, nép­
szerűsítése, a hazai föld természettudományos felkuta­
tása, az ország valamennyi természeti kincsének össze­
gyűjtése, gyűjtemények, múzeumok, kutatólaboratóriu­
mok megszervezése. Olyan feladatok, melyeket később
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is csak a Nemzeti Múzeum, az egyetemek, az Akadémia 
és a különböző társulatok válvetett működése tudott 
megvalósítani. De a negyvenes évek, a reformkorszak 
emberei semmit sem láttak lehetetlennek. Egyelőre ta­
nácskoznak, üléseznek, indítványoznak, minden indít­
ványt határtalan lelkesedéssel fogadnak és körülmé­
nyesen megvitatnak. Még a mai kor ülésezéshez edzett 
fia is megretten, ha hallja, hogy a Társulat az első pár 
évben majdnem 300 különféle ülést tartott. Nincs az 
a gondolat, az az üdvös eszme, amely azóta alakot öl­
tött és lassanként létesült is, amit azon a sok ülésen 
meg ne pendítettek volna. De hiába, a jó szándék s a 
folytonos kölcsönös buzdítás nem tudta pótolni az 
anyagi erő és a munkás kéz hiányát.
Ma már alig tudjuk megérteni, hogy a Társulatnak 
ebben a korszakában minden tag előtt a legrokonszen­
vesebb eszme a természetrajzi múzeum felállítása volt. 
A csekély jövedelem nagyrésze erre megy el, azért kell 
aránylag nagy szállást tartani, ezért nem jut tudomá­
nyos munkák kiadására pénz. Szinte megható az a gyer­
mekes buzgóság, mellyel az a pár lelkes tag hozzáfog 
a gyűjtés sziszifuszi munkájához. Milyen örömmel szá­
molnak be a jegyzőkönyvek, ha egy valaki pár száz 
szárított növényt, vagy néhány mammutcsonttöredé- 
ket, kitömött madarat, torzszülötteket — vagy egy 
menykőütötte fali órát küld be a gyűjtemény számára. 
Ez az 1848-ig terjedő korszak volt a Társulatnak, hogy 
úgy mondjuk „muzeális“ korszaka, mely tudományos 
eredményekben nagyon szegény volt — hiszen csak az 
Évkönyvek első kötete tanúskodik néhány számottevő 
kutatásról —, amely a természettudományok terjesz­
tése és népszerűsítése terén alig tudott valamit is elérni. 
De az első láng, ha kissé szalmatűzszerű volt is, nem 
aludt ki teljesen, csak egy kissé szabadabb szellő kel­
lett, hogy újra fellobogjon. Ezért tartozunk örök hálá­
val Társulatunk első, elgondolásaikban sokszor naív, de 
mindig szent meggyőződéstől áthatott alapítóinak.
Ez a szabadabb szellő azonban váratott magára. 
Pár héttel az 1848-ban tartott utolsó szakülés után 
Win d is c h g r ä t z  csapatai bevonultak Budára. A meg nem 
alkuvó, izzó magyarságé BuGÁTnak is menekülnie kel­
lett, a későbbi igazoló vizsgálat pedig állásától is meg­
fosztotta. A társulati tagok száma 50-re olvadt le, ki 
meghalt, ki elesett, mások kibujdostak, vagy valahol az
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országban rejtőzködtek. Az első pártfogó, a közszere­
tetben álló István főherceg, az utolsó nádor kegyvesz­
tetten száműzetésbe került. A Társulat jövője kétségbe­
ejtő volt. 1850 júniusában Szőnyi Pál alelnök végre 
összehívhatta a közgyűlést és hozzáfoghatott a romok 
újraépítéséhez. Ennek a feladatának ritka áldozatkész­
séggel felelt meg. Állandó harcban áll a hatóságokkal, 
melyek még a Társulat pecsétjét is gyanúsnak találják 
és mivel hiányzik róla a korona, Protman parancsára 
„letartóztatják“. Harcol Sőnyi Pál a súlyos pénztelenség 
ellen, rengeteget áldoz a sajátjából és nekifog a szinte 
reménytelen munkához, új tagok szerzéséhez. Eleinte 
félénken jelentkezik 6—7 később már több, de még 
1860-ban is mindössze 67. Az abszolutisztikus kormány 
minden propagandát ferde szemmel nézett, senkisem 
léphetett a nagyközönség elé azzal, hogy nemzeti ügy 
megmentéséről van szó. Bizalmas családi körré alakult 
akkorában a Társulat, melynek ülésein megjelenni, köl­
csönös eszmecsere útján okulni, a természettudomá­
nyok haladásáról értekezni, a természet örök törvényei­
ről elmélkedni öröm és a gyászos időkben vígasztalás 
volt. De ezen a kis körön belül már komoly munka fo­
lyik; Semmelweis Ignác, Stoczek József, Schenzl 
Guido, Preysz M óric, H unfalvy János, T han Károly, 
Szabó József, Balogh Kálmán, Jendrassik Jenő viszik 
a szót. A tudományos színvonal határozottan emelke­
dik. Az Akadémia kapui zárva vannak, akik onnan ki­
szorultak, itt a Társulatban adják elő kutatásuk ered­
ményeit. A Társulat munkássága így önkénytelenül a 
szigorú tudományos kutatás irányába terelődik, átveszi 
az Akadémia szerepét; gyűjteményeit, múzeumát fel­
oszlatja és lemond régi fellengző nagy céljairól.
Szily Kálmán mondta találóan később, hogy a 
Társulat ezekben az időkben a viceakadémia szerepét 
vállalta. De még mindig túl nagy feladatokat tűz ki 
maga elé: Pest-Buda természetrajzi leírását veszik 
tervbe, pályatételeket tűznek ki, részletes kutatásokat 
igyekeznek megindítani. Évkönyveikben és a későbbi 
Közlönyében szigorúan szakcikkeket jelentetnek meg. 
A vezetőség pedig csodálkozik, hogy a közönség, a 
nemzet széles rétegei melyeket a hatvanas évektől 
kezdve már semmi sem akadályozott volna a támoga­
tásban, még mindig hűvösen távol marad. De lehetett-e 
kívánni ettől a még elemi dolgokban is tájékozatlan
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nagy közönségtől, hogy érdeklődéssel olvasson ásvány­
vízelemzéseket, a Gerhardt-féle jellegelméletrő!, a 3- és 
4-fokú számbeli egyenletek új feloldási módjáról, vagy 
a juhok körömtömlőjéről? A Társulat szekere újra 
zsákutcába került. Amint nem volt feladata, hogy mú­
zeumot szervezzen, úgy elhibázott volt a viceakadémia 
szerepének a játszása is. Egy keserves „circulus vicio- 
sus“-ban vergődött a Társulat: tagok nem jelentkeztek, 
mert nem volt, ami vonzotta volna őket, ilyet pedig 
nem tudott a társulat nyújtani, mert kevés volt a tag, 
még 1869-ben is mindössze 600. Az anyagi helyzet pe­
dig teljesen reménytelen volt.
A Társulatnak nem egy vezető embere látta a ve­
szedelmeket és kereste a kiutat. Stoczek József és 
Szabó József egyaránt hangsúlyozza, hogy elébb közön­
séget kell teremteni, megkedvelteim a természettudo­
mányokat és csak azután lehet magasabb távolabbi 
cé’okra gondolni. Érvelőre T han Káról vnak, a fiatal 
vegvésztanárnak néhány kísérletekkel élénkített nép­
szerű előadásai jelentik a kapcsolatot a nagvközöncég 
felé. Ez a kapcsolat azonban csak alkalmi és ezérf laza 
volt. Állandó érintkezést egv rendszeresen meojpíenő 
folvóirat Jelentett vo]na, amelvnek azonban obran han­
gon kellett volna szólania, melvet a nagyközönség is 
megérthetett. A döntő szót vénre e0v külfölden iskolá­
zott. nagvtudású és műveltségű, mé’v nemzeti érzésű, 
lelkes magvar mondotta ki: a Társulatnak az eddigi 
meddő iránnval fel kell hagynia és telies elhatározott­
sággal a tudománvterjesztés és népszerűsítés terére kell 
lépnie. A harmincéves Szily Kálmán volt ez. T ársu l­
tunknak nem csak újjászervezőié, hanem második ala- 
pítóia. történetének kétségkívül legnagyobb vezető 
egyénisége, ragyogó mintakép, kme ma is kegyelettel 
és bódulattal tekintünk, kinek gazdag örökségéből, mint 
kiapadhatatlan forrásból merítünk ma is.
Az 1869-hen megindult Természettudományi Köz­
löny Szily Kálmán eszméje volt. Fz a fo’vóírat egy 
csanásra me0hódította az eladdig közömbös magvar 
közönséget. A tagok száma rövid hat esztendő a’att 
meghétszerezödött. 606-ról 4432-re szökött föl. T eje­
sen úi hanö volt az. am’t Szily Kálmán a Koz,rm'rben 
megütö+t. A henne közölteket mindpnki menérthe+te. a 
természettudományok meökedveltetésének mi sem ál­
lott útjában, vége volt annak a circulus viciosusnak,
I
Az ünnepi közgyűlés közönségéből. Jobboldalt a külföldi vendégek.
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hogy az író nem mert írni, a kiadó nem mert kiadni, az 
olvasó nem mert venni, mindegyik magát mentegetve 
és a másikat vádolva.
Mi volt Szily Kálmán és a Természettudományi 
Közlöny nagy sikerének titka? A szerkesztő ügyes 
munkája, az élvezetes modorban jó magyarsággal és 
nyakatekert műszóktól mentesen megírt cikkeken kí­
vül, mindenesetre a természettudományok és technika 
akkori hallatlan fellendülése is. Hiszen ezek az évtize­
dek világszerte a természettudományok jegyében állot­
tak, új felfedezések egész sora, új kutatási irányok és 
ezeken alapuló új elméletek gyökeresen módosították 
az egyesek világnézetét és mélyen belenyúltak a min­
dennapi élet folyásába. Ha ezeknek a természettudo­
mányi mozgalmaknak a hullámai elkésve érkeztek is 
hazánkba, egyszer mégis csak ideértek; mind többen 
és többen vettek róla tudomást. K irchhoff és Bunsen a 
színképelemzés felfedezői, lehetővé teszik, hogy távoli 
világok anyagi összetételét a távcső segítségével ismer­
jük meg. Ekkor vizsgálja Lockyer N orman a Napot 
spektroszkóppal, kimutatva, hogy az összes földi ele­
mek megvannak benne, H uggins a sárkány csillagképé­
ben lévő ködfoltról kimutatja, hogy izzó gőztömeg. 
Csupa olyan felfedezés, mely a képzeletet módfelett 
foglalkoztatta. A szerves kémia, Kekulé hatása alatt, 
aki a benzol szerkezeti képletét megállapította és fel­
ismerte az izoméria nagy jelentőségét, mérföldes lépé­
sekkel halad előre, D arwin elméletével az élőlények ke­
letkezésének a rejtélye látszik megoldottnak, Liebig a 
mezőgazdaságot reformálja, Pasteur lerakja a mikro­
biológia alapjait, a technika hallatlan teljesítményeket 
ér el. Ez a kor volt az, mely a természettudományok 
segítségével a világmindenség titkait megoldottnak 
hitte, mely naív, sokszor elvakult önbizalmában min­
den transzcedentális gondolatot elhárított magától és 
igyekezett mindent fizikai és kémiai alapon megérteni. 
Mindezeknek az eszméknek tért juttatott Szily Kál­
m á n  a Természettudományi Közlönyben, de a mellett 
gondosan óvakodott a népszerűsítő írók ama rendes 
hibájától, hogy a tudomány szabadságát a materializ­
mus túlkapásainak frivol propagálásában keresse. A 
Természettudományi Közlöny mind e mai napig hű 
maradt ahhoz az elvéhez, hogy hűségesen referál min
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den jelentős tudományos eseményről vagy hipotézisről, 
anélkül, hogy bárkinek bármiféle nézetét vagy hitét 
csupa pajzánkodásból vagy hiábavaló tudákoskodásból 
sértegetni akarta volna.
És ime amint rátalált magára a Társulat, egyéb 
céljait is megvalósíthatta. 1870-ben a törvényhozásilag 
megszavazott Országos Segéllyel, báró Eötvös Lóránd 
programmja alapján, megkezdhette tudományos kuta­
tásait. 1872-ben pedig az Akadémia segítségével meg­
indíthatja a Könyvkiadó Vállalatát. Az 1869-től 1891-ig 
eltelt időszakban a természettudományok népszerűsí­
tése és szakszerű mívelése békésen megfért egymás 
mellett a Társulat munkatervében. Tekintélye kifelé 
egyre emelkedett. A Népszerű Estélyei, különösen ami­
kor a dobogón a varázsos szavú H erman Ottó jelent 
meg mint előadó, óriási tömegeket vonzottak. Tudomá­
nyos fórum lett a Társulat, véleményét magánosok és 
hivatalos körök egyaránt kikérték. Kezdeményezésére 
nem egy új tudományos kutatóintézmény indult el 
eredményes útjára. Szily Kálmán mint szerkesztő, 
mint első titkár, mint elnök 30 éven át vett részt a 
Társulat belső munkásságában, bölcs tanácsaival halá­
láig gyámolítva a szívéhez nőtt egyesületet. Valóban 
„Exegit monumentum aere perennius“ — hiszen nevéhez 
virágzó társulatunk újjászervezése és magyar leikéhez 
annyira közelálló Magyar Nyelvtudományi Társaság 
megalapítása is fűződik. Az emlékére alapított Szily 
Kálmán éremmel és emlékjutalommal, Társulatunk 
nagy díjával, kívüle eddig H erman O ttóí, Semsey A n­
doré báró Eötvös LóRÁNDOt, Ilosvay LAJOst és Z im­
mermann ÁGOSTONt tisztelte meg.
Ezelőtt ötven esztendővel úgy látszott, hogy Tár­
sulatunk útjai mindörökre ki vannak jelölve. De egy 
élő szervezet — és a Társulat az volt — nem állhat 
meg a fejlődés útján, mert az nemcsak stagnálást, ha 
nem hanyatlást és pusztulást jelentene életében. A ter­
mészettudományok hallatlan specializálódása hozta ma­
gával, hogy kebelében egyes tudományos szakosztá­
lyok alakultak. Már Lengyel Béla akkori első titkár, 
későbbi elnök jelezte a fejlődés ilyen irányú szükséges­
ségét, de Ilosvay Lajos volt az, aki mélyen átgondolt 
indítványával meg is teremtette őket. A bennük folyó 
tudományos munka most már valóban az Akadémia
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szemináriumaivá avatta őket, folyóirataikkal öt világ­
részben hirdetve a magyar kutatók munkáit.
Ezt a békés kettős munkát, a természettudományok 
terjesztését és szakszerű művelését, szakította meg a 
háború fúriája és a forradalmak tébolya. A szakosztá­
lyok megalapítójára, az elnöki tisztség 21 éven át vi­
selő Ilosvay LAJOsra hárult a nehéz feladat, hogy át­
vezesse Társulatunk hajóját a háború, a forradalmak 
és az összeomlás örvényei fölött. A neves kémikust, 
közéletünk sokoldalú munkását, a kötelességteljesítés 
mintaképét Társulatunk nagy alakjai között tisztelhet­
jük. Higy kimenekedhettünk a már harmadszor fenye­
gető végpusztulás veszélyeiből, hogy ma újra itt állha­
tunk, számban meggyarapodva, anyagiakban megerő­
södve azt javarészt az ő rendíthetetlenül hívő magyar­
ságának, vezetői bölcsességének köszönhetjük.
Halálával újra lezárult Társulatunknak egy kor­
szaka, mely eredményekben és megpróbáltatásokban 
egyaránt gazdag volt. A pátriárchák korát elértnek a 
sors nem adhatta meg, hogy szeretett Társulatának mai 
ünnepét megérhesse, amint csak jövőbe látó rendíthe­
tetlen hite az isteni örök igazságban sejttette meg vele, 
hogy az első száz esztendő vége felé új feladatok há- 
ramlanak a Társulatra.
A centenáris ünnepségünket előkészítő esztendők 
mindén magyar lelkét megremegtető eseményekkel vol 
tak terhesek. Hála országgyarapító Kormányzó Urunk 
államfői bölcsességének, államférfiatok szívós kitartó 
munkájának, visszatért a Felvidék egy része, Kárpát­
alja, északi Erdély és a Bácska. Olyan területek tárul­
nak fel ifjú kutatóink előtt, melyeknek természeti gaz­
dagságára mi, öregebbek két évtizeden át csak fájó szív­
vei gondolhattunk. Társulatunk feladatai közé fog tar­
tozni hogy ezeken a hosszú ideig idegen elnyomás alatt 
sínylődő országrészeken a magyar természettudomá­
nyos kultúra eredményeit megismertessük és terjesszük, 
mindenkit belekapcsolva a Hazánk üdvéért folyó mun­
kába. Hogy ezt a lélekemelő pillanatot éppen Társula 
tunk százéves ünnepén megérhettük, azt hívő alázattal 
köszönjük az isteni Gondviselésnek, köszönjük mé.y- 
séges hódolattal és tisztelettel Kormányzó Urunknak, 
és köszönjük minden magyarnak, aki ehhez hozzásegí­
tett szavával, tettével, vére hullásával!
Z immermann Á goston elnök jelenti, hogy a napi­
rend szerint következnek az üdvözlések. Bejelenti, 
hogy Dr. Bárdossy László miniszterelnök úr őnagy- 
méltósága a következő levelet küldötte:
Méltóságos Elnök Ür! Fogadja köszönetemet a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat fenn­
állásának századik évfordulóját ünneplő díszgyűlésre 
küldött meghívásért, őszintén sajnálom, hogy elhárít­
hatatlan másirányú elfoglaltságom megakadályoz a gyű­
lésen való részvételben.
A Társulat százesztendős működése alatt nemzet­
közi viszonylatban is elismert igen eredményes mun­
kásságot végzett, amellyel a hazának és a tudománynak 
mindig maradandó értékeket termelt. Meg vagyok győ­
ződve, hogy az elkövetkezendő időkben, amikor az 
ország felépítésében a természettudományoknak az 
eddiginél is nagyobb szeren Hit a Királyi Magyar Ter­
mészettudományi Társulat is százéves hagyományai­
hoz méltóan veszi ki részét a munkából.
Kérem Méltóságodat, hogy üdvözletemet a dísz­
gyűlés tagjai előtt tolmácsolni szíveskedik.
Budapest, 1941. május hó 13-án. Hazafias üdvöz­
lettel Bárdossy László s. k.
Jelenti továbbá, hogy Társulatunk ünnepélyes köz­
gyűléséről másoldalú elfoglaltságuk miatt ugvancsak ki­
mentették magukat: József kir. herceg tábornagy úr 
őfensége. József Ferenc és A lprecht k;r. hercegek, 
őfenségéik, Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
öeminenciáía, Ravasz László ref. püspök úr őnagy- 
méltósága, R eményi-schneller Lajos pénzügyminiszter 
úr, Rapocsay László igazságügyminiszter úr, Laky 
D ezső közellátásügvi miniszter úr, Töreky G éza a 
Kúria elnöke és U ray István kabinetirodai főnök úr, 
ő  nagyméltóságaik.
3. Üdvözlések.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
nevében Fáy István államtitkár.
A nagy intézmények, a nagv megmozdulások ós összefogások 
nem egyik napról a másikra indulnak meg, hanem kezdeteik gyak­
ran a messze múltba nyúlnak v'&sza és számos akadályt kell le­
győzniük, míg átlépik a megvalósulás küszöbét. Sok kiváló elmének, 
lelkes szívnek és neme« akaratnak mérhetetlen erőfeszítése töri fel 
az ugart és hinti el a magot, amelyből a palánta kikel,
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Így is történt a Királyi Magyar Természet tudományi Társulat­
nál is. Az első kezdések még a XVIII. század elejéig nyúlnak 
vissza, de a nemzet anyagi és szellemi tagjának előkészítetlensége 
miatt a kezdések csak elvek maradtak. Még a nagy magyar termé­
szettudósnak, K ita tb el  PÁLnak természettudományi társulat alapí­
tására irányuló 1802-ből származó hatalmas koncepciója is megér- 
tetlenséggel ég részvétlenséggel talá'lkozott. Előbb el kellett jönnie 
annak a csodálatos nemzeti életrekelésnek, amit reformkorszaknak 
nevezünk. A tudományos akadémia megalapítása után a 30-as és 
40-es években, az elfojtott erők robbanására emlékeztető hirtelen­
séggel, egymásután kelnek életre a legkülönbözőbb kulturális és 
gazdasági intézmények és egyesületek. A nemzet ráeszmél roppant 
elmaradottságára és lázas gyorsasággal igyekszik behozni évtizedek 
sőt századok késését. Sz é c h e n y i a nagy fűtője a nemzeti megmoz­
dulásnak. A talaj elő van készítve és szükségszerűen jelentkezik 
Bug á t  P ál személyében az a lelkes indító erő, amely a természet­
tudományokat művelő intézményt létrehozza. Ez a társulat mind a 
mai napig legnagyobb taglétszámú, legerősebb és legbőségesebben 
termelő tudományos és népszerűsítő egyesületünk.
Ezt a nálunk magában á’ló hatalmas sikert csakis az eredmé­
nyezhette, hogy a társulat a maga feladatát születésétől, a legelső 
célkitűzéstől kezdve a nemzeti eszme szolgálatába állította. O’y- 
annyira, hogy a két célt: a természettudományok fejlesztésiét és a 
nemzet felvirágzását egy és ugyanazon célnak tekintette, abban az 
értelemben, hogy minden legkisebb vagy legnagyobb kezdeményezé­
sét — lett légyen az akár szakszerű, akár népszerűsítő — minden 
gondolatát és minden cselekedetét egy magasabb célhoz: a nemzet 
boldogulásához vezető út egy szakaszának fogta fel. Az, hogy az 
örök törvényű természet megismerését a változás törvénye alá eső 
nemzeti eszme szolgálatába állította, csakis ez eredményezhette a 
változó célokhoz és lehetőségekhez való páratlan alkalmazkodási 
képességét és a társulat bámulatos megújulásai, újjászületési ere 
jét, örök ifjúságát. Az örökkévaló természet szemlélete tartotta távol 
a társulattól a legnehezebb időkben is a lemondás vagy éppen két­
ségbeesés negatívumát és ugyanaz adta meg neki minden időben 
a remény és a hit pozitívumát. A mai idők sok tekintetben hason­
latosak a múlt század reformkorszakaihoz. Ma is éltető, központi 
erő a nemzeti eszme renaiesance-a és ezzel együtt a nemzetnek a 
gyakorlati életre való nevelése. Hatalmas feladat vár e tekintetben 
a társulatra is. A tudósok tárgyszeretetén kívül ez a legfőbb biz­
tosítéka a társulat fennmaradásának és az eddiginél is dúsabb vi­
rágzásának.
A m. kir vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr megbízásá­
ból és nevében — ezen néhány igénytelen szóval, ezekkel az érzsé 
sekkel és gondo’átokkal köszöntőm a százéves Királyi Magyar Ter­
mészettudományi Társulatot a múlt és a jelen csodálatosan szép 
emlékeinek és sikerdús működésének tényében és egy még szebb 
és eredménvesebb jövő reményében!
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A M. K. Földmívelésügyi Miniszter Úr nevében 
D r. Bárányos Károly államtitkár.
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A földmívelésügyi mi­
niszter úr képviseletében és nevében meleg szeretettel üdvözlöm 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulatot abból az alkalomból, 
hogy a Társulat fennállásának, munkásságának 100 éves évfordu­
lóját ünnepli.
A mi üdvözlésünk melegebb és szívbőljövőbb azért is, mert 
valamennyi kormányágazat közül lényegében a földmívelés van leg­
szorosabb kapcsolatban a természettudományokkal és a mezőgazda­
ság a természettudományon alapszik, azzal együtt él és fejlődik.
Igazolja ezt, hogy a természettudományok múlt évszázadi 
óriási fejlődése legjobban a mezőgazdaságot, a földmívelést termé­
kenyítette a kormányágazatok közül, s ennek hatásakópen épült 
— főleg nagy D arányi I gnác  minisztersége idején — a mezőgaz­
dasági kísérletügyi és tudományos intézetek egész sora, amelyeken 
keresztül a természettudományok fejlődése a mezőgazdaságra is 
áldásos eredményeket hozott. A magyar kultúrnívót ékesen bizo­
nyító századforduló alkalmából, amikor hálásan emlékezem meg 
a Társulatnak a földmívelés érdekében is kifejtett eredményes 
munkásságáról, s a magam részéről a legmeszebbmenő jóindulatot 
helyezem kilátásba, —• kívánom, hogy a további 100 esztendő mun­
kája még eredményesebb legyen s ehhez Isten segítségét kérem.
A német tudományos társaságok képviseletében és 
nevében Prof. Dr. A. Kopff (Berlin—Dahlem) az 
Astronomische Gesellschaft elnöke.
Im Namen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte, des Vereins Deutscher Chemiker und der Astronomischen 
Gesellschaft habe ich die Ehre, der Kgl. Ungarischen Naturwissen­
schaftlichen Gesel schaft die herzlichen Glückwünsche zur Feier 
des hundertjährigen Bestehens überbringen zu dürfen.
Die Naturwissenschaften haben sich in Ihrem Lande stets 
einer besonderen Pflege erfreuen können, und ich darf wohl aus 
meinem eigenen Fach, dem der Astronomie, zwei Männer nennen, 
die in der wissenschaftlichen Welt Ungarns eine besondere Bedeu 
tung besitzen. Der eiine ist N ik o la u s  T h e g e  von K o n k o l y , des­
sen warmer Freundschaft ich mich am Anfang meines wissenschaft­
lichen Lebensweges erfreuen durfte. Er hat als einer der ersten 
astrophysikalische Untersuchungen angestellt, und er wird in der 
Geschichte der Astronomie als einer der Begründer dieses jünge­
ren Zweiges unserer Wissenschaft in Ehren genannt. Der andere 
ist der leider so früh verstorbene A n t o n  T a ss , der Gründer und 
Direktor der neuen Sternwarte auf dem Schwabenberg. In einer 
für Ungarn besonders schweren Zeit hat er es vermocht, der Astro­
nomie eine neue Forschungsstätte zu schaffen, und Ihr Land hat 
dadurch den Wi’len gezeigt, auch unter schwierigen Verhältnissen 
am Fortschritt der Naturwissenschaften in vollem Umfange mitzu­
arbeiten, ii ei de Forscher waren mit der Deutschen Wissenschaft 
eng verbunden; Tass gehörte auch einige Zeit dem Vorstand der 
Astronomischen Gesellschaft an.
Gewiß könnte man für jedes Gebiet der Naturwissenschaften 
auf ähnliche enge Beziehungen hinweiaen. So ist es auch für uns, 
die hier anwesenden Vertreter der Naturwissenschaften aus Deutsch­
land, eine besondere Freude, mitten in diesen ernsten Zeiten bei 
Ihnen weilen zu dürfen. Es ist unser inniger Wuneseh, daß ebenso 
wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft zwischen unseren 
beiden Völkern ein freundschaftliches Zusammenarbeiten auf dem 
Gebiet friedlicher Forschung fortbestehen möge. In dieser Hoff­
nung möchten wir Ihnen die Glückwünsche aus unserem Vater­
land darbringen.
Budapest Székesfőváros nevében: Dr. M orva\ 
Endre alpolgármester, m. kir. kormányfőtanácsos.
Mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés! Száz évvel ezelőtt, mikor a 
Királyi Magyar Természettudományi Társu’at megalakult, a magyar 
orvosok és természetvizsgálók is első közgyűlésüket tartották Pes­
ten. A Pesti Hírlap szerkesztője, K o ssu t h  L a jo s , a záróülésről írt 
tudósításhoz jegyzetet fűzött: „Meg kell vallanunk, hogy egyálta­
lában nem csudálkoznánk, ha a magyar orvosok és természetvizs­
gálók soha többet Pesten gyűlést nem tartanának; mert mióta 
illynemű gyűlések tartatnak, sehol, de sehol egész Európában nem 
volt város, mely gyűléshelyül vá'asztatván, ennyire semmit, de 
éppen semmit nem tett volna; ennyire akár a vendégszeretetnek, 
akár a tudományos törekvések iránti részvétnek még árnyékjeiét 
sem mutatta volna, mint Pest.“
Szigorú szavak, amelyekre talán nem volna szabad vissza­
emlékeznie kü’önösen annak, aki a főváros képviseletében üdvözli 
a százéves Királyi Magyar Természettudományi Társu’atot. De e 
száz év alatt egyre jobban magára eszmélő magyar főváros nevé­
ben talán nem is tudnánk megtalálni a mai ünnepséghez illő sza­
vakat e visszaemlékezés nélkül. Ma már ezek a százéves bíráló 
szavak szinte idegenül és érthetetlenül hangzanak, ma és már 
hosszú évtizedek óta Budapest a magyar vendégszeretet és minden 
tudományos törekvésnek világszerte méltányolt hajléka, s ezt éppen 
azoknak a tudós társaságoknak köszönheti, amelyekben a magyar 
kultúrának és tudománynak szövétneke mindig messze el'átszó láng­
gal lobogott a háborúk, az elnyomás, a nemzettől idegen uralmak 
éveiben is.
Ezt átérezve, az őszinte hála érzésével üdvözli ma Budapest 
a százéves Királyi Magyar Természettudományi Társulatot, mint 
egyikét ama tudós társaságoknak, ame'yek Budapestet a magyar 
tudományos élet központjává avatták. A Társulatnak, amely immár 
száz esztendeje tölti be nemes hivatását a természettudományok 
terjesztése és népszerűsítése terén, bár működését az egész országra 
kiterjesztette, központja itt volt fővárosunkban.
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Ennek a nemes hivatásnak a betöltéséből kisugárzó szellemi 
érték tehát itt hatott elsősorban és közvetlenül s e’juttatott ben­
nünket az élet igazságainak természettudományi, tehát reális, de 
egyben magasabb szellemű felfogásához. Az élet igazságainak ebben 
a szellemben való átérzése a'apozza meg a közületi életnek a köz­
érdekkel harmonikus fejlődését.
A székesfőváros nevében szívből kívánom, hogy a Társulat­
nak az elmúlt száz évben is dúsan gyümölcsözött szellemi tőkéje és 
munkája kulturális gyarapodásunknak mindenkor értékes ténye­
zője legyen.
A Magyar Tudományos Akadémia nevében: Dit. 
Marek Józs-ef, ny. egyetemi ny. r. tanár, a M. T. Aka­
démia III. osztályának elnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia megtisztelő megbízásából 
és képviseletében, szintúgy matematikai és természettudományi ősz 
tályának nevében meghatottsággal veszek részt a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatnak százéves fennállásához méltó ün­
nepélyes közgyü ésén. Eljöttem e díszes ünnepre azért, hogy a Tár­
sulatnak a Tudományos Akadémia meleg üdvözletét, tiszteletét és 
nagyrabecsülését tolmácsoljam azokért a kiváló, hervadhatatlan, 
a magyarság hálájára számottartó érdemekért és eredményekért, 
melyek a történe'emben és a szívekben egyaránt a Társulat javára 
írattak, mint olyanok, melyeket az a tudományos ismeretek terjesz­
tése, a természettudományok országszerte megkedveltetése és nép­
szerűsítése, a közműveltség általánosítása érdekében tervszerűseg­
gel és állhatatosan, néha-néha nehézségek között folytatott tevé­
kenységével szerzett. Hazánk sajátos fö’drajzi fekvése hatványozot­
tan értékessé és megbecsülhetetlenné minősíti az ily irányú telje­
sítményt, minthogy — mint régóta már — nemcsak karddal, hanem 
az újabb időkben talán még inkább szellemi fegyverekkel, a tudo­
mány ápolásával, a kultúra védelmével kell biztosítanunk érvénye­
sülésünket a nemzetközi viszonylatban.
A Tudományos Akadémia és az ünneplő Természettudományi 
Társulat között egyaránt személyi és elhivatottsági kapcsolatok 
vannak. Már a Társulat alapítása gondolatának megpendítői és meg­
valósítói között találjuk az Akadémia sok kimagasló tagjának, 
mint Sz é c h e n y i I stv á n , Bu g á t  P á l , A rá ny i L a jo s , N e n d t v ic u  
K ároly  és mások nevét. A Társulat későbbi nagyjai szintén sok­
szor egyúttal az Akadémia kitűnőségei, mint néhai Szily  K á lm á n , 
T han  K á r o l y , I lo svay  L a jo s , báró E ö t v ö s  L o r á n d , G yulai 
Pál és sokan mások. Ezidőszerint is az Akadémia tagjai nagy 
számban foglalnak helyet a Társulat és szakosztályai tisztikarában, 
választmányában vagy egyébként tevékeny tagjai a Társulatnak is. 
A Tudományos Akadémia és a Természettudományi Társulat útjai 
tehát előnyösen találkoznak: az Akadémia a magyar tudományos 
munkát segíti elő, a Társulat viszont a tudományt és jelesül a ter­
mészettudományokat, népszerűsíti az igazi tudományosság alapján,
so
aminek egyedül helyes útját a Társulatnak köztiszteletnek önendő 
céltudatosan vezető e’nöke nemrégen beszédében szintén hangsú­
lyozta és aminek szükségességét a vezetőség kezdettől fogva val­
lotta és megvalósítani iparkodott a szakosztályokban folyó tudomá­
nyos, továbbá népszerű előadásokkal, pályakérdések kitűzésével, 
kiadványokkal. A Társulatnak ezirányú működését mennyire érté­
kelte és méltatta az Akadémia, azt azzal is kifejezésre juttatta, 
hogy 1875 óta 2000 forint évi segélyt ad a Könyvkiadó Vállalatnak 
és még külön is néhány tudományos munkának megjelenését moz­
dította elő.
Midőn a Természettudományi Társulat ma büszkeséggel tekint­
het vissza százados működésének á’dásos teljesítményeire, az újabb 
évszázadba a Tudományos Akadémiának és mindnyájunknak az a 
bensőséges kívánsága kíséri, hogy a kor színvonalán álló munkás­
sága az eddigiekhez méltó és mind gazdagabb gyümölcsöket hozzon, 
a jól megéredemelt elismerésekben legyen része és a magyarok se­
gítő istene mihamarább részesítse abban az örömben, hogy újból 
karjaiba fogadhassa a még idegenben küszködő sok elszakított 
tagját is, az édes hazánk testéből még hiányzó területrészek vissza­
térésével.
A Szent István Akadémia nevében: D r. Patakv 
A rnold, alelnök, egyetemi ny. r. tanár, pápai prelátus, 
c. apát.
Méltóságos Elnök Or! A Szent István Akadémia nevében igaz 
tisztelettel és bensőséges örömmel köszöntöm a százesztendős Ki­
rályi Magyar Természettudományi Társulatot. Minden magyar em­
bert büszkeséggel tölthet el az a tudat, hogy ez a Természettudo­
mányi Társulatunk a lefolyt száz esztendő alatt olyan tudósokat 
vallhatott tagjainak, akik nemcsak magyar vonatkozásban, hanem 
világviszonylatban is a természettudománynak büszkeségei voltak. 
De én most más szempontot óhajtok kiemelni. A Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatnak százesztendős múltja nem volt 
zavartalan diadalát, hanem sok kitartást igénylő állandó munka és 
fáradozás. Három ízben a végső veszedelem szélén állott a Társu­
lat, de sem annak vezetősége, sem tagjai nem csüggedtek el a leg­
súlyosabb időkben sem. Bátran folytatták a létért való küzdelmet, 
és végre is diadalmaskodtak! . . .  Azt szokták mondani, hogy a ma­
gyar ember lelkesedése gyakran csak szalmaláng; nos, a Természet- 
tudományi Társulatnak egész múltja megmutatta, hogy a magyar 
lélek tud szívós kitartással küzdeni és győzni! . . .
Isten áldása vezesse át a Természettudományi Társulatot a 
második évszázadba, és kísérje tovább még sok évszázadon 
keresztül!
A K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem ta­
nácsa nevében: D r. Orsós Ferenc, egyetemi ny. r. 
tanár, orvoskari dékán:
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Mélyen tisztelt Elnök Úr, mélyen tisztelt Hölgyek és Urak! 
100 év nemcsak egy tudományos egyesület, de egy nemzet életében 
is nagy korszakot je1 ént. Ha egy nemzetnek 100 éves tudományos 
intézményei vannak, ez a kulturális valóság már önmagában is 
nagyságát jelképezi annak a nemzetnek, kivált ha az intézmény 
100 év múltán még olyan életerős és olyan nagy fejlődésre nyujl 
reményt, mint a Királyi Magyar Természettudományi Társulat.
Soha nem volt nagyobb feladata a természettudományoknak 
hazánkban, mint most, amikor megsokasodott lélekszámmal szom­
szédainkkal nehéz versenyben beleilleszkedünk az új Európába.
Csakis a kincseink és adottságaink tökéletesebb ismeretével 
és célszerűbb felhasználásával tudunk megfelelni e nagy fel­
adatnak.
A Pázunány-Egyetem mindég szoros szellemi és személyi kap­
csolatot tartott fenn a Királyi Magyar Természettudományi Társu­
lattal, hiszen főként a bölcsészettudományi, de az orvostudományi 
kar több tagja a Társulatban kezdte tudományos működését és en­
nek keretében fej'ődött ismert szakemberré.
A gazdag jövőhöz új tehetségeket, új impulzusokat kívánok a 
Pázmány Péter Tudományegyetem képviseletében a Királyi Ma­
gyar Természettudományi Társulatnak.
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem tanácsa nevében: Dr. V endi. A ladár , Rector 
Magnificus, műegyetemi ny. r. tanár.
Abból az alkalomból, hogy a Királyi Magyar Természettudo­
mányi Társulat most ünnepli fennállásának 100 esztendős é\ fordu­
lóját, mind a magam, mind pedig a vezetésem alatt álló Magyar 
Királyi József Nádor Műegyetem Tanácsának a nevében a leg­
melegebb üdvözleteinket és szerencsekívánatainkat fejezem ki a 
tekintetes Elnökségnek.
A Műegyetemi Tanács ez alkalommal is a legnagyobb elisme­
réssel emlékezik meg a Társulat immár 100 esztendős nagyszerű 
munkásságáról, amelynek irányításában a műegyetem egyes kiváló 
tanárainak révén kezdettől fogva közvetve szintén igyekezett részt- 
venni s néhai Szily Kálmán, Wartha Vince és Ilosvay Lajos, 
volt műegyetemi ny. r. tanárok, a Társulat hajdani elnökei, vala­
mint a jelen'égi elnök, dr. Zimmermann Ágoston egyetemi ny. r. 
tanár, műegyetemi prorektor eredményes szervező és továbbfejlesztő 
működésével a Társulat és a műegyetem között létesített benső­
séges viszony további ápolását ezentúl is egyik legszebb feladatának 
fogja tekinteni.
A Műegyetemi Tanács az új évszázad küszöbén további sike­
reket és az Isten áldását kívánja a Társulat munkásságához, egy­
úttal annak a reményének ad kifejezést, hogy a műegyetem tanárai 
által — akik közül számosán vesznek részt a Társulat választmá­
nyának a szűkebbkörű működésében és a Társulat tudományos, va­
lamint kiadói munkásságában —, a régi hagyományokhoz híven, 
ezentúl is tevékenyen és áldásosán működhet majd közre.
Évkönyv. 0
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Kérve, hogy üdvözleteinket és szerencsekívánatainkat a Tár­
sulat választmányának is tolmácsolni szíveskedjék, fogadja a nagy- 
tekintetű Elnökség kiváló tiszteletem és őszinte nagyrabecsülésem 
kifejezését.
A Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudomány- 
egyetem Tanácsa nevében: D r. Szőkefalvi N agy 
G yula, egyetemi ny. r. tanár.
A hazatért 69 éves Ferenc József Tudományegyetem Rekto­
rának, Egyetemi Tanácsának és Matematikai és Természettudo­
mányi Karának legmelegebb üdvözletét és jókívánságait hozom a 
százéves Királyi Magyar Természettudományi Társulat számára.
A legnagyobb tisztelettel, elismeréssel, nagyrabecsüléssel és 
hálával hajtjuk meg zász^inkat azok előtt a fényes eredmények 
előtt, amelyeket a Természettudományi Társulat százéves fennál’ása 
alatt a természettudományok művelésében, terjesztésében és nép­
szerűsítésében elért. Őszintén kívánjuk, hogy a Társulat második 
évszázadában a magyar természettudományokat még az eddigieknél 
is szebb és dúsabb virágzásba indítsa.
Ebben a törekvésében a kolozsvári egyetem és különösen en­
nek Matematikai és Természettudományi Kara a legkészségesebben 
felajánlja segítségét és együttműködését. Ezt annál könnyebben 
megígérhetjük, mert Erdélynek hazatért és a még haza nem tért. 
de remélhetőleg rövid idő múlva hazatérő természeti kincsei, he 
gyei, völgyei, vizei, ásvány-, növény- és állatvilága bőven nyújt 
nekünk  ^alkalmat és anyagot a természet titkainak kutatására. 
A 22 éves nagyon nehéz elnyomás alatt megacélosodott erdélvi 
magyar nép pedig ad szívós, fáradhatatlan és mindenekelőtt tudo­
mányra szomjas munkatársakat a természettudományok művelésére.
Az erdélyi magyar emberek szokásához képest keveset beszé­
lünk és ígérünk, de minden erőnk latbavetésével annál többet aka­
runk dolgozni.
üdvözlő szavaimat annak a kívánságnak ismétlésével feje­
zem be, hogy a Mindenható adjon édes hazánk javára és dicsősé­
gére a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak az eddig 
nagy múltjához méltó még szebb jövőt!
A pécsi Erzsébet Tudományegyetem tanácsa nevé­
ben: D r. T óth Z sigmond Rector Magnificus, egyetemi 
ny. r. tanár üdvözli meleg szavakkal a százesztendős 
Társulatot.
A debreceni Tisza István Tudományegyetem ta­
nácsa nevében: D r. T ankó Béla, egyetemi ny. r. tanár.
A debreceni Tisza István Egyetem Tanácsa és egész universi- 
tása hódolatát és tiszteletadását van szerencsém tolmácsolni az első 
száz esztendő ünnepi pihenőjén.
Volnánk csupán távoli szemlélői száz esztendő nagyszerű mag
vetésének, hozzá méltó aratásának, akkor is a hódolat és csodálat 
töltene el, mint minden magyar lo.ket, ennél a határkőnél. De nem 
vagyunk távoli, talán éppen közömbös szemlélők, bár egyetemünk új 
s a természettudományi oktatás benne nincs negyedszázados s bár 
természetbúvár tanszékeink ebben a piLanatban — hisszük, nem 
sokáig — szünetelnek, mert akik betöltötték, mind oszlopos tagjai 
az ünneplő Társulatnak s tanítványaikba bele tudták önteni a tisz­
teletet és vágyakozást iránta, amin övei az ideált nézi az ember.
S ez a -természetes és magától értetődő le.ki kapcsolat nem 
kevésbbó természetes és mélyre visszanyúló hagyományt folytat: az 
öreg kollégium nagyszerű hagyományát, amelynek olyan nevek mé­
rik szintjeit és rangját, mint a Hatvani Istvánó, Maróthy 
Györgyó, Fazekas MihálYé s olyan nevek mutatják egyetemes­
ségét, mint a Szabó Jánosó, az egyszerű gimnáziumi tanáré, aki 
a legelsők közt siet a Társulat alapító tagjai közé.
Ilyen élő hagyományok talajából tennékenytil meg a jelen s a 
koTégium örököse s megteljesedése, az egyetem, ezért hajlik meg 
meghatódott tisztelettel az első száz esztendő csaknem emberfölötti 
erő.'eszítései előtt, áldott aratása ünnepén, s kíván a második száz 
óv kezdetén új aratáshoz, új magvetésre bátorságot és hitet, új 
Bugát Pálok és Szily Kálmánok apostoli lelkének megújulását, 
mikor erro van szükség, s jutalmul távoli századok megújuló 
ünnepeit.
A szegedi M. Kir. Horthy Miklós Tudományegye­
tem tanácsa nevében: Dr. Szent-györgyi A lbert, egye­
temi ny. r. tanár, Rector Magnificus.
Méltóságos Elnök Úr! Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! 
A legifjabb magyar egyetem üdvözletét és jókívánságait hozom. 
Kívánjuk, hogy a jövő a múlthoz hasonlóan fényes legyen és hogy 
a Természettudományi Társulat működését Isten áldásától kísérve 
folytathassa továbbra is a tudomány javára és a haza dicsőségére.
A M. K. Földmívelésügyi Minisztérium alá tartozó 
Kísérletügyi Intézmények nevében: D r. V itéz R icsóy- 
U hlahik Béla, miniszteri osztályfőnök.
Igen tisztelt Díszközgyűlés! Méltóztassék megengedni, hogy a 
M. kir. Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó 
kísérletügyi intézmények, valamint a Minisztérium kísérletügyi fő­
osztálya nevében a mindenkori harmonikus és baráti együttműködés­
ből fakadó őszinte nagyrabecsüléssel és szeretettel köszönthessem a 
Királyi Magyar Természottudományi Társulatot fennállásának 100 
esztendős évfordulója alkalmából.
őszinte szívből kívánjuk, hogy a társulat nagyértékü tudomá­
nyos munkásságát továbbra is az eddigi sikerrel és eredménnyel 
folytathassa és Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy a Társulat egy
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nyugodtabb, boldogabb következő évszázadban is eredményesen tölt- 
hesse be nemes hivatását.
A Magyar Nemzeti Múzeum tanácsa és az Orszá­
gos Magyar Természettudományi Múzeum nevében: 
D r. Pongrácz Sándor főigazgató.
Amikor ma százéves évfordulóra jöttünk össze, nemcsak egy 
nagy magyar tudományos egyesü’et munkájának ünnepét üljük. Az ; 
az érzésem, hogy egyszersmind a százéves magyar természettudo­
mányt is ünnepeljük.
Mert a magyar természetkutatás és a Természettudományi 
Társulat útjai közösek, munkájuk elválaszthatatlan. A Természet- 
tudományi Társulat életében eltelt száz esztendő eseményekben vál­
tozatos és gazdag. Mint az égen gomolygó fellegek, úgy vonultak 
el előtte ennek a korszaknak szellemi áramlatai, melyek nemcsak a 
nemzetek életére, hanem a természettudomány vezető eszméinek ala­
kulására is nem egyszer döntően hatottak. A természettudományok 
megújhodását jelezték ezek és ennek hazánkban a Természettudo­
mányi Társulat egyik előkészítője volt.
Ezzel a munkájával azok sorába lépett, akik az embert köze­
lebb hozták a természethez és megalkották a természettudományo­
sán gondolkodó ember típusát.
Természettudományos ismeretek nélkül nincsen emberi jólét, 
nincsen emberi haladás. A természettudományosán gondolkodó ember 
mélyebbre tekinthet a jelenségvilágban, közelebb jut az élet meg­
ismeréséhez. Az ő számára az élet nem zavaros mocsár, hanem 
kristálytiszta tó, melynek tükrében megtalálja önmagát.
Ezekre a hatalmas igazságokra megtanított a Természettudo­
mányi Társulat is, mely ugyan tudott alkalmazkodni a kor vezető 
természettudományi áramlataihoz de magyar érzésében és célkitűzé­
seiben mindig ugyanaz maradt.
Talán éppen ez az eszmevilága fűzte már kezdettől fogva egy 
másik nagy tudományos intézményhez, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz.
Útjuk azóta kettévált, de céljaik ma is közösek. A Magyar 
Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Társulat bölcsőjét egy­
azon kezek ringatták. Petényi Salamon, Frivaldszky Imre nem­
csak a Természettudományi Társulat alapvetője, hanem a Magyar 
Nemzeti Múzeum tudósa is volt. Munkájuknak csak azt az egy gon­
dolatát emelhetem itt ki, amely száz esztendő ködéből is szózatként 
visszhangzik: az új magyar Természettudományi Múzeum felépíté­
sének gondolatát.
A Természettudományi Társulat kivette részét abból a nehéz 
munkából, amely ennek megvalósításáért folyt. A mai napon csak 
azt kérem a Gondviselőtől, adja meg, hogy ebben a munkájában 
továbbra is kitartás kísérje. Ennek reményében köszöntőm a Magyar 
Nemzeti Múzeum és az Országos Magyar Természettudományi Mú­
zeum nevében a közgyűlést.
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A M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet nevében: D r. Réthly A ntal igazgató.
Méltóságos Elnök Ür! Mély megilletődéssel és a magyar me­
teorológusok őszinte szeretetével üdvözlöm a Királyi Magyar Ter­
mészettudományi Társulatot fennállásának századfordulóján.
A M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 71 
év óta szorosan együttműködött a Társulattal és ezért minket nem­
csak a tisztelet, hanem egyúttal az igaz há aérzet is megszólaltat 
ma, mert az elmúlt 7 évtized alatt a Társulat lehetővé tette a ma­
gyar geofizikai irodalomnak komoly ápolását. Schenzl, Kurlaen- 
der értékes földmágnességi művei, Hegyfoky, Róna és Héjas 
nagyszabású éghajlati munkálatainak megjelenése mind esemény­
számba mentek és eddig a Társulat 17 kötet meteorológiai tárgyú 
munkát adott ki közel 300 ívnyi terjedelemben, amivel nagyban 
hozzájárult hazánkban a meteorológiai ismeretek terjesztéséhez.
A Természettudományi Közlöny 73 kötetének minden egyes 
füzete hozott időjárási és éghajlati tárgyú cikket és tanulmányt. 
A Társulat a magyar meteorológusoknak mindenkor készséggel nyúj­
tott lehetőséget a tudományos munkához. Most pedig a IIorthy- 
csúcson létesítendő meteorológiai obszervatórium és kutató intézet 
ügyét szeretettel és lelkesedéssel tette magáévá.
Hálával és ragaszkodással köszöntőm Intézetem nevében mai 
ünnepén a Társulatot és kérem, tartsa meg továbbra is a meteoro­
lógia tudománya iránt jóindulatú érdeklődését és erkölcsi támogatását.
A Darányi Ignác Agrártudományos Társaság nevé­
ben: D r. D oby G éza egyetemi ny. r. tanár.
Mélyen tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A „Darányi Ignác Agrár­
tudományos Társaság“ nevében mély tisztelettel üdvözh m a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulatot százéves fennállásának mai 
ünnepén. A Darányi Társaság nemzeti javait igyekszik felhasználni 
mezőgazdaságunk fejlesztésére és e célja megközelítésére különösen 
éppen a természettudományok vívmányait is igénybe kell vennie. 
Ezek a tudományok csak ott fejlődhetnek, ahol a nemzet mű,élt 
rétegeiben megvan hozzá a kellő érdeklődés. A Természettudományi 
Társulat örök érdeme, hogy ezt az érdeklődést a nagyközönségben 
felébresztett,e már olyan korban, amikor a művelt közönség figyel­
mét csaknem teljesen a humanista tudományok és a művészetek 
kötötték le. A Társulat e bátor és messzire előrelátó tevékenysé­
gével előkészítette és alátámasztotta a természettudományok önálló 
magyar művelését. Természettudományos férfiúink zöme az elmúlt 
száz év alatt nemcsak szoros kapcsolatot tart fenn a Társulattal, 
hanem legtöbbje tevékeny részt is vesz működésében. Az utóbbi idő­
ben a Társulat külön szakosztályban a mezőgazdasági tudományo­
kat is műveli. A Darányi Társaság tehát törekvéseiben a természet- 
tudományoknak azt a gazdag magyar talaját is kiaknázhatja, amely 
0 Társulat égisze alatt művelődik. így a fiatal Darányi Társaság 
az idősebb, nagytekintélyű Természettudományi Társulat fennkölt
k
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működésében lelkes örömmel látja a saját céljaiban való megsegítést 
is. Ezért a legnagyobb örömmel, egyúttal pedig a Társulat illusztris 
vezetői iránt a legteljesebb bizalommal kívánja, hogy elért ki\áló 
eredményeiket a második 100 esztendő célja felé az eddigi nagyszerű 
sikerrel tovább gyarapítsák.
Az Országos Természetvédelmi Tanács, a .Magyar 
Földrajzi Társaság, a Magyar Turista Egyesület, a Ma­
gyar Barlangkutató Társaság, a Magyar Meteorológiai 
Társaság, a Turáni Társaság nevében: D r. C holnoky 
Jenő , ny. egyetemi ny. r. tanár.
Tisztelt Ünneplő Közgyűlés! 1888 óta vagyok tagja a Tár­
sulatnak s ez idő alatt mindig a legnagyobb érdeklődéssel és öröm­
mel kísértem figyelemmel a Társulat rendkívül nagyhasznú műkö­
dését. Engedtessék meg nekem, hogy saját életem pé’dájával mutas­
sam be, milyen nagy jelentősége van a Társulat működésének. Gim­
nazista koromban legkedvesebb olvasmányom volt Reclus: A Föld 
és élet jelenségei című, kétkötetes, gyönyörű kiállítású könyve, mert 
hisz apám is kezdettől fogva tagja volt a Társulatnak s mindig 
megvette a könyvkiadványokat is. Ezek közül Darwin, Lubbock, 
Reclus, Lóczy stb. könyvei még ma is könyvtáramnak féltve őrzött 
kincsei. Reclus ma már elavult, de a maga idejében kitűnő munkája 
lelkesített engem a földrajzi, különösen fizikai földrajzi tanulmá­
nyokra s hogy geográfus lettem, azt kétségtelenül legnagyobb mér­
tékben Reclus könyvének köszönhetem. Keletázsiai tanulmányuta- 
mat Lóczy Lajos: A Mennyei Birodalom természeti viszonyainak 
leírása című, igen nagybecsű könyvének sugalmazására tettem meg. 
Az első, nyomtatásban megjelent írásomat a Természettudományi 
Közlöny közölte, 1890 ben. Ez egy kérdés volt: Ha van a levegőben 
árapály, melyik műszer mutatja meg: a barométer vagy az aneroida? 
Feleletet nem kaptam rá s ez büszkévé tett, mert ha a Társulat 
szakemberei nem tudnak rá felelni, akkor nekem is jogom van nem 
tudni. Ez a nemfelelés arra ösztönzött, hogy a meteorológiával be­
hatóan foglalkozzak s ennek szép eredményei is lettek!
A Magyar Földrajzi Társaság nevében hálás köszönetemet 
fejezem ki a Társulatnak, hogy a földrajz tudományát szép nagy 
kiadványaival akkor művelte, amikor a Magyar Földrajzi Társaság 
még erre nem volt képes. Az említetteken kívül a Társulat kiadá­
sában jelent meg RECLusnek még két kisebb könyve, azonkívül 
Almásy György: Vándorútam Ázsia szívébe, továbbá a Kirándulók 
Zsebkönyve stb. Az Országos Természetvédelmi Tanács köszönetét is 
tolmácsolom, hogy a Társulat megindította a természetvédő moz­
galmat. Kifejezem egyúttal a Magyar Turista Egyesület, a Magyar 
Barlangkutató Társaság, a Magyar Meteorológiai Társaság és a 
Turáni Társaság üdvözletét s minden igaz magyar óhajtását, hogy 
a Társaság működését ezentúl is hasonló lelkesedéssel és céltudatos­
sággal folytassa időtlen időkig.
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A M. Kir. Földtani Intézet nevében: D r. V igii 
G yula főgeológus.
Méltóságos Elnök Úr! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Királyi Földtani Intézet nevében szívből üdvözlöm 
a Királyi Magyar Természettudományi Társulatot a 100 éves év­
forduló a'kaiméból. Különös meghatottsággal emlékezünk vissza erre 
az elmúlt 100 évre mi geológusok, hiszen itt, a Természettudományi 
Társulat ölén ringott a magyar földtani tudomány bölcsője is, itt 
tömörültek azok az örökemlckü nagy férfiak, akik megindították a 
magyar földtani kutatásokat abban az időben, amikor még nem 
volt külön magyar Földtani Intézet. A Természettudományi Tár­
sulat volt az, mely felkarolta a többi között a magyar földtani 
tudományt is és lehetővé tette annak megerősödését, naggyá fejlő­
dését. De ápolta ezt még tovább akkor is, amikor már megvolt 
ennek hivatalos szerve s ápolja ma is értékes kiadványaiban!
Segítse hozzá a Királyi Magyar Természettudományi Társu­
latot a magyarok mindenható Istene, hogy amit egy integer, nagy 
Magyarország területén oly sikerdúsan megkezdett és ápolt, azt a 
most meginduló második évszázadban mielőbb ismét a régi határo­
kig terjedő integer nagy Magyarország területén és még nagyobb 
sikerrel folytathassa!
A tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet és a 
Magyar Adria Egyesület nevében: D r. Entz G éza egye­
temi ny. r. tanár.
A tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet és a Magyar Adriai 
Egyesület nevében lelkesen üdvözlöm a 100 éves Királyi Magyar Ter­
mészettudományi Társulatot. Üdvözletem melegségéhez a hála érzete 
is csatlakozik. Hála azért a lankadatlan buzgalmú küzdelemért, ame­
lyet a nagytekintélyű Társulat — mint annyi természettudományi 
intézmény megvalósulásáért — a balatonmenti Kutatóintézet fel­
állításáért is évtizedeken át folytatott. Hogy ez a küzdelem eredmé­
nyessé vált, azt két nagy államférfidnak, Darányi iGNÁcnak és 
Klebelsberg KuNÓnak megértése tette lehetővé, akik a 100 éves 
Társulat törekvéseit mindig magukévá tették és támogatták. Kívá­
nom, hogy találjon általános megértésre a Társulat élete második 
és az azután következő évszázadokban is.
A Magyarhoni Földtani Társulat nevében: D r. 
Papp Simon, elnök, m. kir. bányaügyi főtanácsos.
Nagy tekintetű Elnökség! Mélyen tisztelt Ünnepi Közgyűlés! 
A 91 éves Magyarhoni Földtani Társulat nevében köszöntőm a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulatot 100 éves fennállá­
sának évfordulóján.
Minden természettudományokkal foglalkozó előtt ismeretes az 
a hatalmas úttörő munka, amelyet az elmúlt 100 év alatt a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat a természettudományok ősz-
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szes ágainak népszerűsítése és előbbrevitele terén kifejtett. Nem 
utolsó sorban karolta fel a Társulat az ásványtan és a természet- 
tudományok között legutoljára kifejlődött földtan tudományát. 
Erről tanúskodik az a számtalan ásványtani és földtani közlemény, 
értekezés és könyv, amely az elmúlt 100 óv folyamán a Társulat ki­
adásában megjelent.
Hála és elismerés illeti azokat az önzetlen tudós férfiakat, 
akik a Királyi Magyar Természettudományi Társulatot a múltban 
vezették és a mostaniakat, akik a jelenben törekszenek a Társulat 
felvirágoztatására. Kívánom, hogy a Társulat működése az elkövet­
kező második évszázadban is az elmúlt- évszázadéhoz hasonló nagy 
eredményekkel járjon.
A -Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván­
dorgyűlései és a pécsi M. K. Erzsébet Tudományegye­
tem Barátainak egyesülete és Tudományos Szövetsége 
nevében: Dr. G orka Sándor egyetemi ny. r. tanár.
Mélyen tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Méltóztassék megengedni, 
hogy a szintén százéves Magyar Orvosok és Természetvizsg''lók 
Vándorgyűlései nevében bensőséges melegséggel üdvözölhessem a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulatot alapításának szá­
zadik évfordulója alkalmából. Köszöntésem annak a természettudo­
mányi társintézménynek szívéből sarjadzik, amelynek első ülésén, 
száz évvel ezelőtt, 1841. május 28-án, egy rövidke óra alatt a’akí- 
totta meg közös alapítónk: Bugát Pál, a Vándorgvű’és 134 lelkes 
társával, a Királyi Magvar Természettudományi Társulatot.
Az alapítók látván hazánk nagy elmaradottságát a természet- 
tudományok minden terén, a pótolnivágyás nemes hevével, a ma­
gyarnál szinte szokatlan szívóssággal, „a honalapítás le’kesedésének 
árjához“ hasonló erővel fogtak hozzá a megalapozás és szervezés 
nagy munkájához. Roppant energiával törtek a kitűzött egyetlen 
cél felé: a magyarság természettudományi műveltségének fejleszté­
sére. örömmel indultak el nehéz útjukra, panaszkodó szó nélkül 
viselték a küzdelmes előrehaladás fáradalmait. Az úttörő lelkes csa­
pat nyomába lépő, hasonlóképen lelkes utódok megküzdöttek az 
útjukba kerülő szerfölötti nehézségekkel; egymást biztatva erőt ön­
töttek a lankadókba, bizakodóvá tették a kétkedőket s egymásba 
bízva, egymást segítve, egymást megértve és egyre szélesebb kör­
ben érdeklődést keltve, meghódították a magyarságot a természet- 
tudományoknak. S hogy ez milyen bámulatra méltó mértékben si­
került, bizonyítja a most százéves jubileumot ülő, az egész orszá­
got sűrűén behálózó, minden ízében viruló, életerős Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat, mely ma nemcsak hazánk igazi 
büszkesége, hanem hatalmas méretei révén valódi értéke az egész 
civilizált világnak.
Az Európát alapjaiban átformáló mostani vajúdó, nehéz, tör­
ténelmi időkben talán még világosabban derül ki, mint a múltban, 
hogy a nemzetek létért való gigászi küzdelmében, háborúban és bé­
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kében egyaránt, az egyetemes fejlődést szolgáló, de a magyarság 
speciális életének keretébe mindig harmonikusan beilleszkedő ter­
mészettudományi kultúra a leghatásosabb fegyverek közé tartozik. 
A. Királyi Magyar Természettudományi Társulat pedig százéves 
múltja során mindig arra törekedett — s azt becsülettel el is 
érte —, hogy ezt a fegyvert mennél tökéletesebb és használhatóbb 
alakban adja a magyarságnak. Mindezzel soha el nem múló, nagy 
hálára kötelezte a nemzetet s méltán kiérdemelte, hogy jubiláris 
ünnepségét minden hazánkfia igazi nemzeti örömünnepnek tekintse 
és azzal a szent fogadalommal ülje meg, hogy a magyar természet- 
tudományi művelődés erősítésére, mélyítésére és terjesztésére ala­
kult legnagyobb Társulatot a jövőben még az eddigit is felülmúló 
nagyobb lendülettel támogatja.
Mint a Természettudományi Társulatnak két évtizeden át volt 
titkára, a. Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete és Tudományos Szövetsége nevében is, azzal a forró 
óhajtással köszöntőm a jubiláns Társulatot, hogy a most meginduló 
második centenáriumi a fokozódó sikerek és egyre haitványozot- 
tabb mértékben gazdagodó, a nemzet egész egyetemét szervesen 
átható eredmények áldásos időszaka legyen!
A Felső Oktatásügyi Egyesület és a Széchenyi Tu­
dományos Társaság nevében: Dr. Schimanek Emil mű­
egyetemi ny. r. tanár.
Tisztelt jubileumi Közgyűlés! Két intézmény nevében van sze­
rencsém felszólalni. Az egyik a Felsőoktatási Egyesület, amelyben 
— mint miéltóztatik tudni — a főiskolai tanárok tömörülnek, a má­
sik a Széchenyi Tudományos Társaság, amely tagdíjaiból támo­
gatja a természettudományi kutatómunkát.
Mind a két intézmény feladatához és tevékenységéhez közel 
áll a jubiláló Társulat működése, mert a természettudományok nép­
szerűsítésének előkészítő munkájával nagy szolga1 atot tesz az egye­
temi oktatásnak, a természettudományi problémák ismertetése révén 
pedig serkenti a természettudományos kutatómunkát.
T. Közgyűlés! Én mint technikus ember az egyes emberek és 
intézmények működésének megítélésénél ugyanazt az eljárást kö­
vetem, miint a technikai vívmányok értéfcmegállapításánál. Vizs­
gálva az eredményeket, amelyeket a működése során kitérniéT és 
az eredményeknek az ország kulturális és gazdasági életére gyako­
rolt befolyásának jelentősége szerint értékelem' az intézmény mun­
kásságát. Ez az értékelés a jelen esetben olvan fényes képet mutat 
a jubűá’ó Társaság javára, amire más példát alig ismerünk még 
külföldön sem, ahol e tekintetben sokkal kedvezőbb viszonvok ural­
kodjak. Nálunk nehezebb volt a Társaság feladatainak eredményes 
teljesítése, mert először aránylag kevesebben vannak, akik a ter­
mészettudományok és főleg az újabb vívmányok iránt érdekednek. 
A gazdatársadalom tagjainak nem igen jut ideje ahhoz, hogy tudo­
mányos könyveket olvasson, még ha népszerűén vannak is meg­
fogalmazva, mert egész 'idejét a létfenntartáshoz szükséges tévé-
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kenység foglalja le. De máé, a műveltség magasabb fokán álló 
társadalmi rétegeknek a természettudományok iránti érdeklődése 
érdekében a Társaságnak jól megszervezett szellemi hódító had­
járatot kellett folytatnia. Az eredmény valósággal csodálatos. Mint 
technikus nem szeretek ilyen szélsőséges jelzőket használni, de ez 
esetben ezt nem mellőzhetem.
És miután ezt megemlítettem! indokoltnak látom, hogy azon 
intézmények nevében, amelyeknek megbízottja vagyok, nemcsak 
ünnepeljem és üdvözöljem a jubiláló Társaságot, hanem hálás kö­
szönetét mondjak azért az úttörő munkáért, amelyet ők a magyar 
kultúra területén oly nagy sikerrel kifejtettek. Kérem a jó Istent, 
adja, hogy a Társaságnak sikerei a jövőben méltó folytatása legye­
nek az eddigi sikerláncolatnak.
Az Eötvös Lóránd Mathematikai és Fizikai Tár­
sulat nevében: D r. Pogány Béla, műegyetemi ny. r. 
tanár.
Méltóságos Elnök Úr! Mélyen tisztelt Ünnepi Közgyűlési 
Ars longa, vita brevis est. Nem akarom ezért becses idejüket túl­
ságosan igénybe venni és így arra szorítkozom, hogy a Báró Eötvös 
Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat ne\ében a fiatalabb test­
vér szeretetteljes üdvözletét tolmácsoljam a jubiláló Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat színe előtt és Isten áldását kérjem 
további sikeres, a nemzeti kultúra számára alig felbecsülhető mun­
kásságára.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület nevé­
ben: Fabricius Endre m. kir. gazd. főtanácsos, OMGE 
h. igazgató.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és a magyar gazdatársadalom nevében üdvözlöm a mai 
jubiláris közgyűlés alkalmából a Királyi Magyar Természettudo­
mányi Társulatot, mint testvéregyesületet. Testvérnek nevezem a 
Társulatot nemcsak azért, mert száz évvel ezelőtt alapítói közt ott 
volt Széchenyi István, ugyanaz, akinek kezdeményezésére tíz év­
vel korábban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület létesült, 
hanem azért is, mert a természettudományok és a mezőgazdaság 
testvérek. Az elnöki megnyitó, de a földművelésügyi miniszter kép­
viselője is a természettudományok és mezőgazdaság szoros kapcso­
latára rámutatott. Ez így is van. A mai erős gazdasági versenyben 
mezőgazdasági üzemet eredményesen csak az a gazda folytathat, 
aki a természettudományok alapismereteiben jártas, sőt ezenfe’ül, 
aki a természettudományok haladásával lépést tart, azt állandóan 
figyelemmel kíséri, legyen az agrógeológia, kémia, entomológia, 
növényélettan, agrometeorológia stb. Köszönetét mondok a Társu­
latnak a magyar gazdatársadalora nevében azért, hogy a természet- 
tudományok népszerűsítése érdekében oly kiváló munkásságot fejt 
ki, valamint, hogy a mezőgazdasági tudományok fejlesztése érdeké­
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ben a Társulat kebelében külön szakosztályt létesített, amely az 
újabb kutatások eredményeit van hivatva ismertté tenni. Amidőn 
a Társulatot az OMGE és a magyar gazdatársadalom nevében ismé­
telten üdvözlöm, egyszersmind a további munkásságra Isten áldá­
sát kérem.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében: 
D r. M elich János, ny. egyetemi ny. r. tanár.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében őszinte szívvel 
üdvözlöm a Természettudományi Társulatot százéves fennállása 
alkalmából. A Természettudományi Társulat valamennyi magyar 
tudományos társaságnak példaképül szo’gál mind a vezetést, mind 
pedig az elért tudományos eredményeket illetőleg. S mi, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság különben is közel érezzük magunkat a 
Természettudományi Társulathoz. Amikor Szily Kálmán, a Ter­
mészettudományi Társulat nagy organizátora s a múlt század uto’só 
harmadában valóságos vezetője, a Társulattól visszavonult, Istentől 
adott szervező tehetségével bennünket magyar nyelvészeket tudomá­
nyos társaságba tömörített, gazdag tapasztalataival halá’áig böl­
csen vezetett. Jólesik erről nekünk itt is hálásan megemlékeznünk, 
amikor Szily Kálmán nagy alkotása: a Természettudományi Tár­
sulat fennállásának százéves fordulóját ünnepli. Szívből köszöntöm 
a Társulatot nevezetes évfordulóján.
Üdvözlő iratok:
1. Hazai intézetek, társulatok és magánosok:
Ferenc József Tudományegyetem általános élettani intézete, 
Országos Természettudományi Múzeum Állattára, Báró Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet, Országos Földrengési Obszervatórium, 
kassai M. kir. Áll. Kereskedelmi Főiskola, Országos Mezőgazdasági 
Kamara, M. kir. Növény egészségügyi Intézet, M. kir. Orsz. Statisz­
tikai Hivatal, M. kir. Dohánytermelési Kísérleti Állomás, Budapesti 
Egyetemi Turista Egyesület, Deutsches Wissenschaftliches Institut, 
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, Erdélyi Múzeum Egyesület, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Magyar Cserkészszövetség, Fe’ső 
Oktatásügyi Egyesület, Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Nu­
mizmatikai Társaság, Magyar Rovartani Társaság, Magyar Statisz­
tikai Társaság, Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti 
Társaság, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Dr. Bittó Béla ny. 
szabadalmi bir. elnök, Cotel Ernő egyetemi ny. r. tanár, 
Dr. Frank Vilmos ny. I. oszt. főtörzsorvos, Gianone Virgil ny. 
bányaigazgató, Dr. Keller Oszkár gazd. akadémiai r. tanár, 
Koroknay László ny. kir. tanfelügyelő, Molnos-Kovács Béla 
ny. tanítóképző intézeti igazgató, Pap Elek v. b. t. t., ny. állam­
titkár, Dr. Pékár Mihály egyetemi ny. r. tanár, Dr. Puky árpád 
Gyöngyös város polgármestere, Dr. Ravasz László m. kir. titkos 
tanácsos, ref. püspök, Dr. Poós Lajos ny. nemz. múz. igazgató.
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2. Külföldi akadémiák, társulatok és intézmények:
A Preussische Akademie der Wissenschaften, a bécsi Akade­
mie der Wissenschaften, a dán királyi akadémia elnöke Niels Bohr, 
a finn tudományos akadémia, a római Reale Accademia Italiana, 
Luigi Federzoni elnök, a hallei Kaiser!. Leopold.-Karolini&ch 
Deutsche Akademie der Naturforscher, a Bayerische Akademie dei 
Wissenschaften, az Astronomische Gesellschaft, a porosz Reichs- 
trziehungsmiinisterium államtitkára Zschintsch, a berlini Verein 
für angewandte Chemie, a berlini Verein deutscher Ingenieure, a 
berlini Gesellschaft Naturforschender Freunde, a német orvosok 
és természetvizsgálók egyesülete, a Botanischer Verein der Provinz 
Brandenburg, a boroszlói Schlesische Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, a brünni Naturforschender Verein, a hallei Naturwissen­
schaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen, a berlini Verein 
deutscher Chemiker, a frankfurti Senckenbergische Naturforschende 
Gesellschaft, a görlitzi Naturforschende Gese’lschaft, a lipcsei 
Naturforschende Gesellschaft, a mainzi Rheinische Naturforschende 
Gesellschaft, a mecklenburgi Verein der Freunde der Natur­
geschichte, a meisseni Isis-Gesellschaft, a müncheni Verein für 
Naturkunde, a nürnbergi Naturforschende Gesellschaft, a bo ognai 
Societä Italiana di Fisica, az Istituto Italiano di cultura per l’Un- 
gheria, a szóíiai királyi természetrajzi intézet, a zágrábi Hrvatsko 
Prirodoslovno Drustvo, a genfi Schweizerische Naturforschende 
Gesellschaft, a brüsszeli Société Beige de Physique, a nimes-i Mu­
seum d’Histoire Naturelle, a coimbrai Sociedade Broteriana.
4. Zárószó. Elmondotta: Z immermann Á goston 
elnök.
Mélyen tisztelt ünnepélyes közgyűlés!
Hálás szívvel köszönöm a Kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat nevében azokat a meleg üdvözlé­
seket, jóleső elismerő szavakat és jókívánságokat, me­
lyeket a hatóságok, a tudományos intézmények és 
egyesületek részéről intéztek hozzánk. Meghatóban 
fogadjuk e tiszteletadást, melyben az elődök munkájá­
nak megbecsülését látjuk, mit feledésbe merülni nem 
engedünk. A mély hála érzetével mondok köszönetét 
mindazoknak, akik hozzájárultak ünnepünk megtartá­
sához és fényének emeléséhez. Ismételten megköszönve 
a megjelenteknek ünnepélyes közgyűlésünkön való 
részvételüket, abban a reményben, hogy mai ünnepé­
lyünk mindannyiunk számára kedves, szép emlék fog 
maradni, ünnepélyes közgyűlésünket bezárom.
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Bugát Pál-emléktábla felavatása Gyöngyösön 1941. 
szeptember 28-án, d. e. 11 órakor.
Jelen vannak: Dr. Makránvi Gyula polgárraesberhe’yettes, 
borhi Borhy György m. kir. titkos tanácsos, Heves vármegye kép­
viseletében, Deséő László ezredes, állomásparancsnok, vitéz Miké 
József katonai parancsnok, Bachó László ny. alezredes, ny. Lu- 
dovika Akadémiai tanár, Monostory Adorján prépost-plébános, 
Dr. Karácsonyi Aladár ferencrendi házfőnök, Vörösmarty Mi­
hály járásbírósági elnök, Dr. Szász Emil a Mátra-Szanatórium 
igazgató-főorvosa, Dr. Wiltner Sándor kórházi főorvos, Dr. 
Györkényi László rendőrkapitány, vitéz Németh György állam- 
vasúti tanácsos, állomásfőnök. A Társu’at részéről: Dr. Zimmer- 
mann Ágoston elnök, Dr. Szabó Zoltán alelnök, Dr. Gombocz 
Endre első titkár, Dr. Aujeszky László és Dr. Szabó Patay 
másodtitkárok, báró Dr. Andreánszky Gábor, Dr. Deseő Dezső, 
Dr. Dudich Endre, Dr. Éhik Gyula, Dr. Kadocsa Gyula, 
Dr. Lengyel Géza, Dr. Moesz Gusztáv és Dr. Réthly Antal 
választmányi tagok, Dr. Varga Lajos ezredes, főigazgató, 
Neszthy Égonné Haich Erzsébet szobrászművésznő.
1 Makranyi G yula polgármesterhelyettes beszéde 
a gimnázium falában elhelyezett emléktábla előtt:
Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség! Magyar Test­
véreim! Aki a magyar irodalommal, vagy az orvostudo­
mány fejlődésével részletesebben nem foglalkozott, az 
nem ismerheti igazán azt a férfiút, akit Bugát PÁLnak 
hívtak, akinek bölcsőjét Gyöngyös városában ringat­
ták, aki itt, ez ősi városban szívta magába annak a 
műveltségnek az alapjait, melynek termése s így ered­
ménye volt az a munkásság, az a mérhetetlen és kellő­
leg fel nem becsülhető irodalmi mű, mellyel Bugát P ál 
dr. a magyar irodalmat és így nemzetét megajándé­
kozta. Nálunk csak egy egyszerű kis utca elnevezése 
jelzi, hogy városunk kiváló polgárai közé tartozott, de 
az ő nevéről történt utca elnevezés nem tükrözi vissza 
azokat a magas és nemes emberi tulajdonságokat, 
melyeknek birtokosa volt úgyis mint tudós, úgyis mint 
magyar hazafi.
Felemelő az a tudat, hogy a Királyi Ma<*var Ter­
mészettudományi Társulat, megalapításának 100-ik év­
fordulóján nyitja meg lelki szemeink előtt az ő munkás 
életének megismerését s ez az európai, sőt mondhat­
nám világhíres tudományos intézet reprezentánsai el-
II.
jöttek hazzánk, a mi vidéki városunkba, hogy a magyar 
tudományosság oltárán néhai alapítója emlékének, a 
magyar zseninek és a gyöngyösi géniusznak áldozzon.
Bugát Pál dr. szülővárosának képviseletében enged­
tessék meg nekem reámutatni arra, hogy városunk 
ünnepelt tudósa korát évszázadokkal megelőzve fel­
ismerte a magyar fajvédelem fontosságát s nyolc csángó 
magyar fiút neveltetett a saját költségén. Bizonyára 
élt lelkében a csángó magyarok visszatelepítésének 
gondolata, melynek valóraváltása csak anyagiakon, és 
az akkori kormányzat megértésének hiányán múlott.
Életrajzi adatait a helyi sajtó ismertette. Nagysá­
gának kidomborítása céljából meg kell említenem tudo­
mányos munkásságának egy-egy szakaszát jelző azokat 
az irodalmi műveket, melyekkel a magyar tudományos 
világot megajándékozta. A sorban első volt: 1. Disser­
tatio inauguralis medica. Pesthini 1881. Majd követte 2. 
Az egészséges emberi test bonctudományának alap 
vonalai. Pest 1828. — 3. Közönséges kórtudomány.
Pest 1830.. — 4. Hahnemann. Orgona a gyógyművész- 
ségnek. Pest 1830. — 5. Eptan. Pest 1830. — 6. Termé­
szettudományi szóhalmaz. Pest 1834. — 7. Magyar-diák 
és diák-magyar orvosi szókönyv. Pest 1833. — 8. Se- 
bészség 2 kötet. Pest 1836—37. — 9. Tapasztalati ter­
mészettudomány 2 kötet. Pest 1836—37. — 10. Kisded 
sebészi eszköztár, Fritze után. Pest 1837. — 11. A neve­
zetesebb sebészi véres műtételek. Pest 1839. — 12. 
A magyarországi orvosrend névsora. — 13. Sebészség 
2 kötet. Pest 1836—37. — 14. Gyógyszerek árszabása. 
Pest 1843.
Az itt felsorolt műveken kívül bírálatokat írt a 
Tudománytárba, a Tudományos Gyűjteménybe, s ki­
adta a Természettudományi Társulat első négy év­
könyvét, mint a Társulat első elnöke. Kéziratban 
maradt fenn Magyar-Finn összehasonlító szótára, me­
lyet 1849 után állított össze.
1818-ban orvosdoktorrá avatták tudós magyar vé 
rünket. 1824. október hó 5-én a pesti egyetem rendes 
tanárává nevezték ki, s tanszékét novemberben fog­
lalta el. Hazájáért rajongó és aggódó szíve politikai 
térre sodorta őt, s 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány 
kinevezte Magyarország főorvosává.
így Világos után, mint sok jó magyarnak, néki is 
menekülnie kellett. Szülővárosába, Gyöngyösre jött,
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B ugát P ál emléktáblája a gyöngyösi gimnázium falában.
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hol a ferencrendiek zárdájában talált menedéket mind­
addig, míg az abszolutizmus az erőszak alkalmazásával 
alább nem hagyott. A kegyelem csak az életére terjedt 
ki, rangjától, egyetemi tanszékétől és nyugdíjától is 
megfosztották.
Fényes emberi tulajdonságokkal rendelkező, érdem­
dús első elnökére visszaemlékezve a Természettudo­
mányi Társulat, 1860-ban másodízben is elnökévé vá­
lasztotta, mely tisztségéről betegsége miatt csak kevés­
sel halála előtt mondott le.
Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!
Amikor városunk nagy fiának, az orvostudomány 
fáklyahordozójának emlékét megörökítő emléktábla le­
leplezési ünnepségét Gyöngyös város közönsége nevé­
ben hálatelt szívvel és örömmel nyitom meg, úgyis mint 
az öregdiákok Szövetségének tagja, őszinte_érzelmek- 
kel eltelve köszöntöm a Királyi Magyar Természet- 
tudományi Társulatot s annak elnökségét.
2. D r. Z immermann Á goston társulati elnök avató 
beszéde:
Mélyen tisztelt ünnepi Közönség!
Mindenkor felemelő érzés a hálás emlékezésé; ez a 
fennkölt érzés hozott most itt, e helyen össze bennün­
ket, hogy benső lelki érzéseink sugallatát követve, ez 
ünnepen kegyelettel hódoljunk Bugát P ál immár legen­
dássá lett emlékének, meggyujtsuk az emlékezés sző 
vétnekét, hogy most a Természettudományi Társulat 
alapításának századik évfordulóján megújult fénnyel 
ragyogjon előttünk. De nemcsak ezért sereglettünk 
össze és nemcsak azért vagyunk itt, hoqy külsőleg 
ünnepeljünk, hanem hogy annak eszméi mellett, akinek 
a Társulatra sugárzott az eszme kincse és akinek képét 
e díszes emlék ábrázolja, hitet tegyünk: mindenkor 
hűségesen ragaszkodunk hozzá és kegyelettel ápoljuk 
emlékét.
Amikor most egy századra tekint vissza és új kor­
szak küszöbén áll a Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat, mely f. évi május 25-én a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia dísztermében a magyar és német tudo­
mányos és hivatalos élet előkelőségei jelenlétében 
nagysikerű ünnepi közgyűlés keretében ünnepelte száz-
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esztendős fennállását, és a centenárium alkalmával a 
Társulat százesztendős történetéről a választmány 
megbízásából Dr. G ombocz Endre első titkár, magyar 
nemzeti múzeumi igazgató, egyetemi tanár, a Mr gyár 
Tudományos Akadémia tagja megírta nagyszabású, 
kitűnően sikerült, nagybecsű történetét, a Társulat 
választmánya f. évi január 29-én tartott ülésén ezen­
kívül elhatározta, hogy a százesztendős ünnepélyei 
keretében nagy alapítójának, megindítójának, három­
ízben elnökének, kétízben alelnökének, bőkezű jótevő­
jének, Dr. Bugát Pál pesti egyetemi orvosprofesszor­
nak szülőházát Gyöngyösön díszes emléktáblával jelöli 
meg. Miután azonban e házat, mely Gyöngyös város 
egyik mellékutcájában állt, időközben lebontották, he­
lyesebbnek látszott, és a választmány március 26-án 
tartott ülésén úgy is határozott, hogy az emléktáblát a 
város élénkebb, nagyobbforgalmú, jobban látogatott 
helyén, az új m. kir. állami gimnázium épületén helyezi 
el. A szép emlékmű, márványtábla Bugát bronz plakett­
jével, melynek képe folyóiratunk, a Természettudo­
mányi Közlöny f. évi áprilisi füzetének címlapján is 
megjelent, vitéz N eszthy Egonné H ajch Erzsébet 
szobrászművésznő sikerült alkotása; legyen szabad 
most úgy neki, mint Dr. Réthly A ntal i. t. választmányi 
tagunknak, az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatójának, 
dezséri Bachó László ny. honvédalezredes úrnak, a Ludo- 
vika-Akadémia v. tanárának és mindazoknak, ak k az 
emlékmű létesítése, elhelyezése és ez ünnep rendezése 
körül fáradoztak, sikeres közreműködésükért e helyen 
is a Társulat, mindannyiunk hálás köszönetét tolmá­
csolni. Az emlékmű leleplezése eredetileg f. évi július 
8-ra volt kitűzve, azonban az akkori közlekedési nehéz­
ségek miatt kénytelenek voltunk azt a mai napra el­
halasztani.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat min­
den alkalmat megragad, hogy nagy alapítói emlékét 
híven, kegyelettel őrizze, ápolja, érdemeit méltassa, 
eszméit hozzájuk méltóan folytassa és továbbfejlessze. 
A világ szeme előtt sohasem szűnünk meg érdemeiket 
dicsőíteni, hirdetve azt, ami által nevük halhatatlanná 
lett, és nagyrabecsülésünk és értékelésünk minden meg­
adható kinyilvánítását szolgáltassuk, mert az a közület, 
mely nem becsüli meg igazi nagyjait, nem érdemli meg, 
hogy Isten nagy emberekkel áldja meg. Mi a múltra
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építünk és a jövőre nézünk, mert annak van jövendője, 
aki a maga jövendőjét múltjából, hagyományaiból 
igyekszik kiépíteni. A hagyomány nagybecsű egyesítő, 
nagy összetartó tényező. A Társulat nagy embereit 
ünnepelvén, valóságban önmagát ünnepeli. Amikor el­
vonul lelki szemeink előtt jeleseink, nagy embereink 
hosszú sora, akik örök díszei, részben megteremtői 
voltak Társulatunknak, ama Plejádok nagy társaságá­
ban, akik Társulatunk százéves történetében kimagas­
lóan szerepelnek, Szily Kálmán és Ilosvay Lajos mel­
lett a legtündöklőbb, a legfénylőbb kétségtelenül Bugát 
P á l  érdemes alakja. A nagy férfiakat megillető áhítat­
tal és az alapvetőknek járó hálával idézzük most széllé 
mét, mert nagy alapítóink drága örökségét nemcsak az 
áldozatkészség tartja fenn, hanem méginkább az a 
szellem, mely belőlük kisugárzott. Bugát PÁLnak, Tár­
sulatunk megindítójának alkotásai közül minket elévül­
hetetlen hálára kötelez a Természettudományi Társu­
lat megalapítása, nehéz időkben szeretetteljes gondo­
zása és bőkezű alapítvánnyal való támogatása; ez küz­
delmes munkás életének valóban legszebb és maradandó 
emléke. A Társulat életében munkássága korszakalkotó 
volt, erre, ilyen múltra támaszkodva bizton nézhet 
szemünk a jövőbe előre.
Hogy Bugát Pál egyéniségéről megfelelő képzetet 
nyerjünk, nem lesz felesleges küzdelmes élete folyását, 
történetét felelevenítve röviden vázolni. Élete külső 
folyása, sok kiváló emberi tulajdonsága ellenére, nem 
volt mindvégig szerencsés, egész élete küzdelemmel 
telt el.
Bugát A ntal Pál, mint kispolgári szülők, Bugát 
János szabómester és Balog TnRÉziÁnak fia született 
Gyöngyösön 1793. április 19-én. Szülei, bár szegények 
voltak, gondosan iskoláztatták. Itt a Mátra tövében, a 
Gyöngyös-patak partján, e szép, élénk, ősrégi, tősgyö­
keres magyar alföldi városban, mely eredetét a magya­
rok bejövetelére vezeti vissza és nemcsak jó bort és 
gabonát termelt és hozott forgalomba, hanem jeles fér­
fiakat is adott az országnak, élte boldog gyermekkorát. 
Alsóbb iskoláit, gimnáziumi tanulmányait is szülőváro­
sában, a felsőbbeket, a filozófiát az egri líceumban 
végezte. 1811-ben a pesti egyetem orvosi karára irat­
kozott, melyet sok küzdés és nélkülözés között kitűnő 
sikerrel végzett, 1818-ban orvosdoktorrá avatták, két
évvel később, 1820-ban, pedig szemészmesteri oklevelet 
nyert, 'több évig egyetemi tanársegéd volt, Fabini, a 
szemészet első jeles tanára mellett alaposan készült e 
tárgykörre. Korán megnyilvánult becsvágya és az a 
törekvés, hogy tudását és tehetségét érvényre juttat­
hassa; méltán tarthatott igényt és pályázott az orszá­
gos szemészi állásra, melyet azonban nem nyert el. 
Pályázott az általános kor- és gyogytani tanszékre, 
később a kazáni és a bécsi egyetemre, miután azonban 
mind e tervei nem sikerültek, 1823-ban bakabányai, 
1824-ben selmec-bélabányai tisztiorvos lett, de már ez 
év végén az elméleti orvostudományoknak a sebészek 
számára rendelt tanszékét foglalta el, melyet 24 évig 
töltött be. Kétségtelen, hogy ez a többiekhez képest 
kisebbértékű tanszék, melynek tárgyai a bonctan, az 
éptan és a gyógyszertan voltak, nem elégíthette ki 
becsvágyát, nemes törekvését, magasbanéző és a dol­
gok mélyébe látó egyéniségét, ezért másfelé is keresett 
képességeinek megfelelő működési kört. Dacolt a vég­
zettel, tudta, hogy csak felfelé szárnyalhat, ezt a lehető­
séget soha fel nem adta, hiszen a boldogság Kant értel­
mezésében minden hajlam kielégítése. Pályázott több­
felé, külföldre is, de a szállóige mondása szerint: az 
egyiknek sikerül — és ő a másik volt. Ezért végre mégis 
belenyugodott helyzetébe, miközben nem szűnt meg az 
alsóbb orvosi tanfolyam eltörlését sürgetni.
Tanári állásának elfoglalása után négy évvel meg­
nősült s a műveltlelkű A lmay E rzsébetícI boldog há­
zasságot élt; itt a sors legbecsesebb ajándéka, a tiszta 
meleg családi otthon jutott osztályrészéül. Gyermekük 
ugyan nem volt, de több szegény ifjút, különösen 
csángókat fogadott házába, akikből jeles néptanítókat, 
értelmes gazdákat, derék kézműveseket neve.t.
Amikor Bugát PÁLt a pesti egyetem orvosi kará­
hoz kinevezték, a tanítás nyelve a latin volt, csakis a 
sebésznövendékek tanárai adhattak elő, tekintettel 
hallgatóik alacsonyabb előképzettségére, németül és 
magyarul. Utóbbinak a magyar szakirodalom fejlődé­
sére volt természetszerűleg hatása, mert mint Bugát 
mondta, minden nyomon éreztette magát az akkori 
magyar nyelv kezelhetésének lehetetlensége tudomá­
nyos tárgyakban. Bugát tanári kinevezésével kezdődik 
nagyterjedelmű irodalmi és közéleti tevékenysége. Meg 
volt benne a tanár szuggesztív egyénisége, a tárgyáért
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való lelkesedés, a tanárban rejlő nagy érték, tudott 
munkára ösztökélni és alkotásokra inspirálni, bár maga 
sajátos körülményei miatt nem volt szaktudós és 
különleges tudományos kérdésekkel sohasem foglal­
kozott. ,,Boncztudománya“ 1828-ban, „Közönséges kór­
tudományba és „Éptan“-a, H ahnemann Orgánumának 
fordítása 1830-ban jelent meg, később pedig „Termé­
szettudományba T scharner után, három sebészeti 
munka Chelius és Fritze után. 1831-ben indította meg 
Bugát Dr. Schedel (T oldy) FerencccI, aki az orvos­
doktori diplomát megszerezve, akkor még az orvosi, 
szépirodalmi és irodalomtörténeti pálya között ingado­
zott, az első magyarnyelvű orvosi folyóiratot, az Orvosi 
Tár-t, melyet Í834-ig ScHEDELlel, 1848. végéig pedig 
Flór FerencccI szerkesztett. 1849-ben a hatalom betil­
totta megjelenését, pedig addig sikerült úgy olvasó-, 
mint íróközönséget nevelni. Az Orvosi Tár elsősorban 
a gyakorlati orvostudomány tárháza kívánt ugyan 
lenni, de megtartotta a kapcsolatot a többi természet- 
tudományokkal, figyelemmel kísérte a természettudo­
mányi mozgalmakat és a természettudományoknak fel­
lendülését nemcsak előmozdította, hanem bizonyos 
fokig irányította; az első öt év alatt folyóirata volt a 
Természettudományi Társulatnak is. 1843-ban a Ter­
mészettudományi Szóhalmaz zárta be Bugát nyomta­
tásban megjelent művei sorozatát.
Az élet megbízatás kötelességek teljesítésére, Bu­
gát é’etmunkájának főcélja volt, izzó hazafisága által 
vezettetve úgy érezte, hogy kötelessége is, a magyar- 
nyelvű orvos-természettudományi irodalom megterem­
tése, a latinizmusokkal kevert nehézkes és következet­
len tudományos műnyelv gyökeres reformálása, újítása 
és e működése mély nyomokat hagyott irodalmunkban. 
A Természettudományi Szóhalmaza, mely Budán a m. 
kir. egyetem betűivel 1843-ban jelent meg, 40.000-nél 
több, részint magától BugátíóI, részint nyelvújító tár­
saitól származó műszóhalmaz, melyet Bugát V. Fér 
dinánd királynak ajánlott, aki ezért értékes gyémánt- 
gyűrűvel tüntette ki. Bugát nem volt szakszerűleg kép­
zett nyelvész, elsősorban tősgyökeres hevesi magyar­
ságára támaszkodott, de komoly nyelvészeti tanulmá­
nyokkal, a rokon finn nyelvvel is foglalkozott, a nyel­
vészetnek ebben az empirikus ismeretekből exakt tudo­
mánnyá kijegecesedése korszakában. Termékeny bátor-
Bugát Pál emléktáblájának felavatása Gyöngyösön. Részlet a közönségből
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sága és sugallatszerű szerencséje T oldy Ferenc szerint 
főkép az alkalmazott alapszók megtalálásában nyilvá­
nult meg; de minden szava nem sikerülhetett egyfor­
mán, mert gyakran gátlás hiányában buzgó bátorsága, 
nyelvújító szenvedélye, meggyőződésébe vetett rendít­
hetetlen hite a szóképzés terén tévútra csábította, 
vakmerőén a szükségesen túlment és születtek új szók, 
gúnyjára a nyelv szóképzési törvényének, amiért azután 
sok szavát mellőzték és szóképző működése annyi 
gúnyt vont reá és neki annyi keserű órát szerzett. De 
ezer, meg ezer szavát elfogadták és ha sok rosszul kép­
zett, ma már nevetségesen hangzó mesterszót is alko­
tott, ez nem egyedül az ő hibája, hanem a koré, mely­
ben a nyelvújítás forradalma ragadta magával. Minden 
ismeretet tudományos formában, szabatosan kTeiezni, 
bizonyos „takaros csín“-nal magyar nyelven előadhatni 
volt az ő műnyelvészete célja. A természet örök tör­
vénye, hogv a későbbi generációk másként ítélik meg 
a problémák lényegét, de igazságtalanok lennénk, ha el 
nem ismernők, hogy Bugát és nyelvújító társai egész 
sereg oly mesterszóval gazdagították a magyar nyelvet, 
melveket sem a szakirodalom, sem a köznyelv nem 
nélkülözhet, és amelyek már közkinccsé vá’tak. pl.: 
állam, anyag, geny, hajlam, ideg, miritfv, rekesz, roham, 
tömlő, vizsga, zene stb. Nagykiterjedésű és mélyreható 
nyelvfiziológiai vizsgálatai tömérdek termékeny mag- 
vat foglalnak magukban. Hivatott bírálója, T oldy Fe­
renc, BuGÁTról szóló akadémiai emlékbeszédében úgy 
nyilatkozott róla: „helyesen szólni Révai, szépen K a­
zinczy, műszabatosan Bugát Pál tanította e nemzetet.“
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat másik 
korszakot alkotó nagy egyénisége, aki szintén nyelvé­
szettel is foglalkozott, Szily Kálmán volt hivatva a 
magyar természettudományi műnyelvet helyes irányba 
terelni és a nyelvújítás túlkapásaitól megtisztítani. 
Bugát hivatást érzett a magyar nyelv művelésére, e 
hivatásérzete mindenképen tiszteletre és követésre 
méltó; tanártársai és utódai nem mind vallották, hogy 
aki magyar kenyeret eszik, annak nyelvében és érzé­
seiben egyaránt magyarnak kell lenni. A Magyar Tudo­
mányos Akadémia Bugát Pálí irodalmi érdemeiért már 
megalakulásakor. 1830. november 17-én rendes tagjául 
választotta,
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Bugát nevéhez több jelentős alkotás fűződik, de 
életének legmaradandóbb fényű emléke, a mi szemünk­
ben ez alkalommal legnagyobb jelentőségű alkotása a 
Természettudományi Társulat megalapítása. Ez egy­
magában is halhatatlanná teszi nevét a magyar nemzet 
művelődésének történetében.
A múlt század első felében, e nagylendületű kor­
szakban Széchenyi nagy szelleme volt az, mely a ma­
gyar nemzetet felrázta tespedéséből és Bugát is egyike 
volt a 24 kiválasztott bizalmasnak, akiket a nagy 
magyar a „Hitel“ közeli megjelenésének titkába be­
avatott.
A Társulat megindítása szoros összefüggésben áll, 
egybeesik a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlésének megszervezésével, a Társulat iker­
testvére a vándorgyűléseknek. A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Ben-e FERENcnek, az orvosi kar 
azon időben elnöke és nagvérdemű nesztorának meg 
hívására, 1841. május 29-én Pesten jöttek össze vándor- 
gyűlésükre. B-ene szeme előtt a német orvosok és ter- 
mészetvizsgálók hasonló intézménye lebegett, mely 
akkor már 17 esztendeje működött nagy sikerrel. 
Bugát Pál a természet iránti nagy rajongásában lelke­
sen csatlakozott tanártársa mozgalmához, melytől külö­
nösen és elsősorban a természettudományok fedesz- 
tését várta. A vándortfvűlések rendezésében később is 
tevékenyen közreműködött, „Munkálatai“ három első 
kötetének szerkesztője volt. A vándorgyűlések kereté­
ben elvedül azonban nem látta biztosítottnak ama cél 
elérését, melyet az orvosi, gazdasági és műinari célra 
vezető természeti tudományokban magukat kiművelni 
óhajtók maguk elé tűztek, pedig szerinte szükség van 
erre, mert idézem: „ha az ifjúság egyszer elhagyta isko­
lája padjait, többé nincs alkalma magát mívelni s amit 
tanult, azt is elfelejti“, holott a tudomány az emberiség 
kulturális emelésének egyetlen méltó eszköze, a tudo­
mány művelése egyben a hazaszeretet legnemesebb 
megnyilvánu’ása, egvedül a tudományos műveltség az, 
amely egy nemzetnek valódi értékét megadja. E mellett 
a természetet átható csodálatos harmónia az emberek­
ben megnyugvást ébreszt.
Mindezekért valóságos elhivatottsággal önálló indít­
ványt terjeszt elő 1841. május 28-án, a vándorgyűlést 
megelőző napon az ország minden részéből felsereglett
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orvosok és természetvizsgálók elé és a jelenlevők 
között a következő szövegű Aláírási ívet körözött a 
Természettudományi Társulatra: Alulírottak a termé­
szettudományokat mívelni s azok jótékonyságát a hazá­
ban terjeszteni akarva, Részvénytársaságba állunk s 
becsületünkkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok 
értelmében közredolgozni. Költ Pesten, Tavaszutó 
28-án 1841. Az ívet még aznap 44-en, az év végéig 134-en 
írták alá, az akkori tudományos élet minden kiválósága, 
egyetemi tanárok, nemzeti múzeumi tisztviselők, orvo­
sok, gyógyszerészek, sok gazdász és gazdasági író, a 
főnemesek sorából gróf T e l e k i  J ó z s e f *, báró R a d - 
v á n s z k y  A n t a l , báró N y á r i  A l b e r t . így alakult meg 
a Természettudományi Társulat. A fiatal Társulat első 
elnökéül megalapítóját, a fáradhatatlan apostolt válasz­
totta meg; akkoriban ilyenféle társulat megalakítására 
nem volt alkalmasabb ember, mint B u g á t  P ál , akinek 
lángoló heve, fanatikus alkotásvágya, akadályt nem 
ismerő merészsége nem latolgatta a szükség mekkora- 
ságát, sem a siker valószínűségét, hanem mint minden­
képen hivatott ember küzdött a legjobb indulattal a 
megoldás elé tornyasuló nehézségekkel, egyenes gerinc­
cel, tétovázás nélkül haladt a sajátmaga által helyesnek 
talált úton előre.
1844-ben K u b i n y i  Á g o s t o n  a Nemzeti Múzeum 
igazgatója, 1845-től 48-ig pedig S c i t o v s z k y  J á n o s  pécsi 
püspök, a későbbi hercegprímás töltötte be az elnöki 
tisztséget, utóbbinak leköszönése után pedig újból 
B u g á t  vette át az elnökséget, bár K u b i n y i  és S c i t o v s z k y  
elnöksége alatt is az alelnök, B u g á t  P ál intézett min­
dent. Mennyi erővel, hittel, hűséggel, fáradhatatlan, 
szakadatlan hangyamunkával, odaadással, sok önfel 
áldozással, mérhetetlen szeretettel és példátlan ener­
giával dolgozott, amiért kevés elismerés szokott járni. 
A Természettudományi Társulatot nem külföldi hason- 
célú egvesületek mintájára alapította, teljesen önálló 
alkotás. Alapítói eddig járatlan utakon jártak, melyeken 
a gyenge visszaretten, vagy könnyen eltéved, az erős, 
a nagy talentum határozottan halad előre. B u g á t  tiszte­
letreméltó alakja az akadályt nem ismerő erős akaratnak 
és nemes önfeláldozásnak ragyogó mintaképe; nem 
egyéni érdek vezette, hanem emelkedettebb célkitűzé­
sek, a tudomány neki nem üzlet, a tudomány közügy, 
a szellemi embernek rangja van és ez a rang kötelez
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Bugát Pál is bámulatos kitartással és lelkesedéssel a 
magasba tört, nem a dicsőségért, hanem hogy lobogó 
ritmussal magas gyertyatartóból messzevilágítson. Uni­
verzális tudású ember volt, nem csak szakember, szak- 
tudománya mellett járatos sok más tudományban, iro­
dalomba^ és művészetben is. És amit tudott, nem volt 
halott ismeretek tömege, csodálatos mértékben meg 
volt benne az ihletett tanár közlő, sugalmazó, lelkesítő 
ereje. De a tudomány megismerései, a lcglángolóbb 
lángelme is meddőn lobog, ha a tüzéből nem támad fel 
a tett, az alkotás, a mü. Az érték nem az erő, hanem az 
elvégzett munka, és az ember értékét a közösségben 
nem az határozza meg, hogy miiven erők birtokosa, 
hanem hogy mennyit tudott erőiből hasznos munkára 
átváltani. Csak a lelki és szellemi életben teremthet az 
ember olyant, ami messze túléli őt, sőt az idők távlatá­
ban, az anyagi természet törvényeivel látszólag ellen­
tétben, még egyre nő a késő utókor tiszteletében.
Az időközben, 1848-ban, bekövetkezett nagy vál­
tozások során a nemzeti kormány, ismerve BucÁrnak 
az orvosi és közegészségügyi intézmények rendezésére 
irányuló törekvéseit és tevékenységét, 1848. végén 
Magyarország főorvosává nevezte ki, mely nagyhatás­
körű tisztséget Bugát a legszebb reményekkel és leg­
jobb igyekezettel foglalt el; azonban keveset valósít­
hatott meg, mert 1849. elején elesett a főváros, az 
országgyűlés és a kormány Debrecenbe tette át szék­
helyét, hová Bugát is követte és résztvett a honvédelmi 
bizottmány tanácskozásaiban.
A világosi katasztrófa után egy ideig szülőföldjén, 
Gyöngyösön talált menedéket és csak 1850-ben térhe­
tett vissza Pestre, hol szigorú rendőri felügyelet alá 
helyezték és nemcsak tanszékétől, hanem nyugdíjigé­
nyétől is megfosztották, úgyhogy az egyetem egyik leg­
régibb, legérdemesebb tanárának nemcsak igazságtalan 
mellőzésben, hanem keserű nélkülözésben volt része. 
1849-ben a hatalom a Társulat működését is felfüggesz­
tette és csak 1850. június havában kezdhette meg azt 
újra felsőbb helyről kiküldött császári biztos felügye­
lete alatt és miután kompromittált, állásátvesztett el­
nöke, Bugát visszalépett.
Amikor a politikai égbolt kissé derülni kezdett és 
a Társulat tagjai 1860. évi december 29-én új választásra 
gyűltek össze, alapítójuk iránti hálás kegyeletüknek
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azzal adtak kifejezést, hogy Bugátoí ismét beültették 
a 12 év előtt elhagyott elnöki székbe. Bugát e harma­
dik elnöki tisztségét az 1864. év végéig viselte, amikor 
elbetegeskedve, sokféle indítványának kudarcától el­
kedvetlenedve, csalódva emberekben, csalódva hazafiúi 
reményeiben, elkeseredett hangulatban, testben-lélek- 
ben megtörve végképen megvált a Társulattól és elvo­
nulása után rövid fél év múlva az élettől is, 1865. július 
8-án, 72 éves korában meghalt, nem érve meg hazája 
újraóbredését. Halálának 50. évfordulóján, 1915-ben 
Entz G éza emlékezett meg méltó módon róla és 
ugyanakkor a Társulat művészi arcképét is megfesttette 
tanácsterme számára.
Bugát rendkívül szerette a Társulatot, szívén vi 
selte annak ügyeit, buzdított, lelkesített, agitált, élénk 
résztvett csaknem minden ülésen, maga is tartott elő­
adásokat a legkülönbözőbb tárgyakról, tele volt új 
eszmékkel, indítványokkal. Kezdetben, mint már jelez­
tem, az Orvosi Tár volt a Társulat szerve, később 
külön kiadványokat, Évkönyvet adott ki, melyekben 
értékes szakértekezések jelentek meg; ezek azonban 
a nagyközönséget kevésbbé érdekelték, ezért Bugát 
1861-ben felvetetté a népszerű folyóirat kiadásának 
eszméjét, de ennek megvalósítását már nem érte meg. 
A Természettudományi Közlönyt 1869. január 1-én 
indította meg Szily Kálmán és ezzel veszi kezdetét a 
Bugát Pál által alapított Természettudományi Társulat 
nagyarányú, tüneményes fellendülése, mely a mai 
13.000-es taglétszámra vezetett. Ezért is há’a, méltányló 
tisztelet elmúlhatatlan érdemű alapítója iránt.
Bugát azonban nemcsak önzetlen, lelkes munkájá­
val, hanem nagylelkű adományával, hősies magameg- 
áldozással is támogatta a Társulatot, 1845-ben pálya­
kérdések díjazására 1000 forintot ajánlott fel és halála 
előtt három nappal ezt 2000 forintra egészítette ki, 
ezzel lehetővé tette, hogy a Társulat a Bugát-díi}&\ 
nemes versenyben sok fiatal tudóst koszorúzzon meg. 
A díjjal kitüntettek sorából többen eljöttek mostazünnep- 
Iők közé. Alapítványa értékét fokozza, miként az 1864. 
június 22-én kelt alapítólevelében olvasható, sok évig 
tartott mostoha sorsa után nemcsak hivatalától, hanem 
más keresetétől is megfosztva, anyagi gondokkal küsz­
ködve, csak részletekben tudta az összeget befizetni, 
amiért a Társulat türelmét megköszöni.
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Az elnyomatás szomorú idejében Bugát P ál , mint 
oly sokan, csordultig telve hazafiúi keserűséggel, állását 
vesztve, visszavonult a nyilvános élettől és egészen 
tanulmányaiba, főleg magyar nyelvészeti tanulmányaiba 
mélyedt el. A kényszerű nyugalom neki keserű, idő 
előtti végzet, hiszen Pascal szerint semmisem annyira 
elviselhetetlen, mint a teljes nyugalom, teendők, elfog­
laltság nélkül. Az értékes ember jellemzője a munka, 
az életfogytiglan tartó munka, a szeretet, a becsület, 
a hazafiság és, akármit mondjanak az idők változásáról, 
az átértékelésről, ez a szellem az emberiségből és ebből 
az országból nem veszhet ki és örökké élni fog. De 
igazi tudomány csak ott lehetséges, ahol a szabadság 
nem üres szó, hanem élő valóság. Ebből az időből való 
BuGÁTnak azon számos, részben nagyterjedelmű, kéz­
iratban maradt értekezése, melyet az Akadémia irat­
tára őriz. ,„Scribens mortuus est“, tollal a kezében halt 
meg, mint C icero PlatontóI mondja. Nem volt még 
60 éves, amikor egyetemi tanszékétől visszavonulni volt 
kénytelen, pedig teljesen tudatában volt annak, hogy 
a magasabbrendű tudományos élet kultusza a jobb 
magvar jövő záloga, mert rokonszenvet, tiszteletet, 
híveket, barátokat szerez a kultúrvilágban. Buzgó 
magasfokú tevékenvséget fejtett ki élete végéig, a 
munka vetett gátat bánatának, mint azt nevének egvik 
elemzője nem minden célzatosság nélkül mondta: 
bú-gát.
Tudománvszeretet és cselekvő energia, férPas bá­
torság. önfelá’dozó küzdelem, teliesítőképesség, hűség, 
kötelességtudással, beesületérzéssel jellemzi kimagasló 
szellemi nagyságát. Lelkesedéssel küzdött és vasszortfa 
lommal dolgozott, törhetetlen erős lélekkel, az é’et 
harcát válogatott eszközökkel küzdötte végig. Az idő 
nagy átformáló, nagv elhomálvosító, nagv elfeleittető, 
de az emlékezés áttöri a feledés mindinkább sűrűsödő 
ködét, Sen-eca szerint nagy emberek emlékezete éppolv 
épületes hatású, mint személyes jelenlétük. Bugát szel­
leme közöttünk él, nemes példája előtt meghallunk. 
Mert valódi érték vo’t. aki sokkal többet adott nemze­
tének. mint amennvit kapott, a sors rsanásokat mért 
reá. fáió sebeket ejtett. Nagv szolgálatamak emléke, 
melyeket a magvar nyelvnek és természettudománynak 
tett. tisztelt lesz, neve évszázadok múlva is fenn 
marad,
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Ez emlékmű előtt úgy kell éreznimk, hogy az, aki­
nek testi képmása ez épület faláról tekint le reánk, 
testet öltött és itt van előttünk, hogy példát adjon, 
örökérvényű eszmények tiszteletére tanítson, szolgála­
tukra buzdítson. Az a sok utas, vándor, e jeles iskola 
derék tanuló ifjúsága, aki erre jár, vessen egy pillan­
tást ez emléktáblára, mely örök hálánkat hirdeti. Hir­
desse ez emlék a késő utódoknak, Gyöngyös nagy 
szülötte érdemes működését, akinek emléke állandó 
marad, mert a soha el nem korhadó, semminő körülmé­
nyek között meg nem változó örök emlékezés fénye, 
az örökké együvétartozás kapcsa köti össze élete művé­
vel, Társulatunkkal. xMi az ő szellemében folytatjuk az 
általa megkezdett munkát. Áldott legyen emléke!
3. Dn. Csengő Nándor, gimnáziumi igazgató be­
széde:
Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Intézetünk tulaj­
dona e könyv (Bugát P., Természettudományi Szóhal­
maz), melynek első oldalán a következő kézzel írott so­
rok olvashatók: „A gyöngyösi gymnasiumnak, mint 
ennek egykori növendéke hála jeleül ajánlja a Szerző.“ 
— Most a régi nagygimnázium jogutóda emlékezik 
meg Gyöngyös város nagy szülöttéről, az egykori gyön­
gyösi diákról. . .  És hogy a megemlékezés maradó le­
gyen, e könyvet és az ősi nagygimnázium 1804—07. tan­
évekről maradt évkönyvét, melyben B ugát P ál az emi­
nensek között szerepel, intézetünk készülő múzeumába 
helyezem, önképzőkörünk minden évben a természet- 
tudományi szakosztályának egyik ülésén megemlékezik 
a magyar természettudomány magyar lélekkel művelő­
jéről; a gyöngyösi temetőben nyugvó szüleinek síremlé­
két pedig, melyet a sírfeliratok szerint a nemes fiúi sze­
retet állított fel — intézetünk növendékei fogják gon­
dozni.
Mi pedig híven megőrizzük ezt az emléktáblát, mert 
meggyőződéssel valljuk, hogy a természettudományi 
kultúra az általános kultúrának nélkülözhetetlen szer­
ves része . . .  Híven megőrizzük az emléktáblát, mert 
hisszük, hogy annak a Természettudományi Társulat­
nak célkitűzéseit szolgáljuk, mely a magyar természet- 
tudományi kultúra megindítója volt a múltban, folyta­
tója a jelenben és biztosítója a jövőben,
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Most, amikor hálás köszönetét mondok a Társulat 
nemes elnökségének és választmányának azért, hogy in­
tézetünk falán helyezte el e szép emléket, a Bugát Pál- 
cmléktáblát a magyar hála kifejezésére és gimnáziu­
munk részére hű megőrzésre átveszem.
4. A gyöngyösi Katolikus Énekkar a felavató ünnep 
ségen a Szózatot, a Magyar Hiszekegyet és a Himnuszt 
énekelte.
5. Az emléktáblát a K. M. Természettudományi 
Társulat, Gyöngyös város közönsége, a gyöngyösi áll. 
gimnázium és a gyöngyösi öregdiákok szövetsége ko- 
szorúzta meg.
III.
Szily Kálinán-emléktábla felavatása Budapesten, 
1941. december hó 13-án, déli fél 1 órakor.
■Jelen voltak: dr. S zily  K álm án  m. kir. titkos tanácsos, dr. 
S zily  K á l m á n n é , özv. B ékáss y  I m r é n é  S zily  M a rg .t , Szily  
I r m a , özv. S zalay K á r o l y n é  S zily  R ó zs a , özv. H l d  F e r e n c n é  
Békássy  Ma r g i t , dr. B ékáss y  Mária , dr. S zily  J ó z s e f  műegye­
temi magántanár, S zily  K lára , dr. S zily  J ó z s e f n é , P l ó s z  P á l , 
P l ó s z  P á l n é , a Társulat tisztikara és választmánya, dr. Me l ic í i  
J ános  és dr. Ma u ritz  B él a  a M. Tud. Akadémia, illetőleg a Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaság képviseletében; dr. N av ra til  Á kos  
Rector Magnificus, továbbá dr. G alla  F e r e n c  hittudománykari, 
dr. T omcsá nyi  Mó r ic  jogtudománykari, dr. Kiss F e r e n c  orvos­
tudománykari és dr. Z ambra  A l a j o s  bölcsészettudománykari déká­
nok a Pázmány Péter Tudományegyetem képviseletében; dr. I m r e  
S ándor  Rector Magnificus, valamint dr. N áray Sza b ó  I stván 
gépész- és vegyészmérnökkari és Mo d r o v i c h  F e r e n c  bánya-, kohó- 
és erdőmérnökkari dékán a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo­
mányi Egyetem képviseletében; dr. Soó R e z s ő  a Ferenc József Tu­
dományegyetem és dr. J en d r a ssik  L ó r á n d  annak matematikai és 
természettudományi kara, valamint a Kolozsvári Életbúvárok Köre, 
\ B e r d e  K ároly  dékán az orvostudományi kar, dr. K állay 
K álmán Rector Magnificus és dr. J e n e y  E n d r e  orvostudo- 
mánykari dékán a Tisza István Tudományegyetem, dr. V argha 
D amján Rector Magnificus és dr. G orka  S á ndor  az Erzsébet Tudo­
mányegyetem, illetőleg annak orvostudományi kara, dr. H alasy 
N agy J ó z s e f  dékán a Horthy Miklós Tudományegyetem képvisele­
tében; dr. Zsivny V ik t o r  a Magyar Nemzeti Múzeum, dr. Mih a il ic h  
G y ő ző  a Budapesti Mérnöki Kamara, dr. R é t h l y  A n ta l  az Orsz. 
Metoorólogiai és Földmágnességi Intézet, valamint a Magyar Me-
teorológiai Társaság, dr. S im o n  B é l a  az Orsz. Földrengési Obszer­
vatórium, dr, Sc h im a n e k  E m il  a Felsőoktatásügyi Egyesület és a 
Széchenyi Tudományos Társaság, F abricius  E n d r e  az Orsz. Ma­
gyar Gazdasági Egyesület képviseletében.
Z immermann Á goston elnök avatóbeszéde.
Nagyméltóságú Uraim!
Mélyen tisztelt ünnepi Közönség!
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat v ezető ­
sége nevében van szerencsém melegen üdvözo.ni a 
Szily-emléktábla felavatására megjelent i. t. Tagtársain­
kat és kedves vendégeinket, ezek sorában a Szily-család 
i. t. tagjait, a M. T. Akadémia, az egyetemek, hatósá­
gok és egyesületek igen tisztelt képviselőit.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat fenn­
állásának 100 éves jubileuma alkalmával rendezett em­
lékünnepélyek során többször invokálta azoknak a fér­
fiaknak a szellemét, akik javára munkálkodtak és az 
elért sikerekhez hozzásegítették, önmagát becsüli meg 
az a testület, amely nagyjainak emlékét megőrzi és 
kegyelettel ápolja. E nagyok sorában egyik legelőkelőbb 
hely illeti meg Szily Kálmání, akinek munkás élete jó­
részben egybefonódott a Társulat életével; nehéz napok­
ban éber és féltékeny őre, újjászervezője, igazi dísze és 
büszkesége volt Társulatunknak.
Azzal a hagyományos hűséggel, mellyel Társulatunk 
jeleseinek tartozik és adózik, óhajtok most is a Társu­
lat nevében hódolni Szily Kálmán szellemének. A hódo­
lat őt mindenképen megilleti, nemcsak társulati munkás­
ságának eredményeiért, hanem azokért a fáradozásaiért, 
melyekkel egy hosszú életen át a magyar művelődés 
szent ügyét szolgálta és előbbrevitte. A magam részéről 
mélységes tisztelettel és hódclatteljes hálával igyeke­
zem ama oly megtisztelő feladatnak eleget tenni, hogy 
szószólója legyek annak a hálás elismerésnek, mely e 
helyről és a jelen ünnepi alkalommal nemes egyéniségét 
idézi elénk és emlékét felújítja, mert Társulatunk benső 
szükségét érezte annak, hogy centenáriuma alkalmával 
hálás megemlékezésének külső és maradandó jelét is 
adja a most felavatandó emlékmű alakjában. Amikor 
kegyeletes kötelességet rovunk le, különösen arról kell 
megemlékezni, hogy mi volt Szily Kálmán Társulatunk­
nak és tanúságot kell tennünk arról, hogy munkásságá­
nak, érdemeinek emléke ma is halhatatlanul él mind-
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SziLY K álmán emléktáblája a Társulat székházénak falában.
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nyájunk tudatában. A nemes küzdők közé tartozott, út­
törőt nyert benne a magyar kultúra, ,a tudomány baráz­
dáiba tiszta magot vetett és nemesen termékenyített 
mint szerencsés kezdeményező és szervező. Tiszteletre­
méltó egyénisége egy hosszú életre való munkát végzett 
el dicsőségesen, egy munkás élet példaadásával.
Amikor szülőföldjén, Izsákon, a Duna—Tisza-közi 
termékeny magyar községben akartuk ünnepelni őt és 
leleplezni az emlékművet, mely arcvonásait márvány­
ban örökíti meg, vitéz Neszthy Egonné Haich Erzsébet 
szobrászművésznőnek úgy élethűség nézőpontjából, mint 
művészi hatásában pompásan sikerült műalkotásában, 
külső okokból, a szülőház lebontása miatt el kellett attól 
térni és társulati székházunkon helyezni el azt. Egyéb­
ként a nagyszigethi SziLY-család tulajdonképen nem is 
izsáki, hanem dunántúli származású, Somogy, Vesz­
prém, Vas, Sopron és Zala megyében voltak e nagy 
család tagjainak birtokai és itt különböző előnévvel sze­
repeltek; a „dombai“ előnevű egyik ág átterjedt Horvát­
országba és Krajnába, honnan a XVII. században a mai 
nagyszigethi Szily-család törzsatyja, Márton, (1663— 
1724.), özvegységre maradt anyjával még gyermekkorá­
ban visszateíepedett Magyarországra, míg a Horvátor­
szágban maradtak továbbra is a „dombai“ előnévvel 
éltek és fiágon a XVIII. század második felében kihal­
tak. A család tagjai az egyházi, katonai és közigazgatási 
szolgálatban kitűnt férfiak voltak, így az első szombat- 
helyi római katolikus püspök, kinek székhelyén szobrot 
is emeltek, Szily János volt. A Rákóczi-forradalom ide­
jén I. ádám , aki gróf Eszterházy József tábornagy sere 
gében küzdött, az insurectióval Cseh-Morvaországban, 
Sziléziában verekedett, azután megvette Németladot. 
Drávafokot, báró NEFZERNtől Szigetvárt is és innen 
származik a Szily-család ma is használt „nagyszigethi“ 
előne ve. Ugyancsak megszerezte még a sárvári nagy 
uradalmat, a sári, csényei, bögöti határt, de a túlnagy 
vállalkozásaiba belebukott és elvesztette még az ősi bir­
tokokat is, amelyek egy részét később II. Á dám, aki a 
Martinovich-féle összeesküvésben vett részt, ismét visz- 
szaváltotta. Utódai közül III. Á dám lett pestvármegyei 
birtokos. Szily Kálmán, mint nagyszigethi Szily Á dám 
földbirtokosnak és Jeszenszky SAROLTÁnak fia született 
Izsákon, több mint száz év előtt, 1838. június 29-én. Az 
otthon tiszta levegőjében, a tisztes családi körben szív-
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háttá magába a serdülő ifjú a haza iránti szeretetet, a 
közügyek iránti érdeklődést, a magyar nyelv szépségé­
nek és az irodalom értékének megbecsülését. Az elemi 
iskola osztályait és hatot a gimnáziumból is, otthon. 
Izsákon végezte el és a pesti piarista gimnáziumban fe­
jezte be 1856-ban. Ezután szüleinek nagy meglepetésére, 
bár mint megyei vezető nemesi család sarja előtt az 
akkor nagyobb megbecsülésben álló közigazgatási vagy 
egyéb pályák is megnyiltak volna, hajlamát követve a 
mérnöki pályát választotta és a József-ipartanodára irat­
kozott. A következő 1857. évben a bécsi polytechniku- 
mon folytatta tanulmányait és azokat 1860-ban szabály­
szerűen be is fejezte. Bécsből hazatérve a polytechni- 
kummá előléptetett József-ipartanodán Stoczek József 
mellett tanársegéd, majd 1862-ben ideiglenes tanár, 
1869-ben pedig a kísérleti természettan ny. r. tanára lett. 
Még előbb 1863-ban ösztöndíjjal Zürich, Berlin, Heidel­
berg egyetemein Claudiusí, Z ennerí, MAGNUSt és 
KiRCHHOFFot hallgatta, szélesebb látókört és magasabb 
tudományos kiképzést nyert. 1870-ben a matematikai­
fizikai és analitikai-mechanikai tanszék ellátásával bíz­
ták meg. Előadásainak szabatossága és kiváló tanári ké­
pességei rendkívüli népszerűséget és megbecsülést sze­
reztek számára. 1872—74. években dékáni, 1879-től öt 
éven át rektori tisztséget töltött be. Páratlan szervező 
talentuma a régi múzeumkörúti műegyetem építésekor 
és főiskolai átszervezésekor érvényesült; tevékeny része 
volt a Magyar Mérnök-Egylet, a későbbi Magyar Mér­
nök- és Építész-Egylet megalapításában, melynek első 
titkára is volt, de a mi nézőpontunkból legkimagaslóbb 
érdeme mégis a Kir. Magy. Természettudományi Tár­
sulat újjászervezése volt, melyet az ország legnagyobb 
kulturális egyesületévé emelt. A műegyetemi tanszéktől 
megválva 1889-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárává lett, hol már 1869-ben levelező, 1873-ban 
rendes taggá választották. 1905-ben akadémiai fő- 
könyvtárnok lett, 1911-ben az akadémiai nagyjutalom­
mal tüntették ki, 1920-ban pedig az Akadémia tiszteleti 
tagjává választotta. Pályafutásán számos kitüntetés érte, 
kir. tanácsosi, miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki, 
a vaskorona-rendet nyerte el, a főrendiház tagja lett, a 
Műegyetem tiszteletbeli műszaki doktorává avatta.
66 évet töltött el közszolgálatban, a magyar közmű­
velődés szolgálatában, miközben a magvarság művelt- 
Évkönyv. q
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ségeért végtelenül sokat fáradozott. Az Isten beletette 
a kultúra szeretetének izzó érzését, az emberi művelődés 
vágyának szent magvát; értékes gondolatokat és eszfné- 
ket termelt, de cselekvő erővel alkotni is tudott és alko­
tásra késztetett másokat is. Kifejlett kritikai vénája, 
férfias nyíltsága, gyakorlati érzéke, kimagasló művelt­
sége, rendíthetetlen elvhűsége, széles látóköre, fölényes 
tárgyilagossága, tiszta logikája, meleg kedélye mellett 
csodálatos szorgalma, elnemcsüggedő, felemelő bátor­
sága, leszűrődött, kipróbált bölcsesége a korok minden 
változása között élete határán túl is gyümölcsöket hoz. 
Minden munkája az alapos, a dolgok mélyére hatoló, 
nemcsak lényegükben, hanem részleteiben is kidolgo­
zott tanulmány.
Szerette a szépet az emberben, a természetben, a 
művészetekben, az írásban, a szavakban (a szó a gon­
dolat ruhája — mondja a francia), a magyar nyelvben 
is, „nyelvében él a nemzet“. Ezért élete utolsó harmadá­
ban, a 90-es években hamisítatlan nyelvérzéke által ve­
zettetve áttért a magyar nyelvtudomány művelésére és 
főképen nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott. Las- 
sankint nyelvtudóssá vált. 1903-ban megalapította a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságot, melynek elnöke és 
folyóiratának a „Magyar Nyelvnek“-nek szerkesztője 
lett. A magyar természettudományi műnyelv érdekében 
régebb idő óta kifejtett értékes működését ekkor még 
szélesebb alapon művelte, megindította az akadémián a 
„Nagyszótár“ munkálatait és kitűnő munkatársaival, 
M elich jÁNOSsal a „Magyar Nyelvújítás Szótárá“-n 
dolgozott. A Magy. Tud. Akadémia éppen nyelvészeti 
munkásságát 1911-ben, mint már jeleztem, a nagyjuta­
lom odaítélésével ismerte el.
Nagy volt a nagyokban és nagy volt a kicsinyek­
ben. Nagyszabású szervezőerő, alkotóerő, e mellett a 
szilárd és állandó meggyőződés fénye ragyogja be; 
eréllyel és bölcseséggel vezette az ügyeket és a veze­
tése alatt álló intézmények, társulatok komoly eredmé­
nyeket, soha nem remélt sikereket — nem látszat-sike­
reket —, értek el. így látnoki erővel korán észrevette a 
hazai tudományos művelődés lehetőségeit, és feltételeit 
megalkotta. Nyílt férfiasság, apró kérdésekben is tiszta 
korrektséget mérlegelő felfogás volt sikereinek titka. 
Boldoggá tette az alkotás gyönyörűsége.
Llő
így folyt le Szily Kálmán életének szép pályája 
egy munkás élet példaadásával, mely a tudománytörté­
netben díszes helyet biztosított magának és tündöklő 
emléket hagyott hátra, mikor 1924. július 24-én, 86 éves 
korában Budapesten elhúnyt.
Nem lehet más célom, nem is feladatom ez alkalom­
mal Szily Kálmán tudományos és irodalmi munkássá­
gát részletezni és az sem, hogy érdemes és eredményes 
tanári és közéleti pályájának kimerítő méltatását ad­
jam; a következőkben csupán a Kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulathoz való viszonyára és itteni, nagy­
szabású és nagysikerű, fáradhatatlan, érdemes működé­
sére óhajtanék kiterjeszkedni, mellyel hatalmas szolgá­
latot tett annak, és e kivételes érdemeit méltatni.
Szily Kálmán 1860-ban, 22 éves korában lépett be 
a Társulatba, mely akkor még csaknem kizárólagosan a 
szigorúan szakszerű tudományos irányú működésre tö­
rekedett és szinte válságos helyzetbe került, mert szak- 
közleményeinek, kiadványainak nem volt olvasóközön­
sége, nem nyilvánult meg keilő érdeklődés működésé­
vel szemben. Vezetői tanácskoztak, üléseztek, de ered­
ményre nem jutottak, miközben edorgácsolták erőiket.
Szily tanúja, megfigyelője volt e meddőségre kár­
hoztatott irány minden mozzanatának és kritikus szem­
mel, józan fővel kísérte és ítélte meg azt; e sikertelen­
ség okát is csakhamar észrevette. Mint nemmindennapi 
lélekkel megáldott, vezetésre teremtett egyéniség új 
irány megindításának szükségét érezte át és a természet- 
tudományok művelése mellett főképen azok terjeszté­
sét, megkedveltetését, népszerűsítését tartotta a Társu­
lat nem kevésbbé fontos, sőt elsőrendű feladatának. A 
tisztán tudományos vizsgálatok nagyrészét az Akadé­
miának átengedni, nem ezzel versengeni, hanem munka­
köri összeütközést kerülve, a természettudományos is­
meretek terjesztésére és megkedveltetésére helyezni a 
súlyt, érdekes és változatos, megérthető, élvezhető ada­
toknak közlése meggyőződése és elgondolása szerint a 
Társulat feladata, melynek 1868-ban első titkárává, 
1871-ben alelnökévé, 1880-ban pedig elnökévé válasz­
tották; tehát 11 évig volt első titkár, egy évig alelnöke, 
tizenkilenc évig elnöke a Társulatnak, és ez az idő, az 
1868—1900-ig terjedő korszak valóban Szily Kálmán 
korszaka volt. Nagy lelkesedéssel, becsvággyal, éles 
előrelátással és önfeláldozással határos buzgósággal fo-
8*
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gott a Társulat újjászervezéséhez. 1869-ben megindította 
a Természettudományi Közlönyt, melyet 1898-ig szer­
kesztett, amikor megvált a Társulat elnökségétől, de 
érdeklődése ezután sem szűnt meg iránta, hanem szere- 
tetét megosztotta az általa alapított Magyar Nyelvtu­
dományi Társasággal.
Szily Kálmán akkor, amikor élete javarészét a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulatnak áldozta, új 
életerőt öntött beléje. Tevékeny, irányító fellépésével 
belezökkent a Társulat a helyes kerékvágásba, melyet 
számára a hazai viszonyok kijelöltek. Élénk, friss, köz­
vetetten szellem költözött belé, a széthúzó erőket a ter­
mészettudományok szolgálatába állította, a bágyadtan 
pislogó mécses fellángolt. Az új munkaprogrammnak 
megfelelően tervszerűen haladt előre a Társulat a ter­
mészettudományok művelése és terjesztése terén. A lel­
kesedés nem bizonyult szalmalángnak, hanem állandóan 
hevítette a Társulat vezetőségét. Szily hitt és bízott a 
művelt magyar társadalom megértésében, ismerte a ma­
gyar lélek természetszeretetét. Nagy szellemi ereje, lan­
kadatlan munkakedve, elfogulatlan faj- és emberszere- 
tete, de alapos matematikai készültségénél fogva szaba­
tos ítélete a lényegest gyorsan elkülönítette a lényeg­
telentől, közérthető és közérdekű cikkeket hozott az 
általa alapított Természettudományi Közlönyben, men­
ten minden abstrakt dedukcióktól, melyek a művelt 
nagyközönség számára nem hozzáférhetők. Megtalálta 
a hangot, amelyen a jó magyar közönséghez szólni kell. 
A merész kísérlet bevált, a tagok száma megsokszorozó­
dott, hat esztendő alatt meghétszereződött, ma 13.000-en 
felül emelkedett. A elevenen szerkesztett Közlöny állan­
dóan fenntartotta a kapcsolatot a tagokkal, a tagok 
száma rohamosan és állandón nőtt, a Társulat anyagi 
helyzete javult. Az állam bizalma is megnyilvánult vele 
szemben, az országgyűlés báró Eötvös József, a kiegye­
zés nagy kultuszminisztere javaslatára és Csengery 
A ntal hathatós támogatására 1870-től évi 8000 forintos 
országos segélyt szavazott meg, melyet a Társulat 
1919-ig élvezett; ezután e segély 1800 pengőre csökkent, 
és mint államsegély négy tudományos szakfolyóiratunk 
támogatására szolgál.
Szily vezetésre hivatott egyénisége mindig számolt 
az idők járásával, az apostolok egyszerű, megérthető 
nyelvén, lebilincselően, nem különcködő, mindig önálló.
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határozott, de sohasem túlzó módon igyekezett a termé­
szettudományi ismereteket terjeszteni, közkinccsé tenni. 
Hűségesen referált minden jelentősebb tudományos ese­
ményről; megóva olvasóit hiábavaló tudálékosságtól, 
megőrizte a tudomány szabadságát a materializmus túl­
kapásainak frivol propagálásától is.
Szily első közleménye a Kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat Közlönyében 1862-ben jelent meg 
A hatványlatról, majd A Laplace-féle hangsebességi 
képletnek elemi behozataláról értekezett és több érté­
kes termodinamikai dolgozatot közölt, melyek a vezető 
fizikusok elismerésével találkoztak. A magyar közönség­
gel ő ismertette meg a telefont, az elektromos világítást 
is. Később különösen tudománytörténeti és nyelvtörté­
neti tanulmányokat tett közzé, mint régi magyar meg­
figyelések gyűjtője. A Társulat kiadványaiban több mint 
250 közleménye jelent meg. Bámulatos, hamisítatlan 
nyelvérzékével küzdött, a történeti hagyományok tisz­
teletével a tudományos műnyelv elvi alapjait lerakva, a 
Bugát-féle műnyelv, de az A p á t h y  visszalatinosított és 
görögösített műszavak használata ellen is.
Az elvállalt feladatok lelkiismeretes ellátásában 
mindig elöljárt, megalkuvást nem ismerő kötelesség­
érzet, az igazság rajongó szerete vezette minden csele­
kedetét. Személyes befolyását, tekintélyét is érvényesí­
teni igyekezett a Társulat érdekében. Nincs valamire­
való magyar természettudós, aki előbb vagy utóbb ne 
került volna a Társulat vonzó körébe, ne szólalt volna 
meg a Természettudományi Közlöny vagy a Társulat 
egyéb folyóirata hasábjain. A Társulatban maga köré 
tudta csoportosítani a szakerőket, könyvkiadó vállalata 
életrehívásával, népszerű természettudományi estélyek, 
népszerű természettudományi kurzusok rendezésével 
stb. oly központtá vált az, amely összeforrt a magyar 
természettudományokkal. Vezetése alatt olyan, az átla­
gon felüli ernyedetlen munkásság folyt, amely mind szi­
gorú következetességében, mind sikereiben feltűnő mér­
téket mutatott és mély nyomot hagyott. Szavai és tettei 
mindenkor nagyszerű összhangban álltak, bátran, fér­
fiasán szembemondía az igazat mindenkinek. A Társu­
lat szel.emi értékei fölött éppen úgy, mint kiadványai­
nak helyes magyarsága fölött féltékenyen szerető gond­
dal őrködött. Nagyarányú munkásságát valósággal meg-
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nemesítette az önzetlenség, mellyel egyénisége szinte 
felolvadt a Társulat eszményi érdekeiben.
Ha azt mondják, hogy az emlékezet mérlege hamar 
berozsdásodik és csak új benyomások iránt fogékony, 
míg rendszerint alkalmatlan arra, hogy a múltba mesz- 
- szebb visszanyúló munkás élet értéktermelő és termé­
kenyítő hatásait összeségükben lemérje. Szily Kálmán 
munkássága, egy áldozatos, gazdag, kiegyensúlyozott 
élet erényeivel felruházva, biztosítja számára azt, hogy 
neve, emléke nem tűnhet el nyomtalanul, mert kitörül- 
hetetlenül be van írva a Kir. Magy. Természettudo­
mányi Társulat történetébe, mely büszkén vallhatja 
magáénak úttörői között és követi őt, tudatában annak, 
hogy jól járnak azok, akik az ő nyomán járnak és ebben 
az irányban vezetik a Társulatot. Magasztos emléke, 
egyénisége ragyogó vezető példaképen áll mindenkor 
előttünk, akik még szerencsések lehettünk vele a Tár­
sulat választmányában és a Magyar Tudományos Aka­
démián találkozni és együttműködni.
Működése tiszteletet és bámulatot vált ki, mert 
egész életét, minden gondolatát, minden mozdulatát hi­
vatásának szentelte és minden akadályt átütő eréllyel 
tört ama célok felé, amelyeket meggyőződése és köte­
lességtudása kijelölt. Így vált irányító szellemévé, hatal­
mas szuggeráló erejével, a Társulatnak.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulatra nagy 
erkölcsi tőkét hagyott örökül s ezt a Társulat megőrzi 
mint szent örökséget késő unokák számára is. De a 
Társulat is, életében és halálában, mindig megbecsülni 
igyekezett nagy újjászervezőjét, érezvén, hopv önmagát 
tiszteli meg vele. Amit a Társulat nyújthatott méltó el­
ismerésül, megadta neki. 1899-ben tiszteleti tagjává vá­
lasztotta, 1900-ban arcképét ülésterme számára megfest- 
tette, és harmincéves működése emlékére érmet vere­
tett. Most pedig székháza falán emléktáblát helyezett 
el örök hálája külső jeléül. Szily szelleme ha tudomást 
venne róla, hogyan ülte meg Társulata fenrállásának 
100. évfordu’óját, bizonyára kedve telnék benne és ha 
nem is volt hiú ember, jól esnék a róla való megemléke­
zés, mert ünneplésünk méltó volt a Társulathoz és 
őhozzá, nem üres parádé, hanem hitvallás örökéletű, 
magasztos eszméi mellett. Hódolattal járulunk most 
képmása elé, aki nemcsak alkotó, hanem rendező elme 
is volt. akinek vezetése alatt építőm unka fo lyt és fel-
ne
lendült minden közület és hirdeti szellemének nyomait. 
A tudomány és a társadalmi élet önzetlen harcosa, csa­
ládjának áldott szívű és kezű pater familias-a, a nagy­
tehetségű és kiváló szorgalmú kutató tudós fizikus, lel­
kes nyelvész, a műegyetem szervezője és kiépítője, fé­
nyes eredményekkel oktató professzor, az Akadémia 
főtitkára, a Természettudományi Társulat újjáalkotója, 
a közérdeket mindig éles szemmel meglátó, jólelkű, 
nemes gondolkodású, igaz férfiú, a fényes és magos 
Farosz, világosság, erő és példaadás előtt legyen áldozá­
sunk őszinte, meleg ünnep, tisztelgés a történelmi értékű 
férfiú előtt, mélyen meghajtva előtte a méltó elismerés 
zászlaját. Áldott legyen emléke!
*
Az avató beszéd után az ünneplő közönség a szék­
ház elé vonult, hol Z immermann Á goston elnök lelep­
lezte és megkoszorúzta az emléktáblát.
Centenáriumok és emlékünnepek 1942-ben.
Columbus Kristóf.
(Amerika felfedezésének 450 éves fordulója alkalmából.)
1942. augusztus első napjaiban lesz 450 esztendeje, 
hogy ez az annyira makacs ember Palos kikötőjéből 
három kis bárkán kifutott az Újvilág felé. Októberben 
négy és fél évszázada immár, hogy a nyugati kettős 
kontinens a fehér ember kultúrkörébe kapcsolódott. 
A portugálok abban az időben a T engerész H enrik 
iskolájából kikerült hajósok révén a legjobb úton vol­
tak ahhoz, hogy az Indiába Afrika megkerülésével ve­
zető utat megtalálják. Pillanatnyilag Portugália állott a 
világkereskedelem középpontjában. Az olasz hajósnak, 
Cristoforo CoLOMBOnak, végtelenül nagy érdeme, hogy 
ebben az időben, amikor az idegen világok kincsei 
után való vágyakozás annyira elfogta a hajós nem­
zeteket, a görög tudósok világfelfogása, a Föld gömb­
alakú voltának ismerete alapján görcsösen ragaszkodott 
ahhoz a gondolathoz, hogy nyugatnak hajózva is el 
lehet jutni Zipanguba (Japán) és Kelet-Azsiába. Colum- 
Bust ettől a rögeszméjévé nőtt gondolatától a későbbi 
csalódások sorozata sem tudta megfosztani, — de Spa­
nyolországnak, illetőleg az egész emberiségnek meg­
becsülhetetlen szolgálatot tett azzal, hogy eszméje mel­
lett kitartott és a nyugati földség kapuit kitárta a világ- 
gazdaság előtt.
CoLUMBUsnak ezt a nagy érdemét sem életében, 
sem halála után nem méltányolták illendően. Halála 
után olyan gyorsan megfeledkeznek róla, hogy az ál­
tala felfedezett Újvilágot a XVI. század elején nem 
róla, hanem a jelentéktelen A merigo VESPUCCiról nevez­
ték el. De nem voltak Columbusszal szemben kegye­
sebbek még a múlt században sem. Csak újabban igye-
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kéznek a nagy tengerészt igazságosan megillető jogai­
hoz juttatni.
A múltban a többek között azt állították, hogy 
Columbus teljesen T oscanelli hatására cselekedett és 
Toscanelli elgondolásainak csak szolgai végrehajtója 
volt. Erre a legfontosabb alap ToscANELLinek 1474-ből 
származó és a portugál királyhoz intézett levele. Tudva­
lévőén T oscanelli leveléhez térképet is mellékelt, tu­
lajdonképen az volt a fontosabb, de ez a térkép el­
veszett. A latinul írt levél a térképre vonatkoztatva 
félreérthetetlenül kifejezi, hogy Lisboából folytonosan 
„nyugatnak“ hajózva is el lehet Cipangoba érni. A fel­
tevések szerint — ami ugyan nincsen kizárva — 
Columbus tudomást szerzett erről a levélről és a levél 
tartalmának szolgai szolgálatába állt. A tények azon­
ban az előbbi feltevést nem igazolják. Columbus, akár­
csak minden portugál hajós, nagyon jól tudhatta, hogy 
Lisboától nyugatra, az Azóri-szigetek télen egészen, 
nyáron részben a nyugati szelek övezetében fekszenek. 
Columbus azonkívül saját, guineai útján tapasztalhatta, 
hogy az afrikai partok előtt állandóan északkeleti szél 
fúj. Ezekkel a tényekkel számot vethetett és tökéletes 
tudatosságból fordult a Pálosból való kihajózásakor 
délies irányba a Kanári-szigeteknek és ugyancsak tuda­
tosan hajózott visszatértekor az Azóri-szigeteknek. 
Tény tehát, hogy mentesíti magát T oscanelli hatásá­
tól, nem T oscanelli utasítása értelmében cselekszik és 
eredményét nem annak segítségével, hanem ellenére 
éri el. T oscanelli elgondolása szerint a nyugati szél és 
a Golf-áramlás ellenében kellett volna hajóznia. Ezen 
az északiasabb vonalon pedig csak különleges szeren­
csével juthatott volna el Amerikába. Ilyen meggondo­
lás esetében ToscANELLinek nem igen jut hely Columbus 
mellett.
Bizonyos, hogy Columbus tette elsősorban tenge­
rész, hajózási művelet volt. Az utókor ezt a cselek­
ményt sem volt hajlandó méltányolni. Nagyon is ki­
fejezően a szemére vetik, hogy gyenge hajós volt. Pedig 
általános képzettsége felette állott a korabeli hajós- 
kapitányok képzettségének, hiszen latinul is értett és 
a klasszikus irodalomban sem volt tájékozatlan. Éppen 
az volt a sorsa, hogy — olvasottságából következően — 
megfelelően még nem igazolt elméletek megvalósítású-
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nak szolgálatába szegődött és a tekintélyekbe vetett 
hite miatt a hibás elméletet nem volt hajlandó idejé­
ben feladni. Nagyon valószínű, hogy általában egészen 
másképen vélekednénk róla, ha első utazása után meg­
halt volna és úti naplóját megfelelő térkép kíséretében, 
de elméletek nélkül, hagyta volna az útókorra.
Columbus igazi érdeme első utazása volt. Ezen 
ugyan reménysége, India felfedezése, nem teljesedett, 
de Spanyolország részére hatalmas világbirodalom ala­
pításának lehetőségét biztosította. Valójában csak az 
első útját kell figyelembe venni, a későbbiekkel nem 
sokat kell törődni, mert azok a CoLUMBUsról alkotható 
helyes képet csak elrontják és elhomályosítják. Azért 
is nehéz róla hibátlan véleményt alkotni, mert naplója 
nem eredeti állapotban maradt az utókorra, azt csak 
egy félszázaddal később írta le Las Casas, aki nem is 
egészen tárgyilagos és nem is ért jól a dolgokhoz. 
Columbus szavait ritkán adja hűen vissza. Az átírás­
kor alapul nem Columbus eredeti naplóját használta, 
hanem egy másolatot. Mindamellett mégis mindenkinek 
ezt a naplót kell az első eredeti forrásnak tekinteni. 
A feltételezett Columbus-féle levél és a Las CASAstól 
írt Indiai történet csak harmadrangú forrás, mert a 
Columbus fiától, FERNANDOtól, származó életrajznak az 
előzőkkel szemben előnyt kell adni.
Az így keletkezett Columbus-napló szövegkritikai 
vizsgálata még mindig hiányzik. Pedig nagyon üdvös 
volna, ha megkísérelnék kimutatni, hogy a szövegben 
mikor lehet Las Casas vagy a korábbi másoló keze- 
nyomára akadni és hol szerepelnek abban Columbus 
eredeti adatai. Kérdéses, hogv pl. Haiti leírása, amelyik 
a naplóban korábbi időpontban szerepel, m;nt ahogyan 
a partraszállás megtörtént, valóban meövolt-e a napló­
ban vagv azt csak később dolgozták bele és ebben az 
esetben ki írta? Cou /mrus vagv Las Casas? Kérdéses, 
hogv az ú. n. Columbus-levél valóban ColumbusíóI szár­
mazik-e, mert sok olvan hibás adat van benne, ame­
lyek a naplóban nincsenek meg.
A leasúlvosa^b vád Columbus tevékenvsé^ével 
szemhpn. ho<?v szélesséumércsei a’aoidn nagyon kemé- 
nven kétségbevon’ák baiós-kénességeit. így a múlt szá­
zad nvpícvanas éveitől kezdve szemére vetik, hogy 
„naplójában az áthajózás ideje alatt nincsen egvetlen 
szélességm érés-adata sem  és am elyiket Nyugat-Indiá-
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ban megkísérel, az olyan rettenetes. . hogy Columbus 
nagyon gyér komoly és tudományos ismerettel rendel­
kezőt . . Keményebben és igazságtalanabbul aligha 
lehetett volna vádat emelni, pedig ez a vád hamarosan 
nagyon is elterjedt. Valóban igaz, hogy az odautazás­
ról nincsen szélességi adat, de viszont sokkal későb­
ben, pl. 1595-ben D rake sem jegyez fel szélességi ada­
tokat és Columbus idejében a tengerészek, ha állan­
dóan kelet-nyugati irányban hajóztak, nem tartották 
szükségesnek a szélességmeghatározást. Odautaztában 
Columbus háromszor vizsgálta felül az iránytűt, vissza­
tértében pedig hat szélességmérést végzett, abból hár­
mat a nyílt tengeren. Két alkalommal mérte meg a 
nap hosszát. Az utóbbiak értékelésekor a kritikusok 
megfeledkeznek róla, hogy a naphosszúság-meghatáro- 
zásokat Columbus a leghosszabb és a legrövidebb nap 
idejében hajtotta végre, hogy ezt az adatot felhasználva 
az északi helyzetet, vagyis a földrajzi szélességet meg­
határozza. Ugyanis már Columbus idejében is voltak 
olyan táblázatok, amelyek segítségével a nap hosszából 
a szélességre lehetett következtetni. Az így kapott 
szélességadatok ugyan gorombák, de azért a helyes 
értékeket elég jól megközelítették. Columbusí tehát 
nem lehet a gondatlan hajós vádjával illetni.
A szélességmeghatározások ellen emelt vádak talán 
meg sem születhettek volna, ha a kritikusok idejében 
észreveszik, hogy az eredeti spanyol szövegben nagyon 
fontos helyen egy-egy szó hiányzik és hogy azokat 
hozzá nem értéssel hibásan helyettesítették. Ha a pót­
lásokat észszerűen hajtották volna végre, a hibás szé­
lességmeghatározás vádját sem lehetett volna Columbus 
fejére olvasni.
Sok más kifogásolt esetben is hasonló eredményre 
lehet jutni, ha megfelelő tárgyismerettel vizsgálják a 
napló szövegét. Végeredményében tehát ma már 
CoLUMBUst sok hamis vád alól felmentik. Viszont a 
tárgyilagos ítélet azért nem feledkezhetik meg gyenge­
ségeiről sem. Semmivel sem lehet menteni álmodozó, 
fantaszta lelkületét. Be kellett volna érni a tengernagyi 
állással, nem kellett volna örökéletű alkirályságról álmo­
doznia. A kettős hivatás betöltésére gyenge volt, erejét 





A XVII. század csillagászati munkái között K epler 
írásain kívül egyike a legolvasottabb könyveknek 
G assendi Institúciója volt.
C assendi nevét mint csillagászét ismerjük, mert sok­
oldalú tudományos működése között a csillagászat terén 
alkotott legtöbbet. Érvényesüléséhez nagyban hozzá­
járult, hogy nagyszerű képességeit gyermekkorában fel­
ismerték. Háromszázötven évvel ezelőtt született a 
Digne melletti Champtercierben. Apja szegény paraszt 
volt. Rendkívül fejlett értelme hamar megnyilatkozott, 
korának egyik csodagyermeke volt. Már 16 éves korá­
ban Digne-ben a retorika professzora lett, 19 éves ko­
rában a filozófia tanárává nevezték ki. Pappászente- 
Iése után a minoritarendbe lépett s érdemeinek elisme­
réséül hamarosan kanonok, majd prépost lett.
A tu d o m á n y o k  n agy  m ecén ása , P eiresc, ak it „pro- 
cureur gén éra l d es s c ie n c e s“ n éven  ism ert kora, m eg ­
n y erte  G assendií a c sillagásza t szám ára s ezen  a téren  
is h am arosan  ism ertté  te t te  n ev é t írásai és m eg fig y e lé ­
se i révén .
K epler  előre kiszámította, hogy 1631. november 
7-én a Merkur elvonul a Nap előtt s ennek megfigye­
lésére felhívta G assendi figyelmét. Rendkívüli örömmel 
töltötte el G assen dií, hogy a régiek előtt ismeretlen 
eme jelenséget elsőízben neki sikerült megfigyelnie. 
Csillagászati vonatkozásban ez tette nevét ismertté. 
A jelenség megfigyeléséhez a Scheiner páter által a 
napfolt vizsgálatához használt módszert alkalmazta, a 
Nap képét fehér ernyőre vetítette.
Ugyanebben az évben december 6-án a Venus- 
átmenet megfigyelésére is készült, ez utóbbi azonban 
nem sikerülhetett, mert mint Lalande kimutatta, az 
átmenet még napkelte előtt megtörtént. Megfigyeléseit 
a következő évben „Mercurius in Sole visus et Venus 
invisa“ címen adta ki Párizsban.
Egy évtized múlva a párizsi királyi kollégumba hív­
ják meg a matematika professzorának. Néhány évi ki­
váló működése után hosszabb betegszabadságra megy 
s ezalatt írja meg főművét, „Institutio Astronomica 
juxta hypotheses tam veterum quam recentiorum Co-
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pernici et Tychonis“ címen. A könyv olvasottságára 
jelemző, hogy 1656-ban, majd 1680-ban új kiadásban is 
megjelent. Az angol kiadások kevés változtatással 1653- 
ban, 1654-ben és 1683-ban jelentek meg.
Institúciójának a világegyetem szerkezetét tárgyaló 
részében látszólag T ycho rendszere mellé áll, azonban 
eléggé kiviláglik írásaiból, hogy a Copernicus-féle fel­
fogás felé hajlik s ezt csak az Egyháztól való félelmé­
ben nem meri megvallani. Maga is érezte, hogy írásai 
könnyen az egyház átkát vonhatják maguk után, ezért 
már arra is gondolt, hogy errevonatkozó papírjait el­
égeti.
1653-ban v isszatér Párizsba s a k övetk ező  évben  
kiadja a tudom ányok  m ecénásának, PEiREScnek, T ycho- 
nak, CoPERNicusnak, PuRBACHnak és  R egiomontanus- 
nak életrajzát, m elyek  m ég m anapság is elsőrendű for­
rásmunkák.
A Saturnus megfigyeléseiről számos' rajzot készí­
tett. Ekkor még nem voltak tökéletes távcsövek s ezek­
ből a rajzokból csak sejteni lehet a Saturnus gyűrű- 
rendszerét.
Újabb betegsége alkalmával az orvosok túlságosan 
sok vért vettek el tőle, életereje megtört. „Nem ma­
radt elég ereje ellenállani orvosainak“, írja D elam bre , 
akinek karjaiban halt meg 1655 okt. 24-én.
Több munkája csak halála után jelent meg, így a 
6 kötetes Opera Omnia is, amelyet 1658-as első kiadása 
után 1727-ben újra kiadtak.
D r. K ulin G yörgy.
Tasman Abel Janszoon.
(1603—1659.)
A Terra Australis kisebb, majd nagyobb, de min­
den esetben óriási tömegű feltételezett tömege már a 
görög idők óta éktelenkedik a térképeken. A XV. szá­
zad folyamán ugyan képzelt határa délebbre szorul, de 
még a XVII. század első negyedében is a mai Ausztrá­
liának nyugati partja közelébe vetődött hajósok azt 
hiszik, hogy a nagy Terra Australis közelében járnak. 
Sok sikertelen vállalkozás után végre a hollandusok 
véglegesen meg akarják oldani a kérdést, ki akarják 
puhatolni, hogy Ausztráliának egyelőre Űj-Hollandia
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néven ismert részei milyen messzire terjednek le, össze 
függ-e ez a föld Üj-Guineával és a klasszikus Terra 
Australis részeivel.
A Szunda-szigetek kormányzója e nehéz feladat 
megoldására T asmaní választotta ki, aki 1642 augusztu­
sában indult útnak. V an D iem en  titokban azt is remélte, 
hogy a megismerendő új terület Közép- és Dél-Amerika 
gazdagságával fog vetekedni.
T asman két hajóval indult el Batáviából, Ausztrália 
partjai mentén. Nagyon óvatos tengerész volt, talán 
túlságosan is őrködött az expedíció épségén, a legkisebb 
kockázatot sem vállalta s részben ez is oka volt annak, 
hogy az expedíció a hozzáfűzött reményeket nem tudta 
valóra váltani. A partok mentén hajózva elérte és fel­
fedezte a mai Tasmania partjait, amelyet ő akkor a 
Szunda-szigetek főkormányzójáról Van Diemen-földnek 
nevezett el. A sziget belsőbb részeibe be sem pillantot­
tak, a parton is csak nagyon óvatosan és keveset mo­
zogtak. Tasmania szigetjellegét nem állapították meg, 
azt hitték, hogy az Ausztrália tartozéka.
További útja folyamán T asman eljutott Üj-Zéland 
szigetére is, de ennek szigetjellegét sem ismerte fel 
és ezt is a nagy déli kontinens egyik darabjának tar­
totta. Hazafelé hajóztában 1643 tavaszán áthaladt az 
Üj-Guineát Ausztráliától elválasztó Torres-szoroson is, 
de annak jelentőségét nem ismerte fel és így Üj-Guinea 
szigetjellegét sem állapította meg. Első útjának értékes 
megállapítása volt, hogy Üj-Hollandia (Ausztrália) a 
déli szélesség 44°-án nem terjed túl délnek. Jelentősebb 
eredményt későbbi útja folyamán sem tudott Ausztrá­
lia jellegének tisztázásában elérni és az új kontinens, 
valamint a Terra Australis kérdését véglegesen majd 
csak CooKnak sikerül (1772) megoldani.
Dr. K éz A ndor.
Leblanc Nicolas.
(1742—1806.)
Régmúlt évszázadok egyik legfontosabb vegyszere 
a szóda volt, melyet már az ókorban is ismertek. Mo­
sáson kívül főleg üveg- és szappangyártásra használták. 
A XVIII. századig a szódaszükségletet az egyiptomi 
szódatavak., a Hazánkban s Indiában található talajból
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kivirágzott szóda, s végül a tengeri növények el­
hamvasztásakor keletkező termék fedezete. A kultúr- 
igények növekedtével és az ipar fejlődésével azonban 
a XVIII. században a szódaszükséglet rohamosan meg­
nőtt, s ezt az említett természetes szódaforrások nem 
tudták kielégíteni. Az így keletkezett szódahianyt a 
XVIII. század végén Franciaországban még növelte az 
is, hogy a forradalommal kapcsolatos háborúk követ­
keztében a tengeri növényekből előállított szóda be­
hozatala is megszűnt. A súlyos szódahiány megszünte­
tésére szorgos kutatás indult meg iparilag használható 
mesterséges szódaelőállítás kidolgozására, s e munka 
serkentésére a Francia Köztársaság Tudományos Aka­
démiája 12.000 livre díjat tűzött ki. A mesterséges 
szódagyártás problémáját L eblanc oldotta meg. Bár el­
járása a XIX. század szervetlen kémiai nagyiparának 
az alapját rakta le, s csaknem egy évszázadon át ver­
senytárs nélkül maradt, az Akadémia díját mégsem 
kapta meg.
Leblanc N icolas 1742. december 6-án született a 
franciaországi Ivoy-le-pré-ben. Atyja szerény viszo­
nyok között élő kohóigazgató volt, kinek korai halála 
után orvosnak készült s elvégezte a párizsi sebészisko­
lát, ahol kémiai ismeretekre is szert tett. 1780-ban az 
Orleansi herceg családjának háziorvosa lett.
L eblanc tulajdonképeni hajlamai azonban érdek­
lődését az orvostudományoktól mindinkább a kémia 
felé terelték. Eleinte a sók kristályosodásának kérdésé­
vel foglalkozott, s már 1786—87-ben kimutatta, hogy a 
hasonló összetételű sók azonos kristályalakban válnak 
ki. A szódagyártásra irányuló kísérleteit 1789-ben 
kezdte meg, s a kérdést csakhamar meg is oldotta. El­
járása konyhasóból (nátriumkloridból, NaCl) indul ki, 
azt kénsavval nátriumszulfáttá (NaaSOO alakítja, majd 
szénnel és mészkővel (CaCOs) izzítva nátriumszulfidon 
(NaaS) át szódává (Na2CC>3) változtatja. Az eljárást, 
gazdasági jelentőségét felismerve, Leblanc már 1791- 
ben szabadalmaztatja. Az orleansi herceg és mások 
segítségével szódagyárat alapít, melynek sikeres indu­
lása további életének nyugodt folyását biztosítani lát­
szik. A sors azonban másként döntött. A forradalmi 
„közjóléti bizottság“ 1794-ben szabadalmát megsemmi­
sítette, gyárát elkobozta, s eljárását, melyről szakértői
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vizsgálat alapján megállapította, hogy az egyedül jár­
ható út mesterséges szódagyártásra, közprédává tette.
L e b l a n c í  ez az intézkedés teljesen tönkretette. Bár 
személyileg nem üldözték, sőt különféle (többnyire 
díjazással nem járó) köztisztséggel ruházták fel, sorsa 
meg volt pecsételve. A köztisztségek abban az időben 
egyébként is meglehetősen kétes értékűek voltak, úgy­
hogy mikor 1798-ban a párizsi tartomány öregek taná­
csába tanácsossá nevezték ki Leblancí, leánya a veszé­
lyes megtiszteltetés fölötti ijedségében megbetegedett 
s csakhamar meg is halt.
Feddhetetlen jellemére vall, hogy mikor a termé­
szetrajz professzorának hívták meg Albi-ba, ezt sanyarú 
sorsa ellenére sem fogadta el, mert úgy érezte, hogy 
nem rendelkezik kellő tudással az állás betöltésére.
A politikai viszonyok változása sem segített sorsán, 
s az a férfi, kinek szellemi munkája, eljárása több mint 
egy évszázadon át a gyárosok és vegyészek százainak, 
a munkások tízezreinek adott kenyeret (sőt néni egy­
nek kalácsot is), 1806. január 16-án, lelkileg és testi­
leg megtörve, önkczével oltotta ki életét a st.-denisi 
szegényházban. Jeltelen sírja helyett a kémiai nagyipar 
egyik legfontosabb eljárása hirdeti emlékét s figyelmez­
tet a feltalálók gyakran keserű sorsára.
D b . E rdey-G rúz T ibor.
Lovag Born Ignác.
(1742—1791.)
Kétszáz esztendeje született, 1742. december 26-án 
Gyulafehérvárott lovag B orn Ignác, a magyar ásvány-, 
földtan és bányászat egyik úttörője. Kezdő tanulmá­
nyait Nagyszebenben végezte. Papnak készült. Fiatalon 
a jezsuita-rendbe lépett, de azt rövidesen elhagyta s 
Bécsben és főleg Prágában jogot tanult. 28 éves korá­
ban beutazta Németországot, Hollandiát, Belgiumot, 
Franciaországot és Spanyolországot. Ez az utazása 
további pályafutására sorsdöntő volt; ekkor kezdett 
behatóan foglalkozni ásvány- és földtani tanulmányok­
kal. Hazatérve, 1770-ben a prágai bányahivatal ülnö­
kévé nevezték ki. Ugyanez év nyarán beutazta a Báná­
tot, Erdélyt, Felső- és Délmagyarországot. Felsőbányán
baleset érte, s e miatt betegeskedve, négy évet töltött 
Alt-Zedlitsch-i birtokán, ahol több ásvány- és földtani 
munkát írt és jelentetett meg. Egészségi állapotának 
javultával M ária T erézia meghívására Bécsbe költö­
zött (1776). A királynő megbízásából a es. és kir. ter­
mészetrajzi gyűjteményt rendezte. Ugyanakkor M ária 
A nna főhercegnőt ásvány- és vegytanra oktatta. Sok­
irányú elfoglaltsága mellett állandóan foglalkozott tudo­
mányos kérdésekkel és eredményeit könyvalakban kö­
zölte. Érdemei elismeréséül 1779-ben valóságos udvari 
tanácsosi rangot nyert a pénzverő és bányászati udvari 
kamarában. Tudományos munkásságát a külföld is el­
ismerte; a szentpétervári, londoni, stockholmi, uppsa- 
lai, göttingai, páduai, turini, sziénai, toulousei és lundi 
akadémia tagjai sorába választotta. Számos szakember 
gyűlt köréje és dolgozott laboratóriumában. A tudomá­
nyos élet elmélyítésére megalapította a Phys. Arbeiten 
der einträchtigen Freunde c. időszaki folyóiratot (1783— - 
1791). Érdeklődése a gyakorlat, nevezetesen a bányá­
szat terére is kiterjedt. Kidolgozta az arany-, ezüst- és 
rézércek gazdaságos foncsorozási eljárását, amellyel 
páratlan sikert crt el. ii . J ózsef nagy elismeréssel visel­
tetett B orn tevékenysége iránt. Selmecbányán felállít­
tatta B orn tervei szerint az első európai foncsorozó 
kohót. A kohó annyira felkeltette a külföld érdeklődé­
sét, hogy az első nemzetközi vegyészkongresszust 1876- 
ban Selmecbányán tartották. B orn a kémiával szívesen 
foglalkozott és éles ítélőképességét bizonyítja erős 
szembefordulása az alkémia ellen.
B orn többnyire Bécsben tartózkodott. Ott nem­
csak mint tudóst, de mint szabadkőműves-rózsakeresz­
test sokan keresték fel. Páholya a tudományok fejlesz­
tését tűzte ki célul, de a mellett irodalommal is foglal­
kozott s ezért ott korának szellemi vezetői szívesen 
találkoztak. Maga B orn is foglalkozott társadalom- 
tudományi kérdésekkel. Magyarország is leróta háláját 
kiváló fia iránt; az 1791-i országgyűlés indigénátust 
adott neki.
Lovag B orn Ignác 1791. július 24-én halt meg Bécs­
ben. Rövid élete alatt rendkívül élénk munkásságot fej­
tett ki. Irodalmi alkotásai közül egyik-másik ma is 
forrásmunka.
É v k ö n y v . 9
Első nagyobb munkája a Lithophylacium Borníanum 
sive Index fossilium, quae collegit, in classes et ordines 
digessit Ign. de Born. Praga, 1772—75. két kötetben. E 
művében kövületek, kőzetek és ásványok rendszeres 
leírását közölte különös tekintettel előfordulásukra, kö­
zöttük sok adat található Magyarországra vonatkozóan. 
Vulkanológiai tanulmányokról számolt be az Ueber 
einen ausgebrannten Vulkan bey Stadt Eger in Böhmen 
(1773) címen megjelent munka. 1774-ben kiadja Briefe 
ueber min. Gegenstände, auf seiner Reise durch das 
Temeswarer Banat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder- 
Hungarn, an den Herausgeber derselben J. J. Ferber. 
Frankfurt-Leipzig, 1744; a 23 levélben bő ásványtani és 
bányászati adatok foglaltatnak bányatérképekkel. E 
munka angol (London, 1744), francia (Párizs, 1774) és 
olasz nyelven (Venedig, 177b) is megjelent. Ugyanekkor 
jelentette meg J. J. Ferber Briefe aus Wälschland stb. 
címen Olaszországból írott természettudományi tárgyú 
15 levelét. A schneckcnsteni topázelőfordulást és topáz­
kristályokat 1776-ban ismertette.
A cs. és kir. természetrajzi gyűjtemény rendezésé­
nek eredményeként 1778-ban német és latin nyelven 
kiadta annak indexét, melyet 1780-ban újra kinyomat­
tak. 1786-ban jelent meg az arany-, ezüst- és rézércek 
foncsorozására vonatkozó nagy sikert ért munkája, 
majd ennek — III. K ároly spanyol királynak ajánlott — 
francia kiadása.
T erba F. W.-vel együtt írta Bergbaukunde (Leipzig, 
1789—90) című kétkötetes művét. Majd ezt követte 
Catalogue methodique et raisonné de la collection des 
fossiles de Mile Eleon. de Raab. Vienne, 1790, kétköte­
tes műve, melyben a gyűjtemény rendszeres leírását 
közölte. E munka rfazdag adattára ma is értékes; külö- 
sen hasznos a magyarországi ásványTelőfordulásokat 
illetően.
Igen nagy feltűnést keltett az álnév alatt írott és 
1783-ban megjelent Joannis Physiophili specimen 
Monachologiae methodo Linnaeana. Az egyház min­
dent elkövetett a munka megsemmisítésére, de II. József 
nem volt hajlandó engedni s így 1784-ben a munka 
Physiophili opera, etc. címen újra megjelent.
B orn n agy  é le s lá tá ssa l ism erte  fe l a korában  m eg­
leh ető sen  e lh an yago lt term észe ttu d o m á n y o k  fon tossá -
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gát. Ezért azok fellendítését tűzte ki céljául s maga 
járva elől jó példával, élénk munkásságának eredmé­
nyeit gyors egymásután közzétette. Ma is találunk 
munkáiban maradandó értékeket, mint amilyenek a 
magyarországi ásványelőfordulásokra vonatkozó adatok.
D r . T orody L ászló.
Senebier Jean.
(1742—1809.)
Már 1779-ben kimutatta az angol P riestdey , az oxi­
gén felfedezője, hogy a növények alkalmilag oxigént 
lehelnek ki. Ezt a megfigyelést azután a németaitöldi 
Ingeniiousz azzal egészítette ki, hogy a növények zöld 
részei csak nappal, világosság menett termelnek oxi­
gént, éjjel, sötétben ellenben éppúgy, mint az állatok, 
„fix levegőt“ (széndioxidot) adnak át a környezetnek. 
Mikor azután Lavoisier az oxigén és az ú. n. „fix levegő“ 
mivoltát világosan megállapította, Ingeniiousz arra is 
rájött, hogy a növényi test egész szénanyagát a légköri 
széndioxidnak köszönheti, hogy a széndioxid felvétele 
a növény legfontosabb táplálkozási folyamata, míg oxi­
génfelvétele és széndioxidleadása az állatok lélegzésé­
nek felel meg. Ez a növényélettannak egyik legneveze­
tesebb felfedezése volt, különösen mikor kitűnt, hogy 
a széndioxidot a levelek és nem a gyökerek veszik föl.
Ingeniiousz megállapításait alapos vizsgálatokkal 
S enebier Jean fejlesztette tovább, vizsgálva a fénynek 
a hatását azokra a folyamatokra, amelyeket egyelőre 
mint nappali és éjjeli lélekzést különböztettek meg. 
Senebier 1742-ben Genfben született. Egyideig evan­
gélikus lelkész volt Chancyban, majd Genf városának 
könyvtárnoka. A genfi forradalom miatt menekülni 
volt kénytelen, a Waadt-kantonba költözött és itt dol­
gozta ki ötkötetes hatalmas Physiologie vég étale c. 
munkáját. 1799-ben visszatért Genfbe és itt halt meg 
1809-ben.
S enebier nagy kémiai felkészültséggel és a Lavoi­
sier megreformálta kémia teljes ismeretében fogott 
munkájához. Megállapította, hogy a növények táplálko­
zási folyamataiban is teljesen a kémia általános törvé­
nyei uralkodnak. Legfontosabb eredménye annak a ki­
mutatása volt, hogy a növények által felvett széndioxid
9 *
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a fén y  h atására  elb om lik , o x ig é n t ad le, és h o g y  a s z é n ­
d io x id n a k  erre a fe lb on tására  k izárólag  csak  a zöld  
n ö v é n y i részek  k ép esek . iNGENHOiiszszal szem b en  e llen ­
ben, hátrányára tér el azza l a fe lfogásáva l, h o g y  a n ö v é ­
n y ek  n em csak  a lev eg ő b ő l, hanem  g y ö k erek  se g ítsé g é ­
vel, a v íz z e l eg y ü tt a ta la jb ó l is v e sz n e k  fel sz é n d io x i­
dot. M ár Senebier  rám u ta to tt arra, h o g y  a term észetb en  
u n tig  e leg en d ő  a n ö v é n y i táp lá lk o zá s szám ára a s z é n ­
d io x id  m en n y iség e . A n ö v én y ek b en  e lő ford u ló  sók k a l 
k ap cso la tb an  v a ló sz ín ű n ek  tartja , h o g y  azok  n em  a 
n ö v é n y b e n  k e le tk ez tek , hanem  k ívü lrő l k erü ltek  oda.
Az Ingenhousz, S enebier  és Saussure T heodore 
alkotta triászban, melynek az első igazán exact ismere­
teket köszönhetjük a növényi táplálkozás, elsősorban a 
széndioxid-asszimiláció terén, a kétszáz esztendővel ez­




A modern kémia előkészítői és útjának egyengetői 
között a legelsők egyike Sch eele . Egyszerű vidéki gyógy­
szerészlaboránsként kezdte pályáját, s csaknem egész 
életét vidéki patikákban töltötte el. Sötét kuckókban, 
ablakmélyedésekben, rozoga csűrökben a legkezdetlege­
sebb eszközökkel végezte vizsgálatait e lángeszű kísér­
letező, kinél ügyesebbet alig találunk a kémia történe­
tében. Rendszertelenül dolgozott, többnyire ötletszerűen 
választotta ki vizsgálatainak tárgyát, de bármihez nyúlt 
is, csakhamar új felfedezéssel gazdagította a tudományt. 
Csodálatos biztonsággal tudta kísérletei alapján helye­
sen felismerni a tényeket. Senki sem volt korában, aki 
jobban ismerte a különböző vegyiileteket, mint ő.
Scheele W ilhelm  C arl 1842. december 9-én szüle­
tett az akkor svéd uralom alatt álló Stralsundban. Atyja 
tekintélyes kereskedő volt, tizenegy gyermekének neve­
lése azonban anyagi erejét annyira igénybevette, hogy 
fiait korán kenyérkereső pályára kellett adnia. így a 
későbbi nagy kémikusnak is 14 éves korában ott kellett 
hagyni a gimnáziumot, hogy Göteborgba menjen patikus­
inasnak. Tanulásvágya, kutatószelleme már itt meg­
nyilatkozott. Éjt nappallá téve tanulmányozta a kezébe 
kerülő könyveket, s csakhamar elkezdett a patikában
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található vegyszerekkel kísérletezni. Első főnöke, B auch , 
a derék göteborgi patikus, aggódva írja Scheele atyjá­
nak, hogy a sok éjjeli munka, s korához képest túl nehéz 
könyvek olvasása megárthat a fiúnak. 1765-ben a malmöi 
patikába szegődött s töretlen szorgalommal folytatta 
munkáját. Igénytelenül élt, minden keresetét könyvekbe 
fektette, minden szabad idejét tanulással és kísérlete­
zéssel töltötte. Göteborgból egy stockholmi, majd upp- 
salai patikába került. A XVIII. századbeli patikákban 
uralkodó tudományszerető szellemre szép fényt vet az, 
hogy ScHEELE-t összes főnökei szabadon hagyták dol­
gozni, sőt szerény erőikhez képest támogatták is. Ez a 
szellem tette lehetővé, hogy az egyre szaporodó kémiai 
felfedezések nagyrésze a patikák laboratóriumaiból in­
dult ki. 1775-ben sikerült végre függetlenítenie magát: 
ebben az évben a köpingi patika gondnoka lett, utóbb 
meg is vette a patikát.
Scheele tudományos hírneve időközben világszerte 
elterjedt, bár munkáinak kiadása számos csalódást ho­
zott számára. Első tudományos munkáját, mely a bor­
kőre vonatkozott, B ergmann uppsalai professzor nem 
méltatta figyelemre, később e munkája megjelent, de 
barátja, R etzius, neve alatt. Legfontosabb alapvető mun­
káját a levegőről és a tűzről („Chemische Abhandlung 
über Luft und Feuer“), melyben a levegő összetételének 
vizsgálatával és az oxigén felfedezésével Lavoisierí és 
PRiESTEYt megelőzte, 1775-ben adta át kiadójának. A ki­
adó és nyomdász késlekedése (e ma sem ismeretlen szo­
kás) folytán azonban a munka megjelenése annyira el­
húzódott, hogy Lavoisier és P riestley közben felfede­
zéseikkel megelőzték SciieeleL A tudományos elisme­
rés azonban mégsem maradt el. A stockholmi tudomá­
nyos akadémia 1775-ben tagjává választotta a „studiosus 
pharmaciae“-t, s ugyanabbn az évben N agy F rigyes 
megbízásából Berlinbe, más oldalról pedig Londonba 
hívták. A külső elismerés jelei azonban nem változtatták 
meg Scheele puritán életfelfogását: e fényes meghívá­
sokat elhárította magától s megmaradt a köpingi patika 
gondnokának, mondván, hogy „csak annyit ehetek, 
amennyivel jóllakok. Ha Köpingben is jóllakhatok, 
miért menjek máshova kenyeret keresni?“ Az, hogy 
Köpingben düledező csűr volt laboratóriuma, s csak 
1782-ben tudott szebb laboratóriumot berendezni, leg- 
kevésbbé sem zavarta Scheele szellemét. Testét azon-
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ban reuma támadta meg, s 1786. május 16-án kioltotta
életét.
S cheele  kísérletei a kémia akkor ismert egész terü­
letére kiterjedtek, s mindenütt jelentős felfedezéssel 
gyarapították a kor ismereteit. A levegőről a kísérletek 
egész sorozatával bebizonyította, hogy két gáz elegye, 
sőt oxigénből és nitrogénből elő is állította a levegőt. 
Kimutatta, hogy nem minden növényi sav ecetsav (mint 
addig hitték), hanem számos más sav, borkősav, citrom­
sav, almasav, oxálsav, gallussav, tejsav, húgysav stb. is 
szerepel a növényi és állati szervezetekben. Felismerte, 
hoöv a vas, réz és higany különböző oxidációs fokoza­
tokban (mai nyelven szólva különböző vegyértékkel) 
szerepelhetnek, s hogy a grafit ásványi szén. Beható 
vizsgálat alá vonta az arzénikumot, a barnakövet, az 
utóbbiban zárványként szereplő súlypátot. és felfedezte 
a báriumsókat, sőt ezeket a kénsav kémszeréül is fel­
használta.
Scheele nagyjelentőségű és széleskörű vizsgálatai, 
melyek közül itt csak néhány volt érinthető, teljesen 
kvalitatív jellegűek. A kvantitatív mérések iránt nem 
volt érzéke, s elméleti tekintetben sem állt ugyanazon 
a magaslaton, amely őt, mint zseniális kísérletezőt meg­
illette. Élete végéig a flogiszton-elmélet híve volt, s nem 
vette észre, hogy ez az elmélet saját kísérleteivel cáfol­
ható meg. Ez azonban mit sem von le érdemeiből, mert 
kevés kutatót ismerünk, ki annyival járult hozzá a 
kémia fejlődéséhez, mint Scheele.
D r . Erdey- G rúz T ibor.
Hell Miksa.
(1720—1792.)
H ell M iksa működésének csillagászati szempont­
ból legjelentősebb fejezete a napparallaxis meghatáro­
zása volt. Korában még eléggé bizonytalanságban vol­
tak a csillagászati szempontból oly fontos Nap-Föld 
távolság ismeretének tekintetében. Meghatározására 
legalkalmasabb mód volt a Venus elvonulása a Nap 
előtt. Egy ilyen Venus-átvonulás 1769. június 3-án volt 
esedékes. Számos expedíciót szerveztek e jelenség meg­
figyelésére a csillagászok s ezek között legnagyobb je-
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lentőségű H ell M iksa vardői expedíciója. Hell csilla­
gászati érdemeinek fényes bizonyítéka, hogy VII. K e - 
resztély dán király választása a vardői út megszerve­
zésére HELL-re esett.
Vardő (Wardoe, Wardoehuus) jelentőségét föld­
rajzi szempontból messze északi fekvése adja. Az expe­
díció jelentőségét földrajzi fekvésén kívül az elért ered­
mény tette figyelemreméltóvá.
A világ számos megfigyelőállomása közül a jelen­
ség lefolyásakor alig néhány helyen volt derült idő. 
Hell különös szerencséjére, Vardőben a Venus be­
lépése és kilépése derült időben folyt le, de előtte és 
utána is felhők takarták el a Napot. Kiváltságos sze­
rencséje s a jelenség megfigyeléséből kapott nagyszerű 
eredmény azonban egyben hosszú és kínos meghurcol­
tatásának forrása is volt. Abban az időben a napparal­
laxis értékére legáltalánosabban a 8"55 ívmásodpercnyi 
értéket fogadták el. H ell eredménye 8"70 volt, azaz 
15 század másodperccel több a helyesnek vélt értéknél. 
Márpedig a parallaxis századmásodpercnyi különbsége 
170.000 km-nek felel meg. Manapság, az újabb mérések 
eredményeképen a napparallaxis értékéül 8"80 az el­
fogadott, H ell eredménye tehát erős közeledést jelent 
a helyes értékhez.
Kortársai közül többen, így de Lalande, Lexell 
és Pingré azzal vádolták, hogy megfigyelési eredmé­
nyeit meghamisította. E vád felmerüléséhez hozzájárult 
az, hogy eredményeit elég későn tette közzé. Ezt vi­
szont az magyarázza, hogy keze kötve volt, mert szer­
ződése értelmében eredményeit elsőízben Kopenhágá- 
ban adhatják ki, tehát a késedelem nem az ő hibája 
volt.
Vádlói azonban csakhamar belátták tévedésüket, 
legnagyobb ellenfele, de Lalande nyilt levélben ismerte 
el H ell lelkiismeretességét és korábbi vádjainak alap­
talanságát. Az elült vitát később Littrow keltette 
életre. Encke 1835-ben a napparallaxis értékét 8"57-ben 
adta meg és ez, mint legpontosabb, évtizedeken át tar­
totta magát. Littrow, hogy Encke értékének helyessé­
gét még jobban hangsúlyozza, H ell eredményének he­
lyességét kétségbe vonta s terjedelmes iratban a H ell 
kézirataiban talált változtatásokra hivatkozva, újra a 
hamisítás vádjával illette H ellL
NEwcoMBiiak köszönhetjük, hogy a vádat félreért­
hetetlenül elhárította, ö  ugyanis szorgalmasan tanulmá­
nyozta H ell kéziratait és Littrow kifogásait s kimu­
tatta, hogy azok a kifogások, amelyeket Littrow a tinta 
színbeli különbségére alapított, egyszerűen tévesek, 
mert Littrow színvak volt. N ewcomb teljes tárgyilagos­
sággal állapította meg Littrow tévedéseit s örömmel 
szolgáltatott IdELLnek igazat.
H ell M iksa 1720. május 15-én született Selmecen. 
Lredeti neve H öll volt, ami bajor eredetű családi név. 
1738-ban lépett a jezsuita rendbe, 1755-ben a bécsi csil­
lagvizsgáló igazgatójává nevezték ki. írásai latinul és 
németül jelentek meg. Idegen földön élt jórészt, de ma­
gyarságát sohasem tagadta meg. Hazafias érzésének 
számos tanújelét adta egész élete folyamán. A vardői 
útján tapasztalhatta a magyar és a lapp nyelv hasonló­
ságát. Csillagászati és egyéb munkái miatt nem szen­
telhetett ennek részletesebb vizsgálatára annyi időt, 
mint szerette volna, ezért rendtársát s egyben útitár­
sát, Sajnovicsot buzdította a további kutatásokra. Üt- 
mutatásokkal látta cl, tanácsokat adott neki s Sajno- 
vics eredményei részben neki köszönhetők.
A magyar csillagászat sorsát mindig szívügyének 
tekintette. A nagyszombati, az egri, a budai és a kolozs­
vári csillagvizsgáló létrehozásában nemcsak szaktaná­
csát kérték ki, hanem személyesen ellenőrizte és irá­
nyította azok építését és felszerelését. A csillagvizsgá­
lók működését pedig külföldről is figyelemmel kísérte.
Életében sok magyar tudós sorsa tükröződik. Ma­
gyarnak vallotta magát, ha származása és neve idegen 
volt is, de munkásságának színtere jórészt a külföldön 
volt. Da. Kulin G yörgy.
Baer K. E.
(1792—1876.)
A 150 évvel ezelőtt (1792. február 2ó.) született balt: 
német Baer Karl Ernst a biológia történetébe mint a 
mai embriológia megalapítója írta be örök időkre nevét. 
Csíralevéltana, melyet „Über Entwickelung der Tiere. 
Beobachtung und Reflexion“ címen két kötetben, 1828- 
ban, ill. 1837-ben megjelent művében fejtett ki, új kor­
szakot nyit meg a fejlődéstan történetében, alapja min-
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den utána következő fejlődéstani munkának, mert min­
den utána következő nagy építőnek szükségképen az ott 
megvetett alapon kell továbbépítenie.
Neki magának vajmi ingatag előzményekből kellett 
kiindulnia. Mert igaz, hogy A ldrovandi és tanítványa, 
V olcher CovT'ER már a XVl. században nagyon fontos 
mozzanatokat állapított meg a tyúk fejlődésében, H arvey 
pedig kimondta az .,omne vivum ex ovo“ tételét és fel­
állította a „metamorfózis“ és az „epigenezis“ fogalmát 
két, szerinte eltérő fejlődési mód megjelölésére, azon­
ban a következő kutatók kezén az utóbbi elsikkadt és 
csak a metamorfózis maradt meg. De ez is átalakult, fő­
ként Malpighi, Swammerdam és Leeuwenhoek hatására 
a preformáció terméketlennek bizonyult tanává. Ez az 
elmélet két változatban uralkodott a XVIII. század de­
rekáig: az „animalkulisták“ (Leeuwenhoek, Leibniz, 
Boeriiave) a hím csírasejtbe, az „ovulisták“ (Malpighi, 
Swammerdam, Bonnet. Haller) pedig a petébe képzel­
ték bele a későbbi kifejlett állatot a maga tökéletessé­
gében, csak éppen rendkívül kicsinyben, s e szerint a 
fejlődés tulajdonképen csak kibontakozása, megnöveke­
dése volna a kicsiben már meglevőnek. Egy 26 éves 
fiatalember, W olle Friedrich Caspar doktori értekezé­
sében („Theoria generationis“, 1759) bizonyította be a 
preformáció tanának lehetetlenségét, és azt, hogy csak 
az epigenezisnek nevezett elgondolás lehetséges, vagyis 
hogy a kész szervek egy differenciálatlan, alaktalan 
kezdőanyagból fokozatos fejlődés során formálódnak ki.
PANDEimak a tyúk fejlődéséről 1817-ben megjelent 
vizsgálatai már teljesen W olff elméletének szellemében 
ismertetik a csirkeembrió fejlődésének egyes mozzana­
tait. Ezt a munkát folytatta és mélyítette el Baer. Ta­
nulmányait 1819-ben kezdte meg és folytatta megszakí­
tás nélkül 1834-ig. Legbehatóbban a madarak fejlődésé­
nek tanulmányozásával foglalkozott, de kiterjesztette 
figyelmét a gerincesek többi osztályaira is. Legnagyobb 
érdeme a Pander által már körvonalazott csíralevél- 
elmélet továbbfejlesztése. Ügy találta, hogy először 
valamennyi gerinces állat csírája két lemezszerű rétegre 
tagolódik. Az egyiket animális, a másikat vegetatív 
csíralevélnek nevezte el. Az előbbiből fejlődnek a moz­
gás- és érzékszervek, az utóbbiból pedig a tápláló- és 
szaporítószervek. Később mindkét csíralevél két-két le­
mezre hasad, az animális „bőrrétegre“ és „húsrétegre“,
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a vegetatív meg „érrétegre“ és „nyálkarétegre“. A bőr­
rétegből fejlődik a külső bőr, az idegrendszer és az 
érzékszervek sora, a húsrétegből az izmok és a cson­
tok, az érrétegből a szív, a véredények, a vesék és az 
ivarmirigyek, a nyálkarétegből pedig a bélcsatorna falá­
nak belső bevonata és a bél függelékei. Egves szervek 
úgy jönnek létre, hogy a csíralevelek csövekké hajlanak 
össze, majd a továbbfejlődés során a maguk különleges 
módján formálódnak ki.
Látnivaló, hogy ezekben a megállapításokban benne 
van a későbbi fejlődéstan minden alapvető ténye. Vizs­
gálatainak végeredményeként azt a következtetést vonta 
le, hogy „az egyén fejlődése a fokozódó egyéniség 
növekedése minden vonatkozásban“. Ezt úgy kell ér­
teni, hogy a fejlődés az általános, egyetemes típustól 
egyre szűkebb és szükebb rendszertani kategóriák felé 
vezet, tehát pl. a tyúk kezdetben csak gerinces állat, 
azután szárazföldi gerinces, majd fokozatosan madárrá, 
szárazföldi madárrá, tyúkfélévé és végül házi tyúkká 
alakul. Ezt a megállapítást Baer vizsgálatai legáltaláno­
sabb eredményének mondja.
Baer megállapításainak alapvető fontossága csak 
akkor vált igazán nyilvánvalóvá, mikor a sejtelmélet fel­
állításával lehetővé vált a fejlődés legelső mozzanatai­
nak mélyebb megértése. R emak már ennek ismeretében 
végezte (1850—55) idevágó vizsgálatait, amikor is a 
csíralevelek fejlődésének menetét némileg másnak ta­
lálta, mint ahogyan Baer megállapította. A tan fejlődé­
sének további menete az volt, hogy Kowal-evsky kiter­
jesztette az elméletet a gerinctelenekre is, majd 
H aeckel 1872-ben összefoglalva és általánosabb szem­
pontok szerint rendezve az addig összegyűlt vizsgá’atí 
eredményeket, felállította híres gastraea-elméletét, bele- 
kényszerítve az elmélet acélgyűrűjébe az itt-ott ma­
kacsul ellenkező tényeket is. Ezzel az egyénfejlődéstan 
az akkor D arwin nyomán diadalmasan előretörő leszár­
mazási elmélet egyik legfontosabb bizonyság fórrá 
sává lett.
Maga Baer az így felzajló vitákban még résztvett, 
de már nem mint kutató, hanem mint ítélő bíró. Már 
sokkal korábban átköltözködött Szentpétervárra. Ottani 
éveiben is rendkívül termékeny munkásságot fejtett ki, 
de nem mint embriológus, hanem inkább mint antropo 
lógus, ethnográfus és geográfus, sőt mint hisztorikus.
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Ilyen vizsgálatokra az orosz birodalom óriási területe 
és tarka népi összetétele korlátlan lehetőségeket nyúj­
tott. De a szoros értelemben vett biológiával sem sza­
kított, hanem ekkor foglalt állást egyes előadásaiban, 
beszédeiben a biológia általános, világnézeti vonatkozá­
sai tekintetében. így egyik beszédében kifejtette, hogy 
„a természet általános törvénye a fejlődés“. Ügy értel­
mezte a természet jelenségeit, hogy folyamatai nem 
egyebek, mint a szellem folyamatos győzelme az anyag 
felett. Ez szerinte a teremtés alapgondolata, melynek 
elérése végett az egyéneket és nemzedékek hosszú sorát 
eltünteti s a jelent mérhetetlen múlt vázán építi fel. 
Elismeri a szervezetek átalakuló képességét, de csak 
mérsékelt határok közt. Teleologikus világnézetének 
folyománya, hogy D arwin mechanisztikus fejlődéselmé­
letét mereven elutasította, mint ahogyan elutasított 
minden materialisztikus gondolatot, vagy olyat, melyet 
ilyennek érzett. A világ számára nem mechanikus cse­
lekmény, hanem magasabb célok felé törő, értelem által 
vezetett fejlődés.
Nézeteivel élete vége felé (megh. 1876. nov. 28) és 
a következő évtizedekben bizonyára maradinak látszott. 
Ma azonban, megfelelő történeti távlatban, bizonyára 
máskép ítélhetjük meg ebből a szempontból is.
D r . Soós Lajos.
Herschel John.
(1792—1871.)
A Jóreménység Fokának ördöghegyén kőpiramis 
jelzi azt a helyet, ahol H erschel nagy műszere állott 
az 1834—38-as években. A járókelők és turisták között 
talán kevés akad, aki értékelni tudná az emlékmű jelen­
tőségét, de a csillagászat számára örök jelképe lesz a 
kutatás önzetlen szellemének s a felfedezők fáradságos 
és nélkülözésekkel tele úttörő munkájának.
A nagyobb méretű csillagászati távcsövek alkalma­
zásával a csillagvilág ismeretlen birodalma tárult fel. Be­
népesedett az égbolt a halványabb csillagok, halmazok 
és ködök millióival és vele együtt megsokasodtak a 
csillagászok feladatai is. A bolygókról és a naprendszer 
beli egyéb  égitestekről az érdeklődés a csillagok világa
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felé fordult s a csillagászat új ága született meg, a 
s teliár asztronómia. Ennek keretében a csillagok számá­
nak, sűrűségének, térbeli eloszlásának, a Tejútrendszer 
szerkezetének, a Világegyetem terjedelmének kérdése 
tolult előtérbe.
A kettős- és változócsillagok, halmazok és ködök 
felkutatása terén H erschel V ilmos munkájának méltó 
folytatója lett fia, Sir John Frederik W illiam H erschel 
(röviden H erschel J., vagy, minthogy még több 
Herschel is volt, nevét gyakran H erschel Il.-nek is 
írják). 1792. március 7-én született Slough-ban. 17 éves 
korában a cambridgei St. John kollégiumban a jogra 
iratkozott ugyan, valójában azonban a matematikával 
és csillagászattal foglalkozott. Eleinte South magán­
csillagvizsgálójában dolgozott s csak apja halála után, 
1825-ben tért haza, hogy apja nagyszabású munkásságát 
folytassa.
Nevével a csillagászat csaknem minden ágában 
találkozunk, a legnagyobbat azonban a katalógusok el­
készítésével alkotta. Sloughból az égboltnak csak két­
harmadrészét figyelhette meg s tudatában volt, hogy 
munkája csak akkor lesz teljes értékű, ha észleléseit a 
déli égboltra is kiterjesztheti. 1833. november 18-án csa­
ládjával, műszereivel hajóra szállt s két hónap múlva 
a Jóreménység Fokánál kötött ki azzal a céllal, hogy a 
déli égbolt hiányzó részének égitesteit innen figyelje 
meg. Négy év alatt gyűjti össze a tervezett anyagot. 
Egyetlen segítsége derék mechanikusa, Stone.
H erschel expedíciója nagyvonalú és megkapó vál­
lalkozás, amilyenre csak olyan ember képes, akit a 
tudásszomj és a megoldandó kérdések sürgető ereje hajt.
Reflektorát atyja készítette, de tükrének gyakori 
fényesítése most reá vár s e kényes munkát nem is 
engedné át másnak. Az összes megfigyeléseket, a raj­
zokat és számításokat minden segítség nélkül egyedül 
végzi.
Azzal tisztában volt, hogy a déli égbolt égitesteinek 
teljes értékű — pozíció és fényesség tekintetében is 
pontos — feldolgozásához négy év nem elegendő. Ez 
a munka egy nagyobb létszámmal dolgozó csillagvizs­
gálónak is évtizedes munkát adott volna. Éppen ezért 
maga is csupán első közelítésnek tekintette munkáját, 
alapnak, amelyre utódai építhetnek. Indokolatlan tehát
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egyesek kifogása, mely szerint jobban tette volna, ha 
csak egy bizonyos fajta munka elvégzésére vállalkozott 
volna. Alapvető munkát végzett s ha valaki túlszárnyalja 
őt a újabbak közül, akkor is belőle kell meríteni s 
arra az alapra építeni, amit H erschel lefektetett.
Nagyszerű megfigyelőkészségéről és rendkívüli te­
vékenységéről tanúskodik 11 kettőscsillag katalógusa 
és a General Catalogue néven ismert nagy katalógusa, 
mely az addig ismertté vált s szép számban ő és atyja 
által felfedezett 5079 ködöt és halmazt tartalmazza. Kü­
lön műben jelentek meg a Jóreménység Fokán végzett 
megfigyelései.
A Tejút szerkezetéről már tisztább képe volt, mint 
atyjának. Szerinte a Tejút gyűrűalakú, ö  beszél először 
a Galaktika síkjáról és a galaktikai koordinátákról.
A fényességmérés terén a becslési módszer legtö- 
kéletesebbikét alkalmazta. A látómezőben feltűnő csil­
lagokat nagyságrend szerinti sorrendbe sorozta s min­
den fényességmeghatározás a halványabb és fényesebb 
csillagokkal való összehasonlítás alapján történt.
Elsőnek próbált objektívebb fényességmérési mód­
szert alkalmazni. A Hold lekicsinyített képét hasonlí­
totta össze a fényesebb csillagokkal. A későbbi fé­
nyességmérés elve az lett, hogy ismert fényességű pont­
szerű fényforrást, a mesterséges csillagot hasonlították 
össze a csillagok fényével.
Afrikai útja után, a katalogizálás munkáján kívül, 
speciális csillagászati és főként optikai kérdésekkel 
foglalkozott.
A Saturnus holdjai közül a Mimas, Enceladus, The­
tis, Dione, Rhea,- Titan, Hyperion és Japetus elneve­
zése tőle ered.
A csillagképek szabálytalan határai helyett első­
nek javasolta a rektaszcenzióval és deklinációval pár­
huzamos ívdarabokkal való határolást. Terve szerint 
Regio Centauri, Regio Virginis stb. nevek szerepelnek.
Érdekelték a Nap jelenségei is. A Nap forgásele­
meinek, valamint a napfoltperiódus időtartamának pon­
tos megállapítása céljából javasolta, hogy a földfelület 
derült zónáiban egymástól 120° hosszúságnyira három 
napobszervatórium állítandó fel s ezek a Napot 8—8 
órán át fényképezve, a Nap felületének történetét 




Hazánkban a kihalt növényekkel foglalkozó tudo­
mányágnak, a fitopaleontológiának aránylag kevés mí- 
velője akadt. A lelkes Kováts G yula óta hosszú idő 
telt el, míg újra akadt valaki, aki teljes tudományos fel- 
készültséggel, a tárgy szeretetével merült el a rég le­
tűnt növényvilág tanulmányozásában. A száz esztendő­
vel ezelőtt született Staub Móric volt ez, akinek halálá­
val javarészt újra árván maradt a hazai fitopaleonto- 
lógia.
Staub M óric 1842. szeptember 18-án született Po­
zsonyban, svájci eredetű családból. Eleinte Pesten mű­
ködött, mint tanító, de 1866-ban letéve az érettségit, 
1867-ben a budai főreáliskolában lett tanár. Innen került 
1874-ben a gyakorló főgimnáziumba, hol 1904. április 
14-én bekövetkezett haláláig működött. A botanikába 
az egyetemen Jurányi Lajos vezette be. Eleinte florisz- 
tikai munkásságot folytatott, megírta Fiume flóráját, 
majd éveken keresztül fitofenológiai kérdések foglalták 
le. ö  volt hazánkban a fitofenológiának is első tudo­
mányos, rendszeres munkása. Fordulatot jelentett életé­
ben az 1877. esztendő, melyben a Földtani Intézet meg­
bízta H eer O swald A Pécs vidékén előforduló permi 
növények c. dolgozatának lefordításával. Ekkor kezdő­
dött fitopaleontológiai működése, melyet mint a Föld­
tani Intézet főgeológusa is lankadatlan szorgalommal 
folytatott haláláig.
Egymásután jelennek meg kisebb és nagyobb mo- 
nografiaszerű dolgozatai (A Plumeria-iajok leírása, 
A Fruska Gora aquitaniai flórája. A Zsilvölgy aquitán- 
korú flórája, A Cinnamomum-nem története), számos 
helyi fosszilis flórája, ismeretterjesztő dolgozatai.
Tevékenysége nem merült ki szaktudományának 
mívelésében. Kivette részét az általános hazai 'közmű­
velődés munkájából is. Társadalmunk a nemzeti kultúra 
érdekében c. millenáris munkájának bevezetésében írja 
a következőket: „Fölösleges munka volna, ha e tanul­
mányom bevezetőjében az olvasót figyelmeztetném 
azon nehéz, sokszor végenyészettel fenyegető küzdel­
mekre, melyeket nemzetünk a honfoglalás óta hazánk 
drága földjén külső és belső ellenségekkel vívott, de
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melyekből állami léte első évezredének végén főnixként 
föltamacit, a boldogabb jövő reményével szívében. Egy 
nép. mely mint a mienk, mondhatni, majdnem folyto­
nosan fegyverben állott, kultúrával nem sokat törődhe­
tett; dacára annak, hogy a vallás már régen előkészí­
tette a talajt, mely a kultúra iránt fogékonnyá tette. 
Midőn a magyarnak már nem volt mit félni a töröktől, 
tatártól, akkor egy szerencsétlen politika meg akarta 
fosztani nyelvétől, nemzetiségétől és ezekkel együtt 
megdönteni államfenntartó erejét és poltikai túlsúlyát; 
pedig, ha hazánkat, ha államunkat hatalmasssá, erőssé, 
ha létét még a jövő századok viharaival szemben is ellen­
állóvá akarjuk tenni, akkor e célt nemcsak az anyagi 
gyarapodással érjük el, hanem azzal is, hogy nemzeti 
kultúránkat megerősbítjük, tekintélyessé és a hazánk­
ban lakó nem magyarajkú honfitársakra vonzóvá tesz- 
szük.“
Staub M óric idegenszármazású volt, nyelvünket 
sem beszélte tökéletesen egészen haláláig, de idézett 
sorai mutatják, mennyire magyarrá tudott lenni lelké­




A csillagos égbolt számos kiváló magyar kutatója 
közt messze kimagaslik Konkoly-Thege M iklós, aki­
nek most van születése századik évfordulója. Minél job­
ban növekszik az idő nagy emberek eltávozása óta, 
annál jobban domborodik ki egyéniségük kiválósága és 
növekszik értékük. Konkoly-Thege M iklós Budapesten 
1842. január 20-án született és ugyanitt halt meg 1917. 
február 17-én. Bár szülei azt akarták, hogy a vármegyé­
nél vállaljon állást és a közigazgatásnak szentelje éle­
tét, őt a természettudományok vonzották, gépeket 
szerkesztett, műkedvelésből csillagászattal foglalkozott 
és 29 éves korában, 1871-ben az ógyallai Konkoly­
kastély erkélyén felállít egy négyhüvelykes távcsövet, 
majd 1872-ben a 16 holdas parkban egy külön kis csil­
lagdát épít és azt állandóan fejleszti, bővíti, mindig 
hozzáépít valamit, majd ráépít és végül is az Ariadne 
fonalával kellett elindulnia annak az idegennek, aki
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újból egymaga akart a bejárathoz visszakerülni. Kon- 
koly-Thege M iklós nemcsak vett, hanem maga is szer­
kesztett és épített csillagászati műszereket és e téren 
a külföldön is elismertek kiváló képességeit. Magán­
csillagdájában már a múlt század 70-es éveitől kezdve 
csillagászokat alkalmazott, akik közül a német Schra­
der, Kobold, T etens, majd a magyar Lakits és Köves- 
ligethy voltak a legkiválóbbak. Egy évtized alatt any- 
nyit dolgozott, hogy a műkedvelő csillagászból elismert 
tudományos tekintély lett. 1883-ban Braunschweigben 
megjelenik a csillagászati megfigyelések kézikönyve 
(912 old.), majd ezt követte egy másik úttörő munkája: 
a csillagos ég fényképezésének kézikönyve (Halle, 1887, 
372 old.) és végül 1890-ben jelent meg ugyancsak Hallé­
ban a spektroszkópiai megfigyelések kézikönyve 568 
old. terjedelemben. Mindhárom német nyelvű munkáját 
a nemzetközi bírálat igen kedvezően fogadta és művei 
nagyon elterjedtek.
Konkoly-T iiege MiKLóst a Magyar Tudományos 
Akadémia ajánlatára 1890-ben a király kinevezte a m. 
kir. orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igaz­
gatójává. Alatta az Intézet nagyarányú fejlődésnek 
indult, a tisztviselők létszáma megsokszorosodott, a 
költségvetés pedig az Intézet nagy jelentőségének meg­
felelően megnagyobbodott. A szaktisztviselők a hazai 
tudományos élet rokon ágazatába bekapcsolódtak és a 
Kir. Magyar Természettudományi Társulat is választ­
mányi tagjává választotta az akkor már akadémikus 
Konkolyí. Igazgatósága alatt az országos megfigyelő 
hálózat nagyon sűrűvé vált. felállította a prognózis­
osztályt, majd 1896-ban létesítette a zivatar- és 1899- 
ben az ombrometriai osztályt. Különösen nagy érdeme, 
hogy a Meteorológiai Intézetet a földmívelésügyi tárcá­
hoz sikerült áthelyeztetnie, amivel ennek nagyarányú 
fejlődését minden időre biztosította. Ógyallán 1900-ban 
Meteorológiai és Földmágnességi Obszervatóriumot 
létesített és végül 1911-ben átadta hivatásának a 
Meteorológiai Intézet szép budai épületét. Mindebben 
a munkában a nagy D arányi Ignác volt leglelkesebb 
pártfogója.
Ógyallán csillagdáját a magyar állam átvette, csa­
ládi birtokából még megmaradt 2000 holdat az állam­
nak ajándékozta és az új állami csillagda mint m. kir. 
Konkoly-Thege Miklós alapítvánvú Állami Csillagda
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folytatta működését, Konkoly h a l á l á i g  annak igazga­
tója maradt.
Az ő nagyértékű nemzetközi összeköttetéseinek 
eredménye volt, hogy 1898-ban Budapesten ülésezett 
az „Astronomische Gesellschaft“ és ennek következ­
ménye volt tulajdonképen a már előbb említett államo­
sítása az ő magáncsillagdájának. Az állami csillag- 
vizsgálóban Kövesligethy, Radó, br. H arkányi Béla, 
Tass A ntal, T erkán Lajos, Fej-es Z sigmond. Bonócs 
István és H offmann Ernő dolgoztak. Az összeomlás 
után a csillagda cseh kézre került és a megszállás két 
évtizede alatt Konkoly ottmaradt csillagdái felszerelé­
sét, hatalmas könyvtárát használták, dolgoztak, amíg 
ismét magyar nem lett a ma már teljesen elárvult 
Konkoly-hagyaték, mert időközben megszületett T ass 
A ntal buzgósága és gr. Klebelsberg Kunó megértő 
támogatása révén a Svábhegyen annak pótlásául Kon­
koly nevét méltóan megörökítő „alapítványi“ csillag- 
vizsgáló intézet.
Konkoly-Thege M iklós azonban még közvetve is 
sokat tett hazánkban a csillagászat térfoglalása érdeké­
ben. Az ógyallai megfigyeléseket saját költségén 18 
kötetben mint csillagászati évkönyveket megjelentette 
és a földkerekség csillagdáinak kiadványaikért cserébe 
megküldötte. így keletkezett a nagyszabású értékes 
ógyallai Konkoly-könyvtár. Az ő működésének hatása 
alatt alapította H aynald Lajos bíboros-érsek a kalocsai 
csillagdát és Konkoly elnöklete alatt működött orszá­
gos bizottság ajánlotta, hogy azt a gimnázium tetején 
építsék fel. Ez is világhírre tett szert, mert ott dolgo­
zott P. Braun S. L, majd P. H ünninger A dolf S. J. és 
végül P. Fényi G yula S. J„ akik megfigyeléseiket a 
kalocsai csillagda kiadványaiban adták ki és különösen 
P. Fényi napmegfigyelései révén mindenki beszélt a 
kalocsai csillagdáról, aki a Nap fizikájával tudományo­
san foglalkozott.
G otthárd Jenő vasmegyei, herényi csillagdájának 
működésébe is befolyt Konkoly és ugyancsak ő tervezte 
meg BR. Podmaniczky G éza kiskartali csillagdáját. Itt 
dolgozott Kövesligethy Radó és megírta az elméleti 
spektrálanalízis alapismereteit tárgyaló nagyszabású 
munkáját, amely Halléban jelent meg. Mindezeknek a 
felsorolásával csak arra akartunk rámutatni, hogy mi-
É v k ö n y v .  1 0
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lyen sokirányú volt Konkoly befolyása a hazai cs illa ­
gászati tudomány fejlesztése terén.
Konkoly nagyműveltségű és sokoldalú tudós volt, 
szerette a művészeteket és különösen mint Böcklin- 
imádó igen sokat tett ennek a nagy művésznek hazánk 
szélesebb köreiben való ismertté tétele érdekében. Ki­
válóan fényképezett, a Böckün-képeket lefényképezte 
és a másolatokat nagyban terjesztette. A zenét nem­
csak szerette, hanem páratlan Wagner-kultuszt űzött, 
maga is nagyszerűen zongorázott és mint zeneszerző 
többek között néhány szép régi magyar népdalt is át­
írt zongorára.
Konkoly-T iiege M iklós érdemei valóban sokolda­
lúak és ha a csillagászat mai páratlanul gyors fejlődése 
mellett néha elhomályosul is az, amit ő alkotott, az 
kétségtelen, hogy a maga idejében mindenképen a kor 
színvonalán állott és hazánkban sok tekintetben úttörő 
munkásságot fejtett ki. Neve a magyar művelődés- 
történet legkiválóbbjai között marad az utókorra.
Dr. Réthly A ntal.
Entz Géza.
(1842—1919.)
Entz G éza a tanárom volt. Ö volt az, akinek hatása 
véglegesen eldöntötte későbbi pályámat. Ezért van, hogy 
most, amikor születésének 100. évfordulóján (szül. 1842. 
március 29.) megemlékezést kell írnom róla, nem tudom, 
de nem is akarom elhallgatni szubjektív érzéseimet. 
Érzem, hogy ma, ősz fejjel is ugyanazzal a diákos el­
fogultsággal állanék előtte, mellyel állottam élete végéig. 
Pedig végtelenül szeretetreméltó egyénisége, nemes gon­
dolkodása, a fiatalság iránt tanúsított megértése és jó­
indulata arra bátoríthatta minden tanítványát, hogy 
gátlás nyoma nélkül álljon előtte. Mi hát az oka ennek 
az adott körülmények közt alig érthető érzésnek, amely 
nyilvánvalóan nemcsak én rám nehezedett? Lehet, 
hogy része volt benne Entz kissé hűvös egyéniségének 
is, de aligha tévedek, ha az igazi okot páratlan tekinté­
lyében keresem. Mert ő volt a tökéletes, az abszolút 
tekintély, a tudomány és férfierények félelem- és gáncs­
nélküli lovagja előttünk, tanítványai előtt. A tanítvá­
nyok, a fiatalos forrongás éveiben, szigorú, sőt kegyet­
len — természetesen éppen olyan igazságtalan — bírái
I
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tudnak lenni tanáraiknak. Emzet sohasem érte bírálat, 
neki csak hódolat járt. Hódolat az ösztönösen meg- 
érzett nagy tudás és hódolat az alig felülmúlhatóan 
tökéletes, művészi, áhítatos figyelemmel hallgatott elő­
adó iránt. Mert Entz nemcsak nagy tudós volt, nem­
csak tökéletes úr volt a szó legnemesebb értelmében, 
hanem az én időmben legalább, versenytárs nélküli elő­
adó azokon a területeken, melyeken választott szakunk­
nál fogva az összehasonlítást megtehettük.
Pedig eredetileg nem is zoológusnak készült. Orvosi 
oklevelet szerzett és azzal botanikus akart lenni. Csak 
mikor meghiúsult az a reménye, hogy a pesti egyetem 
növénytani tanszékét elnyerje, csak akkor fordult a 
zoológia felé, mint M argó professzor asszisztense. Innen 
került előbb a kolozsmonostori gazdasági akadémiához, 
majd mikor 1873-ban felállították a kolozsvári egyete­
met, foglalta el ott a zoológia tanszékét.
Itt, mint látszik, megint a kényszerhelyzet szabta 
meg munkálkodásának irányát. A pathy István, utóda a 
kolozsvári tanszéken, mikor harcát folytatta megfelelő, 
jól felszerelt intézetért, úgy jellemezte a régi kolozsvári 
helyzetet, hogy ott „intézeteket alapítottak egy darab 
spongyával és két darab krétával“. Ezzel magyarázza azt 
is, hogy elődje miért kezdett a véglények tanulmányo­
zásába: azért, mert kénytelen volt vele, felszerelés híján 
Kolozsvárott akkor egyébbel önállóan nem lehetett fog­
lalkozni, ahhoz nem kellett különösebb laboratóriumi 
felszerelés, elég volt egy mikroszkóp is. Akár így lett 
Entz protistológus, akár azért, mert külső körülmények­
től függetlenül is az egysejtűek felé fordult az érdeklő­
dése, mellékes dolog, a fő az, hogy a fiatal kolozsvári 
professzor csakhamar a véglénykutatók első vonalába 
küzdötte fel magát és ezt a helyét megtartotta élete 
végéig.
Irodalmi munkássága pontosan egy félszázadra ter­
jed. Utolsó közleménye 1918-ban jelent meg, az első 
1868-ban, míg az első protisztológiai dolgozata („Rhizi- 
(Jium Eugleneae A lex. Braun. Adalék a Chytridiumfélék 
ismeretéhez“) 1873-ban látott napvilágot. Figyelme csak­
hamar a Kolozsvár-környéki sóstavak véglényvilága felé 
fordult és 1876-tól 1883-ig négy terjedelmesebbb dolgo­
zatban ismertette. Megállapította ekkor, hogy a konti­
nentális sósvizekben bőségesen élnek olyan fajok, me­
lyek a tengerek és a tengerparti sósvizek állatainak lát-
10*
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szanak, vagy ott közel rokon fajok helyettesítik ez 
utóbbiakat. 1884-ben jelent meg legterjedelmesebb, a 
nápolyi-öböl ázalékállatait ismertető tanulmánya („Über 
Infusorien des Golfes von Neapel“) eredményeként a 
nápolyi zoológiái állomáson töltött évének, majd 1888- 
ban Társulatunk kiadásában látott napvilágot nagy­
szabású, de a tudomány nagy kárára csonkán maradt 
műve „Tanulmányok a véglények köréből“ címen.
Kolozsvárott végzett legelső vizsgálatai során is­
merte fel, hogy az alsóbbrendű állatok ú. n. klorofill- 
testecskéi a valóságban azokkal szoros belső együttélés­
ben élő egysejtű moszatok, és ezzel fölfedezte az intra- 
celluláris szimbiózis jelenségét. Ez Entz legnagyobb föl­
fedezése, de egy hajszálon múlt, hogy el nem esett an­
nak dicsőségétől. A Kolozsvári Orvos-természettudo­
mányi Egyesület 1875. február 25-én tartott ülésén szá­
molt be fölfedezéséről, azonban a róla szóló rövid be­
számoló „Az alsóbbrendű állatokban előforduló levél- 
zöldtestecskék természetéről“ címen csak 1876-ban je­
lent meg az említett társulat „Értesítődében, és csupán 
csak magyarul. Miért nem sietett közölni fölfedezését 
valamely világnyelven is, nem tudhatjuk, legföljebb sejt­
hetjük. Entz, amennyire beletekinthettem meglehetősen 
zárkózott leikébe, töprengő, szkeptikus természet volt. 
aki sohasem sietett eredményei közlésével és tanítvá­
nyait is állandóan óvta a mohó, elsietett közléstől. Ha 
valamit, ezt a túlságos tartózkodást írhatom terhére, 
mert oka lett annak, hogy sok-sok, gyönyörű rajzokban 
megrögzített megfigyelése nem látott napvilágot soha­
sem. Nagy fölfedezésének újdonsága annyira váratlan 
lehetett a maga számára is, hogy talán szinte megdöb­
bent tőle, és talán másoktól jövő megerősítésre várt. 
Ha így volt, a megerősítés nem késett soká. Brandt K. 
kiéli egyetemi tanár a Biologisches Centralblatt 1881. 
évi kötetében ENTzével teljesen azonos fölfedezéséről 
számolt be, tőle teljesen függetlenül. Entz ekkor közölte 
ugyanabban a folyóiratban cikkének német fordítását 
„Uber die Natur der ,Chlorophyllkörperchen1 niederer 
Tiere“, 1882), és a magyar tudományosság szerencsé­
jére elsőbbségét sikerült is elismertetnie, de annak 
dicsőségét természetesen kénytelen volt megosztani 
BRANDTtal. Hogy ez a fölfedezés mekkora távlatot nyi­
tott meg, annak bizonyságául legyen elég BuCHNERnek és 
iskolájának eredményeire utalnom.
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Nyilván a véglényekkel való állandó foglalkozás 
keltette fel különös érdeklődését a protoplazma szer­
kezete iránt. Ennek tanulmányozásával élete végéig, 
szinte utolsó órájáig foglalkozott, de észleleteiből, saj­
nos, csak egyes részleteket közölt egyéb dolgozataiban 
(„A Vorticeílinák rugalmas és összehúzódó elemei“, 
1891, „Néhány patagóniai véglényről“, 1902), vagy mon­
dott el egyet-mást az Állattani Szakosztály ülésein, rög­
tönzött hozzászólásaiban valamely elhangzott előadás­
hoz. Az egyikre jól emlékszem ma is, mert éppen az én 
egyik, a Planorbis hím csírasejtjeinek rostos elemeiről 
szóló előadásom adott rá alkalmat s FAiLLOTnak a tudo­
mány történetében egyébként nem igen emlegetett 
spirálrost-elméletéről tartott valóságos kis előadást. 
Élete utolsó évében fájdalmasan jegyezte meg, hogy 
„amíg lett volna erőm a protoplazma szerkezetét meg­
írnom, nem voltam vele tisztában; most, azt hiszem, 
tudom, milyen az, s most nincsen már hozzá erőm“.
A m it a föntebbiekben vázoltam , csak fő irányvona­
lát jelzi Entz kutató m unkásságának és irodalm i m űkö­
désének. Ezenkívül állandóan foglalkozott az állattan  
legáltalánosabb kérdéseivel, így  különösen  az állatok  
színével és a mimikri kérdésével. E zzel foglalkozó ter­
jedelm es tanulm ányában szem befordul ÖARwiNnak nem ­
csak m im ikri-elm életével, hanem kiválogatódási elm é­
lete egyik alapgondolatával, az iránynélküli vá ltozások  
tanával is. K ívüle kisebb-nagyobb népszerű és ism eret- 
terjesztő  cikkek hosszú  sora, összefoglalások , az állat­
világnak m ajdnem  valam ennyi nagyobb csoportját érintő  
m egfigyelések, beszám olók, m egem lékezések , em lék­
beszédek, gyűjtem ényes m unkákhoz írt b evezetések  stb  
a nyom tatott em lékei E ntz áldásos tudom ányos tev é­
kenységének, am ihez m ég csak azt óhajtom  hozzátenni, 
hogy m int egy zoológus-nem zedék tanítóm estere is le­
rótta nagy adóját a m agyar m űvelődéssel szem ben.
D r . Soós Lajos.
Török Aurél.
(1842—1912.)
Nevezetes év 1842. úgy az egyetemes, mint a ma­
gyar antropológia történetében. Ebben az évben kö­
zölte a svéd R etzius A nders a skandináviai természet- 
tudósok stockholmi ülésén a faji embertanban kor-
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szakot alkotó kraniológiai vizsgálatainak első részlete­
sebb eredményeit, amelyek végül is a mai rasszantropo­
lógia kifejlődéséhez vez'ettek. És 1842. február 13-án szü­
letett T örök A urél, a magyar antropológia megalapí­
tója, Pozsonyban. Lenhossék József és Scheiber 
Sámuel ugyan néhány évvel megelőzték őt az antro­
pológia művelésében, alapítóul azonban mégis csak 
T örök A urélí lehet és kell egyedül tekintenünk. Ö volt 
az embertan első hazai tanszékének első professzora s 
ő művelte az embertani tudományt, és pedig annak 
egész területét, tudatosan és módszeresen először ha­
zánkban. T örök A urél neve egyben a magyar antro­
pológia tudományos korának első, legelevenebb, s mind 
itthon, mind külföldön legnagyobb hatású 3 évtizedét 
is jelenti.
T örök A urél — mint abban az időben legtöbb 
külföldi kollégája is — eredetileg orvos volt. 1881-ben 
került a kolozsvári egyetem élet-szövettani, illetve 
bonctani székéről a budapesti egyetemen akkor fel­
állított embertani tanszékre. T örök jól tudta, hogy 
—■ noha már egy évtizedet töltött el a szomszédos 
emberbonctan, szövet- és élettan művelésében — az 
embertanban igazán eredményes munkát mégis csak 
akkor fejthet ki, ha annak módszereit elsajátítja. Ezért 
1880-ban — már mint 8 éve orvosprofesszor — beiratko­
zott Párizsban Broca híres embertani intézetébe hall­
gatónak, ahol egy év alatt az antropológia módszereit 
olyan alaposan elsajátította, hogy pár év múlva már ő 
lett előbbi tanárainak sok tekintetben tanítója, majd 
az egész kraniológia ,.pesti reformátora“, — mint aho­
gyan ellenfele K ollmann Julius bázeli professzor, őt 
nevezte.
Elmés mérőeszközei, a kraniológia reformjáról és 
a kraniometria fontosabb kérdéseiről írott nagyszámú 
cikkei és hatalmas tanulmányai csakhamar ismertté és 
tiszteltté tették nevét a világ összes embertani intéze­
teiben. A múlt század utolsó két évtizedében nem volt 
szakmabeli nemzetközi kongresszus, vagy folyóirat, 
melyen, vagy melyben T örök A urél ne szerepelt volna. 
Tízezer koponyából, ezer csontvázból álló gyűjtemé­
nyébe és saját maga tervezte műszerekkel gazdagon 
felszerelt intézetébe pedig gyakran látogattak el a kül­
föld kiváló antropológusai — mint R anke, Kollmann,
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W aldeyür, M artin, Lusciian, Schwalbe stb. — , hogy  
tőle tanuljanak, vagy vele eszm ét cseréljenek .
Annál sajátosabb és sajnálatosabb, hogy aracny- 
nyire nagyhatású volt munkássága külföldön, annyira 
eredménytelen és megérteden maradt csaknem minden 
törekvése idehaza éppen a magyarság antropológiai 
kutatása és megismerése terén. Pedig nagy és igazán 
nemzeti programmal indult. Hiszen az 1882-ben ki­
adott „Antropológiai Füzetekében az élő magyarság, 
valamint a történelem különböző koraiban magyar föl­
dön megfordult népek típusainak nagyarányú felvételét 
és hazánk módszeres embertani feldolgozását tervezte. 
Ám félreértették, sőt meg sem értették őt éppen azok, 
akikkel pedig együtt akart dolgozni: az ethnográfusok 
és régészek. Ö meg túlérzékeny volt, semhogy gúnyoló­
dásaikat tűrni tudta volna, ezért inkább elhagyta tábo­
rukat. így lett belőle, aki lélekben a magyar típus fana­
tikus kutatója akart lenni, az egyetemes kraniológia 
módszertanának európailag elismert úttörője. Ő volt 
— hogy mai kifejezéssel éljünk — a tudományos ösz- 
szekötő tiszt az embertanban akkor egymással mere­
ven szembenálló és békülni nem akaró két nagy tábor: 
a német és a francia iskola között. Nagy nyelvtudása, 
jó modora s a legtöbb külföldi antropológussal való 
személyes ismeretsége őt e szerepre kiválóan alkal­
massá is tette s neki kétségkívül nagy szerepe volt 
abban, hogy a két iskola között az egyezkedés és egyez­
tetés komolyabban megindult.
De nem volt azért eredménytelen T örök műkö­
dése idehaza sem. Az embertan legkülönbözőbb feje­
zeteiből 3 évtizeden át tartott lebilincselő egyetemi 
előadásai, társadalmi és tudományos egyesületek elő­
adóasztalánál és folyóiratokban, napilapokban kifejtett 
nagyarányú tudományt népszerűsítő munkássága, III. 
Béla király és II. R ákóczi Ferenc hamvainak exhumá­
lása és egyéb ásatásai nemcsak nevét tették szerte az 
országban ismertté, de az embertani tudománynak is 
sok hívet szereztek s előkészítették a talajt arra, hogy 
e század második évtizedében végre a magyarságra 
vonatkozó módszeres embertani kutatások is megindul­
hattak. És végül ott van 30 évi gyüjtőmunkásságának 
maradandó eredménye: nagy „múzeum“-a, melyre éle­
tében is oly büszke volt s amely kisebb részben a
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hazai rasszkutatások, nagyobb részben azonban az 
összehasonlító morfológiai vizsgálatok számára nagyon 
sokáig kiapadhatatlan forrásul fog szolgálni.
D r. B artucz Lajos.
Adams John.
(1819—1892.)
A N ep tu n u s felfed ezése a XIX. század elm életi 
csillagászatának örökértékű, ragyogó teljesítm énye volt. 
Ennek d icsősége éppen olyan m értékben m egilleti 
A damsoí, m int LeverrierL Időrendben A damsó az 
elsőség, a felfed ezés közvetlenü l m égis LEVERRiERnek 
köszönhető, noha LEVERRiERnek az ism eretlen bolygó  
helyére von atk ozó szám ításai csak igazolták A dams 
korábbi eredm ényeinek  h elyességét. Ha a fiatal A dams 
nak ugyanazt a b izalm at előlegezik, m int LEVERRiERnek, 
akkor m inden valószínűséggel A dams aratta volna le a 
Neptunus felfedezésének minden dicsőségét.
A dams még 1843-ban hozzáfogott az Uranus moz­
gásában mutatkozó rendellenességek tanulmányozásá­
hoz. Eredményeit 1845-ben közölte A iry-vcI, de sem 
ő, sem pedig C hallis, a cambridgei csillagvizsgáló igaz­
gatója nem tulajdonítottak neki oly nagy jelentőséget, 
hogy kutassanak is a bolygó után. Pedig A dams az 
Uranus pályájában mutatkozó rendellenességekből ki­
számította a zavaróhatást előidéző ismeretlen bolygó 
pályaelemeit és valószínű helyét. C hallis csak akkor 
kezdett komolyabban kutatni a bolygó után, amikor 
1846 nyarán megjelent Leverrier értekezése s ebben 
csaknem azonos helyen jelölte meg a bolygót, mint 
A dams. C hallis a megadott környék összes csillagait 
figyelve, kereste azt, amely a többihez viszonyítva el­
mozdul. Nagyobb nagyítással viszont közvetlenül fel­
ismerhette volna a bolygó korongalakját. De a köve­
tett módszer is eredményhez vezetett volna, csakhogy 
akkor még nem voltak részletes csillagtérképek s ez 
megnehezítette munkáját. 1846. augusztus 4-én és 12-én 
is észlelte a Neptunust, de mire a fáradságos megfigye­
lés redukálásával kész lett volna, szeptember 23-án 
G alle Berlinben Leverrier számítása alapján meg­
találta a Neptunust 52'-nyire a számított helytől.
1 5 3
A Hold mozgásában mutatkozó egyenetlenségek 
elméleti megoldása szintén A dams nevéhez fűződik. 
A Hold mozgásában gyorsulás észlelhető s noha ennek 
értéke egy évszázad alatt is kicsiny, elegendő ahhoz, 
hogy a tudósokat a gyorsulás okának tisztázására ser­
kentse. Ez a kényes kérdés számos nagy elmét foglal­
koztatott és megoldása máig sem teljes, mert a számí­
tott és megfigyelt eltérések nem egyeznek teljesen. 
Amikor Laplace elsőízben oldotta meg a kérdést s a 
gyorsulásra 10"-et kapott s megállapította, hogy ez az 
érték az idő négyzetével nő, az utána következő évtize­
dek megfigyeléseivel egyezőnek látszott s a kérdést el- 
intézettnek hitték. Később azonban kiderült, hogy a 
Hold gyorsulása egyenetlen s hol kevesebb, hol több a 
Laplace által számított értéknél.
Nagy feltűnést keltett A dams számítása, mely 6"-et 
eredményezett. D elaunay, C ayley és Braun más-más 
módszerekkel A dams eredményét erősítették meg. 
A dams tehát elméleti úton a legtökéletesebbet nyúj­
totta. A mégis mutatkozó eltérések oka máig is tisz­
tázatlan.
A dams Cornwall tartományban 1819. június 5-én 
született. 1858-ban Skóciában lett professzor, majd a 
cambridgei egyetemre hívták meg. 1861-ben a cam- 
bridgei csillagvizsgáló igazgatója lett. A fenti sorokat 
halálának 50. évfordulójára szántuk megemlékezésül.
D r. K u l i n  G yörgy.
Az 1941-ben elhunyt természettudósok 
nekrológja.1
B roemser, P h., német fiziológus, a müncheni egye­
tem tanára és rektora, 1940. november 11-én, életének 
55. évében. Különösen behatóan foglalkozott a vérkerin­
gés folyamatának regisztrálási módszerével*’ és erre a 
célra több készüléket dolgozott ki. Tanulmányozta az 
idegizgalmakat, akusztikai jelenségeket. 1933-ban kiadta 
elterjedt kézikönyvét: Lehrbuch der Physiologie.
Bugarszky István, ,a Pázmány Péter tudomány- 
egyetem nyug. ny. r. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja, március 3-án, 72 éves korában. Zentán szü­
letett, 1868-ban és budapesti egyetemi tanulmányai után 
az állatorvosi főiskolán működött mint tanársegéd, 
segédtanár. Ugyanitt 1898-ba ni rendkívüli, 1903-ban 
rendes tanárrá nevezték ki a kémiai tanszékre. 1894-ben 
a budapesti egyetemen magántanárrá habilitáltatott, 
ugyanott 1913-ban a kísérleti és gyakorlati kémia ny. r. 
tanárává neveztetett ki. A M. Tudományos Akadémia 
1899-ben választotta meg levelező tagjává. A fizikai 
kémia köréből írt számos értekezése közül „A közeg 
befolyása a reakciósebességre és a kémiai egyensúly­
állapotok“ című dolgozatát az Akadémia a Lukács 
Krisztina-jutalommal tüntette ki. Liebermann Luóval 
együtt közkedvelt és több kiadást ért kémiai tanköny­
vet is írt.
Fauth, P h ., német csillagász, január 4-én, 73 éves 
korában. Középiskolai tanárnak készült és mint ilyen 
működött Németország több városában. 1923-ban nyu-
1 Pótlásokkal az 1940. év végéről. — Sajnos, a nemzet­
közi helyzet miatt, rendszeres külföldi tudósítások hiányában, 
beszámolónk hézagos. A hiányzó adatokat lehetőség szerint 
jövő évi Évkönyvünkben pótoljuk.
ga lomba vonult; ettől kezdve a Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft támogatásával Grünwaldban 
(Münchentől délre) dolgozott csillagvizsgálójában. Ál­
lomáshelyein maga szervezett meg kisebb csillagvizs­
gálókat, a Hold topográfiájának szentelve majdnem 
egész munkásságát. Több atlaszt adott ki a Holdról, 
melyek finom részleteikkel tűntek ki (1893 és 189.5). 
Közben a Jupiteren és a Marson végzett tanulmányai­
nak eredményeit közölte Beobachtungen der Planeten 
Jupiter und Mars (1898) címmel. Legismertebb népszerű 
műve: „Was wir vom Monde wissen“, 1906-ban jelent 
meg; benne H örbioer glaciális kozmogómiai elmélete 
mellett tör lándzsát. A Holdra vonatkozó munkásságát 
foglalta össze 1936-ban megjelent „Unser Mond“ nagy 
művében.
Filarszky N ándor, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának ny. igazgatója, egyetemi c. ny. rk. ta­
nár, a M. T, Akadémia tiszteleti tagja, június 23-án, 
83 éves korában. 1858. október 18-án született Késmár­
kon. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 
Jurányi Lajos tanítványa volt. Alatta működött, mint 
tanársegéd, majd 1894—-1897. mint helyettese. 1899-ben 
az algológia magántanára lett 1899-ben a Nemzeti Mú­
zeum növénytárának vezetését vette át. Itt működött 
mint igazgatóőr, osztályigazgató, múzeumi igazgató egé­
szen 1929-ig. A M. T. Akadémia 1917-ben levelező. 
1932-ben rendes, 1940-ben tiszteleti tagjává választotta. 
1922-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen a 
rendkívüli tanári címet nyerte el. Különös érdeme a 
Nemzeti Múzeum Növénytárának modern európai gyűj­
teménnyé való kifejlesztése. Tudományos munkásságá­
nak központja az algológia volt. Idevágó első nagyobb 
műve: Adatok a Pieninek moszatvegetációjához1 (1899). 
Különösen behatóan foglalkozott a Chara-génusszal, me­
lyet monográfiaszerűen kétízben is feldolgozott (A 
Chara-félék, különös tekintettel a magyarországi fajokra. 
1893. Kiadta a Természettudományi Társulat és A Chara- 
félék monográfiájának kísérlete, 1941. Kiadta a M. T. 
Akadémia). Egyéb művei a sejttan és a morfológia kö­
rében mozogtak. Érdekes összefoglalása: A szepará­
ciós sejtmagosztódás elmélete és a szerepe a növények 
fejlődésében és rendszerezésében (1921. és 1926. M. T. 
Akadémia). Növénymorphologia címmel adta ki 1911- 
ben hatalmas kézikönyvét, a minisztérium és az Aka-
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démia támogatásával. Számos hazai növény viseli ne­
vét, Forti olasz algológus pedig a Filarszkya moszat- 
génuszt nevezte el róla. Társulatunk növénytani szak­
osztályának 1913—1920 között alelnöke, választmányunk 
nak 1903-tól haláláig tagja volt. Számos ismeretterjesztő 
cikket írt a Természettudományi Közlönybe is.
Finkey József, a József Nádor Műegyetemen az 
érc- és szénelőkészítés ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
rendes tagja, április 7-én, 53 éves korában. Bányamér­
nöki pályafutását a drenkovai szénbányában kezdte 
meg. 1914-től a selmeci főiskolán mint tanársegéd és 
adjunktus működött. 1923 óta a főiskolának, illetőleg 
a Műegyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának 
tanára. A szén- és ércelőkészítés ásványtani, matema­
tikai és kémiai ismereteket kívánó tudományágat ered­
mények hosszú sorával gazdagította. Legfontosabb 
munkája: Die wissenschaftlichen Grundlagen der 
nassen Erzaufbereitung (Berlin, 1924), melyben a me­
chanikai nedves előkészítés rendszeres elméletét dol­
gozta ki. Megjelent angol, orosz és holland fordításban 
is. Meghatározta a hazai barnaszenek előkészítése lehe­
tőségének a módjait. Fontos eredményeket és irány­
elveket közölt az ásványok úsztatásáról stb.
G lück, FI., a heidelbergi egyetem tanára, bota­
nikus, 1941. szeptember 28-án, 71 éves korában. Az 
édesvízi edényes növények alak- és élettanának kuta­
tása terén alapvető jelentőségű munkásságot fejtett ki. 
Többször járt Magyarországon és az ő nevéhez fűző­
dik a Schoenoplectus littoralis hazai felfedezése Fíévíz 
mellett. Morphologische und biologische Untersuchun­
gen über Wasser- und Sumpfpflanzen című nagy műve 
bőven tartalmaz hazai adatokat is. Behatóan foglalko­
zott a sulyomfélék (Trapa) vizsgálatával is.
Jármai Károly, a József-műegyetemen az általános 
kórtan és kórbonctan ny. r. tanára március 8-án, 54 
éves korában. Körmöcbányán született 1887-ben. Állat­
orvosi főiskolai tanulmányainak elvégzése után H utyra 
Ferenc mellett volt tanársegéd. Katonai szolgálata után 
1918-ban az Állatorvosi főiskolán átvette a kórbonctani 
tanszéket és ugyanide 1925-ben ny, r. tanárrá nevezte­
tett ki. 1931-ben az összehasonlító kórbonctan magán­
tanára lett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
Tudományos működése eleinte a bakteriológia és sze-
rológia terén mozgott. Később mint a kórbonctan es 
kórszövettan mívelője, számos ritka kóresetet, új beteg­
séget írt le. Különösen beható tanulmányokat folyta­
tott a tyúkleukémia kóroktanának felderítésére. Nagyobb 
önálló műve: Általános kórtan.
K ayser, H., német fizikus, a bonni egyetem kiérde­
mesült tanára. 1940. október hó 14-én, életének 87. évé­
ben. A Rajna melletti Bingenben született 1853. már­
cius 16-án. 1881-ben a berlini egyetem magántanára, 
1885-ben a hannoveri műegyetem ny. rk., 1894-ben a 
bonni egyetemen, mint H ertz H enrik utóda, ny. r. 
tanár lett. 1920-ban ment nyugalomba. Neve az egész 
világon ismert volt, mint a színképelemzés egyik leg­
kiválóbb kutatójáé. Már 1883-ban kiadott egv művet a 
színképelemzésről, de igazi eredményes kutatásait Han­
noverben kezdte meg R unge C. matematikus közre­
működésével az elemek színképeiről. Bonnban felsze­
relte a világ legtökéletesebb spektroszkópiai intézetét. 
1900—1932. között kiadta nyolc kötetben a spektroszkó­
pia egész anyagát.
Lu d en d o r ff , H., német csillagász, a potsdami 
asztrofizikai obszervatórium kiérdemesült igazgatója, 
június 26-án, 68 éves korában. Spektroszkópiai vizsgá­
latai az f Aurigae változó csillagra és az R Coronae 
borealis-ra vonatkoztak. Alapos színképi vizsgálatnak 
vetette alá a Nagy Medve csillagrendszert is. Jelezte, 
hogy a ó Cephei csillagok nem lehetnek igazi kettős 
csillagok, amit a későbbi vizsgálatok be is bizonyítot­
tak. Később újra a változó csillagok kötötték le figyel­
mét, melyekről egy összefoglaló művet is írt. 1925-ben 
részt vett Mexikóban a napfogyatkozás megfigyelése 
végett kiküldött expedícióban. Több érdekes történeti 
munkát is írt; feltűnést keltettek a mayák asztronó­
miájáról szóló vizsgálatai.
M oeller, H j ., svéd briológus, stocksundi lektor, 
március 19-én. Elsősorban Svédország mohaflórájával 
foglalkozott és kiadta „Lövmossornas Utbredning is 
Sverige“ című nagyszabású mohaflóráját. Budapesten is 
járt s a magyar botanikusok közül többhöz baráti kap­
csolatok fűzték.
N ernst, W., a berlini egyetemen a fizikai kémia 
kiérdemesült tanára, november 19-én 77 éves korában. 
Briesenben (Nyugatporoszország) született 1874. június
25-én. 1891—1905-ig a göttingai, 1905-től a berlini egye­
temnek volt a tanára. A M. T. Akadémia 1899-ben 
külső tagjának választotta, 1920-ban pedig a kémiai 
Nobel-díjat nyerte el. A fizikai kémiának egyik leg­
kiválóbb művelője volt, akinek kutatásai a galvánáram 
keltésének, az elektrolízisnek, az oldatok elméletének és 
a kémiai egyensúlyi állapotoknak problémáira vonat­
koztak. 1879-ben a róla elnevezett izzólámpát találta 
föl. Nevezetesebb művei: Theoretische Chemie, mely 
sok kiadást ért, Siedepunkt und Schmelzpunkt (1893), 
Über die Bedeutung elektrischer Methoden und Theo­
rien für die Chemie.
P feifer Ignác, a műegyetem ny. ny. r. tanára, 
szeptember 7-én, 74 éves korában. 1867-ben született 
Szentgálon (Veszprém m.). Műegyetemi tanulmányának 
elvégzése után tanársegéd, az államvasutak vegyésze, 
műegyetemi magántanár, majd 1912-ben ugyanott a 
kémiai technológia ny. r. tanára lett. Főképen a kazán­
tápláló vizek lágyításához szükséges anyagok mennyi­
ségének meghatározása, a tüzelőszerkezetek megvizsgá­
lása és a világítógáz előállítása terén ért el kiváló ered­
ményeket. Sokat foglalkozott a hazai tüzelőanyagok 
értékesítésével és kihasználásával, a földgázkérdéssel, 
melyet 1911-be Amerikában is tanulmányozott, a me­
tán klórozásával, az izzólámpák kémiai és fizikai pro­
blémáival. Évekig szerkesztette a Kazán- és Gépújsá­
got. Társulatunk kémiai szakosztályának működésében 
is élénk részt vett.
R óna Z sigmond, a m. k. meteorológiai és földmág- 
nességi intézet ny. igazgatója, október 22-én, 81 éves 
korában. 1860. december 13-án született Turdosinban. 
Budapesti egyetemi tanulmányainak elvégzése után 
már 1888-ban a meteorológiai intézet szolgálatába lé­
pett, melynek 1900-ban aligazgatója, 1912-ben igazgatója 
lett, 1927-ben történt nyugalombavonulásáig. Intézeti 
működéséhez fűződik hazánkban a felsőbb légrétegek 
rendszeres kutatásának a megindítása. Roppant széles­
körű irodalmi munkásságot fejtett ki. önállóan meg­
jelent nagyobb művei, mint A légnyomás a magyar 
birodalomban (1897), A hőmérséklet évi menete Ma­
gyarországon (1900), Magyarország hőmérsékleti viszo­
nyai (1904), közül kiemelkedik Éghajlat című kétkötetes 
nagy munkája (I. k. Általános ismeretek, 1907, II. k. 
Magyarország éghajlata. 1909), mely még ma is alap-
vető jelentőségű. Számos hazai kitüntetésben volt része 
és több külföldi meteorológiai társaság választotta meg 
tagjának. Választmányunknak 1924—1940. volt tagja. 
Éveken át szerkesztette a Természettudományi Köz­
löny időjárási rovatát. Elnöke volt a Magyar Meteoro­
lógiai Társaságnak, alelnöke a Magyar Adria Egyesület­
nek, megalapítója és szerkesztője Az időjárás című 
folyóiratnak.
Schinz, H., svájci botanikus és Afrika-kutató, a zü­
richi egyetem kiérdemesült tanára, november 26-án, 
83 éves korában. Lüderitz F. megbízásából átkutatta 
1884-ben a Nama-, Herero- és Amboországokat, 
északra Kemenéig, keletre a Ngami-tóig. 1889-ben lett 
a zürichi egyetem tanára és a botanikus kert igazga­
tója. Afrikai útjának eredményeit Exploration dans le 
Sud-Ouest de l’Afrique (Genf, 1887), Beiträge zur Kent- 
niss der Flora von Deutsch-Südwestafrika (Berlin és 
Zürich, 1888—97); Deutsch-Südwestafrika (Oldenburg. 
1891) című munkáiban fektette le. DuRANödal együtt 
írta meg Afrika (Conspectus florae Africae, Brüsszel, 
1895) és KELLERrel Svájc flóráját (Flora der Schweiz, 
1905 és 1914).
Seemann, H., német fejlődésfiziológus, a freiburgi 
egyetem kiérdemesült tanára, szeptember 12-én, 72 éves 
korában. A német fejlődésfiziológusoknak a veztetője 
volt. Eleinte könyvkereskedő volt, de csakhamar a zoo­
lógia felé fordult figyelme. Első tudományos tanulmá­
nyait Boveri vezetésével végezte. 1908-ban rostocki 
egyetemi tanár, majd 1914-ben a berlin—dahlemi Vil­
mos császár biológiai kutatóintézet igazgatója, 1919-ben 
pedig freiburgi egyetemi tanár lett. 1900-tól kezdve fog­
lalkozott a kétéltűek fejlődésfiziológiájával és ettől 
kezdve a kauzális morfológia terén a legszebb felfedezé­
seket tette. Ahelyett, hogy elméleteket állított volna fel, 
a kísérletekhez folyamodott. Ezek részint a szem egyes 
részeinek fejlődési viszonosságaira, részben pedig fiatal 
embriók determinációs állapotaira vonatkoztak. Egyes 
embriórészek elkülönítésével és egyes csírarészeknek 
más csírákba való átültetésével megállapította fokozatos 
determináltságukat és azt, hogy a determináció lefolyá­
sában bizonyos csírarészek, mint organizátorok, a 
szomszédos területek fejlődésmenetét meghatározzák. 
Az 1—114 mm nagyságú peték mikroszkópi operációi-
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hoz egész különleges módszert dolgozott ki. Kutatásai­
nak összefoglalását élete nagy művében: Experimen­
telle Beiträge zu einer Theorie der Entwicklung (1936) 
adta meg.
T eleki P ál gróf, m. kir. miniszterelnök, egyetemi 
ny. r. tanár, geográfus, április 3-án, életének 62. évé­
ben. A tragikus hirtelenséggel elhunyt nagy magyar 
államférfiú a földrajzi tudományok terén nemzetközileg 
elismert tekintély volt. Tudományos pályáját a karto­
gráfia történetének tanulmányozásával kezdte. Idevágó 
első nagy műve „Atlasz! a japáni szigetek cartographiá- 
jának történetéhez“, 1909-ben jelent meg. Ezt a művét, 
mely nevét Európában és Amerikában egy csapásra 
ismertté tette, a Francia Földrajzi Társaság a nagy 
jutalommal tüntette ki. Már 1913-ban észrevette, hogy 
a jövőben a gazdasági földrajz különös jelentőséghez 
fog jutni. Ebben az évben jelenik meg „Géographie 
économique de la Hongrie“ című úttörő dolgozata, 
melyben a magyar gazdasági életnek a földrajzi körül­
ményekhez való alkalmazkodását rendszeresen és mód 
szeresen vázolja. 1917-ben adta ki „A földrajzi gon­
dolat története“ című rendkívül tömör, gondolatokban 
páratlanul gazdag munkáját. Mint a béketárgyalások 
egyik előkészítője, szerkesztette meg a „Carte rouge“ 
néven ismert híres térképét, melyen a hazai nemzeti­
ségek eloszlását az igazságnak megfelelően, részrehajlás 
nélkül szemléltette. Számos egyéb dolgozatán kívül a 
természettudományok szempontjából jelentős: „Óceáni, 
szárazföldi, mediterrán és hidegövi klímahatások és 
hegyi klíma Európában, jellemző növények elterjedé­
sével kifejezve“ című dolgozata. Abból indul ki, hogy 
a klímát a maga teljeségében nem lehet jobban ki­
fejezni, mint növényekkel; a növényekkel való jellem­
zésben sokkal több az élethűség. Nagy érdeme volt 
T eleki P ál grófnak abban is, hogy mint a M. T. Aka­
démia keleti bizottságának előadója, hathatósan elő 
segítette Albánia magyar tudósok által való tudomá­
nyos kutatását és az eredmények közzétételét. Nevét 
a botanikában egy-egy új Lunaria- és Sclerophomella- 
faj őrzi meg. Társulatunknak több mint négy évtizeden 
át volt tagja.
T hirring G usztáv, a fővárosi statisztikai hivatal 
ny. igazgatója, egyetemi c. ny. rk. tanár, a M. T. Aka
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démia rendes tagja, geográfus és statisztikus, március 
31-én, életének 80. évében. A soproni születésű (1861. 
dec. 25.) tudós tudományos pályáját Sopron és környé­
kének hőmérsékleti viszonyai (1885) ismertetésével 
kezdette meg, majd több földrajzi munka kiadása után, 
a statisztikai tudományoknak szentelte munkásságát. 
Sokat foglalkozott Budapest és környéke földrajzi is­
mertetésével és a magyar földrajzi kutatások történe­
tével. Idevágó nevezetes munkája: Magyar László élete 
és tudományos működése, 1937-ben jelent meg a M. 
Földrajzi Társaság kiadásában, melynek 1914-től halá­
láig alelnöke volt. Kiterjedt statisztikai munkásságával 
nemzetközi hírnevet szerzett. A Nemzetközi Statiszti­
kai Intézet 1937-ben tiszteleti tagjává választotta. 
„Budapest félszázados fejlődése 1873—1923“ című mű­
vét a M. T. Akadémia a Széchenyi-díjjal tüntette ki. 
Mint turista megindította és szerkesztette (1889—1893) 
,a Turisták Lapját. A Magyar Turista Szövetség meg­
alapítása is az ő nevéhez fűződik.
T ubeuf, K. v., német botanikus, a müncheni egye­
temen a növények anatómiájának, fiziológiájának és 
kortanának kiérdemesült tanára, 79 éves korában. 
Munkásságának főtere az erdészeti kísérleti botanika 
volt. Idevágó főművei: Samen, Früchte und Keimlinge 
der in Deutschland heimischen oder eingeführten forst­
lichen Kulturpflanzen (Berlin, 1891); Pflanzenkrankhei­
ten durch kryptogame Parasiten verursacht (Berlin, 
1895); Die Nadelhölzer (Stuttgart, 1897). Kiadta a N a­
turwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forst­
wirtschaft és Praktische Blätter für Pflanzenschutz című 
folyóiratokat.
V erebély T ibor, egyetemi ny. r. tanár, a M. T. 
Akadémia rendes tagja, sebész és biológus, március 
28-án, 67 éves korában. V erebély T ibor 1875. január 
28-án született Budapesten. Orvosi tanulmányainak el­
végzése után tanársegéd, főorvos, majd 1907-ben ma 
gántanár lett. 1913-ban rendkívüli, 1914-ben rendes ta­
nárrá neveztetett ki és egyideig a III. sz., majd az I. sz. 
sebészeti klinika igazgatója lett. A M. T. Akadémia 
1923-ban levelező, 1935-ben rendes tagjává választotta 
Egyike volt a magyar orvosi tudomány legnagyobb 
hírű sebészeinek. Manninger ViLMOSsal együtt adta ki 
A sebészet tankönyve c. háromkötetes művét (1910—
Évkönyv. 11
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1911), amely hazánkban az első ilyen munka volt. A se­
bészeten kívül behatóan foglalkozott az általános élet­
tudományokkal is. Az emberi alkat (konstitúció) össze­
függését a különféle betegségekkel a sebész tapasztala­
taival világította meg. Több értekezése és előadása fog­
lalkozott ezzel a témakörrel. Társulatunkban 1936-ban 
tartott előadása: Alkati elgondolások az orvosi gyakor­
latban, mélyreható élettudományi gondolatairól tett ta­
núságot. Választmányunknak hosszú éveken át volt tagja 
és a Természettudományi Közlönynek munkatársa. Ösz- 
szefoglaló dolgozata A sebészi átültetésről 1912-ben je­
lent meg. Életében számos hazai és külföldi megtisztel­
tetés érte, a magyar orvosi társadalomnak pelig elismert 
vezéregyénisége volt.
Z imányi K ároly, a Magyar Nemzeti Múzeum ás­
ványtárának ny. igazgatója, a M. T. Akadémia tiszte­
letitagja, szeptember 4-én, 80 éves korában. 1862. már­
cius 2-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányai­
nak elvégzése után a műegyetemen lett tanársegéd, ké­
sőbb középiskolai tanár, 1895-től a Nemzeti Múzeum 
ásványtárában működött, hol 1922-ben igazgatónak ne­
vezték ki. A M. T. Akadémia 1904-ben levelező, 1921- 
ben rendes, 1940-ben tiszteleti tagjává választotta. Tu­
dományos működése az ásványtan körében mozgott. 
Nagyobb dolgozatai: A kőzetalkotó ásványok fő fény­
törési együtthatói Na-fénvnél; Adatok a dognácskai 
rózsaszínű aragonit kristálytani ismeretéhez; Pyrit Sajó- 
házáról; Hematit a Kakukhegyről; A Szepes-gömöri 
Érchegység néhány kristályosodott pyritjéről; Termés­
réz és kristályosodott hematit Gömör vármegyéből; Az 
alsósajói cinnabarit kristálytani vizsgálata.
Z intl, E., német kémikus, a darmstadti műegye­
temen a szervetlen és fizikai kémia tanára, január 
17-én, életének 43. évében. 1928-ban a freiburgi egye 
temen ny. rk., 1933-ban a darmstadti műegyetemen 
ny. r. tanár lett. Széleskörű munkásságot fejtett ki, 
eleinte az atomsúlykutatás terén, később a fizikai kémia 
körében. Nevét különösen a fémek közötti vegyületek, 
ötvözetek vizsgálatával tette ismertté. Bekapcsolódott 
ezeknek az anyagoknak ipari feldolgozási módszereibe 
is. Foglalkozott ezenkívül az orthosókkal, a szilícium, 
bróm és bór ismeretlen oxidjaival. Több önálló művet 
írt az analitika köréből (pl. Potentiometrische Titration 
bei der Legierungsanalyse, Elektrometrische Massana-
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lyse), gyakorlati segédkönyveket az orvostanhallgatók 
részére, bevezetést a szervetlen kémia stúdiumába. 
A darmstadti műegyetem szervetlen és fizikai kémiai 
intézetét nagy eréllyel szervezte meg, a modern köve­
telményeknek megfelelően.
Z wick, W., állatpatológus, a giesseni egyetem ki­
érdemesült tanára, május 28-án, 71. évében. Főműködési 
területe a háziállatok fertőző betegségeinek a tanulmá­
nyozása volt. Különösen eredményesen kutatta a lovak 
ú. n. Borna-féle betegségét (fertőző agy- és gerincvelő­
gyulladás), a baromfihimlöt és baromfidiftériát, a 
szarvasmarhák fertőző abortusát stb.; az elsővel kap­
csolatban sokat tett a virusbetegségek rejtélyének fel­
derítése terén. Mindezekkel a betegségekkel szemben 
védőoltási módszereket is kidolgozott. F r ö h n k r  Z.-vel 
együtt adta ki „Lehrbuch der speziellen Pathologie und 
Therapie der Haustiere“ című több kiadást megért nagy 
művét. Nevéhez fűződik a giesseni egyetemen az új 
állategészségügyi és járvánvtani intézet megszervezése.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
Kivonat az alapszabályokból.
Cél. A  „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában művelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
Tagok. A  társulat tagjai: a) tiszteletiek, b) pártolók,
c) örökítők, d) rendesek, e) levelezők.
a) Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi tudósok választ­
hatók, kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b) Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 400 
pengővel növeli.
c) örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő' 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d)  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e) Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választhatók, kik a társulat szellemi érde­
keit előmozdították. A  megválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesztendők.
A tagok választása. Aki pártoló, örökítő vagy rendes 
tag óhajt lenni, ebbeli szándékát a társulat egy tagjának vagy 
a titkári hivatalnak ajánlás1 végett bejelenti. A z ekként aján­
lottakról a titkárság a választmányi gyűlés elé véleményes 
jelentést terjeszt, hol a tagot szavazattöbbséggel választják meg.
T iszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány vélem ényes jelentése alapján választ-
1 A  tagajánlás mintája a következő:
„N. N. (polgári állás vagy foglalkozás, lakóhely és u. p.) 
urat vagy úrhölgyet, ki a természettudományok iránt érdek­
lődik és társulatunkba belépni hajlandó, óhajtására az alap­
szabályok értelmében rendes, pártoló vagy örökítő tagul 
ajánlom. X. Y., társulati tag.“
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31-ikéig ajánlotta őket.
A tagok jogai. A  tagok a társulattól minőségüknek 
megfelelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagjainak ne­
vezhetik. Joguk van a gyűléseken részt venni, új tagokat 
ajánlani s a választásokon szavazni. A  társulat könyvtárát 
elégséges biztosíték mellett a társulat minden tagja használ­
hatja. A  pártoló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével 
a társulat minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes 
tagok pedig a társulat Közlönyének egy-egy példányát kap­
ják. Joga van végre minden tagnak a társulat gyűléseire 
vendéget hevezetni.
A tagok kötelességei. A  rendes tag, ha helybeli, a társu­
lat pénztárába évenkint 10 pengőt, ha vidéki 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen­
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes vagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A tagdíjak befizetése. A  tagsági díj minden év első ne­
gyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első ne­
gyedben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az oko­
zott postaköltséggel együtt, postai megbízás útján szedi be.
Kilépés a társulatból. Aki a társulatból bármily oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és oklevelét visszaküldeni.
A  társulatból kilépő vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok so­
rából.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnök­
sége, választmánya és tisztikara 1941-ben.
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ságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a Földtani Intézet 
igazgatója. Budapest, VII., István-út 71.
D r. Lovassy Sándor, ny. gazdasági akadémiai igaz­
gató. Keszthely.
D r. M ágócsy-D ietz Sándor, tiszteleti tag, a Páz­
mány Péter Tudományegyetem ny. ny. r. tanára, a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. Buda­
pest, /., Attila-utca 95—99.
D r. Manninger Rezső, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia rendes tagja. Budapest, ÍI., Olasz-fasor 61.
M ikola Sándor, ny. c. tankerületi főigazgató, a M. 
T. Akadémia levelező tagja. Budapest, VII., Vilma 
királynő-út 33.
D r. M isángyi V ilmos, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Budapest, 
IV., Molnár-utca 12.
D r. Moesz G usztáv, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának ny. igazgatója. Budapest, I., Roham-u. 3
Dr. Mödlinger G usztáv, a Pázmány Péter Tu 
dományegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest. Vili., Mú­
zeum-kőrút 4! A.
N agy József, k egyesren d i g im názium i tanár. 
Magyaróvár.
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D r. Papp Károly, a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, VII., llka-utca 22.
D r. Pékár D ezső, miniszteri tanácsos, a Báró Eöt­
vös Loránd Geofizikai Intézet v. igazgatója, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, IV., Királyi Pál-u. 10.
D r. Pékár M ihály, az Erzsébet Tudományegyetem 
ny, r. tanára, a Felsőház tagja. Pécs.
D r. Plank Jenő, a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, XI., 
Gellért-tér 4.
D r. Pongrácz Sándor, az Orsz. Természettudományi 
Múzeum főigazgatója, a Tisza István Tudományegyetem 
c. ny. rk. tanára. Budapest, XI., Vas Gereben-utca 1.
Pöschl Imre, a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Budapest, XI., 
Horthy Miklós-körtér 4.
D r. Rapaics Raymond, ny. gazd. akadémiai tanár. 
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2.
D r. Réthly A ntal, a M. K. Orsz. Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet igazgatója, a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem c. ny. rk. tanára. 
Budapest, II., Margit-körút 7.
f  D r. Róna Z sigmond, a M. TC. Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet ny. igazgatója. Budapest, II., 
Fő- utca 49.
Roth G yula, a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem ny. r. tanára. Sopron.
D r. Rybár István, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
Budapest, III., Áldás-utca 5.
Dr. Soó R ezső, a Ferenc József Tudományegyetem 
ny. r. tanára. Kolozsvár.
D r. Soós Lajos, a M. Nemzeti Múzeum ny. igazga­
tója.. Tata.
D r. Szabó G usztáv, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Budapest, 
X!.. Nagy boldogasszony útja 36.
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Dr. Széki T ihor, a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, Vili., Múzeum-körűt 4jB.
D r. Szent-G yörgyi A lbert, a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja. Szeged.
D r. Szily Kálmán, m. kir. titkos tanácsos, államtit­
kár, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, /., Somlói-út 66.
D r. T angl H arald, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magántanára. Budapest, 11., Szász Károly- 
utca 2.
D r. T elegdi-Róth Károly, miniszteri tanácsos, 
egyetemi ny. r. tanár. Budapest, /., Attila-utca 45.
D r. V ámossy Z oltán, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező 
tagja. Budapest, XL, Mányoki-utca 8.
D r. V arga József, m. kir. titkos tanácsos, m. kir. 
iparügyi és kereskedelmi miniszter, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. Budapest, L, Dezső-utca 12.
D r. V endl M iklós, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M T. 
Akadémia levelező tagja. Sopron.
t  D r. V erebét y T iboh, a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja. Budapet, IV., Régi posta utca 19.
D r. V itális István, a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T Aka­
démia levelező tagja. Sopron.
V ladár Endre, gazdasági akadémiai r. tanár. Keszt­
hely.
D r. W ellmann O szkár, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T 
Akadémia rendes tagja. Budapest, VII., Rottenbiller- 
utca 23.
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D r. W indisch R ikárd, ny. gazdasági akadémiai r. 
tanár. Budapest, 1., Szent János-tér lib.
D r. W odetzky József, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Budapest, IX., Üllői-út 121.
D r. Z echmeister László, az Erzsébet Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Pécs.
D r. Z emplén G éza, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. 
Akadémia rendes tagja. Budapest, XI., Gellért-tér 4.
D r . Z sivny V iktor, a Magyar Nemzeti Múzeum 
ásványtárának igazgatója. Budapest, /., Szent János-tér 1.
E l s ő  t i t k á r :
D r. G omrocz Endre, m. nemz. múzeumi igazgató, a 
Pázmány Péter Tudományegyetem c. ny. rk. tanára, a 
M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest, 1., Attila-u. 14.
Választmányi tag.
M á s o d t i t k á r :
Dr. Szabó-Patay József, a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának igazgatóőre. Budapest, IX., Sobieski János- 
utca 28. Választmányi tag.
D r. A u.teszky László, főmeteorológus, a Páz­
mány Péter Tudományegyetem magántanára. Budapest, 
11., Bogár-utca 6. Választmányi tag.
P é n z t á r n o k :
Dr. Lengyel Béla, ügyvéd, Pest vármegye tb. 
ügyésze. Budapest, VIII., Vas-utca 3. Választmányi tag.
K ö n y v t á r n o k :
D r. Rapaics Raymund, 1. Választmány.
I r o d a v e z e t ő :
Mjttacsek Á rpád , X., Be/eznay-utca 19/a.
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Szakosztályok:
A  szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani a szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkoz­
zanak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakiroda- 
lomban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudo­
mányos kérdések megvitatására; továbbá, hogy eme kap­
csolatban alkalom adassék az ugyanazon szakban munkál­
kodóknak egymással való fesztelen érintkezésre és tudomá­
nyos eszmecserére. A  szakosztályok ülései, a Társulat szü­
netidejét kivéve, havonkint egyszer tartandók.
a) Állattani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első péntekjén.
E l n ö k ;
D r. D udich Endre, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. Éhik G yula, 1. Választmány.
D r. Farkas Béla, a Horthy Miklós Tudományegye­
tem ny. r. tanára. Szeged.
J e g y z ő :
D r. Soós Á rpád, M. N. Múzeumi gyakornok. Buda­
pest, Vili., Práter-utca 63.
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
D r. D orning H enrik, ny. főkapitányhelyettes. Buda­
pest, X., Simor-utca 13.
D r. Entz G éza, 1. Választmány.
D r. Mödlinger G usztáv, 1. Választmány.
D r. Pongrácz Sándor, 1. Választmány.
D r. Z immermann Á goston, 1. Elnökség.
S z e r k e s z t ő :
D r. Soós Lajos, 1. V álasztm ány.
b) C h em ia i s za k o s z tá ly .
Szakülések októbertől májusig minden hónap utolsó keddjén.
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E l n ö k :
Dk. Doby Géza, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D k. Földi Z oltán vegyészmérnök. Budapest, 11., 
Ábrányi Emil-utca 10.
J e g y z ő  és  s z e r k e s z t ő :
Du. P lank Jenő, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D k. Binder G éza. Budapest, /., Gellért-tér 4.
D r. Csűrös Z oltán, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Budapest, 
XI.. Verpeléti-út 22.
D r. D oby G éza, 1. Választmány.
D r. Mauthner N ándor, a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem c. ny. rk. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja. Budapest, V ili., Kőfaragó-utca 11.
Dr. Széki T ibor, 1. Választmány.
Dr. V arga József, 1. Választmány.
D r. Z emplén G éza, 1. Választmány.
c) Élet- és kórtani osztály
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első keddjén 
E l n ö k :
Dr. V ámossy Z oltán, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
Dr. Beznák A ladár, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Budapest, V ili., Eszterházy-u. 9.
Dr. Issekutz Béla, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, II., Hidász-utca 13.
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T i t k á r :
Dr. M osonyi János, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, Vili., Mária Teré­
ziáit ér 16 .szám.
J e g y z ő :
D r. Láng Sándor orvos, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem tanársegédje. Budapest, IV., Királyi Pál-utca 16.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. B élák Sándor, 1. Választmány.
D r. D eseő D ezső, 1. Választmány.
D r. Fritz G usztáv, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, IX., Férenc-körút 19.
D r. H uzella T ivadar, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Budapest, XL, Horthv Miklós­
á t' 19.
D r. Kokas E szter, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magántanára Budapest., Vili., Eszterházv- 
utca 9.
d) Növénytani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
csütörtökjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. M ágócsy-D ietz Sándor, 1. Választmány.
E l n ö k :
Dr. M oesz G usztáv, 1. Választmány.
Alelnökök :
D r. H úsz Béla, kertészeti akadémiai r. tanár, a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
magántanára. Budapest, XI., Nagy boldogasszony útja 45.
D r. vitéz Szepesfalvy János, m. nem zeti múzeumi 
igazgató. Mátyásföld.
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J e g y z ő :
Dr. Boros á d á m , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem magántanára. Budapest, 11., 
Áldás-utca 4.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. báró A ndreánszky G ábor. 1. Választmány.
Dr. Jávorka Sándor, 1. Választmány.
Dr. R apaics R aymund, 1. Választmány.
D r. Szabó Z oltán, I. Elnökség.
D r. Z ólyomi B álint, a Báró Eötvös-Lóránd-Kollé- 
gium igazgatója, a Pázmány Péter Tudomány-egyetem 
magántanára. Szeged.
S z e r k e s z t ő :
D r. Lengyel G éza, 1. Választmány.
e) Mikrobiológiai szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
keddjén.
E l n ö k :
D r. M anninger R ezső, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. T omcsik József, miniszteri tanácsos, az Orsz. 
Közegészségügyi Intézet igazgatója, egyetemi ny. r. ta­
nár. Budapest, IX., Gyáli-út 4.
J e g y z ő  :
D r . Bi.'Zna D ezső, kir. főállatorvos. Budapest, XIV., 
Stefánia-út 17.
I n t é z ő b i z o 1 1  s á g i t a g o k :
D r. Baló József, a Horthy Miklós Tudományegye­
tem nv. r. tanára. Szeged.
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Dk. B élák Sándor, 1. Választmány.
Dr. D arányi G yula, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Budapest, IV., Mária Valéria- 
utca 1.
D r. Entz B éla, 1. Választmány.
D r. Fenyvessy B éla, az Erzsébet Tudományegye­
tem ny. r. tanára. Pécs.
D r. Jeney Endre, a Tisza István Tudományegye­
tem ny. r. tanára. Debrecen.
D r. Kövessi Ferenc, 1. Választmány.
f) Mezőgazdasági szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
csütörtökjén.
E l n ö k :
D r. Ballenegger R óbert, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. R éthly A ntal, 1. Választmány.
D r. Szabó Z oltán, 1. Elnökség.
J e g y z ő :
D r. O lgyay M iklós, egyetem i tanársegéd. Budapest, 
Vili., Esterházy-utca 3.
I n t é z ő  b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr. D oby G éza, 1. Választmány.
Fabricius E ndre, az OMGE titkára, gazdasági fő­
tanácsos. Budapest, IX., Köztelek-utca 8.
D r . K adocsa G yula, 1. Választmány.
D r. Schande József, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Budapest, 
XL, Balogh Tihamér-utca 2.
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D r. Surányi János, a József Nádor Műszaki é s  
Gazdaságtudományi Egyetem nv. r. tanára. Budapest„ 
XI., Horthy Miklós-út 88.
g) Csillagászati szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
szerdáján.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
D r. József F erenc kir. herceg.
Dr. W odetzky József, 1. Választmány.
E l n ö k :
D r . Lassovszky Károly, az Asztrofizikai Obszer­
vatórium igazgatója. Budapest, Svábhegy.
A l e l n ö k ö k  :
P. A ngehrn T ivadar S. J., a kalocsai csillagvizsgáló­
intézet igazgatója. Kalocsa.
Dr. Réthly A ntal, 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r. D etre László, az Asztrofizikai Obszervatórium 
obszervátora. Budapest, /., Svábhegy.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. C sászár E lemér, 1. Választmány.
Fleissig József, az Angol-Magyar Bank vezérigaz 
gatója. Budapest, VI., Benczur-utca 31.
D r. O rtvay R udolf, egyetemi ny. r. tanár, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, /., Pasaréti-út 51.
D r . P erczel G yörgy, a BSzKRt. vezérigazgatója. 
Budapest, VII., Akácfa-utca 15.
D r. R ybár István, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő k :
D r. D etre László, 1. Jegyző.
D r. Lassovszky K ároly, 1. szakosztályi elnökség.
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h) Egyetemes szakosztály.
Szakülések októbertől—júniusig, minden hónap 
harmadik keddjén.
E l n ö k :
D b. Z immermann Á goston, 1. Elnökség.
A l e l n ö k ö . k :
Db. P aál Á rpád , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára. Budapest, XI., Otthon-utca 10.
P éch A ladár , ny . tanker, fő igazga tó . Budapest, 
17., Andrássy-út 86.
J e g y z ő :
D r . Sárkány Sándor, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magántanára. Budapest, IV., Múzeum-körűt 4/A .
I n t é z ő b i z o t t s á g  :
B odrossi Lajos, c. leán yg im n áziu m i igazga tó , tan ­
ü g y i fő ta n á cso s . Rákospalota.
K erékgyártó Á rpád , k ö zép isk . igazgató , tanügyi 
fő ta n á cso s . Budapest, XI., Budafoki-út 41.
Jaloveczky P éter , ta n ító k ép ző  int. igazgató . Buda­
pest, /., Fery Oszkár-út 40.
Dr. H uzella T ivadar, a Pázmány Péter Tudomány 
egyetem ny. r. tanára. Budapest, XI., Horthy Miklós­
át 19.
D r . P ongrácz Sándor , 1. Választmány.
R enner János, főg im n . igazgató . Budapest, X., 
Héderváry-u. 42.
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A  mindennapi élet és háztartás minden 
gondja között T á r s u l a t u n k  kedvelt és 
széles körökben eljerjedt k i a d v á n y a ,  a 
h á ro m k ö te te s , 1775 o lda l te rje d e lm ű
U j kincseskönyv
gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet 
és technikai természetű kérdéseiben otthon 
és a ház körül.
S o k  s z ö v e g k ö z t i  k é p p e l .  
AZ „ Ú J  K I N C S E S K Ö N Y V “ T A R T A L M A :
1. KÖTET:
I . Ö röknap tá r. —  I I .  Az idő járás m indennapos 
kérdései. —  I I I .  Az o tth o n  és az égha jla t. ■—- 
IV . F ű tés . — V. V ilágítás. —  V I. É p ítési ta n á c s ­
adó. —  V II . H á z ta r tá s  és fizika. —  V II I . Az 
élelm iszerek és a kém ia.
2. KÖTET:
IX . Légoltalom . —  X . B alesetek  megelőzése. -—• 
X I. E lső segélynyújtás. —  X II .  T isztítás. —  
X I I I .  F ertő tlen íté s , p o rta lan ítá s . —  X IV . F estés 
és bevonás. —  X V . L akkok  és m ázolóanyagok. —  
X V I. Im pregnálás. •— X V II. T űzijá tékok . —
X V II I . T in ták , jelzőfestékek, pecsétviaszok. —
X IX . H ázi áru ism eret. -— X X . K áros á lla tok  
(rovarok) irtása . — X X I. Á lla tta r tá s  a ház körül.
3. KÖTET:
X X II . Fényképezés. -— X X II I .  R agasztás. —  
X X IV . H ázi anyagism eret. —  X X V . A szobai 
növények gondozása. — X X V I. K ertészkedés. — 
X X V II. V édekezés a  növények  gom babetegségei 
ellen. -— X X V III . T akarékosság  az élelm isze­
rekkel. — X X IX . O tth o n u n k  rád ió ja . —- X X X . 
T udom ányos táb láza to k .
A három kötet kedvezményes ára tagtársaknak 3 2 * ““  P
Bolti á r a .........................................................4 0 * ““  P
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Könyvkiadó vállalatunk 1941. évi XXIII. ciklusában 
m o s t  j e l e n t  m e g
K U L I N  G Y Ö R G Y
A TÁVCSŐ VILÁGA
című munkája két kötetben.
E munka a műkedvelő csillagász kézikönyve, amelyben 
alapos ismereteket szerezhet a távcső házi készítéséről, 
kezelésérőlés a házilag készített távcsővel végezhető csillagá­
szati megfigyelésekről. Terjedelme 680 oldal, 153 szöveg* 
képpel, 64 táblával, 1 csillagtérképpel és 1 holdtérképpel.
A kétkötetes mű ára tagtársaink részére kötve 18*— P
A ciklus már megjelent kötete.
L O H R  F E R E N C
A FILMSZALAG ÚTJA
című műve VlII +  346 oldal, 1 színes műmelléklettel, 
32 táblával és 64 szövegképpel.
E munka szerzője arra a feladatra vállalkozott, hogy 
megismertesse az érdeklődővel a filmszalag készítésének 
titkait a forgatókönyvtől a fe vevő műhelyeken át a 
moziig. Megismerjük a kép és hangfelvételt, rendezést és 
összeállítást, színesfilmet, trükköket és térhatású filmet, 
sőt a jövő is feltárul az olvasó előtt, a képrádió titka.
A mű kedvezményes ára tagjainknak kötve 9*— P
K ia d á s é r t  f e le lő s  : D r .  G o m b o c z  E n d r e .




TÁRSULATUNK KIADÁSÁBAN MEGJELENIK 
ÉS M E G R E N D E L H E T Ő
A NÖVÉNY ÉS ÉLETE
S Z E R K E S Z T I:
S Z A B Ó  Z O L T Á N
Í R J A :
B Á R Ó  A N D R E Á N S Z K Y  G Á B O R ,  
C S Í K  LAJO S, E N T Z  GÉZA, G I M E S I  
N Á N D O R , M O E S Z  G U SZ T Á V ,  
R A P A IC S  R A Y M U N D ,  S Á R K Á N Y  
S Á N D O R , S O Ó  REZSŐ, SZ A B Ó  
Z O L T Á N , V AR G A  FERENC.
A  munka két kötetben jelenik meg, számos képpel és 
rajzzal, színes táblákkal, térképekkel.
E z a munka
A T ERMÉS ZET V I L Á G A
centenáris kiadványunk I I .  s o r os  






TÁ R S U L A T U N K  T A G J A I  
HAVI RÉSZLETFIZETÉSRE IS MEGRENDELHETIK
A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
T Á R S U L A T  K Ü L O N K I  A D V Á N Y A I
Behyna:  AZ AKVÁRIUM ÉLŐVILÁGA, BERENDEZÉSE  
ÉS GONDOZÁSA. Második bővített és átdolgozott ki­
adás. 221 oldal, io i  képpel, 52 táblán, 2 színes mű- 
melléklettel és 55 szövegközti képpel. Kötve 6*40 P.
Császár: A RÖNTGENSUGÁRZÁS ÉS GYAKORLATI AL­
KALMAZÁSA. 502 oldal, 359 képpel. 5-40 P.
Detre:  ÜZENET A VILÁGŰRBŐL. 279 oldal, 14 táblával,
114 ábrával. 4*80 P.
Dudichné—Koch S ..* A DRÁGAKÖVEK, KÜLÖNÖS TE­
KINTETTEL A M ESTERSÉGES DRÁGAKÖVEKRE.
468 oldal, 25 táblával és 25 ábrával. 5*40 P.
Fári— Vermes: A KORSZERŰ FÉNYKÉPEZÉS. 340 oldal, 1
színes műmelléklettel, 40 táblával és 236 szövegképpel. 
. 16 — P.
Gombocz: A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUD. TÁRSULAT  
TÖRTÉNETE 1841— 1941. Készült a Társulat ala­
pításának századik évfordulójára a Választm ány  
m egbízásából. 467 oldal 1 képpel és 54 arcképpel. 
Fűzve 9*60 P, kötve 11*60 P.
Mikola:  A FIZIKAI MEGISMERÉS ALAPJAI. 360 oldal.
Fűzve 16*— P, kötve 18*— P.
Requinyi: BORÁSZATI CHEMIA. 103 oldal. 2‘40 P.
Szabó:  AZ ÁTÖRÖKLÉS. 444 oldal, 6 táblával és 256 szö­
vegközti képpel. Fűzve 16*— P.
Szathmáry:  MAGYAR ALKÉMISTÁK. 452 oldal, 115 rajzzal
és i színes táblával. Fűzve 1*60 P.
Széchenyiné: A TÖRPE GYÜMÖLCSFÁK ÜLTETÉSE ÉS  
GONDOZÁSA. 3-ik bővített kiadás. 303 oldal, 176 szö­
vegközti képpel és 3 táblával. 5*60 P.
Tangl:  A TÁPLÁLKOZÁS. 300 oldal, számos szövegképpel 
és táblával. Kötve 5*60 P.
Vük : AZ ÉLELMISZEREK CHEMIAI TECHNOLÓGIÁJA.
329 oldal, 79 ábrával. Kötve 2*80 P.
K A P H A T Ó K  ÉS M E G R E N D E L H E T Ő K  
T Á R S U L A T U N K  I R O D Á J Á B A N .
